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l.INLEIDING 
Het huidig rapport betreft de uitbreiding en hervergunning van de bestaande 
huisvuilverbrandingsinstallatie ( 100.000 ton/jaar) te Eeklo, met als optie de co­
combustion van organisch verontreinigd afvalwater. De huidige capaciteit zal met 
100.000 tonijaar ( 1  lijn) of 200.000 tonijaar (2 lijnen) uitgebreid worden. Tevens zal 
er een droog- en verbrandingsinstallatie gebouwd worden voor waterzuiveringsslib 
(ca. 20.000 ton ds/jaar). De nieuwe en bestaande installaties zullen elk voorzien 
worden van een rookgasreinigingsinstallatie. Tenslotte denkt men eraan een 
wannterecuperatie-eenheid te bouwen voor de opwekking van elektriciteit op de 
nieuwe en bestaande ovenlijnen. 
Samengevat: 
!.Bekomen van hervergunning van de bestaande installatie + rookgasreinigings­
installatie per lijn + co-combustion van organisch verontreinigd afvalwater. 
2.Bekomen van vergunning voor de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit met 1 
of 2 ovenlijnen ( 100.000 of 2 x 100.000 ton/jaar) + rookgasreinigingsinstallatie 
per lijn. 
3.Bekomf?n van vergunning voor een droog- en verbrandingsinstallatie voor 
waterzuiveringsslib (20.000 ton ds/jaar) (de rookgassen zullen gezuiverd worden 
in de rookgasreiniging van de uitbreiding). 
4.Bekomen van vergunning voor een gemeenschappelijke warmterecuperatie­
eenheid. 
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1.1. SI1VERING VAN DE MER-STIJDIE 
1.1.1. MER-plicht 
De Europese richtlijn van 27 juni 1985 (85/337/EEG) stelt voorop dat openbare 
en partikuliere projecten die een aanzienlijk milieu-effekt kunnen veroorzaken, 
aan een milieu-effektbeoordeling moet onderworpen worden vooraleer zij 
vergund kunnen worden. 
Deze richtlijn is in het Vlaamse Gewest geïmplementeerd o.v.v. het Besluit van 
de Vlaamse Executieve van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu­
effektbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen (B. S. 
17/05/1989). In dit besluit werd bepaald voor welke hinderlijke inrichtingen een 
milieu-effektrapport (MER) vereist is, vooraleer de exploitatie-aanvraag wordt 
ingediend. Het Vlarem dat vanaf 1 septmber 1991 in werking is getreden, 
bepaalt dat het MER samen met de aanvraag tot milieuvergunning dient 
voorgelegd worden. 
De bestaande en de geplande inrichtingen vallen onder de bepalingen van artikel 
3 par. 18 van het B. Vl. Ex. van 23.03.89; met name "de installaties voor de 
vernietiging door verbranding van industriële afval enlof van huisvuil met een 
capaciteit van 25.000 tonijaar of meer". Deze inrichtingen zijn derhalve MER­
plichtig. 
1.1.2. Samenstelling van het college van Deskundigen 
Het college werd samengesteld uit interne deskundigen die vertouwd zijn met de 
bestaande installaties en erkende externe deskundigen van AIB-VINCOTTE in 
de disciplines die relevant werden bevonden voor deze studie. 
A. Externe deskundigen 
Werkend in opdracht van AIB-Vinçotte vzw: 
Des1rundiee 
Dr. Sc. L. Thiessen 
Ing. W. Catrysse 
Ir. Ch. Dierickx 
Ing. S. Claes 
Lic. W. Vervoort 
Ir. A. Grosfils 
Discipline 
bodem, mens 
water 
monumenten en landschappen 
geluid en trillingen 
fauna en flora 
lucht 
Erkennini: 
23.05.1991 
05.02.1990 
07.01.1992 
08.04.1991 
07.01.1992 
07.01.1992 
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B. In terne deskundi �en 
I.V.M. e.v. : M. De Baets 
Bel consul ring n .  v .  : C.  Wittevrongel 
C. Coördinator 
Ir. Ch. Dierickx 
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Het opnemen van de verschillende disciplines in het college van deskundigen 
werd geb aseerd op twee elementen: 
· 
-de ligging van de installaties in een voornameli jk ag rarisch gebied, 
-de aard van de installaties , waarbij een sterke reduc tie van de emissies 
beoogd wordt. 
Di sci plines: 
-LUCHT : onderzoek van de effekten ten gevolge van de huidige en de te 
verwachten emissies van de geleide en diffuse bronnen 
-WA TER : onderzoek van de effekten ten gevolge van de 
afval waterstromen 
-BODEM: onderzoe k  naar de invl oed van de wer king van de huidige en 
nieuwe ins tallaties 
-GELUID EN TRILLINGEN : 
het onderzoek is geba seerd op de bepaling van het 
oorspron keli jk omgevingsgeluid en het speci fiek geluid van de 
bes taande installaties in werking 
-MENS : onderzoek van de effekten op werknemers en omwonenden 
-FAUNA EN FLORA: 
onderzoe k van effekten op planten , dieren en ecos ystemen 
( minder terzake) 
-MONUMEN TEN EN LAND SCHAPPEN EN MATERIELE GO EDEREN IN 
HEf ALGEMEEN : 
beperkt zich voo rnameli jk tot de visuele en landschappeli jke 
aspekten (minder terzake) 
-KLIMAAT : niet terzake 
-LICHT, WARMTE EN STRALINGEN: 
niet terzake 
Het feit dat een bepaalde discipline niet terzake is en bijgevolg niet werd 
opgenomen in het college van deskundigen, betekent niet dat ti jdens deze studie 
geen aandacht werd besteed aan deze materie. 
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1.2. SIDJERING VAN HEI BETROKKEN BEDRUF 
De Interkommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Mee�esland 
Coöperatieve Vennootschap (I.V.M.- e.v.) gevestigd te Eeklo werd op 18 februari 
1980 opgericht met als opdracht het beheer en de exploitatie van de 
huisvuilverbrandingsinstallatie. 
De vereniging is een interkommunale die valt onder de bepalingen van de Wet van 
22 december 1986 betreffende de interkommunales en het Decreet van 1 juli 1987 
betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied 
van de interkommunales. De vereniging heeft 19 aangesloten gemeenten-vennoten 
met een totaal aantal inwoners van ca. 254.000 inwoners (zie figuur 1 . 1 .  : ligging 
van I.V.M. met aangesloten gemeenten). 
Het bedrijf stelt een 30-tal personen te werk en is gelegen op het grondgebied van 
de Stad Eeklo aan de Sint-Laureinse Steenweg 29 nabij de kruising met de 
Expressweg N49 Antwerpen-Kust. 
De huidige installatie is sinds 1 december 1981 in werking en bestaat uit 2 ovens 
met elk een nominaal vermogen van 7 ton/uur of samen ongeveer 100.000 ton/jaar. 
Momenteel worden in deze ovens voornamelijk huisvuil en daarnaast vrij grote 
hoeveelheden (tot 20.000 ton/jaar) ambachtelijk afval en daarmee gelijkgesteld 
industrieel afval verbrand . 
De huidige exploitatievergunning vervalt op 29 april 1993. 
1.3. SI1UERJNG VAN HET STUDIEGEBIED 
Het studiegebied w aarbinnen imp akt  van de bestaande en nieuwe 
verbrandingsinstallaties kan verwacht worden, strekt zich uit tot een straal van 
ongeveer 3 à 5 km rond IVM en heeft voornamelijk een agrarisch karakter. In elk 
geval zulen de emissies in verder afgelegen gebieden te sterk verdund zijn om nog 
enige invloed op het milieu te kunnen uitoefenen. De woonkernen van de 
gemeenten Eeklo, Maldegem en St-Laureins liggen op meer dan 3 km afstand van 
IVM. 
FIGUUR 1.1. : LIGGINGSPLAN I.V.M. 
MET AANGESLOTEN GEMEENTEN 
Milieu & Risico's 
Konin1&111n 1!17 
B-1060 BRUSSEL 
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1 ,4, VERANJWOORDING VAN DE DERVERGUNNING EN Ufi'BRiillliNG VAN JVM 
Aan de huidige en geplande MER-plichtige aktiviteiten liggen naast economische 
ook milieu�erichte doelstellingen ten grondslag. Voor de verantwoording kunnen 
we verwijzen naar het MINA-plan 1990-1995 en het afvalstoffenplan 1991-1995. 
Hierin worden de bestaande toestand van het afvalstoffenprobleem, de te 
verwachten ontwikkelingen in dit domein, de doelstellingen en de concrete 
maatregelen die dienen genomen te worden, beschreven. Een beperkt aantai 
voldoend grootschalige verbrandingsinstallaties wordt door de overheid als meest 
aangeweien oplossing inzake verbranding naar voor geschoven en dit zowel op 
technisch, economisch en milieuhygiënisch vlak 
Volgens deze beleidsplannen zijn de bestaande verbrandingsinstallaties voor 
huishoudelijk afval momenteel volledig bezet. Alhoewel in het afvalstoffenplan 
absolute prioriteit wordt gegeven aan preventie en recuperatie en de te verbranden 
hoeveelheden geminimaliseerd zullen worden, is nieuwe en vervangende 
verbrandingscapaciteit noodzakelijk en dit wegens: 
1 .  het sluiten van een aantal verouderde milieuvervuilende installaties, waarvoor 
aanpassingen economisch niet meer verantwoord zijn, 
2. het beperken van uitvoer van afval uit het Vlaams Gewest (het principiële 
uitgangspunt is dat de binnen een provincie geproduceerde afvalstoffen zoveel 
mogelijk  binnen die provincie definitief verwijderd worden), 
3. he� voorziene stortverbod voor brandbare niet-recycleerbare afval (vanuit 
ecologisch standpunt blijft  storten het slechtste alternatief : stortplaatsen 
geraken snel vol en uitbreiding zoeken in de nabije omgeving wordt steeds 
moeilijker, ze veroorzaken geurhinder en lekemissies; daarentegen reduceert 
verbranding de massa met 70 % en het volume met 90% en blijft een niet aan 
bederf onderhevig residu over) . 
Om te kunnen voldoen aan de EEG-richtlijnen (en Vlarem 11) inzake 
rookgasemissies en omdat verbranding met energierecuperatie één van de 
krachtlijnen is van het verbrandingsplan zullen er bij de IVM tevens 
rookgasreinigingsinstallaties voorzien worden en denkt men eraan een 
gemeenschappelijke warmterecuperatie-eenheid voor de bestaande en nieuwe 
installaties te bouwen. 
Door het steeds toenemend aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties neemt de 
hoeveelheid zuiveringsslib eveneens toe. Het verwijderen van zuiveringsslib zal de 
komende jaren dan ook een grotere bron van zorgen worden. In het kader van de 
afbouw van het storten van afval, dient er uitgekeken te worden naar andere 
verwerkingsmogelijkheden voor slib. In de provincie Oost-Vlaanderen wordt er 
verwacht dat er in 1995 ongeveer 10.000 ton slib, op droge stof basis, zal verwerkt 
dienen te worden. Het bouwen van een slibverbrandingsinstallatie bij IVM zou 
deze toenemende hoeveelheid op zich kunnen nemen. 
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1 .5. ALlERNATIEVEN 
Een van de algemene krachtlijnen van het masterplan 'verbranden' is het belang 
van de schaalvergroting in de aanpak van de afvalverbranding. IVM wil hierin 
voor de provincie Oost-Vlaanderen een vooraanstaande rol spelen door uitbreiding 
van de bestaande installatie met een capaciteit van 100.000 tot 200.000 ton 
afval/jaar. Het is zondermeer duidelijk dat nieuwe investeringen in ondermeer 
rookgasreiniging, wannterecuperatie en uitbreiding van de capaciteit wettelijk en 
economisch gezien een noodzaak worden om als bedrijf op langere termijn te 
overleven. In het licht van de toenemende strengere emissie-normering en van de 
tendens naar schaalvergroting betekent de nuloptie voor NM dus een weinig 
aantrekkelijk alternatief. 
Wat betreft de keuze van de vestigingsplaats is het logisch dat dit in het verlengde 
gebeurt van de bestaande verbrandingsinstallatie. Naast een mogelijke volledige 
integratie met de bestaande installaties en voorzieningen, is er ook het feit dat de 
bestaande verbrandingsoven landschappelijk en visueel aanvaard is door de 
omgeving. Een uitbreiding zal bijgevolg minder beroering geven dan een nieuwe 
vestigingsplaats. 
Hieronder wordt beknopt een overzicht gegeven betreffende alternatieven voor de 
geplande uitbreidingen en aanpassingen op het terrein van IVM . 
A. Slibverbrandine 
Door de toenemende hoeveelheid zuiveringsslib en door tegelijkertijd het afbouwen 
van het storten van afval in de toekomst en het koppelen van het gebruik van het 
slib in de landbouw aan strenge regels, zal droging en verbranding van slib voor 
lange tijd één van de weinige oplossingen zijn. IVM heeft een aantal 
verwerkingsmogelijkheden met betrekking tot droging en verbranding van slib laten 
onderzoeken en evalueren: 
-verbranding van het slib in een oven voor huisvuilverbranding na een 
mechanische ontwatering 
-verbranding van het slib in een oven voor huisvuilverbranding na voordroging 
-verbranding van het slib in een wervelbedoven na voordroging in een 
etagedroger 
-droging en verbranding van het slib in een roterende oven 
De eerste twee mogelijkheden, slibverbranding rechtstreeks in de oven voor 
huisvuil, werden niet weerhouden omwille van: 
-daling thermisch rendement 
-slechte verbranding door de ongelijkmatige struktuur van het slib en de moeilijk-
heid het slib fijn en gelijkrnatig toe te voeren op het rooster (verhoogde CO­
emissies) 
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-vermindering van hoeveelheden vuil die in de oven kunnen verwerkt worden 
De voorkeur van NM gaat uit naar verbranding van het slib in een wervelbedoven 
met etagedroger. Slibverbranding in een roterende oven, waarbij de rookgassen van 
de huisvuilverbrandingsinstallatie aangewend worden als verbrandingslucht en 
tevens de nodige energie leveren voor de droging van het slib, heeft bepaalde 
nadelen: 
-voor een goede verbranding en degelijke uitbrand moet de rookgastemperatuur 
na menging van de beide rookgasdeelstromen, nl. afkomstig van de verbranding 
huisvuil en van de verbranding slib, steeds voldoende hoog blijven (dus het 
droge stofgehalte van het aangevoerde slib moet zo groot mogelijk gehouden 
worden),  
-de slibverbranding is enkel mogelijk wanneer de huisvuilverbranding in werking 
is. Gezien het slib geleverd wordt door een andere dienst kan dit problemen 
stellen (tijdstip-hoeveelheden). 
Daarentegen verloopt slibverbranding in een wervelbedoven met etagedroger in de 
meest optimale en gelijkmatige omstandigheden en verloopt dit proces volledig 
onafbanketijk van de huisvuilverbranding. Een definitieve beslissing is echter nog 
niet gevallen. 
B. Rookgasreiniging 
Na stofafscheiding zijn meerdere methoden, vaak in combinatie, mogelijk voor 
rookgasreiniging.  Men kan in hoofdzaak kiezen uit drie systemen: 
-wassen met grote overmaat water: nat systeem 
-<:hemisch reinigen met kalkmelk: semi-droog systeem 
-mengen met droog kalkpoeder: droog systeem 
Voor de bestaande installatie denkt IVM aan een semi-droog systeem en voor de 
uitbreiding en de slibverbranding aan een nat systeem. Een algemene beschrijving 
van deze systemen en een uiteenzetting van alle voor- en nadelen zou hier te ver 
leiden. De keuze werd in elk geval gemaakt rekening houdend met de 
exploitatiekosten, met de technische uitrusting en met de milieutechnische eisen. 
Het droog systeem met zijn relatief lage investeringskosten, zijn eenvoud, het 
ontbreken van corrosieproblemen en een droog restprodukt, werd niet weerhouden 
omdat de vraag blijft of de emissienormen hier onder alle omstandigheden kunnen 
gegarandeerd worden. Het semi-droog systeem kan in een latere fase bij een 
capaciteitsuitbreiding naar meer dan 30 ton/h en bijgevolg strengere emissienormen 
uitgebreid worden met een natte rookgaswassing. Dit laatste systeem geeft de beste 
afscheiding van de schadelijke componenten uit de rookgassen, maar vergt tevens 
de hoogste investeringskosten en geeft aanleiding tot afvalwater (met bijkomende 
afvalwaterbehandelingssinstallatie tot gevolg). 
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C. Wannterecuperatie 
De bestaande en nieuwe huisvuilovens zullen hoogst waarschijnlijk uitgerust 
worden met recuperatieketels voor elektriciteitsopwekking. De verbranding van 
afvalstoffen is en zal zeker in de toekomst enkel aanvaardbaar blijven door de 
maatschappij wanneer de vrijgekomen energie gerecupereerd wordt (de 
elektriciteitsproduktie bedraagt gemiddeld 0,5 MWh/ton afval) . De nuloptie is 
echter niet alleen voor deze redenen af te wijzen. Immers, in installaties zonder 
energierecuperatie worden de rookgassen gekoeld door ofwel waterinjectie ofwel 
luchttoevoer ofwel een kombinatie van deze twee. Dit leidt tot hoger 
grondwaterverbruik en tot hogere rookgasdebielen (dus grotere dimensionering van 
de rookgasreinigingsinstallatie) . 
D. Verbrandine van Of2anisch verontreinied afvalwater 
De kalarische waarde van het afval is de laatste jaren sterk gestegen en er mag 
algemeen aangenomen worden dat de kalarische waarde van het vuil in de toekomst 
nog zal toenemen. Dit is grotendeels te wijten aan de toename van ambachtelijk 
afval (papier, karton, . . ). Verbranding van dit soort vuil geeft aanleiding tot zeer 
hoge temperaturen. Deze zijn nadelig voor de vuurvaste bemetseling van de ovens 
en geven tevens aanleiding tot pasteure slakkenvorming aan de ovenwanden. 
Teneinde hoog kalorisch huisvuil succesvol te verbranden en hoge 
rookgastemperaturen in de oven te vermijden zijn er diverse methoden voorhanden, 
ondermeer: 
-koeling van de rookgassen door verbranding met hoge luchtovermaat 
-koeling van de rookgassen door waterneveling in de vuurhaard 
-bevochtiging van het toegevoerde vuil naar de verbrandingsoven 
Momenteel worden de hoge vuurhaardtemperaturen bedwongen door het inblazen 
van een zeer grote luchtovermaat, dit heeft op zijn beurt grote rookgasdebieten 
voor gevolg , met groot energieverbruik van de zuigtrekventilator en dalende 
efficiëntie van de elektrostatische filter wegens grote rookgassnelheden. De 
oplossing waarbij water geïnjecteerd en verneveld wordt in de rookgassen in de 
vuurhaard is technisch en economisch de beste. Op milieutechnisch vlak heeft men 
als voordelen: 
-het stofafscheidingsrendement in de elektrofilter zal verbeteren 
-lager energieverbruik voor de zuigventilator 
In plaats van water kunnen evenzo bepaalde afvalwaters aangewend worden om de 
koeling te bekomen. Daarom heeft NM gekozen voor de verbranding van 
organisch verontreinigde afvalwaters (beschouwd als de meest geschikte 
verwijderingsmethode voor dergelijk afvalwater) . De emissie ten gevolge van het 
verbranden van organisch verontreinigd afvalwater ligt in orde van grootte 
tientallen malen lager dan ten gevolge van het verbranden van huisvuil. 
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1 .6. BEKNQPIE UITEENZEI I lNG VAN DE BFSJ'AANDE EN GEPLANDE INSTALLATIES 
1.6.1. Bestaande huisvuilverbrandinesïnstallatie 
(zie figuur 1.2. : schema van het produktieproces) 
De huidige installatie bestaat uit 2 identieke ovenlijnen met elk een nominaal 
vermogen van ca. 50.000 ton/jaar. De thermische capaciteit bedraagt 19 Gcal/h 
en de werkingstemperatuur van de vuurhaard is 900- 1000 oe. 
Bij het binnenrijden worden alle vrachtwagens gewogen op de weegbrug (60 
ton). Daarna rijden de vrachtwagens het losplatform op en storten het vuil in de 
opslagbunker. Het grof vuil kan verkleind worden door middel van een 
grofvuilverkleiner. Met behulp van de grijper komt het vuil via de 
voedingstrechter achtereenvolgens terecht op het 1 o rooster, het 2° rooster en 
tenslotte in de trommeloven, waar de naverbranding plaats vindt. 
De slakken en de verbrandingsassen komen in de natte ootslakker terecht. De 
bevochtigde en gekoelde slakken worden daarna ontijzerd. Slakken en schroot 
worden naar afzonderlijke containers gebracht die afgevoerd worden. 
De rookgassen worden in de verdampingskoeler gekoeld tot ± 275 oe door 
middel van verdamping van water en worden vervolgens door de elektrofilter 
gestuurd waar de vliegassen grotendeels verwijderd worden. 
De rookgassen worden verder afgekoeld in een warmtewisselaar tot 240 °C. In 
deze warmtewisselaar wordt de warmte teruggewonnen voor de opwarming van 
de primaire lucht. De rookgassen worden d.m.v. een zuigtrekventilator 
doorheen de schoorsteen van 62.5 m hoogte (0 2.00 m) in de buitenlucht 
gebracht. 
Tenslotte worden de vrachtwagens die de as afvoeren en de lege wagens die de 
afval aanvoerden, voor het verlaten van het terrein nogmaals gewogen op de 
weegbrug. 
Co-combustion van or2anisch verontreini2d afvalwater 
Momenteel worden, zoals reeds vermeld, in de huisvuilverbrandingsinstallatie 
van de I. V.M. voomarnelijk huisvuil en daarnaast vrij grote hoeveelheden (tot 
20.000 ton/jaar) ambachtelijk afval en daannee gelijkgesteld industrieel afval 
verbrand. Deze hoeveelheden zijn noodzakelijk om de resterende capaciteit van 
de installatie aan te vullen. Gezien hun hoge calorische waarde heeft dit afval 
hoge vuurhaardtemperaturen voor gevolg, in de praktijk 1100-1200 °C. Daarom 
overweegt men nu het verbranden van organisch verontreinigd afvalwater. 
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Op dit ogenblik worden immers de hoge temperaturen bedwongen door het 
inblazen van een zeer grote luchtovennaat; dit heeft op zijn beurt grote 
rookgasdebieten tot gevolg, met bijhorend groot energieverbruik en dalende 
efficiëntie. 
Een meer doeltreffende temperatuurregeling van de wurhaard bestaat in het 
koelen d.m.v. een verneveling van afvalwater in de gasstroom van de 
wurhaard. Tijdens de verneveling gaat het water door opname van warmte over 
in de dampfaze met de beoogde temperatuursdaling van de wurhaard voor 
gevolg. De organische verontreiniging wordt daarbij afgebroken en verbrand, 
onder voorwaarde dat de wurhaardtemperatuur niet onder de 850 oe daalt. 
Aard. samenstellin� en hoeveelheid van het afvalwater 
Het ligt in de bedoeling om afvalwaters te verwerken van industriële oorsprong 
welke moeilijk biologisch of fysico-chemisch kunnen worden behandeld. 
Verder mogen de afvalwaters niet corrosief noch agressief zijn en 
overeenkomstig het KB van 9 februari 1976 niet giftig zijn. Het afvalwater kan 
daardoor gelijkgesteld worden aan huishoudelijk afval. Volgende afvalwaters 
komen in aanmerking voor verbranding : 
1. Percolaatwater van klasse I en ll - stortplaatsen 
2. Afvalwaters afkomstig van olierecyclage 
3. Bodywash afvalwater afkomstig uit de auto-assemblage 
4: Glycolhoudende afvalwaters afkomstig uit de glycolproduktie 
5. Fermentatie residus 
6. Ammoniakhoudende afvalwaters. 
De verbruikte hoeveelheid zal afhankelijk zijn van de calorische waarde van 
het aangeboden huisvuil, maar mag geraamd worden op ± 10.000 ton/jaar. Het 
zal geen invloed hebben op de doorzet van het huisafval. 
1 ,6,2. Uitbreiding van de verbrandingscaoaciteit 
Naast de bestaande installatie, wordt de bouw en de exploitatie beoogd van één 
en wellicht twee nieuwe lijnen met een gelijkaardige opbouw als de bestaande 
inrichtingen. De één of twee nieuwe ovens zullen elk over een capaciteit 
beschikken van 15 ton/uur wat een uitbreiding met 100.000 tonijaar 
respektievelijk 200.000 ton/jaar betekent voor de ganse installatie. 
Deze uitbreiding heeft uiteraard ook een toename met 100 resp. 200% voor 
gevolg van de benodigde opslagcapaciteit voor afval, voor de reststoffen­
verwijdering, de rookgasreiniging, de warmterecuperatie, de logistiek en het 
verkeer. De nieuwe installaties zullen evenwijdig gebouwd worden naast de 
bestaande installaties. Een tweede schouw zal gebouwd worden gescheiden van 
de bestaande. 
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1.6.3. Verbranding van waterzuiveringsslib 
Er wordt een droog- en verbrandingsinstallatie gebouwd voor waterzuiverings­
slib. Dit slib zal afkomstig zijn van waterzuiveringsinstallaties van de N. V. 
Aquafin enlof de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze installatie zal 
ingeplant worden op de terreinen van de IVM , maar ona.fhanklijk funktioneren 
van de huidige en nieuwe huisvuilverbrandingsinstallaties. Indien er geen 
warmterecuperatie-eenheid wordt gebouwd, zal de slibverbranding waar­
schijnlijk thermisch gekoppeld worden met de huisvuilverbranding. 
Ondermeer volgende onderdelen zullen tot deze installatie behoren : 
-slibdroging : -opslag van nat slib 
-<iroging van nat slib door thermisch drogen 
-opslag van droog slib 
-slibverbranding : -verbranding in fluidized bed 
-reststotbehandeling : -solidificatie en immobilisatie 
-co-combustion 
-storten 
-teneinde het calorisch vermogen van de te verbran-
den lading binnen bepaalde grenzen te houden, wordt 
er gedacht aan het toevoegen van afvaloliën, dierlijke 
en minerale vetten, al dan niet gedrenkt in absorbantia 
(zoals houtzaagsel). 
1.6.4. Geplande rookgaszuivering 
De bestaande huisvuilverbrandingsinstallatie, de uitbreiding hiervan met l of 2 
lijnen zullen elk voorzien worden van een rookgaszuivering, eigen aan de 
specifieke behoeften van de installatie in kwestie. Voor de bestaande installaties 
wordt gedacht aan een semi-nat systeem. Dit kan in een latere fase bij een 
capaciteitsuitbreiding naar meer dan 30 ton/h en bijgevolg strengere 
emissienormen uitgebreid worden met een natte rookgaswassing. Voor de 
nieuwe huisvuilverbrandingsinstallatie(s) zal een nat systeem voorzien worden. 
De rookgassen van de slibverbranding zullen afgeleid worden naar deze natte 
reiniging. 
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1.6.5. Wannterecuperatie 
Er wordt sterk aan gedacht om een warmterecuperatie-eenheid toe te voegen aan 
de bestaande en de nieuwe installaties (een definitieve beslissing is hierover nog 
niet genomen). De bedoeling is evident het optimaliseren van de 
energieterugwinning. De recuperatie zal gebeuren door de produktie van stoom 
in waterpijpketels op de verbrandingsovens. De geproduceerde stoom wordt 
omgezet in electriciteit die aan het openbaar verdeelnet zal verkocht worden. 
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1 '7 I WEJ1"F:T.TJK KAPER 
Hierna volgt een lijst met richtlijnen, decreten, besluiten en vergunningen die het 
wettelijk kader vormen op Europees, nationaal en regionaal niveau, waaraan de 
aktiviteiten van IVM in verband met de hervergunning van de bestaande en de 
vergunning van de nieuwe installaties kunnen getoetst worden. 
1. 7.1. Europese wetgeving 
(Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen) 
75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie, 
gewijzigd bij de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal van 12 
juni 1985 en bij de Richtlijn van de Raad 87/101/EEG van 22 december 1986. 
75/440/EEG van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van 
oppervlaktewater dat bestemd is voor de produktie van drinkwater in de 
lidstaten, alsmede de Richtlijn 79/869/EEG van 9 oktober 1979 inzake de 
meetmethodes 
75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij Richtlijn 
911156/EEG van 18 maart 1991 
76/464/EEG van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door 
bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap 
worden geloosd, alsmede de in uitvoering getroffen Richtlijnen 82/176/EEG van 
22 maart 1982, 83/513/EEG van 26 september 1983, 84/156/EEG van 8 maart 
1984, 84/491/EEG van 9 oktober 1984, 86/280/EEG van 12 juni 1986, 
88/347/EEG van 16 juni 1988 en 90/415/EEG van 27 juli 1990 
78/319/EEG van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen 
78/659/EEG van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat 
bescherming of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van 
vissen gewijzigd bij Richtlijn 88/347/EEG van 16 juni 1988 en bij Richtlijn 
90/415/EEG van 27 juli 1990 
79/923/EEG van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater 
80/68/EEG van 17 december 1979 betreffende de beschenning van grondwater 
tegen de verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke 
stoffen 
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80/779/EEG van 15 juli 1980 betreffende de grenswaarden en richtwaarden van 
de luchtkwaliteit van zwaveldioxide en zwevende deeltjes, gewijzigd bij 
Richtlijn 89/427/EEG van 21 juni 1989 
82/501/EEG van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij 
bepaalde industriële a.ktiviteiten, gewijzigd bij de Richtlijn 87/216/EEG van 19 
maart 1987 en van 88/610/EEG van 24 november 1988 (SEVESO) 
82/884/EEG van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de 
luchtkwaliteit voor lood 
84/360/EEG van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële 
veroorzaakte luchtverontreiniging 
85/203/EEG van 7 maart 1985 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxide 
85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effektrapj?Orterin& van 
b�aalde openbare en particuliere projekten 
86/188/EEG van 12 mei 1986 betreffende de bescherming van werknemers 
tegen de risico's van blootstelling aan lawaai op werk 
86/278/EEG van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het 
bijzonder de bodem bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw 
86/280/EEG van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en 
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage 
van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen, gewijzigd bij Richtlijn 
88/347/EEG van 16 juni 1988 en bij Richtlijn 90/415/EEG van 27 juli 1990 
89/369/EEG van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor 
de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging 
89/429/EEG van 21 juni 1989 ter vermindering van door bestaande installaties 
voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging 
90/313/EEG van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie 
90/667/EEG van 27 november 1990 tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke 
afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorkoming 
van de aanwezigheid van ziekteverwerkers in diervoerders van dierlijke 
oorsprong (vissen daaronder begrepen) 
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1, 7 .2. Nationale en regionale wetgeving 
Algemeen 
het Algemeen Reglement van de Arbeidsbeschenning (ARAB) vastgesteld bij 
besluit van de Regent van 11 februari 1946 (B. S. 3 april 1946) en latere 
wijzigingen 
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw (B.S. 12 april 1962), gewijzigd bij verschillende wetten en 
decreten 
het koninklijk besluit van 28 december 1972 (B.S. 10 februari 1973) betreffende 
de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen en latere wijzigingen 
de bijrondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd door de wet van 8 augustus 
1988, tot hervorming van de instellingen 
het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (B.S. 17 
september 1985), wals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 
december 1990 en van 21 december 1990 
de wet van 21 januari 1987 inzake risico's van zware ongevallen bij bepaalde 
industriële aktiviteiten (B.S. 10 maart 1987), en latere wijzigingen 
het koninklijk besluit van 6 november 1987 betreffende de kennisgeving van 
bepaalde industriële aktiviteiten die aanleiding kunnen geven tot zware 
ongevallen (B.S. 24 november 1987) 
de besluiten van de Vlaamse Executieve van 23 maart 1989 houdende 
organisatie van de milieu-effektbeoordeling ffi.S. 1 7  mei 1989) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM B.S. 26 
juni 1991), gewijzigd bij besluit van 28 oktober 1992 
het koninklijk besluit van 10 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen (B.S. 
5 december 1991) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 7 januari 1992, gewijzigd bij besluit 
van 31 juli 1992, betreffende het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden 
voor hinderlijke inrichtingen (VLAREM II B.S. 14 december 1992) 
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Afvalwater 
de wet van 26 maart 1 97 1  op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging (B.S. 1 mei 1 971), en uitvoeringsbesluiten 
het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor 
het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare 
riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater (B.S. 29 september 
1 976) 
de wet van 24 mei 1983 betreffende de algemene normen die de 
kwaliteitsobjektieven bepalen van oppervlaktewater bestemd voor welbepaalde 
doeleinden (B.S. 15 juni 1983), en uitvoeringsbesluiten 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 oktober 1 987 tot vaststelling van 
de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar 
hydrografisch net en tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor 
drinkwater, zwemwater, viswater en schelpwater (B.S. 6 januari 1 988) 
het koninklijk besluit van 4 november 1987 houdende vaststelling van de 
basiskwaliteitsnormen voor de wateren van het openbaar hydrografisch net, en 
tot aanpassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende 
algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone 
oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen 
voor regenwater (B.S. november 1987) 
Grondwater 
het decreet van de Vlaamse Raad van 24 januari 1984 houdende maatregelen 
inzake het grondwaterbeheer (B.S. 5 juni 1984) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 houdende 
reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de 
afbakening van waterwinningsgebieden en beschermingszones (B.S. 20 juli 
1985) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 houdende 
reglementering van de handelingen binnen de watergebieden en de 
beschermingszones (B.S. 20 juli 1985) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 houdende 
reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen 
(B.S 20 juli 1985) 
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V a.ste afvalstoffen 
de wet van 22 juli 1974 op de giftige afval (B.S. 1 maart 1975) 
het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de 
giftige afval (B.S.  1 4  februari 1976), gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 
juni 1987 
het decreet van de Vlaamse Raad van 2 juli 1981 betreffende het beheer van 
afvalstoffen (B.S.  25 juli 1981)  
het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1982 betreffende de 
gelijkstelling van sommige afvalstoffen aan huishoudelijke, aan bijzondere of 
aan industriële afvalstoffen ( B.S .  15 mei 1982) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1982 houdende nadere 
regelen omtrent de melding en de afgifte van afvalstoffen (B.S. 10 juni 1982) 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 30 juli 1982 houdende nadere regelen 
inzake de erkenning van laboratoria ter uitvoering van het decreet van 2 juli 
1981 betreffende het beheer van afvalstoffen (B.S. 25 januari 1983) 
het besluit van de Vlaaamse Executieve van 30 juli 1985 houdende algemene 
voorwaarden voor het ophalen van afvalstoffen (B.S. 25 september) 
Gtluidshinder 
de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder (en 
uitvoeringsbesluiten) 
het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot wijziging en aanvulling van de 
bepalingen van het ARAB betreffende de strijd tegen het lawaai 
het ontwerpbesluit (van 18 december 1990) van de Vlaamse Executieve tot 
vaststelling van richtwaarden van het omgevingsgeluid en van algemeen 
geldende voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder, zoals 
opgenomen en gewijzigd in artikel 15-29 van VLAREM ll 
Lucht 
de wet van 28 december 1964 op de bestrijding van de luchtverontreiniging 
(B.S. 14 januari 1965) 
het koninklijk besluit van 26 juli 197 1  tot oprichting van zones voor speciale 
bescherming tegen luchtverontreiniging (B.S. 5 augustus 1971) 
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het koninklijk besluit van 8 augustus 1975 betreffende het voorkomen van 
luchtverontreiniging door SÛ2 en stofdeel�es. afkomstig van industriële 
verbrandingsinstallaties (B.S. 2 oktober 1975) 
het koninklijk besluit van 16 maart 1983 tot vaststelling van grenswaarden en 
richtwaarden van de luchtkwaliteit voor SÛ2 en zwevende deeltjes (B.S. 29 april 
1983) 
het koninklijk besluit van 3 augustus 1984 betreffende een grenswaarde voor de 
luchtkwaliteit voor lood (B.S. 13 oktober 1984) 
het koninklijk besluit van 1 juli 1986 tot vaststelling van de 
luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide (B.S. 23 september 1986) 
1.7.3. Vewnningen 
! . Bouwvergunning verleent op 05.06.1979 
2. Vergunning KL. ill ioniserende stralingen verleent op 12. 10. 1981 
3.Exploitatievergunning verleent op 29.04. 1983 voor een periode van 10 jaar 
4 . Vergunning grondwaterwinning van categorie B verleent op 27.04.89 voor een 
periode van 5 jaar 
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1. 7.4. Emissienonnen op Europees en reeionaal niveau 
I) Richtlijn van de Europese Raad van 8 juni 1989 ter voodeomine van door 
nieuwe insta}laties voor de verbrandine van stedelijk afval verooqaak!e 
luchtverontreinieine (89/369/EEGl 
Verontreinigende stof minder dan van 1 tonlh 3 ton/h en 
1 ton/h tot 3 ton/h meer 
mg/NmJ {1 1 % Û2 droog} 
Stofdeelties totaal 200 100 30 
Koolstofmonoxide (CO) 100 100 100 
Koolstof totaal (C) 20 20 20 
Zware metalen 
-Pb + Cr + Cu + Mn - 5 5 
-Ni + As - 1 1 
-Cd en Hg - 0,2 0,2 
Zoutzuur (HCl) 250 100 50 
Waterstoffluoride (HF) - 4 2 
Zwaveldioxide (SO,) - 300 300 
II) Richtlijn van de Europese Raad van 2 1  juni 1989 ter verminderine van door 
bestaande installaties voor de verbrandine van stedelijk afval veroomakte 
luchtverontreinieine (89/429/EEGl 
1 )  installaties met een nominale capaciteit van ten minste 6 ton/h 
-uiterlijk op 1 december 1 996 moeten deze installaties voldoen aan de­
zelfde voorwaarden gesteld aan de nieuwe installaties volgens richtlijn 
89/369/EEG, behalve wat de betreft de bepalingen van artikel 4 van deze 
richlijn ,  in plaats waarvan het bepaalde van artikel 4 van de richtlijn 
89/429/EEG (bestaande installaties) geldt (betreffende specifieke 
verbrandingseisen) .  
2) overige installaties 
-uiterlijk op 1 december 1 995 worden volgende emissiegrenswaarden van 
toepassing, uitgedrukt in mg/Nm3 (0 oe,  1 atm, 1 1  % Û2· droog) 
- 1  tot 6 ton/h : stofdeeltjes totaal : 100 mg/Nm3 
-minder dan 1 ton/h : stofdeeltjes totaal : 600 mg/Nm3 
-uiterlijk op 1 december 2000 moeten deze installaties voldoen aan 
dezelfde voorwaarden gesteld aan de nieuwe installaties volgens de 
richtlijn  89/369/EEG, behalve wat betreft de bepalingen van artikel 4, in 
plaats waarvan het bepaalde van artikel 4 van de richtlijn 89/429/EEG 
(bestaande installaties) geldt (betreffende specifieke verbrandingseisen). 
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Ill)Besluit van de Vlaamse Executieve van 7 januari 1992. �ewjjzi�d bij besluit 
van 31 juli 1992. betreffende bet Vlaams �lement inzake milieuvoor­
waaroen yoor hinderliike inrichtin�en fYLAREM ID 
Artikels 236 tot 257 : "Installaties voor de verbranding van niet-toxische en niet 
gevaarlijke industriële afval alsmede van huishoudelijke afvalstoffen en daannee 
gelijkgestelde afvalstoffen" 
A) nieuwe installaties 
Verontreinigende stof minder dan van 1 tonlh van 3 ton/h 30 ton/b en 
1 ton/b . tot 3 ton/h tot 30 ton /h meer 
me/Nm3 ( 1 1 % 02. droog 
Stofdeeltjes totaal 200 100 30 10 
koolstofmonoxide (CO) 100 100 100 50 
Koolstof totaal (C) 20 20 20 20 
Zware metalen 
-Pb + Cr + Cu + Mn - 5 5 5 
-Ni + As - 1 1 1 
-Cd en Hg - 0,2 0,2 0,2 
Zoutzuur (HCI) 250 100 50 10 
!Waterstoffluoride (HF) - 4 2 1 
Zwaveldioxide (SO,) - 300 300 50 
Stikstofdioxide (NÜ2) - - - 200 ( 1 )  
400 (2) 
( 1) daggemiddelde 
(2) halfuursgemiddelde 
Momenteel beschikt IVM over twee ovenlijnen met elk een capaciteit van 7 
ton/h .  Deze installatie zal uitgebreid worden met 1 en mogelijk (in een latere 
fase) twee ovenlijnen met elk een capaciteit van 15 ton/h. Dit betekent dus: 
-met een uitbreiding van 1 ovenlijn van 15 ton/h valt men in de klasse van 3 
tot 30 ton/h (totale capaciteit = 29 ton/h) 
-met een uitbreiding van 2 ovenlijnen van 15 ton/h valt men in de klasse 30 
ton/h en meer (totale capaciteit = 44 ton/h) 
B) bestaande installaties 
1) installaties met een nominale capaciteit van ten minste 6 ton/h 
-uiterlijk op 1 december 1996 moeten deze installaties voldoen aan dezelfde 
voorwaarden gesteld aan de nieuwe installaties volgens VLAREM ll, met 
uitzondering van de grenswaarde voor de concentraties van organische 
verbindingen 
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2) overige installaties 
-uiterlijk op 1 december 1995 worden volgende emissiegrenswaarden van 
toepassing, uitgedrukt in mg/Nm3 (0 oe, 1 atrn, 11 % Û2' droog) 
- 1  tot 6 ton/h : stofdeel�es totaal : 100 mg/Nm3 
-minder dan 1 ton/h : stofdeel�es totaal : 600 mg/Nm3 
-uiterlijk op 1 december 2000 moeten deze installaties voldoen aan dezelfde 
voorwaarden gesteld aan de nieuwe installaties volgens VLAREM n, met 
uitzondering voor de concentraties van organische verbindingen 
IV) Emissienonnen vol�ens het besluit Van de Vlaamse executieve Van 21 april 
1982. o.p�enomen in de huidi�e exploitatiever�unnin� Cveryalt QP 29 april 
.l223J 
V oor de bestaande installaties dienen de enuss1enormen die in de huidige 
exploitatievergunning opgenomen zijn, nog gerespekteerd te worden gedurende 
de periode voorzien door de overgangsbepalingen in Vlarem II. 
Verontreinigende stof meer dan 0, 75 ton/h 
(mg/Nm3, nat, 11 %0,) 
Stofdeel�es totaal 100 
Koolstofmonoxide (CO) 1000 
Waterstofchloride (HCl) 100 
Waterstoffluoride (HF) 5 
(het BVE van 21/04/ 1982, inzake huisvuilverbranding, werd opgeheven bij het 
verschijnen van Vlarem IJ in het Belgisch Staatsblad) 
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2. BESCBRliVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND 
Naast een beschrijving van de omkadering wordt tevens de bestaande toestand van het 
milieu geschetst. 
De beschrijving van de bestaande toestand van het milieu rond de vestigingsplaats van 
I. V.M. te Eeklo vormt het referentiekader voor de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu tijdens de exploitatie van de bestaande en geplande MER-plichtige 
aktiviteiten. 
Het studiegebied waarbinnen de belangrijkste te verwachten impakt wordt onderzocht, 
strekt zich uit tot een straal van ongeveer 3 à 5 km rond I.V.M.en heeft voornamelijk 
een agrarisch karakter. De woonkernen van de gemeenten Eeklo, Maldegem en St­
Laureins liggen op meer dan 3 km afstand van NM . 
In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op deze deelaspekten van het leefmilieu die 
mogelijkerwijze een meetbare of bespeurbare verandering kunnen ondergaan, nl. het 
klimaat, het landschap, de kwaliteit van de bodem en het grondwater, de kwaliteit van 
de oppervlaktewateren, de luchtkwaliteit, het omgevingsgeluid, het verkeer en 
vervoer, evenals de fauna en flora. Omwille van het belang dat aan dioxines, 
afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties, wordt gegeven en de hevige beroering 
die deze stoffen de laatste jaren in de media hebben verwekt, achtten we het nuttig de 
nodige informatie betreffende deze stoffen overzichtelijk weer te geven en wordt in dit 
hoofdstuk het voorkomen van de dioxines in de verschillende deelaspekten van het 
milieu (dioxines zijn alomtegenwoordig) samen in een afzonderlijk deel (2. 1 1 .) 
besproken. 
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2.1. PLANOLOGIE - LANQSCBAP 
(Zie referenties 2. 1 . ,  2.2. , en 2.3.)  
2.1.1. Gewestplan 
Figuur 2. 1 .  : Legende gewestplan 
Figuur 2.2. : Uittreksel gewestplan 
Figuur 2.3.  : Uittreksel orthofotoplan 
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De vestigingsplaats van IVM ligt midden in een gebied met een zeer landelijk 
karakter. Het terrein bevindt zich juist naast de expressweg Antwerpen - Knokke 
en het afleidingskanaal van de Leie, op circa 4,5 km ten noordwesten van het 
stadscentrum van Eeklo. Op het gewestplan Eeklo-Aalter, vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 24 maart 1978, is deze zone aangeduid als agrarisch 
gebied. De vestigingsplaats zelf is evenwel opgenomen in een Bijzonder Plan 
van Aanleg (BPA - KB 2 1 .03.79). Juist ten westen van IVM ligt een gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. IVM heeft de 
procedure gestart om deze gronden te verwerven voor de inplanting van haar 
nieuwe installaties. 
De uitgebreide vestigingsplaats waarin IVM gelegen is wordt op het gewestplan 
omgeven door voornamelijk volgende gebieden: 
-noorden : - agrarisch gebied 
-oosten : - agrarisch gebied 
- waterwinningsgebied 
- woongebied 
-zuiden : - woongebied 
- bufferzones 
- parkgebieden 
- industriegebied 
- agrarisch gebied 
-westen : - woongebied 
- industriegebied 
De woonkernen van de meest nabij gelegen gemeenten bevinden zich buiten een 
straal van 3krn afstand van IVM. Ten zuidoosten, op 4,5 km afstand, bevindt 
zich Eeklo met 18 .972 inwoners. Ten westen, op 5 km afstand, bevindt zich 
Maldegem met 2 1 . 340 inwoners (het centrum van Adegem, een fusiegemeente, 
bevindt zich op circa 2 km afstand). Ten noorden, op iets meer dan 3 km 
afstand, bevindt zich St-Laureins met 6.5 10 inwoners (foestand op 01 .01 . 1990 
volgens de Dienst Bevolking). Overigens hebben de dorpen een landelijk 
brakter; gedeeltelijk zijn het woonplaatsen van werknemers die in Gent en 
Eeklo werkzaam zijn (Eeklo zelf heeft ten gevolge van de steeds verdergaande 
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uitbreiding haar landelijk uitzicht verloren) . In het gehele gebied komt een 
dichte landelijke bewoning langs de wegen voor. De woningen die het dichtst bij 
IVM gelegen zijn,  bevinden zich op de St-Laureinse steenweg. 
2.1.2. Landschapsbeschrijvine 
2.1.2.1. Historiek en topo�rafie 
Figuur 2.4.  : Uittreksel topografische kaart 
Figuur 2.4.a. : Opnamestandpunten voor de foto' s  a, b, c en d 
De provincie Oost-Vlaanderen maakte deel uit van de laagvlakte die zich 
uitstrekt over de noordelijke helft van België en die historisch en 
landschappelijk Binnen Vlaanderen wordt genoemd. Het reliëf kwam hier tot 
stand onder invloed van opeenvolgende insnijdingfasen en akkumulatiefasen 
gebonden aan de kwartaire klimaatschommelingen. 
Volgens de traditionele landschapsindeling van het Vlaamse Gewest volgens 
ANTROP ( 1989) behoort het studiegebied tot de Vlaamse of noordelijke 
zandstreek met onder andere de landschapseenheden "het Mee�esland" en "de 
grote dekzandrug van Maldegem-Stekene" . 
De voorkomende landschapstypes zijn:  
-gesloten coulissenlandschap 
-compartimentlandschappen op de vroegere veldgebieden 
Morfologisch wordt het gebied gekarakteriseerd als overwegend vlak met 
enkele dekzandruggen en riviervlakten. 
Als historische ontwikkelingsperiodes vernoemt Antrop: 
1 .  de vroeg-middeleeuwse ontginningskernen van akkerland en 
uitgestrekte veld- en bosgebieden; 
2. de vol-middeleeuwse systematische ontginningen uitgaande van de 
wegen. 
Het topografisch oppervlak van Oost-Vlaanderen vertoont thans veel 
variaties. De hoogtetelling neemt regelmatig toe van het noorden, met een 
hoogte van minder dan +5 m T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing) , tot 
het zuiden, met een top van + 150 m.  Het noordelijk gedeelte van de 
provincie wordt voornamelijk bepaald door de Vlaamse Vallei (Vlaamse 
zandstreek). Hiertoe behoren de terreinen van IVM. 
FIGUUR 2.4. : UITTREKSEL TOPOGRAFISCHE KAART Milieu & Risico's  ICODÏD&SIIWI U7 
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De Vlaamse Vallei, die tijdens het Pleistoceen opgevuld werd met niveo­
eolischc sedimenten tot 20 à 30 m dikte, vormt thans een vlak gebied met een 
weinig tot iets meer uitgesproken microreliëf. Er zijn denivellaties van 2 m. 
De laagste delen zijn de depressies (oost-west gericht) en de beek.dalen; deze 
liggen op niveau +4 m. De hoogte in de streek schommelt tussen +4 en 
+ 1 1  m (o.a. ten westen van het afleidingskanaal van de Leie) . Behalve door 
deze geringe hoogteligging wordt het landschap nog gekenmerkt door de 
zandige tekstuur van de gronden. De beekvallei�es zijn nauwelijks in het 
landschap afgetekend. 
Juist ten westen van de terreinen van IVM ligt het houtland. Deze streek 
wordt gekenmerkt door een zwak golvend reliëf tussen +  10 m en + 25 m. 
Het landschap is overwegend een oud ontginningslandschap, gekenmerkt 
door een mozaïekachtig patroon van rechthoekige tot blokvormige percelen. 
In de depressies zijn de percelen reepvormig Qang en smal) volgens een vrij 
regelmatig patroon. Het landschap behoort hier tot het type 
coulissenlandschap. Vroeger waren de meeste kavels omsloten door hagen, 
struikgewas of bomen, zodat het zicht niet ver in het landschap kon 
doordringen. Ten gevolge van het weghakken van die begroeüng is thans een 
half-open landschapsbeeld ontstaan. 
Langs verschillende akkers en wegen staan nog opgaande bomenrijen 
bestaande uit populier of els, (soms ook wilg) die opvallende lijnelementen in 
het landschap vormen. De lengte noch de dichtheid van deze rijen is dusdanig 
dat een gesloten schermwerking optreedt. De transparantie van het landschap 
wordt evenmin beperkt door het reliëf, maar hoogstens door de bebouwing en 
de kunstwerken van de burgerlijke genie. 
Dit alles maakt dat de artificiële vertikale elementen zoals de vele 
hoogspannings-pylonen met een hoogte die variëert tussen 43 m en 55 m 
langsheen de expresweg, alsook de verlichtingspaJen ( hoogte 16 m) op de 
middenberm van de expresweg én de bestaande schouw van IVM uiterst 
zichtbaar zijn in het landschap. 
De schouw van IVM met haar hoogte van 62 m en de daarbijhorende 
rookpluim is het meest opvallende element in het landschap. In open gebied 
is deze schouw zichtbaar vanop 3 km. De IVM-site zelf is vanop een afstand 
van 1 ,5 km duidelijk herkenbaar, indien geen hindernissen het zicht beletten. 
Maar zoals de foto' s  op figuur 2.4.a aantonen is de schouw en de ganse 
installatie vanuit alle windrichtingen vanaf een afstand van ongeveer 750 m 
nadrukkelijk en zelfs storend aanwezig. Gezien de hoogte van de schouw en 
de inplanting van de gebouwen is het zelfs onmogelijk met een groenscherm 
deze visuele hinder weg te nemen. 
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2. 1 .2.2. Landeebruik 
De huisvuilverbrandingsinstallatie is gelegen te midden van een overwegend 
agrarische zone. De gronden worden voornamelijk gebruikt als akker (maïs) , 
of graasweide (runderen) . In de richting van Kaprijke en Eeklo komen op de 
zandige gronden meer bospercelen (oudere dennen- en naaldhoutaanplanten 
of populier) voor met een oppervlakte die varieert tussen 10 en 20 ha. 
De bebouwing is van het landelijke type. Naar het noorden liggen de kernen 
verspreid langs de wegen in het landschap ofwel gegroepeerd rond de 
kruispunten zoals de Kleine en de Grote Boterhoek, Kokkuit, Zevekote, 
Celie, Vaakweg enzovoort. Ten zuiden zijn enkele belangrijkere 
gemeentekernen gelegen met name Adegem met het gehucht Balgerbeek en 
meer naar het westen Maldegem. 
Langs de expresweg Antwerpen-Knokke komen weinig of geen industriële 
vestigingen voor. Iets naar het oosten ligt de hoogspanningspast Eeklo­
Noord, met als gevolg een plaatselijk opvallende concentratie van 
hoogspanningspylonen. Langsheen de expresweg loopt de hoogspanningslijn 
240/242. 
Wat de infrastruktuur betreft, dient vermeld te worden dat de expresweg even 
ten westen van IVM het Schipdonkkanaal (20 m breed) kruist dat plaatselijk 
verbreed werd waardoor de brug de lengte heeft van een viaduct. De 
expresweg heeft verder enkel gelijkvloerse kruisingen, behalve nog ter hoogte 
van de aansluiting met de N3 10 Aalter - Maldegem, waar reeds 
overbruggingen werden voorzien in het licht van de aanpassing van de 
expresweg tot autosnelweg. 
I' 
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2.2. PED<>WGm. GEOwcm 
(Zie referenties 2 . 1 . ,  2.2.  en 2.3.) 
2.2.1. Pedologie 
Figuur 2.5. : Legende bodemkaart 
Figuur 2.6. : Uittreksel bodemkaart 
Pagina 11.8 
De zandgronden zijn sterk vertegenwoordigd in de Vlaamse Zandstreek. Het 
zijn vooral matig droge tot matig natte gronden. Hier en daar vindt men ook 
droge tot zeer droge fijne zandgronden. Het zijn ofwel spodosals ofwel gronden 
zonder profielontwikkeling. Matig natte tot matig droge zandgronden zonder 
profielontwikkeling, eventueel met een bedolven profiel, beslaan grote 
oppervlakten in brede depressies en in het overgangsgebied tussen de zandstreek 
en de polders. Bruine zandgronden treft men aan in de noordrand van de 
zandstreek; ze zijn meestal matig nat en hebben een weinig duidelijke kleur B­
horizont. 
De lemig-zandgronden komen in de Vlaamse Vallei hier en daar voor in grote 
aaneengesloten gebieden. De matig natte Jemig-zandgronden zijn postpodosols, 
bruine bodems en gronden zonder profielontwikkeling; de natte en zeer natte 
hebben geen profielontwikkeling. 
De licht zandleemgronden nemen maar een geringe oppervlakte in; ze komen 
voor in associatie met de lemig zandgronden. Het zijn overwegend natte 
gronden zonder profielontwikkeling met zandige ondergrond. 
Zandleemgronden en kleigronden treft men Jokaal aan in de beekvalleien. 
Veengronden vindt men in enkele depressies en in enkele beekvalleien. Het zijn 
zeer natte gronden. 
2.2.2. Geologie 
Figuur 2. 7. : Lithostratigrafische doorsnede Ronse-Beveren 
Figuur 2.8.  : Lithostratigrafische kaart Oost-Vlaanderen 
Het geologisch substraat wordt gevonnd door subhorizontale, marine 
sedimenten van het Tertiair nl . het Eoceen (d� kleilaag van het Bartoon). 
In de streek St-Laureins - Eeklo - Zeizate ligt het tertiair substraat onder een 
meestal meer dan 20 m dik pakket van jong-kwartaire sedimenten bedolven. Ten 
westen hiervan (en tevens ten westen van NM) ligt het Ba.rtoorl,dê'-i.g. klei 
van Asse, ondieper. 
Een algemene indruk van de provinciale geologische gesteldheid wordt gegeven 
in de geologische doorsnede van figuur 2. 7. . De lagen hellen af naar het 
noordoosten. De doorsnede verloopt dan ook van het zuidwesten naar het 
noordoosten, zodat alle lagen op de figuur zijn afgebeeld. De ligging van deze 
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doorsnede werd weergegeven op een lithostratigrafische kaart van Oost­
Vlaanderen (figuur 2.8.) .  Deze kaart kan slechts als schets beschouwd worden 
waarbij de meest recent aangewende benamingen werden gebruikt. De kwartaire 
afzettingen, die alles overdekken, werden niet op kaart aangebracht. De 
begrenzing van de Vlaamse Vallei en haar uitlopers, met kwartaire, 
voornamelijk zandige afzettingen van meer dan 10 m dikte, daarentegen wel, 
wegens het grote belang dat zij uitoefent op de hydrologie. 
Kwartaire afzettin�en 
') . -Holoceen, bestaande uit klei, leem, veen, zand, grind -Pleistoceen, bestaande uit klei, leem, zand, grind 
Tertiaire afzettin�en 
-Formatie van het Meetjesland, bestaande uit stijve klei afgewisseld met enkele 
lagen glauconiethoudend fijn zand 
-Formatie van Lede, bestaande uit ka.l.k:rijk fijn zand 
-Formatie van Knesselare, bestaande uit glauconietrijk, schelphoudend fijn zand 
-Formatie van de Mont-Panisel, bovenaan bestaande uit glauconiethoudend fijn 
zand en onderaan uit kleihoudend zand tot stijve klei 
-Formatie van Egem, bestaande uit fijn zand met kleüge lenzen 
-Formatie van Ieper, bestaande uit stijve klei 
-Formatie van Landen, bestaande uit fijn zand met klei -en lignietlenzen 
Juist hieronder bevinden zich afzettingen uit de Boven-krijtperiode (afzettingen 
van het Maastrichtiaan, het Campaniaan en het Turoon) . 
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2.3. HYDROLOGIE EN HYPROGEOLOGIE 
(Zie referentie 2.2.) 
2.3.1. Hydrologische situatie 
Hydrografisch behoort de provincie Oost-Vlaanderen tot het Scheldebekken. De 
uie, de Dender en de Dunne zijn de belangrijkste bijrivieren. 
De afwatering gebeurt via beken en kunstmatige watergangen. Ze monden uit in 
ofwel het kanaal Gent-Brugge, het Uopoldskanaal, het Schipdonkskanaal of het 
kanaal Gent-Terneuzen. 
In de streek St-Laureins - Eeklo - Zeizate komt, met uitzondering van de 
zuidwesthoek waar een dun bodemdek op ondoorlatende lagen rust ( = ten � 
westen van IVM), overal permanent grondwater voor tussen, .Q en 3 meter. Het 
grondwater is permanent in die zin dat, hoewel de stand erVan in de loop van 
het jaar wisselt, steeds op relatief geringe diepte een grondwatertafel voorhanden 
is. De valleigronden ondergaan de grondwaterinvloed uiteraard het sterkst, 
hoewel ook buiten de valleien de grondwatertafel ondiep kan voorkomen. 
In de zuidwesthoek (Adegem) ligt de grondwatertafel op grotere diepte/ 
Wanneer echter een weinig doorlatende laag , zoals een tertiair kleüg substraat,) 
in het profiel voorkomt, kan zich daarop in het natte seizoen tijdelijk een ( 
watertafel vormen die tijdens de romermaanden volledig verdwijnt. 
2.3.2. Kwetsbaarheid van het grondwater 
Figuur 2.9. : Legende grondwaterkwetsbaarheidskaart 
Figuur 2. 10. : Uittreksel grondwaterkwetsbaarheidskaart 
Hydrogeologisch gezien wisselen goede watervoerende en slecht doorlatende 
lagen elkaar af in de provincie Oost-Vlaanderen. In het noordelijk gedeelte 
vormt de Formatie van het Meetjesland het zeer slecht doorlatend substraat. In 
de ganse Vlaamse Vallei vormt het kwartair zandpakket de belangrijkste 
watervoerende laag (buiten dit gebied zijn het voornamelijk de zandige tertiaire 
lagen die de bovenste watervoerende laag uitmaken). 
De vestigingsplaats van IVM is , zoals het grootste deel van de provincie Oost­
Vlaanderen, gelegen in een voor het grondwater zeer kwetsbare rone. Op de 
kwetsbaarheidskaart staat dit aangeduid als index Cal;  dit wil zeggen een 
winbare watervoerende laag bestaande uit zand, ronder deklaag (minder dan 5 m 
en/ of zandig) , met een onverzadigde rone van maximaal 10 m dikte. In de 
streek rond Eeklo vormen het pleistoceen en holoceen materiaal van de Vlaamse 
vallei, hoofdzakelijk bestaande uit zand, een belangrijk maar zeer kwetsbaar 
freatisch grondwaterreservoir. In het algemeen ligt de grondwaterspiegel hier 
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betrekkelijk ondiep. Rekening houdend met de waargenomen debieten werd als 
begrenzing voor deze zone de 10 m diktelijn van het Kwartair genomen om deze 
kwartaire lagen als winbaar te beschouwen. 
Juist ten zuidwesten van IVM ligt een weinig kwetsbare zone (Cc-index). Hier 
vormt de kleilaag van de Formatie van het Mee�esland een deldaag voor de 
onderliggende winbare watervoerende laag bestaande uit zand. 
2.3.3. Grond -en oppervlaktewaterwinnjm�en 
(Zie referenties 2. 12. en 2. 13.) 
2.3.3 .1. Grondwaterwinnin� 
De VMW exploiteert twee waterwinnigen op een drietal km ten NO van de 
vestigingsplaats van IVM . 
Deze grondwaterwinningen liggen ten noorden v(de expressweg Antwerpen­
Knokke Heist, namelijk aan de Moerstraat en de Waaitraat en op Aalstgoed 
naar Kaprijke toe. 
Er wordt gepompt op een diepte van 10  à 1 2  m.  De beschenningszones voor 
de waterwinningen zijn: 
-beschermingszone 1 :  rond de putten 
-beschermingszone 11: + 100 m 
-beschenningszone m: +300 m J 
IVM zelf gebruikt grondwater dat onttrokken wordt op een diepte van 69 m, 
uit een� watervoerende laag in de Formaties van Lede en Panisel. 
Er werd een vergunning B verleend aan IVM voor deze grondwaterwinning 
die einde 1994 verloopt. 
2.3.3.2. <mpervlaktewinnin� 
Volgende waterlopen gelegen in het beschermde gebied zijn gerangschikt als 
waterwinningsgebieden volgens het Besluit van Vlaamse Executieve van 
2 11 10/87, zijnde oppervlaktewateren bestemd voor drinkwaterproduktie 
categorie A3: 
-bekken van de Lieve: volledig 
-bekken van de Wagenmakersbeek: volledig 
Fysico-chemisch zijn beide waterlopen respektievelijk zwaar verontreinigd en 
verontreinigd. Biologisch gezien is de Lieve van matige kwaliteit. 
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De bekkens van beide waterlopen behoren tot het oppervlaktewaterwinnings­
gebied van Kluizen (Spaarbekken). IVM ligt juist buiten dit waterwinnings­
gebied van Kluizen. 
In de nabije toekomst worden twee waterzuiveringsstations met tertiaire 
behandeling gebouwd in de nabijheid van IVM, namelijk één in Balgerhoeke 
(Eeklo/ Adegem) en één nabij Maldegem, om de waterwinningsfunktie van 
beide bekkens te verbeteren. Het afvalwater van IVM zal via de riolering 
afgeleid worden naar het waterzuiveringsstation in Balgerhoeke. De 
waterzuiveringsstations zullen met hun geloosde gereinigde afvalwaters 
uiteindelijk terechtkomen in het Schipdonkkanaal. 
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2.4. KWETSBARE ZONES 
(Zie referenties 2.3.en 2.4.)  
Figuur 2 . 1 1 .  : Uittreksel biologische waarderingskaart 
Het referentiekader betreffende het biologisch milieu in de omgeving van IVM 
werd geschetst aan de hand van de biologische waarderingskaart 13  en de 
verklarende tekst bij kaartblad 13 (zie ref 2.3.) .  
2.4.1. Methode van de biolo&ische kartering; 
Aan de hand van bestaande documenten en systematische terreinopnamen werd 
het gebied vooreerst geïnventariseerd. Nadien ging men over tot een waardering 
van de verzamelde gegevens. 
De evaluatiemethode laat toe een globale waarde van elke karteringseenheid te 
bepalen, op basis van volgende kriteria: 
-zeldzaamheid van de karteringseenheid 
-biologische kwaliteit 
-kwetsbaarheid 
-vervangbaarheid 
Uit de waardecijfers werd in een volgend stadium één globaal waarderingscijfer 
afgeleid (waarde van 1 tot 5). 
De weergave op kaart tenslotte maakt gebruik van 3 klassen: 
-donkergroen: biologisch zeer waardevol (waarderingscijfers 4 en 5 en 
complexen met waarde 3 en hoger) 
-groen: biologisch waardevol (waarderingscijfer 3 en complexen met 
waarde 2 en hoger) 
-wit: geringe biologische waarde (waarderingscijfers 1 en 2) 
Voor de gedetailleerde lijst van de gebruikte karteringseenheden verwijzen we 
naar de Algemene Verklarende Tekst van de Biologische Waarderingskaart van 
België (zie ref.2.4). 
De karteringseenheden zijn gegroepeerd in volgende klassen, die 
overeenstemmen met de vegetatiekundige fonnaties van het landschap 
(fysiognomische of strukturele hoofdgroepen): 
A. Stilstaande moerassen 
M. Moerassen 
u 
. .. 
"W 
... 1\!efiker:..I'IC"� .f 
FIGUUR 2.11. : UITTREKSEL BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART Milieu & Risico's Xoaiugslaan 1.57 
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H. Graslanden 
C. Heiden 
T. Hoogveen 
D Duinen, slikken en schorren 
S Struwelen 
F .IQ. Mesofiele bossen 
E. Ravijnbossen 
V. Vallei- moeras- en veenbossen 
R. Ruderale bossen 
P. Naaldhoutaanplanten 
L. Populierenaanplanten 
N. Andere loofhoutaanplanten 
B. Akkers 
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K. Andere gekarteerde elementen 
(puntvonnige-, lijnvormige elementen, enz.) 
U. Urbane gebieden 
2.4.2. Biologische waardering van de omgeving van IVM; 
De zandstreek in het noordelijk Oost-Vlaanderen is een landbouwstreek met een 
zeer intensief bodemgebruik, een dicht wegennet en een grote 
bebouwingsdensiteit. Hierdoor is deze streek vrij arm aan waardevolle ecotopen 
en is de oorspronkelijke vegetatie teruggedrongen tot restanten en lineaire 
elementen. Deze zijn dan ook overal verspreid aanwezig en geven samen met de 
vele kasteelparken, aan de streek een landschapsesthetische waarde. 
Tot de karakteristieke biologisch waardevolle en biologisch zeer waardevolle 
gebieden in de omgeving van NM behoren ondermeer: 
-het Paddepoelbos (Maldegem): eikenbos met veel inplant van Amerikaanse 
eik en Lork (biologisch zeer waardevol) , 
-het Zonnebos (St. -Laureins): klein boscomplex, gelegen op de 'rug '  van St.­
Laureins, 
-enkele boscomplexen aan de 'Kleine Honderd Bunders' ,  o.a. St. -lansbos 
(Eeklo): naaldhoutaanplanten die toch belangrijk zijn in deze bosarme streek, 
-het Leen (Eeklo - Oostwi�kel - Waarschoot): dit provinciaal domein is een 
complex dat overwegend bestaat uit gemengd lootbos van het type Fago­
Quercetum. 
Ten noorden van IVM tegen de Nederlandse grens liggen op meer dan 5 km 
afstand biologisch zeer waardevolle kreken (o.a. Blokkreek, de Boerekreek, de 
Mesurekreek, de Roeselarekreek, de Oostpolderkreek, . . •  ) . Deze kreekresten 
behoren tot de belangrijkste natuurgebieden van deze streek, zowel biologisch 
als landschappelijk als historisch. 
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Uitgezonderd het St.-lansbos liggen al deze gebieden evenwel buiten de zone 
met een straal van 3 km rond IVM, de zone waarbinnen een direkte impakt van 
de emissies van IVM verwacht wordt en in dit rapport als dusdanig bestudeerd 
zal worden. 
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2.5. METEoROLOGIE 
(Zie referentie 2.5.) 
2.5.1. Windrichtine en windsnelheid 
Figuur 2. 12. : Windroos te Zeizate 
Op figuur 2. 12.  is de windroos voor het KMI-station te Zelzate weergegeven 
met de gemiddelde frekwentieverdeling in % van de windrichtingen over een 
periode van 8 jaar (1968-1975) 
Tabel 2. 1 .  geeft voor het KMI-station te Zeizate per maand de gemiddelde 
windsnelheid en maximale windstoot weer over dezelfde periode van 8 jaar 
(1968-1975). 
Tabel 2. 1 .  : Windsnelheid en maximale windstoot (mis) 
Maand Windsnelheid Maximale windstoot 
Januari 4,5 28,0 
Februari 3,9 26,5 
Maart 4,2 23,8 
April 4,2 26,0 
Mei 3,8 23,7 
Juni 3,7 20,8 
Juli 3,7 23,8 
· Augustus 3,4 32,0 
September 3,6 22,3 
Oktober 3,5 23 ,6 
November 4,4 25,7 
December 4,2 26.3 
Uit de windroos en de tabel kan afgeleid worden dat de overheersende 
windrichting ZW is en de windsnelheid gemiddeld 3 .9  mis bedraagt. 
N 
PLAATS : KMI-station te Zeizate 
PERIODE : 1968-1975 
FIGUUR 2.12. : WINDROOS TE ZELZATE Milieu & Risico' s  
1toaiaplua U7 B-1060 BRUSSEL 
. .  
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2.5.2. Temperatuur en neersla& 
De hiernavolgende karakterisatie in tabel 2.2. en 2.3.  is gebaseerd op de 
meetgegevens van het KMI-station te Eeklo. De gegevens gelden voor de jaren 
1989, 1990 en 1991 .  
Tabel 2 .2 .  : Gemiddelde temperaturen, maxima en minima (° C) 
Maand Gemiddelde Maximurn Minimum 
Januari 4,7 7,3 2, 1 
Februari 4,5 7,9 1 ,0 
Maart 9, 1 13 ,0 5 , 1  
April 8,3 12,8 3,7 
Mei 13 ,4  1 8 ,3 8,4 
Juni 14,8 19 , 1  10,6 
Juli 18 , 1 22,9 13,3 
Augustus 18 ,5 23 ,8 13, 1 
September 15 , 1 19,7 10,5 
Oktober 12,4 16, 1 8,6 
November 6,3 9,4 3 , 1  
December 4.4  7.0 1 . 8 
(Jaargemiddelde temperatuur : 10.8 °C) 
Tabel 2.3 .  : Gemiddelde neerslagniveaus (mm) 
Maand Gemiddeld maandelijks neerslagniveau 
Januari 6 1 ,0 
Februari 68,6 
Maart 45,8  
April 72,6 
Mei 73,0 
Juni 76,4 
Juli 72, 1  
Augustus 29,6 
September 59,0 
Oktober 89,2 
November 93,7 
December 76.4 
(Gemiddeld jaarlijks neerslagniveau : 817,4 mm) 
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2.6. 'I)tANSPORTJNFRASI'RUiffiJUR 
De dagelijkse aan- en afvoer van de afvalstoffen en de assen gebeun langs de 
wegen. Momenteel rijden er gemiddeld 48 vrachtwagens per dag op en af. 
De vestigingsplaats van NM ligt naast de expressweg N49 Antwerpen-Knokke­
Heist ter hoogte van Balgerhoeke. Deze expresweg is het aankomstpunt en het 
vertrekpunt voor meer dan 80% van het vrachtverkeer. De interkommunale ligt 
tevens in de nabijheid van twee andere belangrijke verkeerswegen: de N9 naar 
Gent via Eeklo en de N44 naar Deinze. Alle aangesloten gemeenten van de 
interkommunale vinden gemakkelijk aansluiting op één van deze 3 wegen. 
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2.7. LucHTKwALITEIT 
(Zie referenties 2.6. ,  2.7. ,  en 2 .8 . )  
Het schetsen van de bestaande luchtkwaliteit i n  de omgeving v an  IVM, als 
referentiekader voor de impaktbeoordeling van de bestaande en nieuwe installaties, 
wordt bemoeilijkt doordat er slechts weinig immissiemeetgegevens of andere 
referenties beschikbaar zijn voor de direkte omgeving van deze verbrandings­
installatie. 
Het automatisch meetnet van het lliE beschikt in en rondom Eeklo over geen 
meetstations. Om ons toch enig idee te kunnen vonnen van de luchtkwaliteit 
moeten we ons richten naar verder gelegen stations: 
-meetstation R750 te Zelzate, op ca. 20 km ten oosten van IVM: 
(SÜ2, CnHm, Stof) 
-nationaal meetstation N012 te Moerkerke, op ca. 13 km te westen van IVM: 
(SÜ2, NO, NOV 
-meetstation zware metalen 52 te Zelzate, op ca. 20 km ten oosten van IVM: 
(Pb , Zn, SO� - , Cu, Mo, Mn, Ni, Ti, V, Cr, Cd) 
Deze gegevens kunnen slechts gebruikt worden als richtgevende waarden, zeker 
wat betreft het station te Zeizate wegens de invloed hier van de industriezone rond 
het Gentse kanaal. Voor de beschrijving van de luchtverontreiniging door zware 
metalen geven we eveneens een overzicht (range) van de jaargemiddelden voor de 
!HE-stations zware metalen van gans België. 
Wat betreft HCl en HF zijn er zover wij weten geen imnuss1emeetgegevens 
beschikbaar voor de omgeving rond IVM. Uit de literatuur konden we ons wel enig 
idee vonnen betreffende basisimmissieconcentraties van deze stoffen. 
De dioxines worden, zoals reeds vooraan in dit hoofdstuk venneld, omwille van 
hun alomtegenwoordigheid in het milieu en de grote beroering die ze de laatste tijd 
veroorzaken, afzonderlijk besproken (zie deel 2. 1 1 .) .  We kunnen echter hier al 
opmerken dat de inname van dioxines door mensen voor minder dan 5 %  via 
ionademing plaats grijpt en voor meer dan 90% via het binnennemen van voedsel. 
Bij dioxine-emissies van huisvuilverbrandingsinstallaties verloopt bijgevolg de 
voornaamste blootstelling van mensen aan deze stoffen via de verontreiniging van 
gewassen door depositie in de omgeving en zijn de immissieniveaus van secundair 
belang. 
2.7.1. S02. NOx· KWS en stof 
Zoals venneld maken wij gebruik van de gegevens van het meestation te Zeizate 
en het meetstation te Moerkerke, respektievelijk ten oosten en ten westen van 
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IVM . Daar de invloed van de Gentse industriezone op de luchtverontreiniging 
zeker niet te verwaarlozen is, kan men wat het station te Zeizate betre� sterk 
twijfelen aan de bruikbaarheid van deze immissiegegevens voor de omgeving 
rond IVM . Ze dienen hier dan ook slechts als richtgevende waarden. 
Een samenvattend overzicht van de gemeten immissieconcentreaties van SÛ2, 
NOx, stof en KWS op de meetstations R750 en N012 is weergegeven in 
onderstaande tabel 2.5. 
Tabel 2.4. : Achtergrondconcentraties van SD2, NOx, stof en KWS (periode 
' 88- ' 89, ' 89- '90 en '90-'91 ,  telkens van 1 april tot 3 1  maart). 
Component R750-Zelzate N012-Moerkerke 
' 88- ' 89 ' 89- '90 '90-'91 ' 88- ' 89 ' 89-'90 '90-'9 1  
�Û2 (Jlg/m3) 
x gem 
3 1  30 27 12  9 9 (*) 
XP50 23 22 21  8 8 8 (*) 
XP98 1 05 109 93 30 16  13 (*) 
ND2 (Jlg/m3) 
x gem 22 28 19 (*) - - -
XP50 1 8  26 17  (*) - - -
XP98 75 61  39 (*) - - -
stof (Jlg/m3)(**) 
x gem 1 00  69 68 (*) - - -
XP50 86 57 52 (*) - - -
XP98 260 24 1 1 89 (*) - - -
KWS (pphm) 
x gem 287 301 - - - -
XP50 225 201 - - - -
XP98 830 1 124 - - - -
(*) enkel zomerperiode 
(**) nefelometrische methode 
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Het meetstation te Moerkerke ligt in een vrij landelijke omgeving zoals ook de 
verbrandingsinstallatie van NM . Het meetstation te Zeizate daarentegen ligt in 
een industriezone. Het is daarom logisch te veronderstellen dat de bestaande 
immissieniveaus in de omgeving van IVM eerder aanleunen bij de 
immissiewaarden opgemeten te Moerkerke dan te Zelzate. De kans bestaat dat 
de drukke expressweg Antwerpen-Knokke, gelegen juist naast het terrein van 
IVM , zeer plaatselijk een invloed uitoefent op de verontreinigingsniveaus van 
NÛ2, KWS en stof ten gevolge van de verkeersemissies. 
De evolutie van bovenvermelde gemiddelden en percentielen in tabel 2.4. geven 
duidelijk een dalende trend weer wat betreft de SQ:2-, NOx- en 
stofverontreiniging in de omgeving van de betrokken stations. De richt- en 
grenswaarden voor NOx en stof werden de laatste 3 jaar gerespekteerd. De 
richtwaarde van S0:2 als daggemiddelde van 100 J.Lg/m3 werd tijdens deze drie 
jaar nog meerdere malen overschreden, maar het aantal overschrijdingen liep 
sterk terug (26x in ' 88- '89,  7x in '90-'91 ) ,  wat de nationale trend is. 
2.7.2. Zware metalen 
Op het gebied van verontreiniging door zware metalen in de omgevingslucht 
bestaan in de litteratuur zeer veel resultaten, zowel over Belgische als 
buitenlandse situaties. Het IHE beschikt naast een automatisch meetnet voor 
luchtverontreiniging en een zwavelrookmeetnet eveneens over een meetnet voor 
zware metalen. Tabel 2.5 .  geeft de jaargemiddelden weer van de laatste 3 jaar 
voor het station in Zelzate, het station dat het dichtst bij IVM gelegen is. 
Tabel 2.5 .  : Overzicht van de jaargemiddelden ' 87-'88,  ' 88- ' 89 en ' 89- '90 
voor het !HE-station zware metalen te Zeizate (in J..Lg/m3 lucht) 
Element ' 87- '88 ' 88-' 89 ' 89-'90 
Cd < 0.01 < 0.01  < 0.01 
Cr < 0.01 < 0.01  < 0.01 
Cu 0.01 0.01 0.02 
Mn 0.05 0.05 0.07 
Mo < 0.04 < 0.04 < 0.04 
Ni 0.01 0.01 0.01 
Pb 0. 14 0. 14  0. 16 
Ti 0.05 0.07 0.06 
V 0.03 0.03 0.02 
Zn 0.25 0. 1 8  0. 14 
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Tabel 2 .  6. geeft een overzicht van de jaargemiddelden voor de !HE-stations 
zware metalen van gans België, gegroepeerd alnaargelang de omgeving van het 
station: in een agglomeratie, in een industriezone, rond de non-ferrobedrijven en 
de achtergrondniveaus. In deze tabel worden ter vergelijking eveneens de 
jaargemiddelden concentraties voor de periode 1973-1977 van het ondertussen 
stilgelegde SCK-meetnet weergegeven. 
Tabel 2.6. : Overzicht (range) van de jaargemiddelden voor de lliE-stations 
zware metalen (in ng/m3) van de periode 198 1 - 1986 en voor het 
SCK-meetnet zware metalen van de periode 1973-1977 
IHE-1981 - 1986 SCK - 1973- 1977 
Element Agglome- Back- Industrie- Non-ferro- Agglome- Back-
ra ties ground zones industrie ra ties ground 
Sb < 100 < 100 < 100 < 100-980 - -
As < 10-70 < 10 < 10- 10 30-500 - -
Cd < 10-40 < 10 < 10-780 10- 130 6-54 4-7 
Cr < 10-40 < 10  < 10-230 < 10  1 4-43 1 1 - 17 
Cu 10-80 < 1 0-20 10-80 30-1600 2 1 -234 10-20 
Pb 260-1280 < 40- 170 80-680 220-2390 245-1 1 69 159-3 1 2  
Mn 40-220 10-70 40-530 50-70 67-456 42-75 
V 10-50 < 10 10-50 30-40 4 1 -1 07 20-56 
Zn 130- 1690 40-240 100-1290 120-9300 245-4279 128-323 
De analyseresultaten van de !HE-stations zware metalen vertonen een 
ogenschijnlijke gelijkenis met deze van het SCK-meetnet en deze vermeld in 
andere litteratuurbronnen . Deze gelijkenis moet met de nodige omzichtigheid 
geïnterpreteerd worden omwille van de eigen bemonsteringsmethode van het 
IHE en het verschil dat hierdoor optreedt in de bemonsterende stoffraktie: het 
IHE bemonstert zwevende partikels tot 10  J..Lm (dit is de inhaleerbare fraktie). 
De zware metalen aanwezig in de gasfase, in de zeer fijne zwevende deeltjes en 
in de zwevende deeltjes > 10  J..Lm worden hierdoor niet bemonsterd. Afhankelijk 
van het metaal wordt hierdoor een niet te verwaarlozen fraktie van het metaal in 
de lucht niet bepaald. Zo bevindt Hg zich geheel in de gasfase. Volgens 
litteratuurgegevens ligt de achtergrondconcentratie van Hg beneden de 10 ngtm3 
(bemonstering m.b.v. specifieke absorbers) . 
Uit een globale analyse van de resultaten leidde het IHE af dat koper en lood, 
waarvan de niveaus laag zijn, merendeels van het verkeer afkomstig zijn. Voor 
lood liggen de resultaten voor het station te Zeizate nu veel lager dan de 
waarden uit tabel 2 .6. Dit is het gevolg van de verlaging van het loodgehalte in 
de benzine en het verbruik van loodvrije benzine. De waarden voor lood van het 
station te Zeizate in de jaren ' 87- 190 zijn vergelijkbaar met deze die in de 
periode I 8 1 - I 86 in backgroundstations (Ardennen, Kust) gevonden werden. 
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Tijdens de periode ' 87- '90 werden de IHE-kwaliteitsobjectieven voor zware 
metalen op het station te Zeizate geen enkele keer overtreden. In Vlarem Il staan 
immissiegrenswaarden venneld voor lood en cadmium: voor Pb een 
jaargemiddelde van 2 JJ.g/m3 en voor Cd een daggemiddelde van 0,04 JJ.gfm3. 
Deze grenswaarden werden eveneens gerespekteerd. 
Sinds 1981 heeft het IHE een aantal neerslagkruiken opgesteld naast !HE­
stations zware metalen voor de bepaling van de atmosferische depositie van 
enkele zware metalen. Naast het station van Zeizate staat een neerslagkruik 
opgesteld voor het meten van cadmium, koper, lood en zink in het neetvallend 
stof. De resultaten zijn vrij laag. Voor lood daalde het jaargemiddelde in de 
periode '82- ' 89 van 0,4 17  naar 0,05 mg/m2Jdag, voor koper varieerde het 
jaargemiddelde tussen 0,042 en 0,375 mg/m2/dag, voor cadmium lag het 
jaargemiddelde tussen 0,002 en 0,008 mgfm2/dag en voor zink tussen 0,26 en 
0,386 mg/m2/dag. Vlarem 11 maakt melding van richtwaarden voor neetvallend 
stof. Voor lood bedraagt de richtwaarde 0,25 mg!m2/ctag en voor cadmium 
0,005 mg/m2tdag. Lood ligt sinds 1987 onder zijn richtwaarde (verlaging van 
loodgehalte in de benzine en invoering van loodvrije benzine ) ;  de richtwaarde 
voor cadmium werd sinds 1986 niet meer overschreden. Hierbij kan men 
opmerken dat de richtwaarden in Vlarem II de VDI-methode volgen, maar dat 
elke andere methode volgens een code van goede praktijk toegelaten is. De 
VDI-methode maakt gebruik van de Bergerhoff-kruik, de !HE-methode maakt 
gebruik van de ISO-/NILU-kruik. Volgens een onderzoek zouden de 
richtwaarden volgens de !HE-methoden 4 à 6 maal hoger mogen bedragen. De 
Kwaliteitsnormen van de onderzochte metalen in deze omgeving worden dus 
zeker behaald. 
2.7.3. HCI en HF 
Specifieke immissiegegevens van HCl en HF voor de omgeving van IVM zijn 
niet voorhanden. We beperken ons tot een mogelijke ordegrootte van 
immissieconcentraties. 
HCl wordt geëmitteerd door huisvuilverbrandingsovens (een voorname bron is 
de verbranding van PVC) en door de chemische industrie. Onder de wind van 
deze bronnen bedraagt de immissieconcentratie enkele JJ.g/m3 tot maximaal 
enkele tientallen JJ.g/m3. In landelijke gebieden (binnenland) werden HCl­
concentraties gemeten van 0, 1 - 0,3 JJ.g/m3 en in stedelijke gebieden (binnen­
land) van 0,2 - 2,7 J.lg/m3 (Matusca-1984). 
HF-emissies in België zijn voornamelijk afkomstig van steenbakkerijen, 
emailbedrijven, kunstmeststofbedrijven, huisvuilverbrandingsovens en 
steenkoolverbranding. Ter illustratie maken we melding van het fluoride­
immissieniveau voor en na sanering rond een emailbedrijf te Brugge. De 
immissie daalde van ca. 6 JJ.g/m3 tot ca. 0,2 JJ.gfm3. In landelijke gebieden 
bedraagt de HF-concentratie minder dan 0,25 JJ.g/m3 (Vrone-1976). 
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2.8. W A'J'ERKWALITEIT 
(Zie referenties 2. 12. , en 2 . 14 . )  
2.8.1. Kwaliteit van de oppervlaktewateren 
Teneinde de mogelijke impakt van lozingen van vloeibare afvalstromen 
afkomstig van IVM in de ontvangende wateren te beoordelen werd uitgegaan 
van de bestaande oppervlaktekwaliteit. Vermelden we dat IVM op dit ogenblik 
loost in het afleidingskanaal. Verder heeft de aanbesteding plaats gehad om een 
RWZI (Aquafin) op te richten in de onmiddelijke nabijheid. De mogelijkheid 
bestaat dus om de geloosde afvalwaters van IVM via de riolering Il33l' de 
geplande RWZI af te leiden. De lozing van de RWZI zal eveneens uitmonden in 
het afleidingskanaal. 
De afleidingsvaart (Schipdonkkanaal) dient in hoofdzaak voor de afvoer van het 
Leiewater. Dit Leiewater is reeds sterk gepollueerd door de afvalwaters van de 
Franse industrie en de Kortrijkse textielfabrieken en wordt daarom rechtstreeks 
afgeleid naar Heist-aan-Zee, om de steden Antwerpen (via de Schelde) en Gent 
te vermijden. 
In het beschouwde gebied monden diverse wateringen en beken mt m het 
afleidingskanaal. Ten zuid-oosten (Adegem) ontwatert de Beke in oostelijke 
richting en mondt eveneens uit in het afleidingskanaal. De Beke is zowel 
fysisco-chemisch als biologisch zeer zwaar verontreinigd. In het stroomgebied 
van de Ede zal een tweede RWZI ingeplant worden . De Ede mondt eveneens uit 
in het SchipdonkkanaaL 
Het Schipdonkkanaal is volgens de gegevens van het meetnet van de VMM 
( 1991)  zowel fysico-cemisch als biologisch zwaar verontreinigd. Beken of 
rivieren zoals de Lieve, die uitmonden in het afleidingskanaal zijn eveneens 
zwaar verontreinigd. Uit een micropolluentenonderzoek op zwevende stoffen 
uitgevoerd door de VMM ( 199 1 )  in het Scheldebekken blijkt dat het voor het 
Schipdonkkanaal, wat betreft de zware metalen Cd, Cu, Ni en Zn in het 
zwevend stof, de econorm (normen vermeld in de "derde nota waterhuishou­
ding"-Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nederland) niet wordt 
gerespekteerd. De aanwezigheid werd vastgesteld van . verschillende PCB's; 
gechloreerde fenolen; ftalaten; aromatisch gechloreerde koolwaterstoffen; 
chlooranilines en verschillende soorten pesticiden waaronder 
organofosforpesticides zoals dichloorvos, mevisfos en disulfon, 
organochloorpesticiden waaronder endosulfon, aldrin, dieldrin en endrin en 
organische stikstofpesticides zoals propazine. Verder werden verschillende 
polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) aangetoond, zoals fenantreen, 
antiuaceen en benzofluoroanthraceen.  Uit de aanwezige pesticiden blijkt ook een 
niet geringe inbreng op de vuillast vanwege de landbouw (diffuse bronnen). Het 
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afleidingskanaal van de Leie is niet meer dan een open riool, die tot hiertoe 
praktisch zonder behandeling geloosd wordt in de Noordzee. 
Zoals vermeld is in de nabije toekomst de bouw voorzien nabij Eeklo van twee 
RZWI's met nutriëntenverontreiniging (Minaplan 2000 - Aquafin). Deze stations 
zullen respektievelijk de afvalwaterstromen behandelen van de stad Eeklo I 
Adegem en van het bekken van de Ede te Maldegem. De kwaliteit van het 
ontvangende oppervlaktewater (Schipdonkkanaal) zal slechts ontdaan worden 
van de afvalwaterstromen komende van Eeklo I Adegem en van het bekken van 
het de Ede. 
2.8.2. Kwaliteitsoordeel van het Schipdonkkanaal 
Figuur 2. 13 .  : Meetpunten waterkwaliteit Schipdonkkanaal 
De kwaliteit van het Schipdonkkanaal (oppervlaktewater) kan uitgedrukt worden 
door middel van kwaliteitindices die toelaten de kwaliteit van verschillende 
oppervlaktewateren met elkaar te vergelijken. Men onderscheidt drie soorten 
indices: 
1 -de fysica-chemische kwaliteitsindex of PRATI-index (schaal van 1 tot 16) 
2-de biotische index of Belgische biologische index (BBn 
3-de eutrofiëringsindex (E) 
De beoordeling van de waterkwaliteit volgens de PRATI-index is gebaseerd op 
de resultaten van 3 meetresultaten, namelijk het zuurstofverzadigings­
percentage, het zuurstofverbruik (BOD, COD) en het ammoniumgehalte. 
De biologische beoordeling (BBn van de waterkwaliteit steunt op het 
voorkomen van micro-organismen, die tot de macro-invertebraten worden 
gerekend. De eutroficiëringsindex (E) wordt bepaald op basis van de NIP­
verhouding en is een maat voor de potentiële algenvorming in de 
opperv laktewateren. 
De kwaliteit van het Schipdonkkanaal in de omgeving van Eeklo (IVM) werd 
geschetst op basis van 3 meetpunten van de VMM, aangeduid in figuur 2. 13.  De 
resultaten werden weergegeven in tabel 2 .  7. 
De fysico-chemische index (PRA TI-index) varieert voor het Schipdonkkanaal 
tussen Nevele (Merendree) en Maldegem van 13,5 tot 10,5 (VMM 1991) dwz. 
zwaar verontreinigd . 
De biologische index bedraagt ongeveer 2, wat duidt op een zeer slechte 
biologische oppervlaktewaterkwaliteit 
Fosfaat en N-totaal overschreden steeds de basiskwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater. 
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FIGUUR 2. 13. : 1\'.IEETPUNTEN WATER- Milieu & Risico's 
KW ALlTElT SCHIPDONKKANAAL �ns ��h 
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De aanwezigheid van micropolluenten waaronder zware metalen, gechloreerde 
organische verbindingen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen, werd 
reeds in vorig deel 2 .8 . l .besproken. 
Tabel 2.7. : Oppervlaktewaterkwaliteit van het Schipdonkkanaal 
Meetpunt ligging meetpunt K waliteits- V erontreinigingsgraad 
index 
PRATI BBI fysico-<:hemisch biologisch 
7660 Maldegem- 10.67 2 zeer zwaar zeer slechte 
Stobrugge-brug verontreinigd kwalireit 
7670 Stoktevijversbrug- 10.97 2 zwaar zeer slechte 
Zomergem verontreinigd kwaliteit 
7680 Merendree- 13 .35 1 zwaar zeer slechte 
Nevele verontreinigd kwaliteit 
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2.9. BoPEMKWAUTEIT 
Figuur 2. 14.  : Staalnamepunten bodemmonsters 
(Zie referenties 2 . 15.  en 2. 16.) 
Voor de beschrijving van de bodemkwaliteit �treffende � m�n) in de 
omgeving van de huisvuilverbrandingsinstallatie van IVM kunnen we ons baseren 
op twee bodemonderzoeken die enkele jaren geleden uitgevoerd werden: 
1 .  Op aanvraag van het Stadsbestuur van Eeklo werd door de Provinciale Dienst 
voor de Bescherming van het Leefmilieu een onderzoek ingesteld naar de 
verontreiniging van de bodem door zware metalen in de omgeving van de 
huisvuilverbrandingsinstallatie van NM. Tijdens dit onderzoek werd tevens de 
zuurtegraad opgemeten. De bodemstalen werden genomen op 9 november 
1 987. 
2 .  In het kader van een onderzoek in opdracht van de Bond Beter Leefmilieu 
Vlaanderen naar eventuele verontreiniging van de bodem door zware metalen 
rond verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval in Vlaanderen, werden 
in de omgeving van een aantal bedrijven uit deze sektor bodemstalen genomen. 
Begin april 1988 werden een aantal bodemstalen verzameld in de omgeving 
van de huisvuilverbrandingsinstallatie NM. 
De analyseresultaten van deze onderzoeken werden in ons verslag getoetst aan de 
hand van kwaliteitskriteria voor bodem, opgenomen in Vlarem II, meer bepaald 
voor niet afgesloten industrieterreinen. In Vlarem II worden 3 soorten immissie­
waarden gehanteerd: 
-A-waarden : referentiewaarden, zijnde de gemiddelde achtergrondconcentratie 
en voor milieuvriendelijke stoffen, de detectiegrens. Ligt de aangetroffen 
concentratie boven de A-waarde dan kan men spreken van een lichte vervuiling. 
-B-waarden : toetsingswaarden ten behoeve van nader onderzoek. Ligt de 
aangetroffen concentratie boven de B-waarde dan wordt nader onderzoek 
gewenst geacht. 
-C-waarden : grenswaarden ten behoeve van saneringsonderzoek. Overschrijdt 
de aangetroffen concentratie de C-waarde dan is dat een signaal om op korte 
termijn een onderzoek naar de beste wijze van sanering in te stellen. 
FIGUUR 2.14. : STAALNAMEPUNTEN 
BODEMMONSTERS 
Milieu & Risico's 
Konina.a.an 1.57 
B-1060 BRUSSEL 
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1. Bodemonderzoek van november 1987 
Een 8-tal bodemmonsters van de bovenste 10 cm werden genomen binnen een 
straal van 1 km rond de verbrandingsinstallatie en een 4-tal op 1 ,5 à 1 ,  7 km 
afstand ten noordoosten van de verbrandingsoven (dus in de invloedsfeer van de 
overheersende zuidwestenwind) . 
De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel, samen met de in 
Vlarem II vermelde immissiewaarden. Naast de voornaamste metalen (cadmium, 
koper, nikkel, lood, zink, kwik) is tevens de zuurtegraad weergegeven. 
Tabel 2.8 .  : Bodemanalyseresultaten van november 1 987 
Staalnarne- pH Cd Cu Ni Pb Zn Hg 
punt 
mg/kg droge stof 
1 7,8 0, 10 4,9 0,2 10 13  0,21 
2 7,4 0,34 14,0 1 ,8 33 57 ,Q_t__84 
3 6,7 0,32 6,8 0,8 1 2  1 5  0,21 
4 7,5 0 ,82 13 ,0 2,2 4 1  98 �!8 
5 7,5 1 ,60 25,0 2,5 61  193 0,85 ..-....._�-·- "- -- (r,1s 6 7,3 0, 1 8  1 1 ,0 0,3 10 27 
7 7,2 0,23 3,9 0,2 17  1 3  0,46 
8 7 ,2 0,37 8,4 0,9 32 41  0,09 
9 7,9 0, 10  4,4 0,3 27 20 0 , 17  
10  7,2 0, 1 8  3,7 0,2 2 1  2 1  0,27 
1 1  6,9 0,25 2,5 0,2 20 2 1  0,29 
12  7.2 0.37 6.0 0,3 26 37 0. 10 
Immissiewaarden mgllcg droge stof 
Vlarem 11 
A-waarde 1 50 40 100 150 0.5 
B-waarde 10 300 200 1000 1000 10 
C-waarde 20 1000 500 2000 3000 20 
(de vetgedrukte cijfers zijn waarden die hoger liggen dan de overeenkomstige 
referentiewaarde A) 
(de nummers van de staalnamepunten verwijzen naar figuur 2. 14.)  
Uit de meetresultaten blijkt dat de referentiewaarden volgens Vlarem ll voor 
nagenoeg alle staalnamepunten gerespekteerd worden, behalve voor 
staalnamepunten 2, 4 en 5. De overschrijding van de referentiewaarden is hier 
echter zeer miniem. 
--�· �- �  
Als besluit van dit onderzoek kan worden gesteld dat er zich in het onderzochte 
gebied rondom IVM eind ' 87 -�een, __ noemenswaardige problemef! stelden inzake verontreiniging door zware metalen. - -
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2. Bodemonderzoek van april 1988 
Een 4-tal bodemmonsters werden verzameld op een afstand van 500 tot 1000 m van 
de verbrandingsinstallatie. De stalen werden geanalyseerd op de aanwezigheid van 
cadmium en lood. De analyseresultaten en de richtimmissie-waarden volgens 
Vlarem II staan in onderstaande tabel weergegeven. 
Tabel 2.9. Bodemanalyseresultaten van april 1988 
Staalnamepunt Cd Pb 
mg/kK droge stof 
13 0,6 I 46 
14 0,4 35 
15 0,6 39 
1 6  0.3 27 
Immissiewaarden mgllcg droge stof 
Vlarem II 
A-waarde 1 100 
B-waarde 10 1000 
C-waarde 20 3000 
(de nummers van de staalnamepunten verwijzen naar figuur 2. 14.) 
Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat de kwaliteit van de bodem rond NM voldoet. 
-. 
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2.10. GELUIDSNIVEAUS 
Ten einde het oorspronkelijk omgevingsgeluid ter hoogte van het 
huisvuilverwerk:ingsbedrijf NM te bepalen werd er een statistische analyse van de 
geluidsdrukniveaus op drie meetpunten in de nabije omgeving van het bedrijf 
uitgevoerd, en dit gedurende meerdere dagen met inbegrip van een week-end. 
Voor de keuze van de meetpunten werden de dichtstbijgelegen woonhuizen m 
aanmerking genomen. 
Gedurende het eerste gedeelte van de meetkampagne lagen de twee ovens van de 
verbrandingsinstallatie volledig stil. Deze meetresultaten waren derhalve 
representatief voor het oorspronkelijk omgevingsgeluid (referentiekader voor de 
hervergunning van de bestaande verbrandingsinstallaties). 
Gedurende het tweede gedeelte van de meetkarnpagne kende het bedrijf een 
normaal produktieverloop zodat de meetresultaten representatief zijn voor het totale 
omgevingsgeluid (referentiekader voor de vergunning van alle nieuwe installaties) . 
Door middel van beide meetresultaten te vergelijken kan het specifiek geluid van 
de bestaande installatie worden uitgerekend. 
De dag-, avond- en nachtgemiddelde zullen uitgerekend en vergeleken worden met 
de in het Vlarem IJ vermelde richtwaarden voor het omgevingsgeluid. 
2.10.1. Meetinstrumenten 
De metingen werden uitgevoerd met drie identieke meetketens bestaande uit: 
-statistische analysaçor van geluidsdrukniveaus Brüel & Kjaer type 4427 
-buitenmicrofoon Brüel & Kjaer type 4921 
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2.10.2. Meetvoorwaarden 
2. 10.2. 1. Keuze van de meetpunten 
Figuur 2 .  15 .  Meetpunten geluid 
Er werden drie meetpunten gekozen in de nabije omgeving van de 
dichtstbijgelegen woningen van het bedrijf. 
De foto ' s  van de meetpunten zijn weergegeven in bijlage 2.  1 .  van het MER. 
De drie meetpunten zijn gelegen in een landelijk gebied. 
meetpunt- I : nabij woning St. -Laureinsesteenweg 3 1 .  Deze woning is 
gelegen aan de overzijde van de expressweg. Meetpunt 1 ligt 
ten noorden van de verwerkingsinstallatie 
meetpunt 2 : nabij woning St. -Laureinsesteenweg 6. Deze woning is 
gelegen ten zuid-zuidoosten van de verwerkingsinstallatie. 
meetpunt 3 : nabij woning St.-Laureinsesteenweg 4A. Deze woning is 
gelegen ten zuiden van de verwerkingsinstallatie. 
2. 10.2.2. Meemenode 
De metingen werden uitgevoerd gedurende de periode van donderdag 27 
augustus '92 tot woensdag 2 september '92. Daar er met drie meetketens 
werd gewerkt zijn de drie meetpunten simultaan in beschouwing genomen. 
' < I  
FIGUUR 2. 15. : .MEETPUNTEN GELUID 
.MEETPUNT " 
Milieu & Risico's 
Kooi ...... IS7 
B-1060 BRUSSEL 
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2. 10.2.3. Meteorolo2ische omstandieheden 
De meteorologische gegevens betreffende windsnelheid en windrichting 
werden opgevraagd bij het K.M.I. te Brussel. Zij werden samengevat in de 
volgende tabel: 
Tabel 2 .  10 .  : Samenvattende tabel van de meteorologische omstandigheden 
gedurende de meetkampagne 
DAG PERIODE GEMIDDELDE WIND-
WINDSNELHEID RICHTING 
VAN-TOT GEM. 
m/s 
DO 27/08 DAG 05 - 08 6,5 ZW 
AVOND 05 - 07 4,3 Z-ZW 
NACHT 04 - 08 5, 1 ZW 
VR 28/08 DAG 03 - 06  4,5 ZW 
AVOND 01 - 02 1 ,4 ZW 
NACHT 01  ..Q2 1 ,4 w 
ZA 29/08 DAG 03 - 05 4,2 W-ZW 
AVOND 01 - 03 1 ,9 ZW 
NACHT 03 - 05 3,3 zo 
zo 30/08 DAG 06 - 10 7,6 z 
AVOND 03 - 04  3,4 z 
NACHT 02 - 04  3 ,4 Z-ZW 
MA 31/08 DAG 02 - 05 2 ,9 Z-ZW 
AVOND 03 - 04  3,4 W-ZW 
NACHT 04 - 05 4,6 W-ZW 
DI 01 109 DAG 05 - 08 6,3 W-ZW 
AVOND 03 - 04  3,8 ZW 
NACHT 04 - 05 4,5 ZW 
wo 02/09 DAG 07 - 09  7,3 Z-ZW 
AVOND 06 - 07 6,3 Z-ZW 
NACHT 
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2. 10.2.4. Bedriifsomstandieheden van de verwerkin�sinsta]latie 
donderdag 27 augustus 1992 
-oven 1 en oven 2 stil 
-vervoeraktiviteit : 5 vrachtwagens 
vrijdag 28 augustus 1992 
-oven 1 en oven 2 stil 
-vervoeraktiviteit : 9 vrachtwagens 
zaterdag 29 augustus 1992 
-oven 1 en oven 2 stil tot 15  uur 
-opstart oven 1 en oven 2 tussen 15 en 19 uur 
-volle capaciteit vanaf 19 uur 
-geen vervoeraktiviteit 
zondag 30 augustus 1992 
-oven 1 en oven 2 in werking 
-geen vervoeraktiviteit 
maandag 31 augustus 1992 
-oven 1 en oven 2 in werking 
-vervoeraktiviteit : 90 vrachtwagens 
dinsdag 1 september 1992 
-oven 1 en oven 2 in werking 
-vervoera.ktiviteit : 73 vrachtwagens 
2. 10.2.5. Proerammatie van de statistische analysatoren 
De statistische analysator werd geprogrammeerd voor het berekenen van de 
volgende statistische parameters telkens voor periodes van 1 uur : Leq, L 1 , 
L IQ, Lso. Lgo, Lg5 en Lg9. 
Om u toe te laten de resultaten juist te interpreteren geven we eerst een korte 
verklaring van de berekende statistische parameters. 
LAN, T : stelt het geluidsdrukniveau voor in dB( A) dat gedurende N % van 
de meettijd werd overschreden 
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Voor de berekende parameters geeft dit : 
LAt : is representatief voor de piekwaarden van het geluid 
LAtO : is een gemiddelde waarde van de geluidspieken 
LASO : geeft een gemiddelde waarde 
LA90 : is representatief voor het gemiddelde achtergrondgeluidsniveau 
LA95 : is representatief voor het achtergrondniveau volgens ISO. Het is 
tevens deze parameter die als evaluatiekriterium voor de 
richtwaarden van het omgevingsgeluid werd weerhouden in het 
Vlarem II 
LA99 : is representatief voor het minimum achtergrondgeluidsniveau 
is het equivalent geluidsdrukniveau, t.t.z. het energetisch gemiddelde 
niveau: het is het geluidsdrukniveau van het theoretische kontinue 
geluid dat verondersteld wordt dezelfde geluidsbelasting te 
veroorzaken als de opeenvolging van de veranderlijke geluiden, 
waargenomen tijdens de observatieperiode. 
Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) re. 2xio-5 pa met de snelle 
dynamische karakteristiek ("fast") .  
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2.10.3. Evaluatiekriteria 
Teneinde de geluidsimpakt van de huisvuilverbrandingsinstallatie te evalueren 
refereren we naar titel II van het Vlarem (Besluit van de Vlaamse Executieve 
van 7 januari 1992 : hoofdstuk II ; afdeling II ; voorkoming en bestrijding 
geluidshinder) . 
Ter beoordeling van het specifiek geluid van inrichtingen gelden de in artikel 13 
vennelde waarden als richtwaarden voor het LA95, l h  van het omgevingsgeluid 
Deze richtwaarden variëren in funktie van het gebied van het meetpunt volgens 
het gewestplan. 
Zowel de bestaande huisvuilverwerkingsinstallatie als de drie beschouwde 
meetpunten zijn gelegen in een landbouwzone (landelijk gebied). De 
richtwaarden voor dit gebied zijn :  
-dag : 40 dB(A) 
-avond : 35 dB(A) 
-nacht : 30 dB(A) 
Indien het specifiek geluid van een bestaand bedrijf (Lsp) lager is dan de 
vennelde richtwaarden dienen er geen maatregelen genomen te worden. 
Indien het specifiek geluid de bedoelde richtwaarden met minder dan 10 dB(A) 
overschrijdt kan de vergunningverlenende overheid, op eensluidend advies van 
het Bestuur Milieuvergunningen van de Administratie Milieu Natuur en 
Landrichting , een saneringsplan opleggen. 
Indien het specifiek geluid de bedoelde richtwaarden (RW) met 10  dB(A) of 
meer overschrijdt, moet de exploitant van de betrokken inrichting op zijn kosten 
een saneringsplan opstellen en uitvoeren overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen. 
De limietwaarden voor een verplichte sanering zijn dus konkreet: 
-dag : 50 dB(A) 
-avond : 45 dB(A) 
-nacht : 40 dB(A) 
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2.10.4. Resultaten 
De resultaten van de statistische analyse zijn in tabelvorm weergegeven in 
bijlage 2.2.  van dit MER. De parameters LAecp LASO en LA95 zijn er uur per 
uur weergegeven gedurende de volledige duur van de metingen. 
De grafieken van deze 3 parameters werden eveneens weergegeven in bijlage 
teneinde hun verloop in funktie van de tijd te visualiseren. 
De samenvatting van de meetresultaten is weergegeven in de volgende tabellen 
met respektievelijk de volgende informatie: 
-dag 
-periode 
-tijdstip 
-Vw:  
-Rw: 
-OPM: 
dit is het rekenkundig gemiddelde van al de LAeq' 1 uur-waarde 
gedurende de desbetreffende periode (behalve voor de nachtperiode 
waar het rekenkundig gemiddelde van de laagste 4 waarden werd 
genomen). 
dit is het rekenkundig gemiddelde van al de LA95, 1 uur-waarde 
gedurende de desbetreffende periode (behalve voor de nachtperiode 
waar het rekenkundig gemiddelde van de laagste 4 waarden werd 
genomen). 
gemiddelde windsnelheid in m/s gedurende deze periode 
gemiddelde windrichting gedurende deze periode 
opmerkingen in verband met de produktieomstandigheden van NM 
-I. W.:  in werking 
-N .I. W.:  niet in werking 
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2. 10.4. 1 I Resultaten meen)Unt 1 
Tabel 2.  1 1 . : Samenvattende tabel van de meetresultaten voor meetpunt 1 
DAG PERIODE VAN- LAeq LA95 Vw Rw OPM 
TOT 
(gem) (gem) 
dB A dB A mis 
DO DAG 15-19 60, 1 52,7 6,5 ZW N.I.W. 
27/08 AVOND 19-22 57, 8 50,6 4,3 Z-ZW N.I.W. 
NACHT 22-07 50,4 38 ,3  5 , 1  ZW N.I.W. 
VR DAG 07-10 59,9 52,5 4,5 ZW N.I.W. 
28/08 AVOND 1 9-22 59,6 5 1 , 8  1 ,4 ZW N.I.W. 
NACHT 22-07 49,3 35,7 1 ,4 w N.I.W. 
ZA DAG 07- 15 57,4 49 ,6 4,2 W-ZW N.I.W. 
29/08 AVOND 15- 19 57,6 49 ,6 4,2 W-ZW OPSTART 
NACHT 19-22 57,5 5 1 ,0 1 ,9 ZW I.W. 
22-07 50,0 4 1 ,5 3,3 zo I.W. 
zo DAG 07-19  59,7 52,5 7,6 z I.W. 
30/08 AVOND 19-22 58,4 52,0 3 ,4 z I.W. 
NACHT 22-07 5 1 ,0 4 1 , 8  3,4 Z-ZW I.W. 
MA DAG 07- 19 58,7 5 1 ,3 2,9 Z-ZW I.W. 
3 1 /08 AVOND 19-22 56,3 48,4 3 ,4 W-ZW I.W. 
NACHT 22-06 49,5 39,9 4 ,6 W-ZW I.W. 
Dl DAG 07-19  59,2 52,0 6,3 W-ZW I.W. 
01/09 AVOND 19-22 56,9 49,2 3 , 8  ZW I.W. 
NACHT 22-06 50,9 4 1 ,3 4 ,5 ZW l.W. 
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2.10AI2. Resultaten meeumnt 2 
Tabel 2. 12. : Samenvattende tabel van de meetresultaten voor meetpunt 2 
DAG PERIODE VAN- LAeq LA95 Vw Rw OPM 
TOT 
(gem) (gem) 
dB A dB A mis 
DO DAG 10-19 54,5 48,6 6,5 ZW N.I.W. 
27/08 AVOND 19-22 5 1 ,3 46, 1 4,3 Z-ZW N.I .W. 
NACHT 22-07 47,8  40,3 5 , 1 ZW N.I.W. 
VR DAG 07- 10 53,5 46,6 4,5 ZW N.I.W. 
28/08 AVOND 19-22 5 1 ,2 44,9 1 ,4 ZW N.I.W. 
NACIIT 22-07 43, 1  33,7 1 ,4 w N.I.W. 
ZA DAG 07- 15 5 1 ,6 44, 8  4,2 W-ZW N.I.W. 
29/08 DAG 15-19  53 ,5 47,6 4,2 W-ZW I.W. 
AVOND 19-22 5 1 ,3 46,0 1 ,9 ZW I.W. 
NACIIT 22-07 46,4 40,9 3 ,3  zo I.W. 
zo DAG 07-19 57,6 50,6 7,6 z I.W. 
30/08 AVOND 19-22 5 1 ,0 45 ,5 3,4 z I.W. 
NACHT 22-07 43 ,8  4 1 ,0 3 ,4 Z-ZW I.W. 
MA DAG 07- 19 52,4 45 ,0 2,9 Z-ZW I.W. 
3 1 /08 AVOND 19-22 52,0 44,6 3,4 W-ZW I.W. 
NACIIT 22-06 44,4 35 , 1  4,6 W-ZW I.W. 
DI DAG 07- 19 55 ,0 48,7 6,3 W-ZW I.W. 
01/09 AVOND 19-22 5 1 ,5 44 ,6 3 ,8  ZW I.W. 
NACIIT 22-06 43,7 35 ,6 4 ,5 ZW I.W. 
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2.10.4.3. Resultaten meetpunt 3 
Tabel 2. 13 .  : Samenvattende tabel van de meetresultaten voor meetpunt 3 
DAG PERIODE VAN- LAeq LA95 Vw Rw OPM 
TOT 
(gem) (gem) 
dB A dB A mis 
DO DAG 14- 19 52,9 45,6 6,5 ZW N.I.W. 
27/08 AVOND 19-22 48, 8  42,3 4,3 Z-ZW N.I.W. 
NACHT 22-07 43,2 35,8  5 , 1  ZW N.I.W. 
VR DAG 07-10 52,4 42,5 4,5 ZW N.I.W. 
28/08 AVOND 19-22 48,5 4 1 ,6 1 ,4 ZW N.I.W. 
NACHT 22-07 40,5 3 1 ,0 1 ,4 w N.I.W. 
ZA DAG 07- 15 50,9 4 1 ,4 4,2 W-ZW N.I.W. 
29/08 DAG 15-19 54,2 45 ,8 4,2 W-ZW OPSTART 
AVOND 19-22 50, 1 43 ,8  1 ,9 ZW I.W. 
NACHT 22-07 42,4 36,7 3,3 zo I.W. 
zo DAG 07- 19  5 1 ,2 45 ,8  7,6 z I.W. 
30/08 AVOND 19-22 48,9 42,5 3,4 z I.W. 
NACHT 22-07 4 1 , 8  34,4 3,4 Z-ZW I.W. 
MA DAG 07- 19 50,9 4 1 , 1  2,9 Z-ZW I.W. 
3 1/08 AVOND 19-22 50,9 43,3 3,4 W-ZW I.W. 
NACHT 22-06 43,3 32,7 4,6 W-ZW I.W. 
DI . DAG 07- 19 54,7 46,3 6,3 W-ZW LW. 
01/09 AVOND 19-22 50,4 42,3 3,8 ZW I.W. 
NACHT 22-06 42,5 33,3 4,5 ZW I.W. 
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2.10.4.4. Samenvattin� meetresultaten 
Teneinde de bekomen resultaten te interpreteren werd er een rekenkundig 
gemiddelde gemaakt tussen vergelijkbare periodes. Voor de drie meetpunten 
en voor de verschillende periodes van de dag (dag, avond en nacht) werd er 
een onderscheid gemaakt tussen het al of niet in werking zijn van de 
huisvuilverwerkingsinstallatie. 
De periodes met een gemiddelde windsnelheid van meer dan 5 mis werden 
niet in aanmerking genomen voor de berekeningen. 
De periode van de geleidelijke opstart (nl. zaterdag 29:08.92 tussen 15 en 19  
uur) werd eveneens buiten beschouwing gelaten. 
Deze samenvatting werd gegeven in de tabellen 2. 14 . ,  2. 15.  en 2. 16. met 
respectievelijk de volgende informatie : 
-de periode van de dag 
-het totale omgevingsgeluid met de verwerkingsinstallatie in werking 
-het oorspronkelijk omgevingsgeluid met de verwerkingsinstallatie niet in 
werking 
-het specifieke geluid van de verwerkingsinstallatie t.t.z. het logarithmisch 
verschil van de twee voorafgaande gemiddelden 
Tabel 2. 14. : Samenvatting meetresultaten meetpunt 1 
totaal oorspronkelijk specifiek 
periode om gevin gsgel uid om_g_evin�eluid geluid 
LAeo I LA95 LAeq I LA95 LAeQ I LA95 
DAG 59 5 1 59 5 1  - -
AVOND 57 50 59 5 1  - -
NACHT 50 41  49 36 44 40 
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Tabel 2. 15. : Samenvatting meetresultaten meetpunt 2 
totaal oorspronkelijk specifiek 
periode omgevingsgeluid omgevingsgeluid geluid 
LAea I LA95 LAeo I LA95 LAeo I LA95 
DAG 52 45 53 46 - -
AVOND 512 45 51 46 - -
NACHT 45 38 43 33 39 36 
Tabel 2. 16. : Samenvatting meetresultaten meetpunt 3 
periode totaal oorspronkelijk specifiek 
omgevinesgeluid omgevingsgeluid geluid 
LAeo l LA95 LAeo _l LA95 LAeo I LA95 
DAG 5 1  4 1  52 42 - -
AVOND 50 43 49 42 45 36 
NACHT 43 34 4 1  3 1  3 8  3 1  
Het is belangrijk te vermelden dat er gedurende de nacht van vrijdag 28/08 
op zaterdag 29/08 , tijdens dewelke het oorspronkelijk omgevingsgeluid 
bepaald werd, de gemiddelde windsnelheid zeer laag was (n1. 1 .4 mis). 
Gedurende de 4 nachten dat er metingen werden uitgevoerd met de 
verwerkingsinstallatie in werking varieerde de gemiddelde windsnelheid, 
berekend over één volledige nacht, van 3 .3  tot 4.6 mis. 
Dit heeft tot gevolg dat het berekende specifiek geluid van de installatie hoger 
kan liggen dan het reële specifiek geluid. 
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2.10.5. Evaluatie voleens Vlarem ll 
Teneinde de geluidsimpakt van het bedrijf te evalueren dient men het specifiek 
geluid van het bedrijf te vergelijken met de richtwaarden van het VLAREM II, 
zoals vermeld in 2. 10. 3.  
Men dient onderscheid te maken tussen twee groepen van geluidsbronnen bij de 
verwerkingsinstallatie. De eerste groep bestaat uit de aan en afvoer van 
vrachtwagens, de tweede groep wordt gevormd door de kontinue bronnen van 
het bedrijf. 
aan en afvoer van vrachtwagens 
Het geluid dat veroorzaakt wordt door de vrachtwagens is een fluctuerend 
geluid. 
Bovendien is dit een bron die normaal enkel gedurende de dagperiode voorkomt. 
Het specifiek geluid van deze bron wordt dan ook het best benaderd door een A­
gewogen equivalent geluidsdrukniveau gemiddeld over de dagperiode. 
De samenvattende tabellen tonen aan dat er geen verschillen werden vastgesteld 
tussen het LAeq-daggemiddelde met de verwerkingsinstallatie in werking en het 
LAeq-daggemiddelde van het oorspronkelijk omgevingsgeluid. Eén van de 
redenen is zonder twijfel de aanwezigheid van de drukke expressweg Antwerpen 
- Knokke-Heist 
Dit betekent dat het specifieke equivalente geluidsdrukniveau gedurende de 
meetkampagne, veroorzaakt door de vrachtwagens van en naar I .V.M. , meer 
dan 10 dB(A) lager lag dan het oorspronkelijk omgevingsgeluid. 
Het juiste cijfer is onmogelijk  te berekenen op basis van de meetresultaten 
aangezien er geen significante verschillen zijn. 
Wel kan worden aangenomen dat het specifiek equivalente geluidsdrukniveau, 
veroorzaakt door de vrachtwagens, lager ligt dan 42 dB(A) ter hoogte van 
meetpunt 2 
de kontinne bronnen 
Voor de evaluatie van de kontinue bronnen van I.V.M. (vb. de trekventilatoren 
van de schouw) is de nachtperiode het meest geschikt aangezien deze bronnen 
24 uur op 24 uur in werking zijn. 
Gezien het stabiel karakter van de veroorzaakte geluidsniveaus zal het specifieke 
geluid van deze bronnen worden uitgerekend op basis van het LAgs-niveau. 
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Men bekomt aldus het volgende specifiek LA9s-nachtgemiddelde (tabellen 5.4, 
5.5 en 5 .6) ;  veroorzaakt door I .V.M.;  en dit voor de drie beschouwde 
referentiemeetpunten : 
- meetpunt 1 : LA9s-nachtgemiddelde : 40 dB(A) (overkant expresweg) 
- meetpunt 2 : LA9s-nachtgemiddelde : 36 dB(A) (villa ten zuiden) 
- meetpunt 3 : LA9s-nachtgemiddelde : 32 dB(A) (manège) 
De limietwaarde voor het verplicht opstellen van een saneringsplan op kosten 
van de exploitant van de inrichting en de uitvoering ervan, is gelijk aan de 
richtwaarde van de desbetreffende periode venneerderd met 10  dB(A). 
Deze limietwaarde bedraagt dus 40 dB(A) (R.W.van 30 dB(A) + 10 dB(A)). 
Men kan dus vaststellen dat deze limietwaarde, onder de vennelde 
werkingsvoorwaarden, werd gerespecteerd voor de drie beschouwde 
meetpunten. 
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2.11. DIOXINES 
(Zie referenties 2.9. , 2 . 10. ,  2 . 1 1 . ,  2 . 17.en 2. 18. )  
Omwille van het belang dat aan dioxines wordt gegeven en de hevige beroering die 
deze stoffen de laatste jaren in de media hebben verwerkt (voornamelijk in 
betrekking tot de afvalverbranding) , achtten we het nuttig deze stoffen in dit deel 
(referentiekader) en tevens verder in het rapport de nodige aandacht te geven 
(toxische effekten: zie deel 4. 1 . 1 . ) . 
Dioxines komen voor in nagenoeg alle kompartimenten van het leefmilieu. De 
ontdekking van de toxische dioxines en furanen in de vliegassen en in de gereinigde 
rookgassen van vuilverbrandingsinstallaties zorgden de laatste jaren voor reeds heel 
wat opschudding. Ondertussen is ook gebleken dat de meeste verbrandings­
installaties een belangrijke bron van dioxine-emissies zijn. Voor Belgie werd door 
het RIVM geschat, op basis van informatie van het IHE en de OVAM, dat in de 
periode ' 84-'90 ca. 80% van de dioxine-emissies naar de atmosfeer door de 
vuilverbrandingsinstallaties werd veroorzaakt. Het is in dit opzicht dat we het ook 
nodig vonden om de dioxines in dit deel en verder in het rapport de nodige 
aandacht te geven. 
Dioxines zijn alomtegenwoordig. Men heeft ze reeds aangetroffen in zeehonden op 
het poolgebied en in dolfijnen nabij Nieuw-Zeeland. 
Er werden de laatste jaren kwantitieve metingen gemaakt in verschillende gebieden 
van het milieu, maar de resultaten zijn tot nu toe eerder verspreid. Zweden heeft 
zich gewaagd aan een systematische benadering met het 'Zweeds Dioxine 
Onderzoek' .  Het onderzoek is momenteel nog lopende en omvat metingen van 
dioxine-emissies en van dioxine-concentraties in lucht, water, afzettingen, 
biologisch materiaal en consumptieprodukten. Het onderzoek zal ook trachten meer 
licht te brengen in de leeftijden van de verschilende dioxines in het milieu 
(cumulatie-effekt wegens de geringe afbreekbaarheid). In volgend deel 2. 1 1 . 1 . 
werden enkele typische waarden verzameld uit de literatuur. 
2.11.1. Dioxines in de omgeving en in menseliike stalen 
2, 11.1.1. Lucht 
Concentraties in de lucht liggen in orde van grootte rond de 3 à 4 fg TEQ/m3 
(femtograrn = IQ- 15 g) in landelijke kuststreken in Zweden en bedragen 
meer dan 500 fg TEQ/m3 in zwaar geïndustrialiseerde gebieden. In 
werkplaatsen (staalfabrieken) werden concentraties gevonden van 100 tot 
14. 000 fgtm3. 
In zwaar geïndustrialiseerde gebieden in Duitsland varieerden de 
jaargemiddelden van 1 30 tot 330 fg TEQ/m3. In een achtergrondgebied in 
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Duitsland bedroeg het gemiddelde in de periode van april tot september 1990 
24 fg TEQ/m3. In Groot-Brittanië werden in landelijke kuststreken 
gemiddelden van 80 tot 390 fg TEQ/m3 bekomen en in de stedelijke 
gebieden gemiddelden tot meer dan 500 fg TEQ/m3. 
OPM.; 
TEQ (l'oxic Equivalenr QlUllllity) is een wijze om het totaal aan dioxines uit 
te drukken in toxische equivalenJen (zie deel 4. 1 .1. voor verder uitleg). 
2.11.1.2. Water en sedimenten 
De lage oplosbaarheid van dioxines in water stelt een bovenlimiet aan de 
concentraties in zee- of zoetwater. Er werden nog maar zeer weinig metingen 
uitgevoerd. In Zweeds drinkwater werden niveaus aangetroffen van 2 pg 
TEQ/m3 (picogram w- 12 g). 
Dioxines werden ook reeds aangetroffen in sedimenten, zowel van meren als 
van zeeën. Metingen in sedimenten van verschillende leeftijd in het 
Huronmeer (Canada) toonden aan dat de dioxine-concentratie tussen 1930 en 
1960 is toegenomen en vanaf dan op nagenoeg hetzelfde niveau is gebleven. 
2. 1 1.1.3. Bodem 
In Nederland werden rond huisvuilverbrandingsinstallaties dioxine­
concentraties in de bodem gevonden tussen 3 en 250 ng TEQ/kg (nanogram 
= w-9 g) droge grond. De hogere waarden refereren naar concentraties in de 
bovenste twee centimeter van de bodem. 
Bewaarde bodemstalen over de laatste 130 jaar van een semi-landelijke 
omgeving in Groot-Brittanië hebben concentraties die variëren van 0,5 tot iets 
meer dan I ng TEQ/ kg droge grond. 
2. 1 1. 1 .4 .  Biologisch materiaal 
Wat betreft de vegetatie worden dioxines, voor zover men weet, niet 
opgenomen vanuit de bodem via de wortels van de planten. Evenmin is er 
enig bewijs dat de dioxines opgenomen worden via de bladeren of naalden. 
Dioxines die zich vanuit de lucht afzetten op vegetatie, kunnnen zich voor 
langere periode vasthechten op bladeren en gras: accumulatie in de 
wasachtige oppervlaktelaag van planten, groenten inbegrepen, is niet 
onmogelijk. Achtergrondniveaus in grasstalen in Groot-Brittanië blijken over 
de laatste 100 jaar toegenomen te zijn van ca. 0,3 tot ca. l ng TEQ/kg droog 
materiaal. 
In waterorganismen, zoals schaaldieren, weekdieren en vissen van over de 
gehele wereld, werden achtergrondniveaus van dioxines aangetroffen. Hoge 
dioxine-concentraties werden aangetroffen in (visetende) vogels en 
zoogdieren. 
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Landorganismen bevatten in het algemeen lagere dioxine-concentraties dan 
waterorganismen. Uit onderzoek is gebleken dat de accumulatie van dioxines 
in sommige biologische organismen selectief is: 2,3,7,8-TCDD wordt 
preferentieel geabsorbeerd in hogere zoogdieren. 
Een aantal karakteristieke gegevens werden verzameld in tabel 2. 17. 
Tabel 2. 17.  : Enkele karakteristieke dioxine-niveaus in biologische stalen (pg 
TEQ/g vet) 
Staal Concentratie 
Koemelk (Zweden) 0,2 - 1,8 
Koemelk _(Noord Rijn Westfalia) 1,38 - 0,35 
Koemelk (Nederland: achtergrond) 0,8 - 2.5 
Koemelk (Nederland: van vee grazend nabij 2 - 12 
h uisvuilbrandingsinstallatie) 
Schapenmelk (Nederland: van vee grazend nabij 12 
huisvuilverbrandingsinstallatie 
Rendier (Zweden) 5 
Houtine (Noord Zweden) 17 
Zeehond _{Zweden) 10 - 20 
Haring (Skagerrak) 50 
Haring (Baltische Zee) 250 
Visarend (Zweden) 640 
2. 1 1. 1.5. Menselijke staJen 
Er werden dioxines aangetroffen in moedermelk: volgens een onderzoek van 
het WHO, met gegevens van 5 werelddelen, varieerden de concentraties van 
minder dan 5 tot meer dan 30 ng TEQ/kg vet. 
De hoogste concentraties komen voor in de dichtbevolkte West-Europese 
landen. De laagste niveaus werden gevonden in Oost-Europa en in de 
ontwikkelingslanden. Tussenniveaus werden gevonden in stalen van de VSA, 
Scandinavia en Japan. In een recent Duits onderzoek bedroeg de gemiddelde 
concentratie van 728 stalen 30,6 ng TEQ/kg vet. 
2.11.2. Balans tussen emissies en afzettine van dioxines 
De levensduur van dioxines is aanzienlijk wanneer het beschermd wordt tegen 
zonlicht, zoals bijvoorbeeld in bodem en sedimenten. Dat is zeker zo voor 
congeneren met een hoog chloorgehalte. Schattingen van de hoeveelheid 
dioxines in het milieu of organismen, zouden daarom ongeveer overeen moeten 
stemmen met schattingen van de gecumuleerde emissies. 
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Dioxinemetingen in sneeuw in een landelijk gebied in Zweden wijzen op een 
jaarlijkse afzetting vanuit de atmosfeer van 5 ng TEQtm2. Indien deze waarde 
geëxtrapoleerd wordt over de totale oppervlakte van Zweden, bekomt men een 
jaarlijkse afzetting voor gans Zweden van 2250 g TEQ/jaar. Dit cijfer stemt niet 
oven:en met de huidige schattingen van de Zweedse dioxine-emissies die 
ongeveer 10 tot 20 keer lager zijn .  Een deel van dit verschil kan ingevuld 
worden door de grensoverschrijdende verontreiniging vanuit het vaste land, 
maar een bevredigende verklaring ontbreekt. Aanwijzingen bestaan voor een 
gelijkaardige discrepantie in de VSA. De depositie in een achtergrondgebied in 
Noord Rijn-Westfalia werd geschat op 2,2 ng TEQtm2tjaar. Geëxtrapoleerd 
over de ganse oppervlakte van West-Duitsland bereikt men een jaarlijkse 
afzetting van 547 g TEQ/jaar. Schattingen van de jaarlijkse Duitse dioxine­
emissies naar de atmosfeer variëren van 478 tot 7000 g TEQ/jaar. De 
ongelijkheid kan verklaard worden door onjuiste metingen, snelheid van UV­
fotolyse en resuspensie van reeds afgezette dioxines. 
Voor enkele huisvuilverbrandingsinstallaties in Nederland werd de gecumuleerde 
afzetting van dioxines geschat aan de hand van bodemmetingen. De 
depositieconcentraties van dioxines werden eveneens berekend vanuit gemeten 
emissiewaarden, waarbij deze emissies met een wiskundig dispersiemodel 
herleid werden tot depositiewaarden. De twee sets resultaten weken niet meer 
dan 30% van elkaar af. Deze studies werden uitgevoerd door het RIVM: twee 
van deze rapporten hebben we gebruikt om een ruwe benadering van de dioxine­
depositie te geven voor de omgeving rond IVM. Meer bepaald werden de 
depositieniveaus van de dioxines in de omgeving van IVM geschat aan de hand 
van een vergelijking tussen enerzijds de analyseresultaten van de 
dioxinemetingen uitgevoerd op hun eigen installatie (door het SCK) en 
anderzijds de analyseresultaten en evaluaties van de dioxinemetingen van de 
afvalverbrandingsinstallatie te Roosendaal en te Rotterdam. 
Op eigen aanvraag werden op 5 december 1990 door het SCK dioxines bepaald 
in het afgas van de afvalverbrandingsinstallatie van IVM . Als resultaat bekwam 
men een meetgemiddelde van ca. 13 ng TEQtm3 in het rookgas en een totale 
emissiestroom van ca. 1015 J..Lg TEQ/h. Dit komt voor IVM overeen met een 
jaarlijkse emissie van ca. 7 g TEQ. De dioxinemetingen van de 
verbrandingsinstallatie te Roosendaal gaven als resultaat een gemiddelde 
dioxineconcentratie in de rookgassen van 14 ng TEQtm3. De jaarlijkse emissie 
wordt geschat op ca. 1,4 g TEQ. Idem voor de verbrandingsinstallatie te 
Rotterdam: een gemiddelde dioxineconcentratie van 92 ng TEQtm3 en een 
jaarlijkse emissie van 107 g TEQ. 
De gemeten dioxineemissies van beide Nederlandse verbrandingsinstallaties 
werden gemodelleerd tot depositieconcentraties. V oor de verbrandingsinstallatie 
te Roosendaal was de bijdrage aan de jaargemiddelde depositie in de directe 
omgeving gering, namelijk gemiddeld 0,3 ng TEQ/m2tjaar in een rooster van 
20x20 km2 (de maximale bijdrage lag op ca. 1 km, nl. 2,7 ng TEQtm2tjaar). 
Daarentegen leverden de dioxineemisies van de verbrandingsinstallatie te 
Rotterdam volgens verspreidingsberekeningen een aanzienlijke bijdrage aan de 
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jaargemiddelde depositie in de directe omgeving, narnelijk gemiddeld 21 ng 
TEQ/m2/jaar in een rooster van 20x20 krn2 (de maximale bijdrage lag op ca. 
700 m, nl. 16 1  ng TEQ/m2/jaar). 
Uit een lineaire vergelijking tussen enerzijds de emissiemeetgegevens van NM 
en anderzijds de gemeten ernisie- en berekende immissiegegevens van de twee 
Nederlandse verbrandingsinstallaties kan men nu enig idee krijgen van de 
jaarlijkse deposties rond NM . De vergelijking levert als resultaat een bijdrage 
aan de daargemiddelde depositie in de omgeving van NM van ca. 1,5 ng 
TEQ/m /jaar. 
2.11.3. Bestaande en voo�estelde normen en richtliinen 
In december 1990 werd door een groep experten van het WHO een toelaatbare 
dagelijkse inname (TDI) van 10 pg 2,3,7,8-TCDD/kg lichaamsgewicht voor 
mensen voorgesteld, gebaseerd op de algemene toxicologische effekten. 
Verwacht mag worden dat dit voorstel, dat nu een WHO-richtwaarde is, 
langzamerhand door de diverse landen zal overgenomen worden. In Nederland 
was dit in juli 1991  het geval . Tabel 2. 1 8  geeft een overzicht van de huidige 
TDI-waarden in verschillende landen. 
Tabel 2 . 1 8. : TDI ' s  voor 2,3 ,7, 8-TCDD in verschillende landen 
Land TDI-waarde jin _M/q/dag) 
Nederland 10  
Canada 10  
Duitsland 1 - 10  
Scandinavië 5 
Engeland 1 
Japan 100 
v . s .  0.006 
WHO-richtwaarde 10 
De TDI is  een zeer belangrijke norm omdat andere normen, die op humane 
blootstelling zijn gebaseerd (bv. voor drinkwater en voeding) hiervan worden 
afgeleid. In juni 1989 werd in Nederland, naar aanleiding van de 
melkproblematiek in de omgeving van afvalverbrandingsinstallaties, een norm 
voor melk vastgesteld van 6 pg TEQ/ g melk, gebaseerd op de toen geldende 
TDI-waarde in Nederland van 4 pg/kg/dag. De TDI-waarde in Nederland is 
ondertussen in overeenstemming met het WHO verhoogt naar 10 pg/kg/dag, 
maar de melknorm is onveranderd gebleven. In een aantal landen werden 
voorstellen voor normen of richtlijnen gemaakt. Tabel 2. 19. geeft een 
opsomming van de bestaande en voorgestelde normen en richtlijnen. 
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Tabel 2 . 19. : (Voorgestelde) normen en richtlijnen voor dioxines 
Medium Waarde Land Status 
Vis (eetbaar gedeelte) 20 pg/g Canada voorstel 
2Q-50 pg/g VSA voorstel 
20 pg/g VSA voorstel 
Afvalwater 10 pg/1 Canada voorstel 
10 pg/1 VSA voorstel 
Zoet water 1 30 fg/1 VSA richtlijn 
Drinkwater 1 ,3 fg/1 VSA richtlijn 
Bodem 
bouwzone 1 Jlg/kg VSA voorstel 
1 Jlg/kg Nederland voorstel 
grondwater 100 nglkg Nederland voorstel 
grasland 10 ng/kg Nederland voorstel 
14  ng/kg Duitsland voorstel 
Melkvet 6 pg/k2 Nederland norm 
Emissies van huisvuil- 0, 1 ng/mJ Nederland richtlijn 
verbrandingsinstallaties 0, 1 ngtm3 Oostenrijk norm 
0, 1 ng/m3 Duitsland norm 
0, 1 ngtm3 Zweden richtlijn 
0.5 ng/m3 Jaj)3Il richtlijn 
Momenteel worden er door de Europese Commissie voorstellen uitgewerkt om 
de bestaande richtlijnen aan te passen in verband met de preventie en 
vermindering van luchtverontreiniging door huisvuilverbrandingsinstallaties. In 
het bijzonder wordt hierbij ook aandacht geschonken aan de dioxines. 
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3. BESCHRI.IVING VAN DE MER-PUCHTJGE INSTAIJ,ATJFS EN 
IDENTIFICATIE EN KW ANTIFICATIE VAN DE EMISSIESTROMEN 
In dit deel wordt er in eerste instantie een overzicht en een beschrijving gegeven van 
de verschillende installaties, opslagvoorzieningen en afvalstromen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen de bestaande en de nieuwe situatie (deel 3 . 1 .  t/m 
deel 3 .7.). Vervolgens worden de verschillende emissies besproken en worden ze zo 
goed mogelijk gekwantificeerd. Er wordt nagegaan in hoeverre de verschillende 
emissies na de uitbreiding van IVM zullen toe- of afnemen. Samengevat kan men 
vooropstellen dat de verbranding van huisvuil volgende emmissiestromen kan 
veroorzaken: 
-de emissies van verontreinigde stoffen naar de atmosfeer toe (deel 3 . 8) 
-verontreinigd afvalwater (deel 3.9.)  
-verontreinigde assen en andere vaste residu 's (deel 3 .9 .)  
-de emissies van geluid (deel 3. 10. )  
De meeste aandacht van de milieubelanghebbenden en de wetgevende overheid in de 
emissieproblematiek van de verbrandingsinstallaties is steeds uitgegaan naar de 
emissies van verontreinigde stoffen in de atmosfeer en dit omdat men hiervan de 
meest nadelige effekten op de omgeving kon ondervinden. Om deze reden wordt er in 
dit deel 3 dan ook de meeste aandacht geschonken aan de atmosferische emissies. 
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3.1. ALGEMENE INDEJ.ING VAN DE BESTMNDE JNSIAU.mJ 
Figuur 3. 1 .  : Overziehtsplan van de bestaande installatie 
Het domein van IVM (Interkommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking 
Mee�esland) waarop de bestaande huisvuilverbrandingsinstallatie werd ingeplant, 
bevindt zich in een smalle driehoek met een oppervlakte van ca. 0. 75 ha: 
-in het noorden begrensd door de expressweg Antwerpen - Knokke, 
-in het oosten begrensd door de St-Laureinse steenweg, 
-in zuidwestelijke richting begrensd door het kanaal van Schipdonk 
(afleidingskanaal van de Leie); tussen dit kanaal en de domeingrens van NM 
bevinden zich nog enkele percelen die momenteel verworven worden t.b.v. de 
uitbreiding van IVM. 
De toegang tot het terrein van IVM bevindt zich aan de St-Laureinse steenweg. 
Deze toegang dient zowel als in- en uitgang en dit voor zowel het vracht- als 
personenvervoer. Er is parkeermogelijkheid voorzien voor werknemers en 
bezoekers langs de enige toegangsweg tot het terrein. Deze weg ligt parallel aan de 
St-Laureinse Steenweg en draait na een 150 m geheel rond de 
verbrandingsinstallatie heen tot aan het losplatform, waar de vrachtwagens hun 
afval kunnen storten in de opslagbunker. 
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FIGUUR 3 .1 .  OVERZICIITSPLAN VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE Milieu & Risico's Koniocslaan lH 
B- 1060 BRUSSEL 
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3.2. INPLANIJNG VAN DE NIEUWE INSrALLADES 
Figuur 3.2. : Inplantingsplan 
Voor de uitbreiding van IVM worden momenteel enkele percelen verworven van 
partikulieren, gelegen tussen de westgrens van het huidig terrein en het Schip­
donkkanaaL De uitbreiding met nieuwe installaties en voorzieningen zal 
gedeeltelijk ingeplant worden op het huidig terrein,  maar grotendeels op de nieuw 
verworven percelen. 
De volgende installaties en voorzieningen, zoals op figuur 3.2.  werd aangegeven, 
zullen op de terreinen van NM ingeplant worden: 
-een waterbehandelingseenheid en turbinegebouw voor de warmterecuperatie 
(huidig terrein), 
-een rookgasreinigingsinstallatie voor beide bestaande ovenlijnen (huidig terrein), 
wordt geplaatst in het verlengde van deze bestaande lijnen, 
-opslagfaciliteiten voor het te verbranden organisch verontreinigd afvalwater 
(huidig ternein) , voorzien van een pompbuis, 
-een nieuwe afvalbunker die in het verlengde van de bestaaande bunker zal 
geplaatst worden (nieuw terrein) , 
-een nieuwe huisvuilverbrandingsinstallatie met 1 of mogelijk 2 ovenlijnen + 
natte rookgasreiniging en assenbunker (nieuw terrein), 
-een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor het afvalwater afkomstig van de 
rookgasreiniging, links van de nieuwe ovenlijn(en) (nieuw terrein), 
-een slibverwerkingseenheid met opslag en plaats voor uitbreiding met een 
tweede lijn (nieuw terrein). 
De wegeninfrastruktuur zal gewijzigd worden. In de toekomst zal het in- en 
uitgaand vrachtverkeer gescheiden kunnen verlopen. Momenteel eindigt de 
bestaande en enige toegangsweg tot het terrein op het startplatform. Men zal van 
hieruit voor het uitgaand vrachtverkeer een weg aanleggen die opnieuw aansluit op 
de bestaande toegangsweg aan de St-Laureinse Steenweg. 
Rijksweg 617 Antwerpen Zcckusl 
0 
) 
FIGUUR 3 .2.  : INPLANTINGSPLAN 
Milieu & Risico's  
Koningslaan !57 
B-1060 BRUSSEL 
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3.3. BESCBRIJYING VAN BESTAANDE INSTALLATIES 
(zie figuur 1 .2 . ,deel 1)  
De huidige installatie bestaat uit 2 identiek werkende ovenlijnen met elk een 
nominaal vermogen van 7 ton/h of ca. 2 x 50.000 ton/jaar. De aangevoerde 
afvalstoffen bestaan ongeveer uit 80 % huishoudelijke afvalstoffen en 20 % 
ambachtelijke afvalstoffen. 
De thermische capaciteit bedraagt 19 Gcal/h en de werkingstemperatuur van de 
vuurhaard is 900 à 1000 °C.  
Bij het binnenrijden worden alle vrachtwagens gewogen op de weegbrug 
(weegbereik = 60 ton) .  Daarna rijden de vrachtwagens het losplatform op en 
storten het vuil in de opslagbunker. Deze afvalbunker heeft enerzijds als doel het 
ontvangen en tijdelijk opslaan van het aangevoerde afval met voorraadvorming 
voor ' s  nachts en in de weekeinden (en een buffercapaciteit bij storingen) en 
anderzijds het mengen en homogeniseren van het afval vooraleer het in de 
verbrandingseenheden wordt gebracht. 
In de afvalbunker staat tevens een grofafvalverkleiner opgesteld met een capaciteit 
van 8 ton/h. De afvalstoffen waarvan de afmetingen te groot zijn om rechtstreeks te 
deponeren in de vultrechter en/of hierdoor niet volledig uitbranden gedurende de 
gemiddelde verblijftijd in de oven , kunnen door middel van deze installatie 
verkleind worden. 
De kraanman zorgt voor een goede menging van het te verbranden materiaal in de 
bunker, want dit heeft een rechtstreekse invloed op het rendement. Met behulp van 
de grijper wordt het afval in de voedingstrechter van ovenlijn 1 of ovenlijn  2 
gevoerd. 
Het afval komt via de voedingstrechter en de vuilschacht op het eerste rooster 
terecht, waar zich de eerste verbrandingszone bevindt. Voorverwarmde primaire 
lucht wordt toegevoegd. De brandende afval schuift van het eerste rooster verder 
door naar het tweede rooster en de hiernageplaatste draaitrommel zorgt voor een 
goede naverbranding.  De temperatuurregeling in de verbrandingsoven wordt 
automatisch geregeld door middel van het inblazen van secundaire lucht enerzijds 
en door het injecteren van koelwater in de vuurhaard anderzijds. 
De slakken en de verbrandingsassen komen terecht in de natte ontslakker. Een deel 
van het toegevoerde water in de natte ontslakker verdampt en een deel wordt 
opgenomen door de slakken. De afgekoelde en bevochtigde slakken worden via een 
evacuatiesysteem naar een ontijzeringsinstallatie (magneetband-afscheider) gevoerd. 
De ontijzerde slakken en het schroot worden dan in afzonderlijke containers 
opgevangen voor de afvoer. 
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De rookgassen komen uit de oven in de verdampingskoeler terecht, waarin ze 
gekoeld worden tot ca. 275 oe door middel van verdamping van water. Het water 
dat hier wordt toegevoegd verdampt volledig en resulteert dus niet in afvalwater. 
Als water wordt grondwater gebruikt (ca. 16  m3/h). Vanuit de koeltoren worden 
de rookgassen door de elektrafliter geleid waar de vliegassen in de rookgassen 
grotendeels worden tegengehouden. De stofconcentratie in de rookgassen aan de 
uitgang van de elektrofilter bedraagt minder dan 100 mgtm3. De vliegassen 
worden in een gesloten containertank afgevoerd. Na de elekttofliter worden de 
rookgassen door een shell & tube warmtewisselaar gestuurd waaruit de warmte 
gegenereerd wordt voor de opwarming van de primaire lucht. De temperatuur van 
de rookgassen in de wanntewisselaar daalt tot ca. 240 oe. Door middel van een 
zuigtrekventilator worden de rookgassen door de schoorsteen van 62.5 m hoog (0 
2.00 m) in de buitenlucht gestuurd. 
De vrachtwagens die de as afvoeren en de lege wagens die het afval aanvoerden 
worden voor het verlaten van het terrein nogmaals gewogen op de weegbrug. 
Hieronder volgt nog een beknopt overzicht van enkele technische gegevens van de 
huidige verbrandingsinstallatie : 
-afvalbunker (1) :  -watervolume = 2 100 m3 
-afmetingen (L x B x H) = 24 x 9,5 x 9 m 
-<>ven (2) :  -tweetrapsrooster + draaitrommel 
-capaciteit = 7 ton/h 
-thermische capaciteit = 19 Gcal/h 
-<>ntslakker (2) : -natte entslakker 
-capaciteit = 2 ton/h 
-<>ntijzeringsinstallatie ( 1) : -magneetbandafscheider 
-verdarnpingskoeler (2): 
-capaciteit = 2 ton/h 
-waterdebiet = 1 6  m3th 
-koelbereik : 900 - 275 oe 
-elektrofilter (2) : - 1-velds elektrofilter 
-schouw (1) :  -hoogte = 62,5 m 
-inwendige diameter = 2.00 m 
De huidige installatie zal om wettelijke, economische en milieutechnische redenen 
aangepast worden. Beide ovenlijnen zullen voorzien worden van een half-natte 
rookgasreinigingsinstallatie (zie deel 3.4 .3 .) ,  tevens zal er in beide ovenlijnen 
waarschijnlijk een recuperatieketel geplaatst worden voor de opwekking van 
electriciteit (zie deel 3.4.4 . 1.) :  de ketels zullen desgevallend de quenchtorens 
vervangen. Bovendien wordt er als optie voorzien organisch verontreinigd 
afvalwater te verbranden om de te hoge temperaturen in de ovens te bedwingen (zie 
deel 1 .5 . 1 .) .  Milieutechnisch gezien kunnen we hier nog vennelden dat de aard en 
samenstelling van de organisch verontreinigde afvalwaters dusdanig zal zijn dat na 
verbranding geen verhoging van de emissies van de schadelijke stoffen zal 
optreden. 
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3.4. BESCHJUJYING VAN DE NIEUWE INSTAU1A11ES EN VOORZJENJNGEN 
3.4.1. Nieuwe verbrandingslijo(ep) 
I M T I A 
In het kader van een herschikking en optimalisatie van het globale 
afvalprobleem in Oost-Vlaanderen, wordt de bouw en exploitatie beoogd van 
één en wellicht twee nieuwe ovenlijnen met een gelijkaardige opbouw als de 
twee bestaande lijnen. De één of twee nieuwe verbrandingslijnen zullen elk 
beschikken over een capaciteit van 15 ton/h (bestaande installatie = 7 ton/h per 
lijn), of op jaarbasis ca. 100.000 ton/lijn. 
Voor de beschrijving van deze nieuwe verbrandingslijn(en) verwijzen we naar 
vorig deel 3 .3 .  (bestaande installatie) . 
De nieuwe verbrandingslijn(en) zullen geplaatst worden naast de bestaande 
installatie, richting Maldegem. De afvalbunker van de nieuwe lijn(en) zal 
gebouwd worden in het verlengde van de huidige bunker waarbij de afmetingen 
van de huidige bunker wat betreft de breedte en de hoogte zullen behouden 
worden. Dit biedt het voordeel dat de rolbruggen kunnen ingezet worden in de 
beide bunkers en dat in noodgeval vuil van de ene bunker naar de andere bunker 
met de grijpers kan gebracht worden. 
Het ovengebouw zal reeds vanaf de eerste fase voorzien worden voor plaatsing 
van een mogelijke tweede ovenlijn.  In het ovengebouw zal tevens een 
assenbunker geplaatst worden . De grove assen, afkomtig van de ovens, zullen 
hierin gestockeerd worden . Naast de assenbunker zal een doorgang voorzien 
worden voor het laden van de vrachtwagens en dit door middel van een rolbrug 
en grijper. Een volledige overdekking zal stofproblemen vermijden. 
De nieuwe verbrandingslijn(en) za(u)l(len) voorzien worden van een nat 
rookgasreinigingssysteem. Het waswater van de rookgaswasing zal behandeld 
worden in een afvalwaterbehandelingsinstallatie. De nieuwe lijn(en) za(u)l(len) 
eveneens hoogst waarschijnlijk voorzien worden van een energierecuperatie­
systeem met een demineralisatie-eenheid voor het voedingswater. Beide 
systemen worden later in deel 3 . 4 .3/4 besproken. 
De nieuwe ovenlijn(en) za(u)l(len) volgende hoofddelen omvatten: 
-Oven : -verbrandingsrooster met luchttoevoer 
-capaciteit = 1 5  ton/h 
-thermische capaciteit = 45 Gcal/h 
-Afvalbunker : -watervolume = 5500 m3 
-afmetingen (L x B x H) = 60 x 9,5 x 9 m 
-wannterecuperatiesysteem: -electriciteitsproduktie = ca. 0.5 MWh/ton afval 
-Ontassing: -met assenbunker 
-Elektrofilter: -meervelds elektrofilter 
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-Rookgaswassingssysteem : -2-trapswassing + afvalwaterbehandeling 
-Schouw: -hoogte = 62,5 m 
I • r I • 
-2 pijpen, elk met inwendige diameter = 2,00 m 
3.4.2. Slibverbrandingsinstallatie 
Daar het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in de komende jaren zal 
toenemen, er bovendien voorzien wordt om het storten van het slib af te bouwen 
en het gebruik van slib in de landbouw gebonden wordt aan regels op basis van 
artikel 210 - Vlarem n, dient er uitgekeken te worden naar andere 
verwerkingsmogelijkheden. IVM zal voor de provincie Oost-Vlaanderen 
trachten aan deze behoefte tegemoet te komen door het bouwen van een droog­
en slibverbrandingsinstallatie met een capaciteit van 20.000 ton /jaar (op droge 
stof basis) . Deze installatie zal onafhankelijk funktioneren van de bestaande en 
nieuwe huisvuilverbrandingsinstallaties, maar zal met deze voorgaande 
thermisch gekoppeld worden indien men zou beslissen om geen 
wannterecuperatie-eenheid te bouwen. 
De geplande slibinstallatie zal in principe enkel gebruikt worden voor de 
verbranding van slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsstations (VMM en 
Aquafm). 
IVM heeft een aantal mogelijkheden betreffende slibverwerking laten 
onderzoeken. Een definitieve keuze werd nog niet gemaakt, maar de voorkeur 
van IVM gaat evenwel uit naar de verbranding van slib in een wervelbedoven na 
voordroging in een afzonderlijke etagedroger. Omdat de beslising hierover nog 
niet is gevallen zullen we in dit MER de 3 slibverwerkingsmogelijkheden 
bespreken die door IVM tot nu toe nog weerhouden zijn. Dit zijn: 
! )-verbranding in wervelbedoven met afzonderlijke etagedroger 
2)-verbranding in wervelbedoven met geintegreerde etagedroger 
3)-droging en verbranding in roterende oven 
3.4.2. 1 .  Verbranding in wervelbedoven ('fluidized bed') 
Figuur 3 .3 .  : Wervelbedoven met afzonderlijke etagedroger 
Figuur 3 .4 .  : Wervelbedoven met geintegreerde etagedroger 
Het systeem wervelbedoven gekombineerd met de etagedroger (afzonderlijk 
of geintegreerd) is één geheel dat volledig autonoom werkt. Indien het droge 
stofgehalte van het aangevoerde slib voldoende hoog is, kan het totale proces 
volledig autonoom werken, dus zonder toevoeging van een vreemde 
brandstof. Indien het droge stofgehalte van het aangevoerde slib (voor dro­
ging) te laag is, dient wel een steunbrandstof toegevoegd te worden (zuivere 
fuel). Vanaf een droog stofgehalte van 30% werkt het verbrandingsproces 
autotherm (afhankelijk van de kalorische waarde van het slib). 
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A. Verbrandin� van slib in een wervelbedoven na voorafeaandeliike dro�ne 
jo een afzonderlii]re etaeedmeer 
Het voorafgaandelijk mechanisch ontwaterd slib met een droog stofgehalte 
van ca. 20 à 25 % (bv. in een centrifuge) wordt in eerste instantie thennisch 
gedroogd in de etagedroger. De etagedroger wordt gevoed door een mengsel 
van mechanisch ontwaterd slib (ca. 20 à 25 % droge stof) en reeds gedroogd 
slib (min. 80% droge stof). Men bekomt een mengsel van ca. 50% droge 
stof, voldoende om aankievingen en verstoppingen in de etagedroger te 
voorkomen. Aan de uitgang van de etagedroger bekomt men slib met een 
droog stofgehalte van min. 80% .  De stroom van dit gedroogd slib wordt aan 
de uitgang van èe droger gesplitst in twee deelstromen: 
-een deel hiervan, zoals reeds boven vermeld, wordt zodanig gemengd met 
een deel van het vers - nog te drogen - slib (droog stofgehalte van ca. 20 à 
25 % ), dat het slibmengsel waarmee de etagedroger gevoed wordt een 
droog stofgehalte verkrijgt van ca. 50% ,  
-het ander deel hiervan wordt eveneens gemengd met een deel v an  het vers 
slib, zodat het droge stofgehalte na deze menging ca. 30 à 35 % bedraagt en 
alzo in de wervelbedoven kan geïnjecteerd worden. 
De wervelbedoven wordt dus gevoed met een slibmengsel met een droog 
stofgehalte van min. 30% .  Dit slibmengsel wordt in de wervelbedoven 
volledig verbrand. De verbrandingslucht wordt onderaan doorheen een laag 
gekalibreerd zand geblazen. Dit opgeblazen zand vormt hierdoor een hevig 
"wervelend " bed. Het slib wordt hierin ogenblikkelijk in fijne deeltjes 
uiteengeslagen en intens verbrand. Door de hevige wervelingen en botsingen 
is het zand onderhevig aan slijtage (erosie): kleine zanddeeltjes zullen 
meegesleurd worden met de rookgassen. Dit zandverlies moet na verloop van 
tijd bijgevuld worden. Het zandverlies bedraagt gemiddeld 5 %  per 300 
werkuren. 
Na de verbranding van het slib in de wervelbedoven bedraagt de temperatuur 
van de rookgassen ca. 800 à 850 oe . In de lucht-voorverwanner worden de 
rookgassen afgekoeld tot ca. 500 à 550 oe. In deze wanntewisselaar wordt 
de warmte teruggewonnen voor de opwarming van de verbrandingslucht 
(opwarming tot 500 à 650 oe). In de nageschakelde elektrofilter worden de 
rookgassen ontstoft. De rookgastemperatuur in de elektrofilter bedraagt ca. 
300 à 350 oe . Deze temperatuur wordt bekomen door bijmenging van 
omgevingslucht in de rookgassen na de luchtvoorverwanner. Na de 
elektrofilter is een warmtewisselaar met thermisch oliecircuit ingebouwd. De 
thermische olie dient als verwanningsmiddel voor de schotels van de 
etagedroger (oliecircuit ca. 190 à 250 oe) .  
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Na de tweede warmewisseling worden de rookgassen afgeleid naar de natte 
rookgasreinigingsinstallatie van de nieuwe ovenlijn .  Het afvalwater en het 
residu afkomstig van deze rookgaswassing worden behandeld in de afval­
waterbehandelingsinstallatie (zie deel 3.4.4 .2 .) .  
OPMERKING 
Indien het droge stofgehalte van het slib te laag is, kan een vreemde 
brandstof, zoals fuel , gedoseerd worden in het slib vóór de injectie in de 
wervelbedoven. 
B. Verbrandin� in een wervelbedoven met eeïnte�rde etaeedmeer boven 
op het wervelbed 
De etagedroger staat niet als een afzonderlijk apparaat opgesteld maar staat 
boven op het eigenlijke wervelbed. Het ontwaterd slib (bv. in centrifuge) met 
een droog stofgehalte van ca. 20 à 25 % wordt in de etagedroger gebracht. 
Het principe van wervelbedoven met systeem voor fluidisatielucht is analoog 
zoals beschreven in het systeem wervelbedoven met afzonderlijke 
etagedroger. De temperatuur van de rookgassen in de kop van de 
wervelbedoven bedraagt ook ca. 850 à 900 oe. Deze warme lucht stijgt 
doorheen de etageoven terwijl het slib gedroogd wordt. De temperatuur van 
de rookgassen bovenaan in de kop van de etage bedraagt ca. 250 oe.  Deze 
rookgassen tesamen met het verdampt water worden afgezogen en in de 
ruimte van de wervelbedoven gebracht boven het gefluïdiseerd bed. 
3.4.2.2. Droging en verbranding van het slib in een roterende oven 
Figuur 3 . 5 .  : Roterende oven 
Voorafgaandelijk mechanisch ontwaterd slib met een droog stofgehalte van 
ca. 20 à 25 % wordt in een roterende horiwntale oven gebracht. In deze oven 
wordt het slib eerst gedroogd en nadien verbrand. 
De nodige energie voor de droging van het slib (verdamping van het water) 
en de verbrandingslucht nodig voor de verbranding van het slib wordt 
geleverd door de rookgassen van een huisvuilverbrandingsoven. Omwille van 
deze reden dient een dergelijke oven naast een verbrandingsinstallatie 
gebouwd te worden. Een gedeelte van de rookgasstroom aan de uitgang van 
de huisvuilverbrandingsoven wordt afgeleid naar de roterende oven voor het 
slib. De temperatuur van de rookgassen afkomstig van de huisvuil­
verbrandingsoven bedraagt ca.  950 oe.  
In het eerste deel van de roterende oven wordt het slib gedroogd. De nodige 
energie wordt geleverd door de rookgassen; de temperatuur van de 
rookgassen daalt tot een temperatuur van ca. 170 oe. Het verdampt water 
onder de vonn van waterdamp maakt deel uit van de rookgassen (hoger 
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vochtgehalte in de rookgassen) . In het tweede deel grijpt de verbranding van 
het gedroogde slib plaats. De rookgassen dienen nu als verbrandingslucht. De 
beschikbare energie in het slib (kalorische waarde) die tijdens de verbranding 
vrijkomt, brengt de temperatuur van de rookgassen opnieuw tot ca. 580 à 620 
oe.  De rookgassen aan de uitgang van de roterende verbrandingsoven 
worden terug naar de huisvuilverbrandingsinstallatie gebracht. Na menging 
met de deelstroom van de rookgassen van de vuilverbranding bedraagt de 
rookgastemperatuur ca. 800 oe. 
De asresten van de slibverbranding worden tesarnen afgevoerd met de 
asresten afkomstig van de huisvuilverbrandingsinstallatie. De rookgassen 
worden gemengd met deze afkomstig van de huisvuilverbrandingsinstallatie 
en worden verder behandeld in de rookgasreinigingsinstallatie die bij de 
huisvuil verbrandingsinstallatie staat opgesteld. 
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3.4.3. Rook2asreini2inesinstallaties 
De twee bestaande ovenlijnen en de uitbreiding hiervan met 1 of mogelijk 2 
lijnen zullen elk voorzien worden van een rookgasreinigingsinstallatie. 
Deze installaties zullen uitgerust zijn met reinigingstechnieken waannee de 
emissienonnen gerespekteerd kunnen worden. De gebruikte technieken vangen 
in hoofdzaak de volgende twee reinigingsproblemen op: 
-de mechanische afscheiding van de stofvormige deeltjes. In beide bestaande 
ovenlijnen staat reeds een elektrofilter opgesteld, 
-de chemische afscheiding van de gasvormige komponenten: de bestaande 
ovenlijnen zullen elk voorzien worden van een semi-nat reinigingssysteem,  de 
nieuwe van een nat reinigingssysteem (naar dit nat systeem zullen bovendien 
de rookgassen van de slibinstallatie afgeleid worden) . 
Indien in de toekomst strengere emissienormen moeten gerespekteerd worden 
wegens de uitbreiding met de tweede huisvuilovenlijn,  kan de semi-natte 
rookgasreiniging uitgebreid worden met een natte rookgaswassing. 
3.4.3. 1.  Afscheiding van de stofdeelties 
De stofdeeltjes, in de rookgassen aanwezig,  zijn vliegassen ,  zware metalen 
die meegesleurd worden uit de verbrandingsoven, gecondenseerde organische 
verbindingen en eventueel de vaste droge residu ' s  (niet gereageerd 
neutralisatiemiddel en rea.ctieprodukten) afkomstig uit de rookgasreinigings­
installaties. Bij een goed bedreven verbranding bedraagt de stofconcentratie 
in de rookgassen aan de uitgang van de oven 2 à 8 g/Nm3 . In de 
elektrofilters van de huidige verbrandingsinstallatie ( 1  filter per ovenlijn) 
wordt het aanwezige stof afgescheiden tot een reststofconcentratie van minder 
dan 100 mg/Nm3 . Voor de nieuwe ovenlijn(en) za(u)l(len) eveneens 
elektrofilter(s) geplaatst worden ; mouwfilters zijn hier uitgesloten wegens te 
hoge rookgastemperaturen . 
Voor het semi-nat systeem is voorafscheiding van het stof door middel van 
een elektrofilter facultatief, in ieder geval dient na de reaktor een cycloon en 
een mouwfilter geplaatst te worden om de gevormde reaktieprodukten en het 
niet gereageerd neutralisatiemiddel voldoende af te scheiden (een meervelds­
elektrofilter is ook mogelijk, maar een mouwfilter geeft theoretisch gezien 
een beter afscheidingsrendement) . 
Hieronder volgt een korte beschrijving van het type elektrostatische filters (of 
dus kortweg elektrofilters genoemd) die in de bestaande verbrandings­
installatie van IVM staan opgesteld en die tevens in de nieuwe ovenlijnen 
zullen geplaatst worden vóór het natte wassingssysteem. 
Deze elektrostatische ft.lter bestaat uit een aantal geaarde neerslagplaten 
waartussen vertikale sproeidraden lopen die aangesloten zijn op de negatieve 
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pool van een gelijkspanningsbron van -70 kV. Door het elektrisch veld dat 
ontstaat worden de deel�es aangetrokken door de neerslagelektroden en 
worden ze er ontladen. De ontladen stofdeel�es vallen onder invloed van de 
zwaartekracht of met behulp van het kloppen van de elektroden naar beneden 
en worden opgevangen in de onderaan opgestelde containertank. 
De goede werking van de elektrofilter is afhankelijk van een aantal fa.ktoren, 
zoals de uniforme verdeling van het gasdebiet, een uniform elektrostatisch 
veld, een doeltreffende reiniging van de platen en de draden en automatische 
spanningsregeling.  
De huidige elektrofilters zijn uitgerust met 1 veld. Een reststofconcentratie 
"" 
van 100 mg/N m-' is mogelijk en meer dan 98 % van het stof kan 
afgescheiden worden. 
Indien de huidige verbrandingsinstallatie wordt uitgebreid met 2 ovenlijnen, 
zal de totale verwerkingscapaciteit meer dan 30 ton/h bedragen. Volgens 
Vlarem TI wordt voor dergelijke installaties de emissienorm voor stof 
g ereduceerd van 30 tot 1 0  mg/Nm3 . Bij de half-natte reiniging worden na de 
sproeireaktor een cycloon en een mouwfilter ingezet zodat dit stofgehalte nog 
kan gehaald worden. Bij de natte reiniging dient vóór de wassing een 
meervelds elektrostatische filter geplaatst te worden die deze norm kan 
respekteren (een mouwfilter is hier uitgesloten omwille van de te hoge 
temperaturen na de recuperatieketel) . Het reststof immers dat na de 
elektrofilter nog dient afgevangen te worden om de norm van 10 mg/Nm3 
niet te overschrijden, ligt wat betreft de afmetingen in de submicronsferen en 
men kan niet te sterk verwachten dat de wassers nog veel stof van deze 
afmetingen afvangen . 
3.4.3.2. Afscheiding van de gasvonniee komponenten 
De gasvormige komponenten worden in het semi-natte en het natte 
reinigingssysteem afgescheiden door de absorptie op wasvloeistof en/of door 
de reactie met neutralisatiemiddel, geïnjecteerd in de rookgasstroom. De 
reactieprodukten en het niet gereageerd neutralisatiemiddel worden 
respektievelijk onder droge en vloeibare vorm uit de installatie afgevoerd. 
A. Semi-nat systeem met meervoudiee recirculatie 
Figuur 3 . 6. : Half-natte rookgaszuivering met meervoudige recirculatie 
Beide bestaande ovenlijnen zullen voorzien worden van een half-nat 
reinigingssysteem met meervoudige recirculatie van het neutralisatieprodukt. 
Bij dit systeem wordt kalkmelk in vloeibare aggregatietoestand in een 
reaktieruimte gemengd met het te reinigen rookgas. 
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De rookgassen aan de uitgang van de oven worden langs de recuperatieketel 
gestuurd voor de produktie van de stoom. De afgekoelde rookgassen worden 
bij het verlaten van de ketel eventueel ontdaan van de vliegassen met behulp 
van een elektrofilter. De rookgassen komen dan in de sproeireaktor terecht 
waar een kalkmelkoplossing wordt geïnjecteerd en innig vermengd wordt met 
de rookgassen. Bij gebruik van dit neutralisatieprodukt moet: 
-de verstuiving ervan optimaal zijn teneinde fijne druppeiljes te bekomen 
(groot kontaktoppervlak) 
-de verdeling moet uniform zijn over de totale rookgasstroom 
-de verstuiving moet dusdanig zijn opdat geen vloeistofdruppelljes de wand 
van de reaktor bereiken. Indien dit het geval is, vormt er zich op de 
reaktorwand een korstlaag dewelke zeer moeilijk te verwijderen is. 
In de reaktor grijpt de reaktie plaats tussen het neutralisatiemiddel Ca(OH)2 
en de schadelijke elementen aanwezig in de rookgassen, nl. HCl, HF en 
SÛ2. Terzelfder tijd verdampt het water van de neutralisatieoplossing 
volledig in de reaktor waardoor de temperatuur van de rookgassen daalt en 
aldus een betere afscheiding van de schadelijke komponenten verkregen 
wordt. De temperatuur van de rookgassen wordt geregeld (op bv. 1 30 °C) 
door de inj ectie van een extra hoeveelheid water. 
Na eenmalige doorgang van het neutralisatiemiddel Ca(OH)2 is dit nog niet 
volledig uitgereageerd . Om het gebruik aan het neutralisatiemiddel te 
beperken wordt een meervoudig recirculatie systeem toegepast, d. w.z. de niet 
gereageerde kalkmelk wordt tesarnen met het overige stof (vliegassen) 
teruggevoerd naar de sproeireaktor. Uiteindelijk wordt het neutralisatiemiddel 
en stof ca. 20 maal gerecycleerd. Hiervoor wordt na de sproeireaktor een 
cycloon geplaatst waarbij ca. 99 % van de stofvracht afgescheiden wordt uit 
de rookgasstroom .  Het opgevangen produkt dat samengesteld is uit vliegas, 
zouten (CaCl2, CaF2 , CaS04) en nog niet volledig uitgereageerde kalk 
wordt deels teruggevoerd naar de sproeireaktor en deels naar de container 
voor de vaste residu van de rookgasreiniging. In het voorgestelde systeem 
wordt de hoeveelheid die teruggevoerd wordt naar de sproeireaktor, zodanig 
geregeld dat de stofbelasting in de sproeireaktor 800 à 1000 g stof/Nm3 
rookgas bedraagt. Op die manier wordt een goede adsorptie en absorptie van 
de schadelij ke elementen met het neutralisatiemiddel bekomen en wordt het 
kalkverbruik tot een minimum gereduceerd. Om de emissienormen te 
bereiken, dient een kalkhoeveelheid gebruikt te worden gelijk aan ca. 1 . 6  à 
1 .  8 maal de stochiometrische hoeveelheid. 
De rookgassen na de cycloon worden nadien verder ontstoft in een 
mouwfilter en via de schouw in de lucht geloosd. De afgescheiden vaste 
produkten , vliegas, zouten en niet gereageerde kalk worden opgevangen en 
afgevoerd. De mouwfilters geven een zeer goede afscheidingsgraad: 
reststofconcentraties van < 10  mg/Nm3 zijn mogelijk. De drukval over de 
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filter is echter hoog ( 1 80 à 250 mm WK, tegenover 30 à 50 mm WK voor 
een elektrofilter) en wordt nog hoger door de stoflaag die op de filter blij ft  
hangen. Te lage temperaturen kunnen bij mouwfilters problematisch worden, 
de filters kunnen dan helemaal dichtkleven. 
B. Nat systeem met zure en basische wasser 
Figuur 3. 7. : Natte rookgaszuivering - tweetrapswassing 
De nieuwe ovenlijn (en mogelij k  twee) zal voorzien worden van een nat 
reinigingssysteem met zowel een zure als een basische waskolom. In deze 
waskolommen worden de xhadelijke komJXJnenten (HCl, HF en SÛ2) 
geabsorbeerd op een wasvloeistof. Eveneens zullen de reukgassen van de 
slibinstallatie in deze natte reiniginginstallatie behandeld worden. 
De rookgassen worden in eerste instantie langs de recuperatieketel doorheen 
een elektrofilter gestuurd. Bij een nat rookgasreinigingssysteem is het 
noodzakelijk de vliegassen vooraf te scheiden in een elektrofilter. Door 
middel van een elektrofilter, voorzien van minstens drie velden, kan het 
stofgehalte gereduceerd worden tot 30 mg/Nm3 (bij een uitbreiding met 2 
ovenlijnen wordt de gezamenlijke verbrandingscapaciteit van IVM 44 tonfh 
en zal bijgevolg een elektrofilter geïnstalleerd moeten worden die nagenoeg 
de strengere stofemissienorm van 10 mg/Nm3 kan respekteren) .  Dit 
voorkomt slijtage en verstopping van de leidingen en wassers. Een gedeelte 
van het rest vliegas kan mogelij k  nog gevangen worden in de wassers. De 
installatie van een mouwfilter is hier uitgesloten omwille van de hoge 
temperaturen en brandgevaar voor de mouwfilter zelf, gezien de filter juist 
achter de recuperatieketel staat.  
Na de filter komen de rookgassen in de quench terecht. Hier worden de 
rookgassen gekonditioneerd, d . w . z. gekoeld tot de verzadigingstemperatuur 
van ca. 65 oe door middel van waterinjectie. De vluchtige gasvormige 
komponenten (metalen, dioxinen) worden in deze stap zoveel mogelijk 
gecondenseerd . Een deel van het waswater verdampt, het resterende 
waswater wordt onder in de wasser opgevangen en weer teruggeJX)mpt naar 
de quench. Vers koelwater (suppletiewater wordt in de quench toegevoegd). 
Vanuit de quench worden de rookgassen naar de zure waskolom geleid. In 
deze eerste wastrap worden HCl en HF uit de rookgassen afgescheiden. De 
pH-waarde van het waswater wordt op een waarde van 0,3 à 1 ,5 gehouden. 
Kontinu wordt een gedeelte van het zure waswater gespuid en vervangen door 
vers waswater. Deze spui wordt geregeld door de pH-waarde van het 
waswater en wordt afgevoerd naar de afvalwaterbehandelingsinstallatie. Hier 
wordt als neutralisatiemiddel kalkmelk (Ca(OH)2) gedoseerd. Als reaktie­
produkten bekomt men CaCI2 en CaF2. 
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De oplosbaarheid van HCl en HF in het waswater is groot, ook bij deze lage 
pH-waarde. Ondanks dat HF een lagere oplosbaarheid heeft dan HCI is de 
vereiste emissienorm haalbaar. Door dit zuur wasproces worden de zware 
metalen goed afgescheiden, meer bepaald wordt de kwikafscheiding sterk 
bevorderd (HgCI2) .  
De oplosbaarheid van SD2 in water i s  vrijwel nihil in  de zuur bedreven 
wastrap. De SD2-absorptie in het waswater wordt eerst goed boven een 
minimum pH-waarde van 4 . Om het S0:2 af te scheiden staat na de zure 
wasser een alkalische wasser opgesteld. De rookgassen, komende van de zure 
wasser, dienen eerst in een druppelvanger ontdaan te worden van vrije zure 
waterdruppels. Deze druppels zouden in de alkalische wasser aanleiding 
geven tot hoog reagent verbruik. In de alkalische wasser wordt als 
neutralisatiemiddel het dure NaOH gebruikt en wordt de pH-waarde van het 
waswater boven 5 gehouden. De reaktie van NaOH met SD2 vormt Na2SOJ, 
dit wordt op zijn beurt met het aanwezige zuurstof omgezet tot Na2S04. Dit 
produkt is goed oplosbaar, in tegenstelling tot CaS04 dat gevormd wordt bij 
het gebruik van het goedkopere Ca(OH)2 als neutralisatiemiddeL Na de 
alkalische waskolom volgt weer een druppelvanger vooraleer de rookgassen 
langs de schouw in de atmosfeer geloosd worden. 
Het spui van de zure en de alkalische kolom wordt naar de afvalwater­
behandeling afgevoerd en vervangen door vers water. In dit spui bevinden 
zich volgende stoffen : 
-rest vliegas 
-het zout NaS04 (goed oplosbaar) 
-HCl en HF 
-zware metalen 
De afvalwaterbehandeling wordt besproken in deel 3.4 .4 . 
C. Beoordel ing (in deel 3.8. 1 .  wordt dit noe verder en meer eedetailleerd 
uiteengezet) 
De emissienormen voor het stof, HCI, HF en SD2 zijn zowel voor het half­
natte als het natte systeem haalbaar, zelfs de strengere normen bij een totale 
verwerkingscapaciteit van meer dan 30 ton/h kunnen hier gerespekteerd 
worden. Wat betreft het stof zal dan wel gekozen moeten worden voor een 
meerveldselektrofilter van zeer goede kwaliteit. 
Wat betreft de zware metalen bieden de natte systemen voordelen t.o.v. de 
half-natte systemen . Enkel Hg zorgt omwille van zijn hoge dampspanning 
voor een probleem. Door de toevoeging van aktieve kool in de rookgassen 
vóór de mouwfllter kan bij de half-natte systemen indien nodig de Hg-emissie 
nog gereduceerd worden. 
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De nonn voor CO is vastgelegd op 100 mg!Nm3 voor installaties met een 
gezamenlijke verbrandingscapaciteit van minder dan 30 ton/h en op 50 
mg!Nm3 in het geval de gezamenlijke capaciteit 30 ton/h overschrijdt. De 
concentratie CO is niet afhankelijk van de samenstelling van het huisvuil, 
maar wordt bepaald door het verbrandingsconcept en de bedrijfsvoering. 
Daar er momenteel geen rookgasreinigingssystemen op de markt zijn die een 
effekt hebben op het CO-gehalte, kunnen enkel primaire maatregelen in de 
verbrandingszone de CO-emissie reduceren . Bij de nieuwe ovenlijn(en) kan 
verwacht worden dat ook de nonn van 50 mg/Nm3 haalbaar is. Bij de twee 
bestaande ovenlijnen kan de nonn van 100 mg/Nm3 gerespekteerd worden, 
maar is het niet zeker of na een uitbreiding tot meer dan 30 ton/h deze 
ovenlijnen de strengere nonn van 50 mg/Nm3 steeds zullen halen. Uit 
meetresultaten van CO-emissies van de afgelopen jaren blijkt daarentegen 
echter dat gemiddeld de CO-emissiewaarde van de bestaande installatie onder 
de 50 mg/Nm3 ligt. 
In de huidige wetgeving zijn voor installaties met een gezamenlijke 
verbrandingscapaciteit van minder dan 30 ton/h geen emissienonnen 
opgenomen voor NÛ2 noch voor dioxines en furanen. Voor installaties met 
een gezamenlijke verbrandingscapaciteit van meer dan 30 ton/h worden 
volgens het Vlarem II voor NÛ2 de volgende emissienonnen vastgelegd: 
-200 mg/Nm3 als daggemiddelde 
-400 mg/Nm3 als halfuurgemiddelde 
Indien noodzakelijk blijkt dat men in dit geval moet overgaan tot het 
beperken van de NOx-emissies kunnen verschillende technieken ingezet 
worden (zie deel 3 . 8 . 1 ) :  
Wat betreft het voorkomen en reduceren van de dioxines en furanen zijn er 
eveneens primaire en secundaire maatregelen voorhanden (zie deel 3.8. 1 .) .  
Men mag er wel rekening mee houden dat de  filterlaag in de  mouwfilters bij 
het half-natte systeem een deel van de dioxines en furanen adsorberen. Wil 
men de in Nederland en Duitsland geldende nonn van 0, 1 ng TEQ/m3 
respekteren dient in eerste instantie de concentratie van dioxines en furanen in 
de rookgassen verlaagd te worden door een optimalisatie van de verbranding 
zelf (primaire maatregelen) . 
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3.4.4. Nutsvoorzieningen 
3.4.4. 1. Warmterecuperatie-eenheid 
Men denkt er sterk aan een energieproduktie-eenheid toe te voegen aan de 
bestaande en nieuwe ovenlijnen voor de opwekking van elektriciteit. 
In dit geval zal elke ovenlijn,  zowel de bestaande als de nieuwe, uitgerust 
worden met een recuperatieketeL De geproduceerde stoom wordt verwerkt in 
een gemeenschappelijke turbo-alternatorgroep gedimensioneerd op de 
gezamenlijke capaciteit van de bestaande ovens en de nieuw te bouwen 
ovenlijn(en) van (elk) 15  tonfh. 
Het recuperatiesysteem zal volgende onderdelen omvatten: 
-recuperatieketel op elke oven (i.p .v. waterinjectiekoeler) 
-waterbehandelingsinstallatie 
-stoom- en condensaatdistributiesysteem 
-turbo-alternatorgroep met condensors 
Een recuperatieketel zal geplaatst worden op elke oven. Hierin zullen de 
rookgassen afgekoeld worden en zal water omgezet worden in stoom. De 
geproduceerde stoom zal ontspannen worden in een turbine die op zijn beurt 
een alternator aandrijft en aldus electriciteit produceert. Deze electriciteit zal 
dienen om de eigen behoeften te dekken aan electriciteit; het overschot aan 
electrische energie zal verkocht worden aan de stroomleverende 
maatschappij . 
Enkele basisgegevens betreffende het recuperatiesysteem voor de bestaande 
ovenlijn en de uitbreiding met één ovenlijn van 15 ton/h:  
-vennogen van de turbo-alternatorgroep: 1 8  MW 
-stoomdruk: 35 bar 
-suppletiewater ter vervanging van het spuiwater van de ketel: 
0, 15  m3/ton vuil 
-waterbehandelingsinstallatie-demineralisatie-installatie: 1 0  m3 /h 
-electriciteitsproduktie: ca. 0,5 MWh/ton verbrand afval 
3.4.4.2. Afvalwaterbehandelingsinsta11atie 
Figuur 3. 8. Afval waterbehandelingsinstallatie 
Bij de natte rookgasreinigingsinstallatie ontstaat er afvalwater beladen met 
reaktieprodukten. Dit water dient een verdere behandeling te ondergaan. Uit 
de zure wasser wordt zuur afvalwater aangevoerd beladen met HF en HCl, 
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zware metalen en vliegas. Uit de alkalische wasser wordt alkalisch afvalwater 
aangevoerd beladen met Na2S04, zware metalen en vliegas. 
Deze beide waters worden tesamen gebracht in de neutralisatietanks. Door 
toevoeging van kalkmelk wordt de volledige neutralisatie van het afvalwater 
bekomen. In de eerste neutralisatietank worden de zure en alkalische 
spuiwaters opgevangen en grijpt de voorneutralisatie plaats tot een pH-waarde 
gelijk aan 5 à 5 .5 .  In de tweede tank volgt de eindneutralisatie tot een pH­
waarde gelijk aan ca. 7. Bij de neutralisatie zullen uiteindelijk de volgende 
zouten gevormd worden: 
-CaCI2 
-Na Cl 
-CaF2 
-CaS04 
: goed oplosbaar in water 
: goed oplosbaar in water 
: weinig oplosbaar in water 
: weinig oplosbaar in water 
De zware metalen vormen onoplosbare hydroxyden en basische carbonaten. 
Na de neutralisatietanks volgt de vlokkingstank. Hier wordt door toevoeging 
van een vlokmiddel vlokvorming en een betere bezinking bekomen. Eveneens 
wordt in deze tank TMT- 15 (een 15- %  waterige oplossing van trimercapto-s­
triazine-trinatriumzout) toegevoegd voomarnelijk voor het binden van Hg. 
Vervolgens komt het afvalwater terecht in de bezinker waar de gevormde 
vlokken zich neerzetten . Op de bodem van de bezinker verzamelen zich de 
restanten vliegas, de niet-oplosbare zouten zoals o.a. CaS04, CaF2 en de 
komplexe zware metalen. Dit slib wordt uit de bezinker weggepompt en 
ontwaterd in een filterpers of in een zeefbandpers. De slibkoeken worden 
gestort op een stort klasse I .  Het filtraat wordt gerecycleerd naar de 
neutralisatietanks. 
Het gezuiverd water uit de bezinker wordt afgevoerd naar de riolering. Dit 
water bevat nog de bovenvernoemde Ca- en Na- zouten overeenkomstig hun 
oplosbaarheid in het water (zie verder deel 3 .9 .2 . ) .  
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3.5. MAssABALANSEN 
3.5.1. :Bestaande installatie 
Figuur 3 .9. : Massabalans bestaande installatie 
V oor een globaal overzicht van de massabalans van de huidige 
verbrandingsinstallatie wordt verwezen naar figuur 3 .  9. Deze figuur geeft de 
belangrijkste in- en uitgaande massastromen aan van de huidige installatie. De 
balans werd opgesteld zowel op basis van gemiddeld cijfermateriaal als op basis 
van de maximum mogelijk te verwerken hoeveelheden. 
De identifikatie, de kwantifikatie en de analyse van de afval- en reststromen uit 
de figuur worden uiteengezet in deel 3.9 .  
Toelichting verwijzingen in figuur 3 .9. : 
(I) Het huisvuil is afkomstig van de 19 aangesloten gemeenten van de 
interkommunale en okkasioneel van andere gemeenten. Het aangevoerde 
huisvuil maakt ca.  80% uit van het totale aangevoerde afvalpakket 
(Il) De ambachtelijke afvalstoffen worden aangebracht door diverse 
vervoerders, hoofdzakelijk afkomstig van de regio Oost- en West­
Vlaanderen. De aanvoer maakt ca. 20% uit van het totale aangevoerde 
afvalpakket Deze afvalstroom kan opgesplitst worden in enerzijds 
ambachtelijke afvalstoffen die door hun aard en samenstelling 
gelijkgesteld kunnen worden met huishoudelijke afvalstoffen en 
anderzijds in industriele afvalstoffen die de emissie niet negatief 
beïnvloeden ten aanzien van de emissie veroorzaakt door het verbranden 
van huisvuil. 
(lil) De rookgassen bestaan voornamelijk uit overmaat lucht, 
verbrandingsprodukten (CÜ2, H20, . . .  ) en schadelijke emissies (stof, 
HCI, HF, zware metalen, . . .  ) .  In deel 3 .8 .  wordt dieper ingegaan op het 
aspekt rookgasemissies. 
Uit figuur 3 . 9. kan men afleiden dat het verbrandingsproces geen aanleiding 
geeft tot afvalwater. Het grondwater waarmee de rookgassen in de koeltoren 
worden gekoeld, verdampt volledig, alsook de waterige natriumhypochloriet-en 
biodispersant-(Benchem 46 1 )-Qplossingen (deze stoffen worden toegevoegd ter 
voorkoming van algenvorming in het leidingsysteem). Enkel huishoudelijk 
afvalwater (ca. 450 m3/jaar), afkomstig van de sanitaire voorzieningen voor het 
personeel (30 personen) ,  wordt geloosd in oppervlaktewater (riolering). 
Per ton afval dat verbrand wordt, wordt ca. 2 m3 grondwater verbruikt voor 
koeling van de rookgassen en assen. 
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Sinds de opstart van de huisvuilverbrandingsinstallatie in 1 982 nam de 
hoeveelheid afval die jaarlijks verwerkt werd gestadig toe van ca. 30.000 ton tot 
80.000 ton ('90 en '9 1) .  Hiervan is ongeveer 20% ambachtelijk afval. Er wordt 
verwacht dat de hoeveelheid ambachtelijk afval de komende jaren nog zal 
toenemen. De procentuele gewichtsverhouding tussen de afgevoerde reststoffen 
en de totale afvalaanvoer is ten overstaan van de vorige werkjaren met 5 àlO% 
gedaald tot nog ca. 20 %  . Dit kan verklaard worden doordat de calorische 
waarde van het huisvuil de laatste jaren is toegenomen. De reststoffen worden 
bevochtigd alvorens te worden afgevoerd. Het watergehalte bedraagt ca. 20 % .  
Dit geeft ca. 16% droge reststoffen t .o.v.  de totale afvalaanvoer. 
De grove assen worden sinds 1990 op de stortplaats klasse U van het Land van 
Aalst te Vlierzele gestort. De vliegassen worden de laatste jaren gestort op de 
stortplaats klasse I lnafzo te Zonnebeke. Tijdens de eerste werkjaren van IVM 
werden beide assen gestort op de stortplaats klasse U van de I. V.M. te 
Maldegem (in overeenstemming met de toen van kracht zijnde vergunning). Het 
schroot wordt verkocht aan diverse firma's .  In ' 90 en '91 werd schroot verkocht 
aan de firma Van Heygen uit Gent. 
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3.5.2. Na de uitbreidin& 
Figuur 3. 10.  Massabalans IVM na de uitbreiding 
Fguur 3 . 10. geeft een overzicht van de belangrij kste in- en uitgaande 
massastromen van IVM na de uitbreiding (inbegrepen 2 nieuwe ovenlijnen, 
slibinstallatie, warmterecuperatie en verbranding van organisch afvalwater). De 
balans werd opgesteld met behulp van bestaand cijfermateriaal en theoretisch te 
verwachten debieten, en dit gebaseerd op een 7500 werkuren per jaar aan de 
theoretisch haalbare capaciteiten. 
De identifikatie. de kwantifikatie en de analyse van de verschillende 
massastromen uit de figuur worden uiteengezet in deel 3. 7. , 3 . 8. en 3.9.  
Toelichting verwijzing in figuur 3 . 10. : 
(I) : idem verwijzing (ITI) voor figuur 3.9.  
B : Bunker 
D : Droger 
E : Elektro-filter 
HR : Half-natte rookgasreiniging 
NR : Natte rookgasreiniging 
0 : Oven 
OS : Ontslakker 
R : Recuperatieketel 
S : Schouw 
Het waterverbruik zal na de uitbreiding schommelen rond 1 ,3 m3 water per ton 
afval dat verbrand wordt. Als suppletiewater voor de stoomketels wordt 
stadswater aangewend, als koelwater voor de rookgassen en als 
bevochtigingswater voor de assen wordt grondwater aangewend. In tegenstelling 
tot de huidige verbrandingsinstallatie zal IVM na de voorziene uitbreidingen wel 
afvalwater produceren , afkomstig van het spui van de stoomketels en van het 
spui van de zure en alkalische waskolom in de natte rookgasreinigingsinstallatie. 
De twee nieuwe ovenlijnen zullen per ton afval dat er verbrand wordt ongeveer 
0,3 m3 afvalwater produceren. Het grootste deel van het toegevoerde water 
echter verdampt en wordt samen met de rookgassen in de atmosfeer geloosd. 
Vergeleken met de huidige verbrandingsinstallatie kan men afleiden dat het 
warmterecuperatiesysteem het waterverbruik per ton verwerkt afval procentueel 
sterk zal reduceren (van 2 tot 1 ,3 m3Jton). 
Bij het half-natte rookgasreinigingssysteem is er één vast residu dat 
samengesteld is uit vliegassen, zouten (CaCI2, CaF2, CaS04) ,  zware metalen 
en overmaat kalkmelk. Bij het natte rookgasreinigingssysteem zijn er twee vaste 
en één vloeibaar residu, namelijk de vliegassen afkomstig van de elektrofilter, 
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het vast residu van de afvalwaterbehandeling en het afvalwater. De vaste 
reststoffen moeten alle afgevoerd worden naar een stortplaats klasse I. Het 
afvalwater van de afvalwaterbehandelingsinstallatie zal via de riolering 
terechtkomen in het geplande waterzuiveringsstation van Aquafin. 
De geplande slibinstallatie zal maximum 20. 000 ton slib op droge stof basis 
kunnen verwerken per jaar (het droge stofgehalte van het slib zal tussen 20 à 
25 %  liggen) . Het slib is voor 2/3 samengesteld uit organische droge stof 
(brandbare fraktie) en voor 1 /3 uit minerale droge stof (niet brandbare fraktie) . 
Dit geeft ca. 10.000 ton bevochtigde vliegassen die afgevoerd moeten worden 
naar een stortplaats klasse I (dit is ongeveer 50% van de verwerkte hoeveelheid 
slib op droge stof basis) . 
Momenteel worden, zoals reeds vermeld, de te hoge vuurhaardtemperaturen in 
de bestaande ovens bedwongen door het toevoeren van een grote luchtovermaat 
IVM wenst in de plaats hiervan deze hoge temperaturen te bedwingen door 
organisch verontreinigd afvalwater te injecteren in de ovens. De aangeleverde 
hoeveelheid zal afuankelijk zij n van de calorische waarde van het huisvuil en 
mag op basis van vandaag geraamd worden op ca. 10.000 ton/jaar. 
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3.6. OPSLAG VAN AFV AV EN RESTSTOFFEN EN CH1WJCAI.Jf:N 
3.6.1. Huidiee situatie 
De aangevoerde huishoudelijke en ambachtelijke afvalstoffen worden momenteel 
vóór verbranding opgeslagen in een opslagbunker met een inhoud van 2 100 m3 
(LxBxH = 24x9,5x9) . De bunker heeft 4 poonen. Om geurhinder te vermijden 
wordt deze opslagbunker in onderdruk gehouden met de omgeving. 
Er zijn maximaal 4 tankcontainers aanwezig in het bedrijf voor de afvoer van de 
vliegassen. Deze tanks hebben elk een inhoud van 1 8  m3 . Voor de 
schrootafvoer zijn er maximaal 2 containers van elk 25 m3 aanwezig; voor de 
afvoer van de grove assen zijn dit er 7 van elk 25 m3. 
Er zijn twee stockagetanks voorzien voor de opslag van de thermische olie. 
Beide tanks hebben een inhoud van 15 m3. 
Er is een ondergrondse mazouttank (lichte stookolie) voorzien van ca. 20 m3. 
IVM beschikt over een chemiekluis voor de opslag van hun chemikaliën. Deze 
kluis heeft als afmetingen 5 ,5 x 2,75 m.  Natriumhypochloriet (Na0C1) en 
Benehem 46 1 (biodispersant: talloilamide + isopropanol + water) worden hier 
opgeslagen in bussen van 20 1 (NaOCl: 1500 kg en Benehem 46 1 :  500 kg). 
3.6.2. Na de uitbreidine 
Voor de nieuwe ovenlijnen zal een bunker gebouwd worden met een inhoud van 
5500 m3 (LxBxH = 60x9 ,5x9) en met dezelfde kenmerken als de bestaande 
bunker. 
De grove assen, afkomstig van de nieuwe ovens, zullen gestockeerd worden in 
een assenbunker. Deze bunker ligt volledig in het nieuw ovengebouw. Naast de 
assenbunker is een doorgang voorzien. Hier worden de vrachtwagens geladen 
met assen bij middel van een rolbrug en grijper. Het geheel is overdekt zodat er 
geen stofproblemen kunnen ontstaan. Naast het ovengebouw wordt een silo 
geplaatst voor de opvang van de vliegassen. De residu ' s  van de half-natte 
rookgasreiniging in de bestaande installatie worden opgevangen in bigbag's  
geplaatst in  de containers. Het vast residu van de afvalwaterbehandeling wordt 
opgevangen in containers en afgevoerd naar een stortplaats klasse 1 .  
Op het terrein van IVM zal een stockagetank voorzien worden met een inhoud 
van 90 m3 voor de opslag van organisch verontreinigd afvalwater. Deze tank zal 
opgesteld worden in een volledig dichte betonnen inkuiping om verontreiniging 
van bodem en grondwater te vermijden. 
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Wat betreft het slib zullen er 2 stockagesilo ' s  opgesteld worden voor het nat slib 
met elk een inhoud van ca. 250 m3 en één stockagesilo voor het droog slib met 
een inhoud van ca. 25 m3. 
De kalkinstallatie van de half-natte rookgasreiniging zal voorzien worden van 
twee stockagesilo ' s  met elk een inhoud van 150 m3 (voor de opslag van het 
calciumhydroxide) en een kalkaanmaak:installatie. Voor de natte 
rookgasreiniging zal een zelfde kalkinstallatie voorzien worden met één of twee 
silo' s  afhankelijk van de uitbreiding met één of twee ovenlijnen. 
Er zal ook een stockagereservoir voorzien worden voor de Na OH -oplossing (ca. 
50m3) .  
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3. 7. AANGEVOERDE AFV ALSJ'QffEN EN rnEMJKAI.ffiN 
Huishoudelijk en ambachteliik afval 
Verwerking : bestaande installatie: cap. 2 x 7 ton/h 
max. 2 x 50.000 tonijaar 
nieuwe ovenlijn(en) : cap. (2 x) 15 ton/h 
max . (2 x) 1 15 .000 ton/jaar 
Verhouding huishoudelijk/ambachtelijk afval = ca. 4/ 1 .  
Tabel 3 . 1 .  : Gemiddelde samenstelling huishoudelijk afval ( %-gewichtsfraktie) 
volgens EPA ( 1989) en RIVM (1985),  referenties 3 . 1 .  en 3.2. : 
Samenstelling RIVM Samenstelling_ EPA 
groente, fruit en 50,5 tuinafval 17,9 
tuinafval etensresten 7,9 
brood 1 . 8 
papier. karton 22 . 8  papier, karton 4 1 .0 
kunststoffen 6 . 8 kunststoffen 6 ,5 
glas 7.2 glas 8,2 
ferro 2,8  metalen 8,7 
non-ferro 0 , 6 
rubber, leder 0,8 rubber, leder, textiel, 8, 1 
tapijten , matten 0,5 hout 
hout 0.5 
dierlijk afval 1 . 8 anorganisch afval 1 , 6 
keramiek 1 .5 
bijzonder afval 0.4 
Tabel 3.2. : Elementaire samenstelling huishoudelijk afval ( %-gewichtsfraktie) 
volgens Müll und Abfall ( 1975) , EPA ( 1 971)  en Williamson (1973), 
zie referenties 3 .3 . ,  3 .4 .  en 3.5.  
Samenstelling Müll und Abfall EPA Williamson 
Water 26.6 20.73 25 .0 
Niet brandbare fraktie (assen) - 24.93 23 .0 
Brandbare fraktie 
c 22,9 28,00 25 ,5 
H 2,8  3 ,50 3,8  
0 15,2 22,35 22,0 
N 0,3 0,33 -
s 0,4 0, 1 6  0, 1 
Cl 0.3 - 0,5 
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Tabel 3.3 .  : Typische niveaus van verontreinigende elementen in het huiswil 
volgens Lorber (1985), zie referentie 3 .6. 
Verontreinürend element ppm (_g/ton) 
Cl 5000 - 15000 
F 50 - 250 
s 2000 - 7000 
Fe 25000 - 75000 
Cr 100 - 450 
Ni 50 - 200 
Cu 450 - 2500 
Zn 900 - 3500 
Pb 750 - 2500 
Cd 10 - 40 
Hg 2 - 7 
Tabel 3 . 4 .  : Typische concentraties van zware metalen en oxiden in het huisvuil: 
volgens Müll und Abfall ( 1975), zie referentie 3 .3 .  
Samenstelling Gewichts- % 
Fe 3 , 3  
C u ,  Pb S n  0,2 
Oxiden 
F�03 2,3  
Al203 2 ,6  
CaO 3 , 1 
MgO 0,7 
K20 0,6 
Na20 2,0 
SiD2 16,4 
p"o" 0.3 
De samenstelling van het huisvuil is de laatste jaren sterk veranderd; de calorische 
waarde van het vuil vertoont duidelijk een stijgende trend, veroorzaakt door 
veranderende levensgewoonten, een steeds verder doorgedreven recyclage en een 
versterkt aanbod van ambachtelijk vuil. De gemiddelde calorische waarde van het 
vuil dat momenteel door IVM verbrand wordt, bedraagt ca. 2500 kcal/kg. Men 
verwacht dat dit in de toekomst nog zal toenemen. Zo worden er in de U.S.A. 
reeds calorische waarden voor vuil vermeld van 3000 tot 3500 kcal/kg. Vuil met 
dergelijk hoge calorische waarde bestaat voor ca. 80 % uit brandbaar materiaal (C 
= 35 à 40 % ,  H = 5 % ,  0 = 34 à 35 % ) ,  voor ca. 1 0 %  uit water en voor ca. 10% 
uit inert materiaal. 
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Tabel 3 . 5 .  : Samenstelling huisvuil vooropgesteld door NM (%-gewichtsfrakt:ie) 
Samenstelling NM 
Water 27 ,(fJ 
Assen 23.75 
Brandbare fraktie (48,65) 
c 27,65 
H 3,50 
0 1 6,50 
N 0,00 
s 1 .00 
Aard ambachtelijke afval: 
-ambachtelijke afvalstoffen die door hun aard en samenstelling gelijkgesteld 
kunnen worden met huishoudelijke afvalstoffen 
-industriële afvalstoffen:  stoffen die geen gevaar voor milieu en de 
verbrandingsinstallatie opleveren of stoffen waarbij , overeenkomstig het 
afvalstoffenplan, verbranding de meest aangewezen oplossing is. In hoofdzaak 
gaat het hier om absorbentia (klei, zand, zagemeel) doordrenkt met minerale 
oliën en vetten , dierlijke oliën en vetten, verontreinigde brandstoffen 
(stookolie) , boor- en snijoliën, lege verpakkingen van smeermiddelen, oliën en 
vetten , enz. 
Qrganisch verontreinigd afvalwater (optioneel) 
Verwerking : ca. 10 .000 ton/jaar (afhankelijk van de calorische waarde van het 
huisvuil) 
Aard van de afvalwaters : 
Wettelijk: -de afvalwaters mogen niet vallen onder de categorie " giftige afval" 
(K.B .  09.02. 76) . 
-de afvalwaters mogen niet corrosief zijn,  alsook niet irriterend 
Fysisch: -de afvalwaters mogen geen vaste stoffen bevatten die de goede 
werking van de sproeiers in het gedrang kunnen brengen. Een 
voorbehandeling van het afvalwater is dus nodig vooraleer 
verneveld te worden. 
-zure afvalwaters of afvalwaters met hoge zoutconcentraties kunnen 
corrosie problemen geven en moeten vermeden worden. 
-de brandbare fraktie mag niet te hoog zijn omdat dit aanleiding kan 
geven tot temperatuursverhoging in plaats van tot het gewenste 
koel effect. 
Milieutechnisch: de aard en de samenstelling van de afvalwaters moet dusdanig 
zijn dat na verbranding de concentraties van de schadelijke stoffen in de 
rookgassen niet verhogen. 
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Mogelijk typische afvalwaters voor verbranding: 
-percolaatwaters van klasse I en klasse II stortplaatsen, 
-oliehoudende afvalwaters: olieëmulsies (boor- en snijolie) en afvalwater uit de 
olierecyclage, 
-bodywash afvalwater uit de auto-assemblage, 
-glycolhoudende afvalwaters uit de produktie van glycolen, 
-fermentatieresidus, 
-ammoniakhoudende afvalwaters. 
IVM zal uitsluitend rioolwaterzuiveringsslib verwerken afkomstig van de 
waterzuiveringsstations van VMM en Aquafin. 
Verwerking : maximale capaciteit = 20.000 ton/jaar op droge stof basis 
Het slib in de regio Oost-Vlaanderen zal volgens gegevens verkregen van IVM 
volgende type-samenstelling hebben (gewichtsfraktie): 
Tabel 3 . 6. : Samenstelling slib ( %-gewichtsfraktie) 
Samenstelling Regio Oost-Vlaanderen 
Droge stof 20 à 25 
Water 75 à 80 
Organische droee stof 2/3 van het droge stof 
Minerale droee stof 1 /3 van het droge stof 
Volgende elementaire samenstelling van het organisch droge stof wordt 
vooropgesteld: 
Tabel 3. 7 .  : Elementaire samenstelling organische droge stof (%-gewichtsfraktie) 
c H 0 N s 
52 .5 4 , 6  37.9 5 ,0 o.o 
In tabel 3 . 8. worden de gemiddelde gehalten van zware metalen in 
rioolwaterzuiveringsslib opgegeven volgens gegevens van VMZ ( 1989) (zie 
referentie 3 .  7 . )  met daarnaast een analyse van het slib van het 
waterzuiveringsstation te Brugge. 
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Tabel 3 . 8 .  : Gehalten zware metalen in rioolwaterzuiveringsslib (ppm) 
Zware metalen VMZ Brugge 
Zn 2730,0 1 266,0 
Cu 766,0 393,0 
Pb 360,0 29 1 ,0 
Cr 204 ,0 156,0 
Ni 1 35,0 50,0 
Cd 1 2,5 6,5 
Hg 2. 1 1 , 1  
De gemiddelde calorische waarde van het droge stof bedraagt 2800 kcallkg 
Chemicaliën 
Natriumhydroxide-30% 
-voor de behandeling van het ketelwater (suppletiewater) in de deminera­
lisatieinstallatie : 0 , 17  kg/ton vuil 
-neutralisatiemiddel in de natte rookgasreiniging : 1 0,4 kg/ton vuil 
Waterstofchloride-30 % 
-voor de behandeling van het ketelwater (suppletiewater) in de deminera­
lisatieinstallatie : 0,  17kg/ton vuil 
Natriumhypochloriet 
-algicide ter voorkoming van algenvorming in het leidingssysteem : 0, 7 kg/ton 
vuil 
Benehem 461 (Talloilamide + isopropanol + water) 
-biodispersant ter voorkoming van biologische afzet : 0, 7 kg/ton vuil 
Kalkmelk (Calciumhydroxide)-10-20 % (bereid op basis van calciumoxide) 
-kalkmelk 10% : neutralisatiemiddel in de natte rookgasreiniging en de 
afvalwaterbehandeling : 49 ,5 kg/ton vuil 
-kalkmelk 20% : neutralisatiemiddel in de half-natte rookgasreiniging : 47,2 
kg/ton vuil 
Ijzerchloride 
-vlokkingsmiddel voor de behandeling van het afvalwater 
Trimercarpto-s-triazine-trinatriumzout- 15% 
-toegevoegd in  de afvalwaterbehandelingsinstallatie voor de  binding van Hg 
V oor bovenstaande chemicaliën werden produktfiches opgesteld aan de hand van 
naslagwerken zoals chemiekaarten. Wat betreft het trinatriumzout en het produkt 
Benehem 461 was hiervoor echter te weinig informatie beschikbaar (Benchem 461 :  
ontvlambaar op 25 °C,  irriteert de huid en de ogen, mac-waarde = 400 ppm; 
TMT- 1 5 :  produkt Degussa, irriteert de huid en de ogen, niet geclassificeerd als 
gevaarlijk materiaal). 
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Globaal gezien worden er 8 hoofdrubrieken in de produktfiches onderscheiden: 
-de gevaarcodes volgens de NFP A en de EEG 
-de identifikatie van het produkt 
-fysische karakteristieken 
-veiligheidsaspekten 
-blootstellingsniveaus 
-gevaar of symptomen, preventie en bestrijding of eerste hulp bij brand, explosie 
en lichamelijk kontakt 
-maatregelen te nemen bij lekkage of morsen 
-voorzorgen te nemen bij de opslag 
V oor de specifieke toxicologische infonnatie werd er geen afzonderlijke rubriek 
voorzien. Indien beschikbaar staan deze gegevens venneld bij de opmerkingen. 
Sommige gegevens kunnen ontbreken. 
Hieronder volgt nog een toelichting bij de produktfiches. 
Gevaarcodes voleens NFPA 
Er worden drie soorten gevaar beschouwd: 
-gezondheidsgevaar 
-gevaar voor brand 
-gevaar voor chemische reakties 
Tabel 3 .  9. : Gevaarcodes NFP A 
code gezondheidsrisico brandeevaar reaktiviteit 
0 miniem onbrandbaar stabiel 
1 klein brandbaar weinig reaJdlef 
2 matig zeer brandbaar matig reaktief 
3 hoog ontvlambaar zeer reaktief 
4 extreem zeer ontvlambaar uiterst reaktief 
Gezondheidsgevaar 
ExTREEM RISICO : stoffen die bij een éénmalige, zelfs kortstondige blootstelling 
aan lage niveaus of bij een langdurige of herhaalde blootstelling aan zeer lage 
niveaus de dood veroorzaken of onherstelbaar letsel toebrengen dat tot de dood 
kan leiden. 
HOOG RISICO : stoffen die bij een éénmalige, zelfs kortstondige blootstelling aan 
hoge niveaus een emstig tijdelijk of onherstelbaar letstel toebrengen dat eventueel 
de dood tot gevolg kan hebben, of die bij een langdurige blootstelling aan matige 
niveaus een emstig onherstelbaar letsel toebrengen. 
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MA TIG RISICO : stoffen die bij een éénrnalige, kortstondige blootstelling aan hoge 
niveaus of bij een langdurige blootstelling aan matige niveaus een gering tijdelijk 
of onherstelbaar letstel toebrengen. 
KLEIN RISICO : stoffen die bij een éénmatige blootstelling aan hoge niveaus of bij 
langdurige blootstelling aan matige niveaus makkelijke herstelbare letsels 
toebrengen. 
MINIEM RISICO : stoffen die alleen bij een enorme concentratie een toxisch effekt 
hebben. 
Brand�evaar 
Bij de beoordeling van het brandgevaar werd niet de exacte ARAB-terminologie 
overgenomen, daar de NFPA uitgaat van andere vlampuntsklassen. 
ZEER ONTVLAMBAAR : Hiertoe behoren gassen die ontvlambare mengsels vormen 
met lucht, vloeistoffen met een vlampunt < 22,8°C en brandbare stoffen die, 
wanneer fijn verdeeld in de lucht, ontvlambare mengsels kunnen vormen. 
ONTVLAMBAAR : Hiertoe behoren vloeistoffen met een vlampunt van 22,8  à 
37, 8°C,  vaste stoffen die als vezels of grof stof makkelijk branden (doch normaal 
geen ontvlambare mengsels vormen) , produkten die zeer snel branden meestal 
omwille van hun eigen zuurstofinhoud en stoffen die spontaan ontbranden aan de 
lucht. 
ZEER BRANDBAAR : stoffen die slechts ontbranden of ontvlambare mengsels met 
lucht vonnen bij matige verwarming of blootstelling aan hoge 
omgevingstemperaturen. Deze groep omvat de vloeistoffen met een vlampunt van 
37,8 à 93,4 oe en vaste stoffen die makkelijk ontvlambare dampen vrijstellen. 
BRANDBAAR : alle stoffen die een beduidende voorverwanning vragen zoals 
vloeistoffen met een vlampunt > 93,4 oe en stoffen die aan de lucht branden 
wanneer ze gedurende 5 minuten blootgesteld worden aan een temperatuur van 
815°C. 
ONBRANDBAAR : stoffen die niet branden wanneer ze gedurende 5 minuten 
worden blootgesteld aan een temperatuur van 815 °C. 
OXIDEREND : stoffen die zelf niet branden, doch de brand van andere stoffen 
onderhouden of bevorderen. 
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Reaktiviteit 
UITERST REAKTIEF : stoffen die aanleiding kunnen geven tot zelfdetonatie, 
explosieve ontbranding of reaktie bij normale temperatuur en druk. Deze groep 
omvat stoffen die extreem gevoelig zijn voor mechanische of lokale thermische 
schokken. 
ZEER REAKTIEF idem als uiterst reaktief, doch bij verhoogde temperatuur of 
druk. 
MA TIG REAKTIEF : stoffen die gewoonlijk intrinsiek onstabiel zijn en makkelijk 
chemische veranderingen ondergaan, maar niet detoneren. Deze groep omvat 
stoffen die met water hevig reageren of explosieve mengsels vormen. 
WEINIG REAKTIEF : stoffen die onstabiel kunnen worden bij hoge temperatuur of 
druk, of met water reageren met vrijstelling van energie (niet heftig). 
STABIEL : stoffen die intrinsiek stabiel zijn, zelfs bij brand niet reageren met 
water of lucht. 
EEG-kodes en etiketterinji! 
Deze kodes, in de geassocieerde R- en S-zinnen, zijn in EEG-verband opgenomen 
in het ARAB en hoeven hier geen verdere toelichting. 
�· 
NA TRIUMHYDROXIOE':30% • : ·.'�@�;:::�;�·:� .
. .  
. .  < . .  : . .  • .;·::_;·; .!. • v . 
Gev.-encoón 
NFPA code :  <e> EtihtrMing : Q D D 3 : hoog gezondhllicbrieico 0 : onbrendb .. r R :  35 1 : weinig reaktief s : 2·26-27·37139 c:onvgf 
Produktiden1ifilurtia 
' 
SynomemtUI : neuonlooo 
Vtukoopsnemen : 
S..menarelfing : 30 "A> oa!onono van natnumhvdraxode on water 
· -Cht!fTIISChtl Il'O.t!IP : anoroano"he ne11<e bate J Molm .. u : 40  
SnnolormuH: : NaOH IVN·Nr. :  1 824 lCAS nr. : 1 1 31 0.73-21 I EEG nr. : 01 1 .002..01 ·3 
Fylliacha arootheden 
UilZJCIIt : onQeldeurtle . ttanaparanto. licht0e e oheachttao. zeer elkafieche llloeonof 
l(ookounr : 1 1 0 .  1 40 •c f Smt!lrDunr : 8  •c 
DichtlltiJd fw.ru a 1 /  : 1 .3 O.rnp<iichfhMI llucht • IJ : 
Oploso.arlleHi in -ter : volleáiCI IDemo-nnma : ! mbar bi' 739"C 
OpfosJ>aar m : alcohol.alvcorol 
Veiliaheidn11oekten 
Vlempunt : I Zellonrb,.ndina.remo: : 
ExolosJtiDtettZtltt in lucht lvoi'J61 : I Dnrbindintnremo. : Re•ktiVTltlll : reaoeon hohiD met zuren en 11 corrotool t .o.v. alumonoum. zonk. tin 
T�t vuml]_d�tn omsrandioht!den : 
M u imale bloot.-t ellino.niveeua 
MAC weard�t ; 2 moom 3  I TL V w  .. rae: 2 maom3 
Gevaar voor brand uoloaie en bil llch ameliik kontakt 
I l"eve•r : noot brandbaar 
BI end prevenrltl : 
I bestnidtttD : bij brand in d<1ekte omge\llllQ : alle bluutollen toeoutaan l"t!.,.ef : 
ExploSJe pttJvent�e : 
besrnidmo 
1 symptomen : lloJten<l. keelpoon. hoe aten. kortedemogheod 
lneoemett Jprevenr� : pluueliike atzuJQinQ 
I eerste llu/p : ln11e lucht. 1'\111. halfz ittonde houdlno. e n  artt waarochuwen 
j &ymoromen : bo;tend . ematJQe brandwonden 
Huid lprevenr� : lanQe handechoenen. beechermende kledij 
o eersr� huiD ; wrontreon10de kied ong uonrolkken. huid tooelon met wol water ol •!douchen. en nur art1 verwi'zen 1 s�ro",.." : llirtond. roodheid. pijn. tlecht zoen 
Ogen iprevenr.e : gelaatucherm 
eer&l� flulo : met �me·nd water ogen nunoaon.an1 raadplegen j sympro",.." : bijtend, buikkramaen. braken. diarree 
Inslikken ipreVtlltl.e : niet eten. drinken ol roken tijdene het weo1c 
eerste hulp : mond laten aaoelen. on onmiddellijk naar zoekenhu•• vervoeren 
Maaueoelen in aav• ven lekkaae I 
Qp11J1mmr; : lekllloeotlol opvanoen on tltlurtbare veten. ronent wogtpoelen met wol water 
Nttut,.louri : door HO 
V�trwerlcmg : met owntadoo ..",., waler alvloeoon leng, do nool 
Voonoraan bij opal aa. 
opelaan on wrluchte lokalen. betehut tegen vochtogheid. urt de buurt van zuren en rwaoentnde etoHen houden. 
belanonoko etolaehartee vormoidon 
Oomerkinaen 
I 
�co� Mili.u & /Wico '• PflODUKTFICHE NA TRIUMHYDROXIDE·30% 
WATERSTOFCHLO RfDE . 30% , ,.;.:-�": 
� '�:�:;-·.-
Gev•encod .. 
NFPA code : <@> Etik.rterillg : GJ D D 3 : hooG gezondheid1ri1ico 0 : onbrandb .. r R :  34-37 0 :  ltab.l s :  2·28 com�••f 
i Produktidentifikatie 
Svnon.emen ; c::hloorwnemotzuur. zouauur 
! Verltoopsn�tmen : zouauur 
! S4menstellina ; 30% oplou1no van wateruotc:hlondo 1n water 
t C/lt!mi$C/It: groep : anorg1n11cn 1tertc zuur I Molnvu. : 36.5 
t Bruroformule : HCI I VN·Nr. : 1 789 I CAS nr. : !7646-01 .01 I EEG nr. : 01 7.Q02.01 ·X 
Fv�ache Qroothedan 
Uitn'cht 
KOOKDIJfit 
! Oiellthetd /weter .. IJ 
: kleurloze. mkende oplonu10 van weto...-rofc:hloride on water. rnet nekende a-eur 
· 1 1 0 •c 
: 1 . 2  
� lfeunr : · 35 •c '
oemodichtheid llucltr • t J : 1 .3 
J Oolosoaemetd in wattlr : volledoo • D•mo�nnino : 1 25 mb er bi  20 •c 
l OploSDil er m : 
I 1 V eiliah eidsasoekt en 
j I Vlemounr : I Zt:lfonrbrandina•remp. ; 
I E.ttolos>e(Jrt!flz.en in lucht Ivo/%} : I Ontbmdino/JttJmD. 
I Rt:/Jit iiVIrt!tl ro•oeert l'lef110 mot beun. &1otlt:e oxtd1t111 mlddoloon, molllen 
j Te vermtJdt!n omstendtgfledt:n • bï reutto mot oxidantia ontttalt I>Ot 011110 Cl2. met metalen ontn••t het brandbur H2 j 
!M a x imale bloota1ellinasniveaua 
t MAC w/111tat: : 5 ppm C I TL V Wlllrde: 5 ppm C 
� 
lGevaar voor brand exolosie en bij lichamelijk kontak1 ' 
j (Jt!VIIIIf : niet b<1ndb1er jBtend J prevetWe : l btJSUijdlfl(l : bij brand in dtrecte omoevma : el� blu•noffen toeoeuun 
i fxp/o!S>t! : �"v••' : fpreventte ; ' . best" 'dmg : 
, s ymptomen : bijtend. keelPIJn. hoe aten, konadotnlgheid. edemnood 
1 /naoemen t Pt�ventte : Vllntilatlll. pluuelijko atzuiotno. edombe•chetmlnQ 
1 ,.,.,sre huto ; I nou lucht. l'lelhtnende houd1ng. nur t1ekenhu11 Vlirvoeren 
i HUid 1 s rmoromen : bijtend. roodheid, PIJn. brandwonden j preventle : handtchoer���n, blllci>Ormende kledij 
I l ccrsre tJulp : kladiRQ uinrekken. huid 1ooelon met veel water ot  douc:hen. arto wur�chuwen lOgen 1 s ymptomen : bijtend, roodheid, p11n. tlecht Zien j preventte : gelutucherm ol volgelaaumnker 
l t:t:tsre hulp : tpoelen met veel water. naar arts vervoeren 
Lnsllkken I symptomen : bijtend. ademnood. braken. blearvormu>Q. brandende p1jn 1n mond en keel. 1lokd8tm en m•10 preventte : ; , eerste flufp : mond laten cooolen. voel water laten drinken en onmidde!Rk n11r ziekenhuil vervoeren 
I M eeueaelen in aeval van lekkeae 
l 0PfiJ•mm(/ : lekvloellt. opvangen 1n ahluttbero veten. reuen wegopoeJen en neutr�lioeren. geawolk betrtnfd•n met wltergoro"" 
INeurrtiiiSII i : NaOH·oploiiiAQ. veel water 
I V,.rw�Jrltmg : 
!v o o rzoraen bij op1laa 
i 
j ge �cneiCien van OXIdattemiddelen. lierlee beaen 
I koel op11aan 
I Opmer kineen 
I 
vonnt ••n de lucht cono110ve nevelo die zw••roer zijn d1n de lucht en zich owr de grond ".,..preiden 
�com M-.u & IWico •  �OOUKll'ICHE WA TERSTOFCHLORIOE·30% 
i I I 
. -
NATRIUMHYPOCHLORIET : . . . 
.." ,  .. 
Geverencod .. 
NFPA cotn : Etik.rtenng : 
R :  31·34 
s :  2·28 GJ D D 
Produktidemifika1ie 
S4mensrelling 
Chem/lclttl OIOI!!t1 
: chloorbleeltloOO 
: chloorbleekloog 
: oolon11>0 van natnumhvoocl11oner 1n war�r met 1 50o/1 aktoeve chloor 
: anorv11n11CI'WI bue IMo/nws.u : 74.4 
conoaief 
Broroformui<l : NaOCI • VN·Nr. : 1 791 I CAS nT. : 17681 ·52·91 
F_ïaieche arootheden 
Uirzichr : helder�� geeiOroene aolonu.a van natnuml!'fJ>(>ChlorMt m w.rer 
Kookounr : Smt�ftount : 
Oichrheid IWifter = Tl : 1 . 2 OampdichtJtt!ld !luch t =  t/ 
Oplosb .. mtUd in Wil let : volledia I D•mP-nn111o : Op/osOtlltt 111 
V eiliaheidaaepekten 
VJ.mounr : I Zelfontb,.ndinostemo. : 
Exolover�renzen m luch r  lvo/'!61: I Ontbindinostttmp. : 
flealt.tlvrtclf : reaoeert hoft10 mei brandbare en nlducer��nde etot1en. met zur11n 
lEEG nr. : 01 7.01 1 .00.1 
Te vermijden omsrandioheden : omleedt bij verhitlino ander vonn•no van o•ftio gu ICI2l. bil zonlicht onder wrming_van 02 lbrandbevanler.nd 
Max imale blootct ellinacniveaue 
I TL V WIJerde: 
! Gevaar voor brend, e xploaio on bij lichamelijk kontakt 
IEV.nd 
I 
I Exolos1e 
0Qtlll 
Inslikken 
1 gevaar : niet brendbur, doch bevordert brend van enderil atat1en, bij vele n�ectlel kana op brand en exploaie 
1 orevent�e : geen contact met brendbare atoHen 
I bcsr11jäing : bij brand in d irecte omgeVIng : alle bluutoffen toeoaeuan 
. gt!v••r 
• preventie 
bcstnjding : bij brand : tanks/vaten koel houden door •ouiten met water 
, s ympro�n : bijtend. keelpiJn, hoe .ren, ademnood 
1 Preven11e : ventilatie. pluraelijke afZUIQing of adembeschonn•no 
• ecr�re huiD : fri .. e lucht. ruit. halfzittende houding en naar ziekenhuil vervoen�n 
, symptomen : roodheid, P•Jn, blaren. wonden 
l orcvenr�e : hend1choenon, beachermende kleding eerore huiD : veromreln�ode l(ledit>O uittrekken, huid •POelen tnel VIllil weter of aidcuehen en naar art1 vefV'I>Iren 
, sympro�n : bijtend, roodheid, PIJn, olecht zoen 
jprevent�e : gelaat .. chenn 
• cctsrc hulp : eerot opoefen met vee l water. dan nur 1111 vervoeren 
j symptomen : bijtend. keelpijn, buikkrampen, m• .. elijkheid 
I pre ventie : 
r eersre hulo : mond laten opoelen en onmiddellijlc naar ziekenhuil wrvoen1n 
Meetregelen in aevel ven lekkaoe 
Oorv1mmg : lekvlo�u.rot opvangen 1n alolultbare vaten, restant weoaPOelen met veel water 
Ncurralts.ft : 
Vcrwerlfma : 
Voorzoraen bij ooelaa 
geleheiden van brandberil atoften en reduct!llmiddelen, gnchoiden ven zuren 
koel en donker 
Opmorkin.a_en 
PRODUKTFICHE NATRIUMHYPOCHLORIET 
' . . .  . .. · ·' . . . CALCIUM OXI DE. . .  ' · < : 
. 
'· . · ·, 
Gevweneoda 
NFPA t:XJde : ~ Erikertering : D D D 1 : klein ge:rondheidariticQ 0 : onbrandb .. r R :  1 : -inig reeklief s :  
Produktidemifiketie 
S VfiOIIIIUflef! : ongebluste kelk 
VtJ.tlt.oopsnemon : 
SemonsteJJing : 
Chemische groep : enorvanisch oxide !Mclma.u : 56 
Btutolormute : C10 !VN-Nr, : 1 9 1 0  I CAS nr. :11 305·78-81 lEEG nr. : '  
Fv�ach e �rootheden 
Uitvent : wit nvoroocop_11ch oooder 
Kookpunt : 2aso •c I SmelrJ>unr : '-S7o •c 
DicMIIetd Iw. ter s IJ : 3.4 f Dempdiclltheid (lucht • I) : 0 
Op/osoeemefd in Wil tlil  : reageen met weter O.mt>SIHIIIIÎ/1(1 ; 0p/0$1)111U 111 : 
V eil ioheidaHoekten 
Vlampunt ; î ZeHontb,.ndingstl!mp. : 
ExploSit!grenren tn lucht lvo/Ó;I,/ ; I Ontbinding• temp, : Ruktlviielf : reeaeert hettio met woter onder arote warmte-ontwikkeling, reeoeert heftlo met zuren en lichte metelan 
Te verrmiden omsrendlglltHien ; 
Maximele blootnellinganiveeua 
MA C WllllfO(J : 5 malm3 1 TL V w .. rrie: 
' Gevaar voor brand exploeie en bij lichameliik kont akt 
I (/I!VIIIIf : noet brandbur 
Brend jP'""""'� : 
besrnjciing : 
i (/I!VIIIIf : 
ExploSJe !pre vent� : 
butnïdmo : 
Lnademen ' s ymptomon : bijtend. keelpojn, hoeaten. kortademiQheld jpreventlt! : plutelijke afzuigong of adembescherming 
eersre nulp : fnue lucht. run. halfzittende houd1no. en naar zoaleenhUil vervoenen 
, symptomen : biitend, roodheid. p1jn, brandwonden 
Huid !preventlt! : handtchoenen. beschermende kleding 
eerste llulp : verontre1n1Qdt1 k ledona urttrekken. huod spoelen met veel weter of afdouehen. en naar art1 vei'\IOeren 
Ogen 
Inslileken 
1 sympromen : bl/lend. roodheid, piJn, tlecht zoen 
(preventie : nolbril 
I �rste hulp : eerll opoelen met veel water. <lan zo nodig naar erto wrvoenen ! symptomen : bijtend, keelpoJn, buikpijn, doarrea 
preventlt! : 
' �rste llulp : mond laten I poelen en onmiddellijk neer zoekenhuil vei'\IOeren 
Maatreaeren in oev.W van lekltaoa 
Opn;tmmg : gernorete reltent opocheppen, neotant wegopaelan met veel weter 
Neur,.ltuti : 
Verwerl<tnO : 
Voorlotoen bij opelaQ 
geocneoden van zuran. drooo 
Oomerkinaen 
mOOUKTl'ICHE CALCIUMOXIDE �one Mi/Mu & IWit:o '• 
I 
I 
) 
: 
I 
•; ... -: . .  
IJZERTRI CHLORI DE.:: .. � ,�,�:w�t-�. ' ' • . . 
Gevar.ncod.. 
NFPA coda : <Ö> Etilcenering : D D D R :  S :  
Produ k1identifiklft� 
Synon�emtm : ijzerUIIlchloride. temchloride 
Vencooosnemen : 
S.men:l/t:lllfl_f/_ : zuiwre �of I C/lt:trnu:lltl llTOtiD : :tout JMolmeu. : 1 62.2 
Bnltoformvle : FeCI3 /VN-Nr. : 1 773 I CAS nr. :17705-08-01 EEG nr. : 
Fv�eche orootheden 
UitziCht : bru1ne knnallijne nol rnet fVPIICM geur 
Kookpvnr : ontbindt ISmeJr:pvnt : 306 lopm.l •c I 
Dichtht!fd Nnttlr • I J  : 2 . 8  J DetnPdlchtheld livelil :s IJ : ' 
0PI03DeemtJtd in w.ter : 92 o/ 1 00  m i  bi  20 •c I Demp-nning : ' 
0plo5be•r m : 
V eilioheidaaaoekt.n 
Vl•mpvnr : I Zelfonrbrending:munp. : 
ExpiO$HHlrtJnum m tvcht (vot"A>J : I OnrbindinJllltlmp. : 324 •c Rt:tJIHIVfllllf : re-oeert heniO met 11e11<e beaen. oplonu-a tut vele metalen aan onder wrmina van H2 
Tt: vermtJdt:n om:stendiaht:<Ten : ontleedt bï ""mittino ol'lder vorming_ van het gittig ch�rg .. 
M u imale bloottl'tellinasniveaue 
j I MAC WIJIJTQt! : 1 motmJ I all Fel I TL V w.ertJe: 
lGeveer voor brand exoloeie en bii_lichemeliik kontak1 
1 IBnnd J (/t!Vt18f : met brandbaar IPrt:venfle : 
I besflrlding_ : bij brand in d irecte O!!!Sievi� : al� bluntoHen t�ea-taan 
I 1 g�v••r : bij reaktie met metalen worat watenttof gevormd 'Explosie ! Ptevent�e : ""rwijderd houden ven metalen 
bt:SifiJdlll(l : 
1 symptomen : 
lniJdt:men ! Pit!Vt:nt�e : plaatoelijke afzuiging of adembaocherming 
• t:ef311! hulp · 
1 � ym,aromen : roodheid. pijn 
Hvid I PII!Vetll/e : handtchoenen. beachermende k�dij 
���re huiD : ""rontreon10ae k�dol'lll_ wrwojderen. huid opoelen met ""el water 
l "ym,aramen : roodheid. pi1n. aleent z�en 
Ogen jprevent/e : gelaatucnerm 
• �1ne ttvlp : I poelen met ""el water en aru wul"'chuwen 
i SY"'!!IOmefl : kaelp11n. bu1k.p1jn. mlloelojkheid 
ln�lilclcen l pti!Vt!nl/e : 
' eer;sre hvlp : mond laten a poelen en artt weereehuwen 
M aatreaeoen in oev811 ven lekka,ge 
0pf1Jtmm(J : opoeneppen en rellen wegopoeJen tr�et veel water 
Nevtralruri : 
Verwerlcmg_ : 
V oorzoraen bi  oo•laa 
gelehelden ven buen baweren. geen met•len ""rpakk1ngen gebruiken. df'OOO 
. 
Oom•rkina_an 
het FeCI3.6H20 heeft door verliet ven krillalweter een ochi1nbur tmenpunt van 36"C. 
�0� fMiell & "__ •  PRODUKTFICHE UZER(mtiCHLORIOE 
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3.8. GASVORMIGE RESTSTROMEN 
De gasvonnige emissies van de huidige en nieuwe verbrandingsinstallaties van 
IVM kunnen opgesplitst worden in: 
-geleide emissies van verontreinigende stoffen langs de schoorsteen tijdens 
nonnale omstandigheden, 
-geleide emissies van verontreinigende stoffen langs de schoorsteen tijdens 
abnannale omstandigheden, zoals het optarten en stilleggen van de installaties, 
slecht werkende ovens, storingen en onvoorziene situaties, 
-diffuse emissies van de installaties en de opslagvoorzieningen; voornamelijk 
geur- en stofproblemen die zich tijdens het storten, de opslag en het verwerken 
van de afval kunnen voordoen. 
De meeste aandacht in dit deel zal gericht worden op de kwantificatie van de 
geleide emissies van de verontreinigende stoffen in de atmosfeer. Met behulp van 
een vergelijkende studie tussen de rookgasemissies van de 2 huidige 
verbrandingsovens van IVM en de rookgasemissies van NM na de realisatie van 
de geplande installaties en voorzieningen (met de nadruk op de rookgasreini­
gingsinstallaties) , zal onderzocht worden of het emitteren van de verontreinigende 
stoffen in de atmosfeer zal toe- of afnemen. In dit kader zullen de rookgasemissies 
van de volgende installaties afzonderlijk en vervolgens cumulatief bepaald worden: 
-de huidige installatie 
-de huidige installatie na plaatsing van een rookgasreiniging en met als opties het 
verbranden van organisch verontreinigd afvalwater en energierecuperatie 
-de uitbreiding met 1 of 2 nieuwe ovenlijnen, met rookgasreiniging en als optie 
energierecuperatie 
-de slibverbrandingsinstallatie met rookgasreiniging 
In deze scenario' s  zijn dus eveneens de nog niet definitief goedgekeurde opties 
inbegrepen: we beschouwen de ' worst case'-situaties. 
Vooraleer we overgaan tot de kwantificering van deze emissies en om een beter 
inzicht te verwerven in deze materie , wordt er in eerste instantie in het volgende 
deel 3 .8 . 1 .  dieper ingegaan op de belangrijkste karakteristieken van deze 
verbrandingsemissies en wordt er in het kort aangestipt hoe en in hoeverre men de 
emissies kan voorkomen en/ of af te scheiden zijn. 
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3.8.1. Emissies van huisvu il verbranding; karakteristieken. beperkende 
preventiemaatregelen en afsçheidingstechnieken 
De huisvuilverbrandingsinstallatie is een potentiële emissiebron voor een grote 
groep van uiteenlopende verontreinigende stoffen. De verontreinigende emissies 
die via de schouw in de atmosfeer worden geloosd, kunnen zich voordoen als 
volgt: 
-assen en stof die meegesleurd worden in de rookgassen en die deeltjes vormen 
-metalen en zouten die verdampen in de oven en tenslotte in de koudere delen 
van het rookgaskanaal condenseren en aerosolen en kleine deeltjes voort­
brengen 
-toxische en corrosieve gassen die gevormd worden uit verbindingen die in het 
afval aanwezig zijn en die chloor, fluor, zwavel,  stikstof en andere elementen 
kunnnen bevatten 
-de verbrandingsprodukten die tijdens de thermische ontbinding van het afval 
ontstaan, kunnen mogelijk niet volledig verbrand zijn: dit kan ondermeer CO, 
teer- en roetdeeltjes en vluchtige organische stoffen zoals dioxines en furanen 
omvatten 
Deze verontreinigende emissies worden dus gevormd uit aanwezige 
verbindingen in het afval, als deel van het normale verbrandingsproces of 
tengevolge van onvolledige verbranding. Onderstaande tabel vermeldt de 
potentiële verbrandingsemissies van een huisvuilverbrandingsinstallatie, samen 
met hun voornaamste bron. 
Tabel 3 . 1 0. : Potentiële verbrandingsemissies van huisvuil en hun bronnen 
Verontreini e:de stof V oomaamste bron 
Stofdeelties Assen aanwezie in het afval 
Zure gassen 
HCl Gechlorineerde kunststoffen, papier, zout, groen 
ten aanwezig in het afval 
SD2 Zwavelverbindingen aanwezig in het afval 
SO) Oxidatie van SD2 in het rookgas 
HF Fluorkoolwaterstoffen aanwezig in het afval 
NOx Thermische vorming en N aanwezig in het afval 
co Onvolledige verbranding 
Zware metalen Metaalverbindingen aanwezig in het afval 
(As. Cd. Pb . Hg) 
Organische verbindingen Produkten van onvolledige verbranding of aanwe 
(dioxines. furanen) zig in het afval 
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In tabel 3. 1 1 .  worden typische spreidingskiassen opgegeven voor de 
emissieconcentraties van de verontreinigende stoffen in de onbehandelde 
rookgassen aan de uitgang van de huisvuilovens, d. w.z. vóór de elektrofilter en 
de daaropvolgende reinigingssystemen. De spreidingskiassen werden opgesteld 
op basis van verschillende bronnen, nl. het TNO (zie referentie 3 .8 . ) ,  het EPA 
(zie referentie 3 . 1 . ) en enkele minder bekende bronnen (zie referenties 3 .9. en 
3 . 10.) .  
Tabel 3. 1 1 . : Typische concentratieklassen voor de verontreinigende stoffen in 
de onbehandelde rookgassen van huisvuilverbrandingsovens 
Verontreinigende stof Emissies zonder reiniging 
(mg/Nm3) 
Totaal stof 1000 - 10.000 
co 20 - 400 
HCl 400 - 1500 
HF 2 - 20 
SO, 200 - 800 
NOY 200 - 500 
Zware metalen 
Pb 5 - 50 
Cd 0,5 - 5 
Hg 0, 1 - 1 
As 0, 1 - 1 
Pb +Cr+Cu + Mn 20 - 100 
Ni + As 1 - 10 
Organische verbindingen (als totaal C) 1 - 10 
Totaal dioxines I furanen (ng1Nm3) 400 - 6000 
Dioxines I furanen als TEQ (ng1Nm3) (*) 10 - 300 
(*) TEQ = toxisch equivalente hoeveelheid = manier om het totaal aan dioxines 
uit te drukken in toxische equivalenten 2,3,  7,8 TCDD (verdere uitleg zie 
deel 4. 1 . 1 . ) 
In wat volgt worden de karakteristieken van de emissies van de 
hierbovenvermelde verontreinigende stoffen afzonderlijk toegelicht. Tevens 
wordt er melding gemaakt van mogelijke maatregelen ter voorkoming of 
beperking van deze emissies en worden de meest gekende afscheidings­
technieken vermeld . In dit kader zal men de door IVM aangewende rookgas­
reinigingssystemen beter kunnnen situeren en beoordelen. 
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De stofdeeltjes bestaan uit vliegas, zware metalen (zoals lood en cadmium) en 
gecondenseerde organische verbindingen. De grootte van de deeltjes varieert 
van minder dan 1 f.lm tot ca. 75 f.lm. Voor een goed bedreven verbranding 
bedraagt de stofconcentratie in de rookgassen aan de uitgang van de oven 1 à 
10  g/Nm3 (zie tabel 3 . 1 1 . ) .  De stofconcentratie in de rookgassen blijkt toe te 
nemen met volgende faktoren: 
-het asgehalte van het afval 
�e ladingsfaktor van de verbrandingsinstallatie 
�e hoeveelheid primaire lucht 
�e mate van agitatie van het afval 
�e grote mate van heterogeniteit van het afval 
-te vroege of te late ontbranding 
-te hoge of te lage roosterlading 
-te hoge snelheid van de primaire lucht 
-teveel tocht 
-onjuiste balans tussen primaire en secondaire lucht 
-verstoring van het vuur 
-te hoge stappen tussen de opeenvolgende roosterelementen 
Het is dus duidelijk dat de werking van de installatie binnen de 
ontwerpparameters essentieel is voor lage stofconcentraties. De 
stofconcentraties zijn dus naast de samenstelling van het afval tevens 
afhankelijk van het verbrandingsconcept en de bedrijfsvoering. De emissie van 
onbehandelde rookgassen zou aanleiding geven tot donkere pluimen en 
stofdepositie windafwaarts van de schoorsteen . 
De stofdeeltjes kunnen afgescheiden worden door mechanische afscheiders of 
natte wassers. Voornamelijk elektrofilters en mouwfilters worden aangewend. 
De grotere deeltjes ( 15-75 Jlm) kunnen doeltreffend verwijderd worden door 
cyclonen met een efficiëntie tot 85 % .  De verwijdering van de kleinere deeltjes 
( 1 -15 J.lm) kan bekomen worden met elektrofilters of mouwfilters. De 
verwijdering van de zeer kleine deeltjes ( < 1 f.lm) is moeilijk  en duur. In het 
bereik van 0,2 tot 2,0 Jlm neemt de prestatie van de elektroftlters af en zijn 
mouwfilters i.n het algemeen efficiënter. Mouwfilters zijn echter minder bestendig tegen hoge temperaturen en kunnen daarom niet in elk 
reinigingssysteem toegepast worden. De literatuur vermeldt 
afscheidingsrendementen voor elektrofilters gaande van 98 % tot meer dan 
99 % ,  afhankelijk van het aantal velden en faletoren als het vochtgehalte en de 
snelheid van de rookgassen (hoog vochtgehalte en lage rookgassnelheid zijn 
gunstig) . Stofemissieniveaus van 10  tot 50 mg/Nm3 zijn met een goede 
elektrofilter haalbaar (de elektroftlters in de huidige installatie hebben een 
rendement van > 98% en kunnen 1 00  mg/Nm3 garanderen). Het reststof ligt 
wat betreft de afmetingen in de submicrosferen en het is niet evident dat deze 
deeltjes nog verder kunnen afgevangen worden in een nageschakeld nat 
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reinigigingssysteem. Mouwfilters die geïnstalleerd staan na een gasreinigings­
systeem hebben typische stofafscheidingsrendementen van meer dan 99% 
(nagenoeg 99,9%) en kunnen stofemissieniveaus van minder 10 mg1Nm3 
garanderen. De zeer kleine deelljes die in de atmosfeer worden geloosd zijn 
van biezonder belang : ze bestaan immers uit as met mogelijk kleine deelljes 
van zware metalen en organische verbindingen en kunnen omwille van hun 
zeer kleine afmetingen binnendringen in het ademhalingssysteem van de 
mensen. 
Zware metalen 
Zware metalen en zoute!l zijn aanwezig in bepaalde komponenten van het afval 
zoals batterijen ,  kunststoffen, papierprodukten en metaallegeringen. De zware 
metaalverbindingen van het meeste belang in de onbehandelde rookgassen zijn 
aanwezig als chloriden en oxiden van arseen,  cadmium, lood en kwik. 
Sommige metaalverbindingen aanwezig in het afval of gevormd tijdens de 
verbranding hebben kookpunten of sublimeren beneden de 
vuurhaardtemperatuur en verdampen bijgevolg. Wanneer de temperatuur van 
het rookgas daalt, krijgen ze de neiging te condenseren en concentreren ze zich 
op de fijne stofdeeltjes. Voor sommige verbindingen van arseen,  lood, 
cadmium, maar voornamelijk van kwik blijft er echter een beduidende fraktie 
in de dampfase aanwezig bij de heersende temperaturen aan de uitgang van het 
rookgaskanaal. Tabel 3. 12 .  geeft de verdeling weer van sommige zware 
metalen in ten eerste de bodemassen, in ten tweede de vliegassen die 
afgescheiden werden en in ten derde de zeer kleine deelljes of gasvormige 
metaalverbindingen die niet werden afgescheiden en dit voor een 
huisvuilverbrandingsinstallatie met elektrofilter (zie referentie 3. 1 1 . ) .  
Tabel 3 . 12 .  : Verdeling zware metalen 
Metaal Hoeveelheid Bodemas Vl iegas Totale emissie Rendement 
i n  afval elektrofit ter 
keiton % % % g/ton % 
Al 10,70 72 , 1  24,2 3 ,7 400 86,7 
Zn 1 , 05 54,4 39,8 5 , 8  60 87,3 
Pb 1 ,47 97 ,0 2,3 0,6 9 76,7 
Sn 0, 198 93 ,9 5 ,4 0,7 7 88,5 
Cu 0,25 80,6 17,7 1 ,6 4 9 1 ,3 
Cr 0 , 10  73 ,7 23 ,2 3 ,2 3 88,2 
Cd 0.03 73.5 23.0 3.5 1 86.8 
Uit de tabel kan men afleiden dat de grootste hoeveelheid van de beschouwde 
metalen achterblij ft  in de bodemassen en dat het grootste gedeelte van het deel 
dat in de rookgassen terechtkomt, afgescheiden wordt door een elektrofilter 
( efficiënties van 80 tot 90%) .  Slechts een klein gedeelte van de beschouwde 
metalen wordt als fijn stof (of in gasvonn) geëmitteerd. 
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Men kan algemeen stellen dat (met de uitzondering van kwik) de meeste zware 
metalen in de rookgassen verbonden zijn met de fijne stofdeeltjes en dat ze 
bijgevolg verwijderd worden in de mate dat deze deeltjes verwijderd worden. 
Omdat de kleinere stofdeeltjes in filters moeilijker tegen te houden zijn, is het 
eigenlijke stofafscheidingsrendement van de filters meestal groter dan het 
afscheidingsrendement met betrekking tot de zware metalen op het stof. In het 
voorbeeld van tabel 3 . 12 bedraagt het afscheidingsrendement van de 
elektrofilter met betrekking tot zware metalen op het stof 80 à 90% en dit 
t.o.v. het eigenlijk stofafscheidingsrendement van 98 à 99,8% .  Voor 
mouwfilters van goede kwaliteit is het afscheidingsrendement voor zware 
metalen van dezelfde orde als deze voor het totale stof (tot 99,9%).  
Volgens meetresultaten van AV en literatuurgegevens is  kwik voor 80 à 100% 
en arseen, lood en cadmium voor minder dan 10  % in de gasfase aanwezig. 
Deze verbindingen kunnen verwijderd worden in reinigingssystemen zoals 
natte wassers waar ze door koeling gecondenseerd worden. Een nat 
wassysteem dat volgt op een filter kan 90% van het kwik uit de rookgassen 
verwijderen. Hg kan eveneens verwijderd worden door het toevoegen van 
aktieve kool in de rookgassen vóór de mouwfilter (tot < 0,2 mg/Nm3) .  
Met een goed bedreven verbrandingsconcept en bedrijfsvoering (ondermeer 
door een goed funktienerend rooster en goede aanvoer van primaire en 
secondaire lucht) blijven de CO-concentraties in de rookgassen laag. 
Concentraties van 50 mg/Nm3 zijn mogelijk. De rookgasreinigingssystemen 
die thans op de markt zijn hebben geen invloed op het CD-gehalte. 
HCI. HF en S02 
Deze zure gassen worden gevormd tijdens de verbranding van chloor-, zwavel­
en fluorhoudende verbindingen in de afvalstroom. Hun concentraties in de 
onbehandelde rookgassen zijn dan ook rechtstreeks verbonden met hun 
hoeveelheden in het verwerkte afval. Ondermeer volgende afvalkompanenten 
bevatten zwavel: rubber, kunststoffen, voedselresten, tuinafval en papier. 
Chloor en fluor treft men voornamelijk aan in kunststoffen (PVC, PTFE) en 
uiteenlopende organische verbindingen. Chloor komt in het afval ook voor als 
zout (NaCI) . De chloor- , fluor- en zwavelgehaltes kunnen dan ook behoorlijk 
schommelen, volgend met de seizoensgebonden en lokale afvalschommelingen. 
Chloor, fluor en zwavel kunnen na verbranding ook nog voorkomen in de 
assen: indien ze aanwezig zijn als thermisch stabiele verbindingen of bij reactie 
van HCl, HF en SD2 met metaaloxiden en hydroxiden, aanwezig in de assen. 
Een klein deel van het SÛ2 in het rookgas (ongeveer 1 à 5%) wordt 
geoxideerd tot zwaveltrioxide (S03) ,  dat verder met water tot zwavelzuur kan 
omgezet worden. 
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De zure gassen kunnen ondermeer afgescheiden worden met een droog, half­
droog of nat wassysteem. Hierbij injecteert men een neutralisatiemiddel 
(Ca(OH)2 of NaOH) in de rookgassen om met de zure gassen te reageren. De 
gevormde zouten worden achteraf in een filter afgescheiden. Temperatours­
verlaging verbetert de afscheiding in deze systemen. 
NOx (NO en NOV kan bij huisvuilverbranding ontstaan door thermische 
vorming (reaktie van Ü2 en N2 uit de verbrandingslucht, begunstigd bij hogere 
temperaturen) en door oxidatie van aanwezige N (ca. 50% volgens literatuur) 
in de afvalstroom bij eerder relatief lage temperaturen ( < 1090°C). De NOx­
produktie neemt dus toe met een hoog N-gehalte in het afval en met hoge 
verbrandingstemperaturen . Wat betreft de correlatie tussen het stikstofgehalte 
in het huisvuil en de NOx-emissie beschikken we over geen eenduidige 
gegevens. N vindt men terug in vele huisvuilkomponenten: papier/karton 
(0,05-0,2) % ,  groenteafval (1 ,7%),  vleesafval (1 ,0%), leder (6,0%), 
schoenzolen (0,5 %) , stofzuigervulling (6,3 %), gemaaid gras (4,5%), 
afgevallen bladeren (7,0%), textiel, luiers, plastics, enzoverder. 
Volgens EPA (zie referentie 3 . 14.)  wordt ongeveer 75 tot 80% van de NOx 
gevormd uit de N aanwezig in de afval. Dit wordt echter tegengesproken in 
een studie, uitgevoerd in opdracht van de OVAM (zie referentie 3. 12) ,  
betreffende de meting van de NOx-emissie van 3 Vlaamse 
huisvuilverbrandingsinstallaties, waaronder die van IVM . Hierin wordt gesteld 
dat de NOx-emisssie bij de onderzochte installaties voomarnelijk thermisch 
gevormd zijn.  
Bij het verbrandingsproces wordt bijna uitsluitend NO gevormd (typisch meer 
dan 95%).  De omzetting naar het meer toxische ND2 gebeurt over een 
tijdspanne van uren in de atmosfeer, vooral onder invloed van ozon 
(temperatuur < 200°C).  
De thermish gevonnde NOx kan beperkt worden door in te grijpen op de 
temperatuur- en luchthuishouding (bv. trapsgewijze verbranding). 
Wegens hun lage wateroplosbaarheid kunnen de NOx-emissies niet 
afgescheiden worden in wassers. Volgende twee technieken, waarbij 
ammoniak in de rookgassen wordt toegevoegd om N2 en H20 te vormen, 
kunnen wel ingezet worden om de NOx-emissies te reduceren: 
-selectief katalytische reductie (SCR): deze methode is werkzaam tussen 
300 en 350 °C. NO en ND2 worden met NH3 (ammoniak) op een 
katalysator omgezet tot N2 en H20 
-selectief niet katalytische reductie (SNCR): bij een rookgastemperatuur 
tussen 800 en 900 o C wordt een waterige oplossing van ammoniak 
geïnjecteerd in de rookgassen. NO en N� worden omgezet tot N2 en 
H20. 
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Oaanische koolwaterstoffen. in biezonder aandacht voor dioxines en 
furanen 
Organische emissies zijn het resultaat van onvolledige verbranding van 
verbindingen aanwezig in de afvalstroom. Ze kunnen beperkt worden door een 
goed bedreven verbrandingsconcept. 
De meest besproken van deze verbindingen, maar niettemin in zeer kleine 
hoeveelheden geëmitteeerd, zijn de dioxines en furanen (dit zijn �olycyclic 
Aromatic ,Çompounds) , gewoonweg dioxines genoemd. De dioxines komen 
zowel in de afgescheiden vliegassen als in de gereinigde rookgassen voor. De 
mechanismes waarmee deze organische stoffen in huisvuilverbrandings­
installaties gevormd worden, zijn uiterst complex. Voor de emissies van 
dioxines worden volgende theorieën naar voren geschoven (zie referenties 
2 . 1 8. en 3 . 1 3 . ) :  
-De dioxines zijn reeds vooraf aanwezig in  de afval en worden niet volledig 
vernietigd. Volgens recente studies (Obermeier T. , Jager J . ;  ITU-Berlin-
1990) blij kt dat huisvuil significante hoeveelheden dioxines bevat 
(momenteel wordt aangenomen dat huisvuil een 50 à 100 ng TEQ 
dioxines/kg huisvuil bevat) en is men tot de vaststelling gekomen dat de 
input en de output van dioxines van dezelfde grootte orde is. Hierbij is wel 
de toxische equivalente hoeveelheid (fEQ-definitie zie deel 4. 1 . 1 . ) 
toegenomen. De dioxines zijn dus toxischer geworden. 
-De vorming van dioxines uit voorlopers (precursors) zoals gechloreerde 
fenolen en polygechloreerde bifenylen. 
-De ' de novo-synthesis '  van dioxines uit niet-gechloreerde organische 
verbindingen en een chloorbron, versneld door katalytische deeltjes. 
Koperzouten en/of andere stoffen aanwezig op de vliegas kunnen als 
katalysator dienst doen in de vorming van de dioxines. De vorming van de 
dioxines op de vliegas bij 250 à 450 oe wordt vandaag algemeen 
beschouwd als de belangrijkste vormingsweg. Enerzijds worden de dioxines 
dus wegens hun lage dampspanning grotendeels samen met de vliegas in de 
elektrofilter afgescheiden, maar anderzijds kunnen er in de elektrofilter 
bijkomende dioxines gevormd worden. 
-De vorming van dioxines door condensatie uit sterk uiteenlopende 
precursors. Verschillende metalen (V, Ni, Fe, Mn),  silicium en 
onverbrande koolstof worden vernoemd als potentiële katalysatoren. 
Ondertussen is duidelijk geworden dat het chloorgehalte van het huisvuil (bv. 
PVC) van ondergeschikte betekenis is bij de vorming van dioxines: er is 
blijkbaar steeds voldoende chloor aanwezig (bv. het keukenzout) om de sporen 
dioxines te vormen. 
De vorming van dioxines kan in zekere mate voorkomen worden via controle 
op faktoren als temperatuurniveaus, verblijftijden en concentraties van 
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reaktiestoffen en katalysatoren. Hoofdzakelijk worden ze gevormd tijdens de 
afkoeling van de rookgassen. Maatregelen om deze stoffen te reduceren 
moeten direkt of indirekt dit vormingsproces verhinderen. Volgende 
maatregelen kunnen aangewend worden: 
-Het vormingsproces van dioxines beperken door de verblijftijden van de 
rookgassen I precursors I katalytische vliegasdeel�es bij temperaturen tussen 
250 en 450 oe zo klein mogelijk te houden (bv. door quenching met water) . 
Lange verblijftijden van vliegasdeel�es in stoffilters bij deze temperaturen 
(elektrofilters) moeten vermeden worden. Hoe lager de temperatuur en hoe 
kleiner de verblijftijd van het stof in de stoffilter, des te lager de dioxine­
emissie (beneden 200°C is de dioxine-vorming in stoffilters insignificant). 
De corona-ontlading schijnt bij elektrofilters geen invloed te hebben. 
-De vem1eung van de precursors door optimalisatie van het 
verbrandingsproces: nl. door minimum verblijftijd (2s), voldoend hoge 
temperatuur ( >  850 oq,  overmaat Û2 (5 tot 25 %) en goede turbulentie en 
menging. 
-De vertraging van de dioxine-vorming door reductie van de concentratie van 
de katalytische vliegasdeel�es: bv door de vergiftiging van de katalytische 
deeltjes met ammoniak of het afscheiden van de vliegassen uit de 
rookgassen daar waar de temperatuur nog voldoende hoog is (aan de uitgang 
van de oven) . Deze methoden zijn nog in ontwikkeling. 
Met een geoptimaliseerd verbrandingsproces en conventionele technieken kan 
het dioxine-niveau in de rookgassen van nieuwe verbrandingsinstallaties 
gereduceerd worden tot ongeveer 1 ng TEQ1m3 . Lagere niveaus zijn enkel 
bereikbaar met secundaire maatregelen, o.a. : 
-Adsorptie op aktieve kool : de aktieve kooldeel�es worden in de rookgassen 
geïnjecteerd en de dioxines worden dan verregaand op de mouwfilters 
tegengehouden 
-Sproei droger adsorber: dit systeem maakt gebruik van een suspensie van 
kalk en geaktiveerde kool of geaktiveerde kalk. 
-Katalytische vernietiging: in de katalysator (bv. TiÛ2. V205 .WÜJ.kat) 
worden de dioxines omgezet tot milieu-onschadelijke stoffen. 
-Inbrengen van een inhibitor: er is onderzoek verricht om de dioxine­
vorming te beperken door het inbrengen van een inhibitor (bv. triethanol­
amine) . 
Van de hierboven vermelde (en andere bestaande) secundaire technieken heeft 
men de meeste ervaring met de adsorptie op aktieve kool. Zweden heeft 
momenteel twee verbrandingsinstalaties die reeds drie jaar opereren onder de 
dioxine-limietwaarde van 0, 1 ng TEQ1m3 . 
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3.8.2. Rookeasemissies van de huidiee installatie 
Wat betreft de huidige installatie zijn de emissies van sommige verontreinigende 
stoffen moeilijk nauwkeurig te kwantificeren wegens het ontbreken van 
(voldoende) meetgegevens (voornamelijk de zware metalen en de organische 
koolwaterstoffen) .  Ze zullen daarom geschat worden aan de hand van 
emissiefactoren uit de literatuur. 
Voor de kwantificatie van de errusstes van de schadelijke stoffen in de 
rookgassen van de huidige installatie kunnen we ons baseren op verschillende 
meetcampagnes die de afgelopen jaren bij IVM werden uitgevoerd. De 
meetresultaten van volgende kontrole-organismes werden ons ter beschikking 
gesteld: 
-Dienst Milieu-Gerondheid Stad Brugge 04 en 10/03/87 
-Servaco 07 en 08/01187; 1 8/05/88 
-H ydrochem 12/03/9 1 ;  03/ 12/91 
Wat betreft de NOx·emissies kunnen we tevens verwijzen naar een studie die 
ondermeer bij IVM uitgevoerd werd in opdracht van OVAM (zie referentie 
3. 12.) en tenslotte wat betreft de dioxines kunnen we ook verwijzen naar de 
reeds aangehaalde meetcampagne van het SCK bij IVM (referentie 2. 1 1 .) .  
Beide ovenlijnen van de huidige verbrandingsinstallatie van IVM zijn op dit 
moment qua rookgasreiniging enkel uitgerust met een elektrofilter (per ovenlijn 
één elektrofilter) . Met deze elektrofilters worden voornamelijk de vliegassen uit 
de rookgassen verwijderd. Tegelijkertijd wordt het grootste gedeelte van de 
meeste zware metalen in de rookgassen met de vliegassen mee afgescheiden, 
namelijk de frakties die gebonden zijn op de fijne stofdeeltjes (uitgewnderd Hg 
dat voornamelijk in de gasfase aanwezig is) . Eveneens de dioxines worden 
wegens hun lage dampspanning grotendeels samen met de vliegassen in de 
elektrofilter afgescheiden, maar hier kunnen er door de 'de novo' -synthese 
opnieuw dioxines gevormd worden . Gasvormige verontreinigingen in de 
rookgassen worden in de elektrofilters niet tegengehouden. 
In tabel 3 . 13 .  wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde waarden van de 
emissiemetingen die de laatste jaren bij IVM werden uitgevoerd door 
bovenvermelde kontrole-organismen (periode 1987 tot 1992). De waarden 
gelden voor droge rookgassen bij 1 1  % Û2 in normale omstandigheden, namelijk 
bij 0 oe en 1 atm. 
Tabel 3 . 1 3 . : Meetresul taten van de schouwemissies van de huidige instal latie (periode 1987- 1 992) 
Rookgassen Emissies (bij 1 1  % 02 en droge rookgassen) 
Instelling Datum dt:biet Orgehalte H20-gehalte co stof HCI HF so2 NOx dioxines 
Nm3/h (nat) % (droog) kg/Nm3 (nat) mg/Nm3 ng TEQ/Nm3 
Dienst Milieu-Gezondheid 04 - 1 0/03 /87 1 37. 080 6 , 1 0,2 1 6  1 2 , 3  124 5 1 0 4 , 8  269 249 -
Brugge 
Servaco 07-08/0 1 /87 1 2 3 . 1 94 1 7 ,7  0,032 39 108 604 1 ,6 - - -
Servaco 1 8/05/88 1 33 .088 1 2 , 6  0, 1 47 29 1 09  673 5,6 8 88 -
SCK 05/ 1 2/90 1 34.025 1 3 ,0 0,23 1 - - - - - - 1 3 ,27 
Hydrochem 1 2/03/9 1 1 40. 1 64 1 4 ,2 0, 1 83 48 1 6 1  544 1 ,7 207 - -
VITO (OVAM) 1 7-20/09/9 1 - - - - - - - - 370 -
Hydrochem 03/ 1 2/9 1 1 02. 350 1 4 , 2  0,220 1 0 1  9 1  708 4,0 1 6 8  - -
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De gemiddelden van de meetresultaten uit tabel 3. 13 .  zijn ,  vergeleken met de 
spreidingskiassen weergegeven in tabel 3 . 1 1 . , eerder laag. In onderstaande tabel 
3. 14. worden deze gemiddelden vergeleken met wettelijke nonnen. Enerzijds 
kan men nog verwijzen naar de emissienonnen vastgelegd in het Besluit van de 
Vlaamse Executieve van 21  april 1982, houdende algemene voorwaarden die 
gelden voor verbrandingsinstallatie voor huishoudelijke afvalstoffen en daannee 
gelijkgestelde afvalstoffen: deze nonnen waren van kracht op het moment van 
de metingen. Anderzijds worden strengere emissienonnen voor nieuwe en 
bestaande verbrandingsinstallaties vastgelegd in Vlarem II (artikels 236 tot 257) . 
Dit Vlaams milieureglement heeft bij het verschijnen in het Belgisch Staatsblad 
( 14  december 1992) het B .  V.E. van 2 1104/82 opgeheven. 
Tabel 3. 14 .  : Gemiddelden van de gemeten emissies ( ' 87- '9 1 )  van de huidige 
installatie in vergelijking met de wettelijke normen 
Gemiddelden van Normen volgens Nonnen volgens 
Komponent de gemeten B.V.E van Vlarem II 
emissies 2 1 /04/82 
meer dan 0,75 van 3 tot 30 tonlh 
ton/h 
mg!Nm�-. droog, mg/NmJ, nat, mg/Nm3, droog, 
1 1 %  en 1 1 %  en 1 1 %  en 
Stof 1 19 100 30 
co 46 1000 100 
Organische - - 20 
koolstof 
Zware metalen 
-Pb + Cr + Cu + Mn - - 5 
-Ni + As - - 1 
-Cd en Hg - - 0,2 
HCI 608 100 50 
HF 3,5 5 2 
SÛ2 163 - 300 
NO x 236 - -
Dioxines 1 3 .3 ne TEO/Nm3 - -
Het bovenstaand Besluit van de Vlaamse Executieve van 2 110411982 is eveneens 
opgenomen in de huidige uitbatingsvoorwaaarden van IVM . Zoals uit tabel 3. 13  
en 3 . 14 .  blijkt, wordt enkel de toegelaten waarde voor de anorganische 
gasvormige chloriden in de huidige vergunning ruimschoots overschreden. De 
norm voor stof van 100 mg/N m3 kan door de elektrofilters gehaald worden, 
maar werd evenwel tijdens enkele meetcampagnes niet gerespekteerd. In tabel 
3 . 13 .  valt op dat de gemeten stofconcentratie toeneemt met het rookgasdebiet 
Momenteel zijn de bestaande ovens nog niet uitgerust met recuperatieketels en 
worden de rookgassen gekoeld door quenching met water. Het verdampte 
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koelwater doet het rookgasdebiet sterk toenemen. Hierbij komt nog dat, omwille 
van de toenemende calorische waarde van het vuil , tevens te hoge 
vuurhaardtemperaturen moeten bedwongen worden. Dit gebeurt momenteel door 
het inblazen van een grote luchtovermaat, wat op zijn beurt weer aanleiding 
geeft tot nog hogere rookgasdebieten. Dit alles heeft zijn invloed op het 
stofafscheidingsrendement in de elektrofilters: een hoger vochtgehalte in de 
rookgassen heeft een positief effekt, grotere rookgassnelheden hebben een 
negatief effekt. 
Aan de hand van de schouwemissiemetingen die in 1991  werden uitgevoerd 
(door Hydrochem en VITO) en aan de hand van de exploitatiegegevens uit het 
jaarverslag van 199 1 ,  hebben we de gemiddelde emissiemassastromen naar de 
atmosfeer op uur- en jaarbasis berekend. Met de resultaten van deze 
berekeningen werden vervolgens voor elke komponent emissiefaktoren 
berekend, d.w.z .  de massahoeveelheid van een bepaalde schadelijke komponent 
die per ton verbrand afval in de atmosfeer geloosd wordt. De berekende 
emissiemassastromen en emissiefaktoren staan weergegeven in tabel 3. 15. 
Tabel 3 . 15 .  : Berekende gemiddelde emissiemassastromen en -faktoren voor de 
huidige verbrandingsinstallatie van IVM volgens de 
exploitatiegegevens en de ons ter beschikking gestelde 
meetgegevens van 199 1  
Komponent emissiemassastroom emissiefaktor 
keiuur ton/i aar kg emissie/ton vuil 
Stof 8.2 60 0,75 
co 4,4 3 1  0,39 
SÛ2 1 1 ,8  87 1 ,09 
HC1 37,9 279 3,49 
HF 0, 1 6  1 ,2 0,015 
NOx 1 8 , 1  134 2, 1 
Dioxines 1 ,015 mg/uur (*) 7.5 kg/jaar (*) 93 J,lg/ton vuil (*) 
(*) de hoeveelheden zijn uitgedrukt in TEQ (definitie zie deel 4. 1 . 1 . . )  
De berekende emissiefaktoren voor de huidige installatie van IVM werden 
vergeleken met emissiefaktoren uit de literatuur. Hiervoor kunnen we verwijzen 
naar het EPA-document AP-42 (zie referentie 3. 14.) .  Dit document 
' Compilation of Air Emission Factors' bevat emissiefaletoren voor 
huisvuilverbranding, meer bepaald voor stof, lood, SÛ2, NOx, CO en 
organische koolwaterstoffen. Wat betreft emissiefaletoren voor dioxines kunnen 
we verwijzen naar een rapport van RIVM (zie referentie 2. 17.) betreffende 
verspreiding en depositie van dioxines. Dit rapport vermeldt gemiddelde 
dioxine-emissiefaletoren voor de Belgische huisvuilverbrandingsinstallaties. 
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Tabel 3 . 16 .  : Emissiefaletoren voor huisvuilverbranding: vergelijking literatuur­
waarden - berekende waarden IVM 
Komponent Emissiefaktoren Ck2/ ton vuil) 
EPA I RIVM IVM 
(zonder reinil!ing) (elektrofilter) (elektrofilter) 
Stof 19 0, 1 9 (*) 0,75 
co 1 '  1 1 , 1  0,39 
SD2 0,85 0,85 1 ,09 
HCI - - 3,49 
HF - - 0,015 
NOx 1 ,8 1 , 8  2, 10 
Lood 0,09 0,01 1 (*) -
Organische KWS 0,053 0,053 -
Dioxines 1000 �g TEQ/ton 300 �g TEQ/ton 93 �g TEQ/ton 
(*) Inbegrepen mouwfilters 
De EPA-emissiefaktor voor het stof wijkt af omdat EPA hier tevens mouwfilters 
beschouwt . 
De voor IVM berekende CO-emissiefaktor ligt veel lager dan de opgegeven 
emissiefaktor volgens EPA: dit kan duiden op een goed verbrandingsconcept 
voor de installatie van IVM (of verouderde gegevens van EPA). 
De EPA-emissiefaktoren voor NOx en S<l2 liggen dicht bij de berekende 
waarden van IVM.  We kunnen merken dat filters voor deze komponenten 
(alsook voor HF , HCI, CO en organische komponen ten) geen reinigingseffekt 
hebben. 
De emissiefaktor voor organische stoffen bedraagt volgens EPA 0,053 kg/ton. 
Omgerekend naar een emissieconcentratie zou dit voor de huidige installatie een 
concentratie in de rookgassen geven van 5 à 10  mg/Nm3, d . i. reeds beneden de 
nieuwe emissienorm volgens Vlarem II. 
In de vermelde studie van RIVM naar de verspreiding en depositie van dioxinen 
in Nederland (zie referentie 2. 17 . )  wordt eveneens de situatie in België vermeld. 
Hiervoor baseerde het instituut zich op gegevens van de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM, 1990) en op 
gegevens van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE, 1990):  voor 
installaties uitgerust met alleen een elektrofilter wordt als emissieconcentratie 
voor dioxines 60 ng TEQ/Nm3 aangenomen en als emissiefaktor 300 J.Lg 
TEQ/ton vuil. In Nederland kwam men begin 1990 tot een emissiefaktor van 
257 J.Lg TEQ/ton vuil . Die emissiefaktor is eind 1990 gedaald tot 157 J.Lg 
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TEQ/ton vuil. Ter vergelijking heeft NM met een berekende emissiefaktor van 
93 �g TEQ/ton vuil (eind 1990) dus reeds eerder een geringe dioxinevorming. 
De EPA-emissiefaktor voor lood bedraagt 0,09 zonder en 0,01 1 met een 
elektrofilter/mouwfilter. De elektrofilter/mouwfilter verwijdert dus volgens EPA 
gemiddeld ca. 88 % van de zware metalen uit de rookgassen. Dit stemt overeen 
met wat we hieromtrent vennelden in deel 3 .8 . 1 . :  het afscheidingsrendement 
voor lood in een elektrotilter bedraagt ca. 77% en in een mouwfilter tot meer 
dan 99%.  Rekening houdend met enerzijds de gegevens in tabel 3.3 .  betreffende 
de verontreinigingsniveaus van zware metalen in huisvuil en anderzijds de 
opgegeven rendementsfaktoren van een elektrofilter voor zware metalen in tabel 
3. 12 . ,  kunnen we ruwe :;chattingen maken van emissiefaletoren voor enkele 
zware metalen voor de huidige installatie. 
Tabel 3. 17. : Emissiefaletoren zware metalen 
Metaal Emissiefaktor (g/ton vuil) 
(voor elektrofilter) (na elektrofilter) 
Pb 48 ,8  9 ,8  
Cr 72,3  8 , 8  
Cu 286 23 ,6 
Cd 7,9 1 ,0 
He 4.5 4.5 
~ 
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3.8.3. Rookgasemissies van de huidige installatie na plaatsing van een half­
natte rookgasreiniging en met als opties het verbomden van oaanisch 
verontreinigd afvalwater en eneaiereçuperatie 
Als rookgasreiniging voor de bestaande installatie werd voor het half-natte 
systeem met meervoudige recirculatie van het stof en neutralisatiemiddel 
gekozen (beide bestaande ovenlijnen zullen afzonderlijk uitgerust worden met dit 
rookgasreinigingssysteem) .  Dit systeem zal moeten voldoen aan de 
emissienonnen die opgelegd worden in Vlarem ll. Bij de keuze van het half­
natte systeem werd in eerste instantie slechts rekening gehouden met de 
uitbreiding van één ovenlijn van 15 ton/h, wat de gezamenlijke 
verbrandingcapaciteit brengt op 29 ton/h. Vlarem II geeft strengere 
emissienonnen op met toenemende verbrandingscapaciteit. Bij een uitbreiding 
met twee ovenlijnen van 15 ton/h wordt de totale verbrandingscapaciteit van 
IVM 44 ton/h en moet IVM de emissienormen volgen voor installaties met een 
gezamenlijke capaciteit van meer dan 30 ton/h . De normen in deze categorie 
zijn voor verschillende komponenten veel strenger dan de normen die gelden 
voor installaties met een gezamenlijke capaciteit tussen 3 en 30 ton/h , namelijk: 
-Stof 
-CO 
-HCl 
-HF 
-SÛ2 
-NÛ2 
l O  i . p .v .  30 mg/Nm3 
50 i . p .v. 1 00  mg/Nm3 
1 0  i .p.v .  50 mg/Nm3 
1 i .p . v . 2 mg/Nm3 
50 i .p .v.  300 mg/Nm3 
200 mgiNm3 als daggemiddelde 
400 mg/Nm3 als halfuursgemiddelde 
De half-natte rookgasreinigingsinstallatie zal in dit geval niet meer voor alle 
komponenten volstaan en zal bij de plaatsing van twee ovenlijnen dan ook 
uitgebreid worden met een natte rookgaswassing om alsnog die strengere 
em1ss1enonnen te kunnen respekteren. In Vlarem II zijn voor 
verbrandingsinstallaties nog geen emissienonnen voor dioxines vastgelegd. Dit 
kan in de nabije toekomst veranderen omdat er omtrent 
huisvuilverbrandingsovens een nieuwe Europese richtlijn  verwacht wordt 
(waarin waarschijnlijk een dioxinenorm wordt opgenomen) . Op dat moment zal 
IVM verplicht worden om maatregelen te treffen om de dioxinevorming te 
beperken tot de toegelaten norm (zie deel 3 . 8 . 1 . ) .  
In wat volgt wordt in  het kort doorgelicht in hoeverre de nieuwe emissienormen 
volgens Vlarem II met een half-natte rookgasreiniging kunnen gerespekteerd 
worden. 
-Stof: op het einde van het half-natte rookgasreinigingssysteem wordt een 
cycloon met daaropvolgend een mouwfilter voorzien. Goed gedimensioneerd 
en vervaardigd uit materiaal met hoge kwaliteit kunnen dergelijke filters zelfs 
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de strengere norm van 10 mg/Nm3, geldend voor installaties met een 
gezamenlijke capaciteit van meer dan 30 ton/h, halen. 
-Zure komponenten (HC1, HF en S02): de afscheidingsgraden voor deze 
komponenten in een half-natte rookgasreiniging zijn als volgt samen te vatten: 
SOz == 70 à 90% , HCl � 95 % ,  HF :5 97% .  Rekening houdend met de 
mogelijke emissiewaarden in de onbehandelde rookgassen, zullen deze 
reststofconcentraties na reiniging gemiddeld tussen de volgende waarden 
liggen: 
SOz 
HCl 
HF 
40 
20 
0,06 
160 mg/Nm3 
75 mg/Nm3 
0,6 mg/Nm3 
Hieruit blijkt dat met het half-nat systeem enkel voor HF de strengere norm 
voor installaties met een gezamenlijke capaciteit boven 30 ton/h, steeds kan 
gehaald worden . Dus in het geval van een uitbreiding met 2 ovenlijnen zal de 
half-natte rookgasreiniging verder uitgerust moeten worden met een natte 
rookgaswassing. Dit zal de afscheiding van de zure komponenten doen 
toenemen, voldoende om de strengere emissienonnen te halen. 
-CO: de emissieconcentratie wordt bepaald door het verbrandingsconcept en de 
bedrijfsvoering,  de rookgasreiniging heeft geen effekt op het co-gehalte. 
Voor installaties met een capaciteit van meer dan 30 ton/h wordt de Cü-norrn 
verstrengd van 1 00  tot 50 mg/Nm3. In tabel 3 . 13 .  werd slechts één co­
meting genoteerd hoger dan 50 mg/Nm3 (nl. 101  mg/Nm3) .  Voortgaand op 
deze resultaten kan men veronderstellen dat men met behulp van enkele 
primaire maatregelen in de verbrandingszone ook de Cü-nonn van 50 
mg/Nm3 zou kunnen respekteren. 
-NOx: wordt voornamelijk  thermisch gevormd, de NOx·vonning te wijten aan 
de aanwezige N in het huisvuil is volgens een meetstudie van de OVAM (zie 
referentie 3. 12 . )  vermoedelijk  verwaarloosbaar. IVM zal volgens Vlarem n 
slechts onderworpen zijn aan enige wettelijke beperking voor de NOx-emissie 
indien de gezamenlijke verbrandingscapaciteit zal toenemen tot meer dan 30 
ton/h (d . i .  + 2 ovenlijnen) . In dit geval zal nagegaan worden of ingrepen op 
temperatuur- en luchthuishouding de NOx-emissie voldoende kunnen 
reduceren. Zoniet zal men overgaan tot één van de technieken vermeld in deel 
3 . 8 . 1 .  
-Zware metalen: deze zijn in de onbehandelde rookgassen aanwezig onder de 
vonn van chloriden, sulfaten en oxiden. In het half-nat rookgasreinigings­
systeem condenseren ze en worden ze geadsorbeerd op de vliegasdeelijes die 
tegengehouden worden in de cycloon en de mouwfilter (afscheiding zware 
metalen in de rookgassen tot 99,9 % ,  zie deel 3 .8 . 1 .) .  Enkel Hg kan omwille 
van zijn hoge dampspanning voor problemen zorgen. Half-natte systemen met 
mouwfilter kunnen een Hg-emissiewaarde bereiken van 0,2 mg/Nm3 (de 
gemiddelde hoeveelheid Hg in de onbehandelde rookgassen bedraagt ca. 0,3 à 
0,6 mg/Nm3). Toevoeging van aktieve kool vóór de mouwfilter doet deze 
restemissiewaarde nog dalen. 
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-Totaal organisch koolwaterstofgehalte: de norm in Vlarem II is 20 mg/Nm3. 
Volgens de EPA-emissiefaktor voor huisvuilverbranding (0,053 kg/ ton = 5 à 
10 mg/Nm3) kan deze norm gehaald worden zonder enige reiniging. 
-Dioxines: hiervoor bestaat er in Vlaanderen nog geen norm. Met· primaire 
maatregelen (zie deel 3 . 8 . 1 )  is het mogelijk de dioxine-emissie van de 
bestaande installatie tot 1 (à 2) ng TEQ/Nm3 te reduceren. Verwacht wordt 
dat er in de toekomst in een nieuwe Europese richtlijn betreffende 
huisvuilovens sprake zal zijn van een dioxine-norm. In dat geval zullen 
waarschijnlijk bijkomende maatregelen nodig zijn (zie ook deel 3 .8 . 1 .) .  We 
kunnen nog opmerken dat de 'de novo ' -synthese zich voornamelijk voordoet 
op vliegas bij 300 ± 25 o e .  Momenteel werken beide bestaande elektrofilters 
op 275 - 240 oe.  Het verlagen van deze werkingstemperatuur en eventueel 
het beperken van de verblijftijd van de tegengehouden stofdeel�es in de 
elektrofilter, zou de dioxine-vorming reeds voor een significant deel kunnen 
vermijden. 
Het uitrusten van de huidige ovenlijnen met een recuperatiesysyteem zal het 
rookgasdebiet sterk reduceren. Momenteel worden de rookgassen na 
verbranding gekoeld in waterkoelers wat het rookgasdebiet met ca. 40% 
verhoogt. Koeling in recuperatieketels zal deze verhoging terug wegnemen. Dit 
heeft als gunstig gevolg dat de dimensionering van de 
rookgasreinigingsinstallatie kleiner kan. Normalerwijs heeft de 
energierecuperatie geen invloed op de reststofconcentraties na de 
rookgasreiniging. De recuperatieketel moet wel zodanig ontworpen worden dat 
op een snelle wijze de uittredetemperatuur van de rookgassen onder de 250 oe 
komt te liggen. Onderzoekingen hebben immers aangetoond dat de vorming van 
dioxines in hoofdzaak geschiedt in het temperatuurstraject tussen 400 en 250 oe 
( 'de novo ' -synthese) . Een snelle afkoeling is dus zeker aangewezen. 
IVM overweegt om samen met het huisvuil organisch verontreinigd afvalwater 
te verbranden in de bestaande ovenlijnen en dit om te hoge 
vuurhaardtemperaturen te bedwingen. De aard en de samenstelling van deze 
afvalwaters moeten dusdanig zijn opdat na verbranding de samenstelling van de 
rookgassen met betrekking tot de schadelijke stoffen dezelfde blijft. Het 
verbranden van dit afvalwater zal dus geen negatief effekt hebben op de 
rookgasemissies. 
De rookgasemissies van de bestaande, aangepaste ovenlijnen met rookgas­
zuivering werden gekwantificeerd op basis van: 
-De maximaal toegelaten waarden volgens de nieuwe wettelijke normen 
opgenomen in Vlarem 11: de kwantificatie werd enerzijds uitgevoerd volgens 
de emissienormen die gelden voor installaties met een gezamenlijke 
verbrandingscapaciteit tussen 3 en 30 ton/h (in het geval uitgebreid wordt met 
één ovenlijn) en anderzijds volgens de emissienormen die gelden voor 
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installaties met een gezamenlijke verbrandingscapaciteit van meer dan 30 
ton/h (in het geval uitgebreid wordt met twee ovenlijnen). 
-De verwachte waarden, die haalbaar zijn met behulp van de elektrofilter en de 
half-natte rookgasreiniging (steunend op de berekende emissiefaktoren van de 
huidige installatie en de afscheidingsgraden van de half-natte rookgasreiniging 
voor de verschillende komponenten) . 
De berekende waarden worden in onderstaande tabel venneld. 
Tabel 3 . 1 8. : Vergelijking gasvormige emissiemassastromen van bestaande 
installatie met deze van bestaande installatie na rookgaszuivering 
Bestaande Bestaande installatie (2x7 tonih), uitgebreid met 
installatie rookeasmiverine 
Komponent (2x7 ton/h) volgens normen haalbaar 
tot. cap. = 29 tot cap. :=: 44 
ton/h ton/h 
k�/h 
Stof 1 0.50 (a) 2,70 0,90 < 0,90 
co 5,46 (a) 9,00 4,50 ±5,46 
!Organische C 0,74 (b) 1 ,80 1 , 80 ±o,74 
�Cl 48,86 (a) 4,50 0,90 ±2,44 
� 0,21  (a) 0, 1 8  0,09 ±o,006 
lsÛ2 1 5,26 (a) 27,00 4,50 ±3,05 
NO x 29,40 (a) - 18 ,00 ±29,40 
Zware metalen 
-Pb + Cr + Cu + Mn 1 ,05 (b) 0,45 0,45 <0,05 
-Ni + A!>  0, 10  (b) 0,09 0,09 <0,005 
-Cd en Hg 0,05 (b) 0,02 0,02 < 0.02 
�ioxines 1 ,30 (a) - - 1 ,30 
me TEQ/h mg TEQ/h 
De rookgasemissies van de bestaande installatie uitgebreid met een 
rookgaszuiveringssysteem werden in bovenstaande tabel vergeleken met de 
rookgasemissies van de bestaande installatie anno 1992. De 
emissiemassastromen voor beide situaties werden berekend op basis van de 
maximale verbrandingscapaciteit van de installatie, d.i. 2x7 ton/h. Voor de 
bestaande installatie anno '92 werd hiervoor gebruikt gemaakt van de reeds 
aangehaalde emissiefaletoren (zie deel 3 .8 . 112.) :  
(a) volgens de berekende emissiefaletoren uit tabel 3. 15. 
(b) volgens emissiefaletoren uit literatuurgegevens of hieruit afgeleid (EPA), 
zie tabel 3 . 1 6. en deel 3.8. 1 .  
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Zoals uit tabel 3. 1 8. blijkt, zullen de nieuwe rookgasreiningsinstallaties voor de 
bestaande ovenlijnen (voor elke lijn één) voomarnelijk de uitstoot van het zuur 
HCI verminderen. 
3.8.4. Rookeasemissies van de 1 of 2 nieuwe ovenliinen. met 
rookeasreinieine en als ontie eneaiereeuperatie 
IVM wil de bestaande verbrandingsinstallatie uitbreiden met één of twee nieuwe 
ovenlijnen van elk 15 tonlh. Deze ovenlijnen zullen desgevallend afzonderlijk 
voorzien worden van een natte rookgasreinigingsinstallatie. Zoals reeds in deel 
3 . 8 .3.  werd uiteengezet, zijn de emissienormen die volgens Vlarem II moeten 
gevolgd worden, afhankelijk van de totale gezamenlijke verbrandingscapaciteit: 
bij een uitbreiding van één ovenlijn valt IVM in de categorie '3  tot 30 tonlh' ,  bij 
een uitbreiding van twee ovenlijnen valt IVM in de categorie ' meer dan 30 
tonlh ' . 
De natte rookgaszuiveringsinstallatie kan de nieuwe opgelegde emissienormen, 
zelfs de strengere bij een verwerkingscapaciteit van meer dan 30 tonlh, zonder 
teveel problemen halen. Voor de stofafscheiding moet evenwel gekozen worden 
voor een fllter die de norm van 10 mg/Nm3 kan halen (voor een 
meerveldselektrofilter wordt er in de literatuur zelfs een stofafscheidings­
rendement van 99, 8 %  vermeld, wat volstaat; eveneens reeds gemeten door AIB­
Vinçotte te Luik). De afscheidingsgraden voor de zure komponenten HCI, HF 
en SÛ2 zijn voldoende hoog, respektievelijk tot 99,9 % ,  98% en 98 % ,  om zelfs 
de strengste normen te kunnen respekteren. De normen voor de zware metalen 
kunnen in een goed ontworpen natte rookgasreiniging behaald worden (samen 
met elektrofilter wordt ca. 95 % afgescheiden) .  De afscheiding van de zware 
metalen in een nat systeem wordt gunstig beïnvloed door o.a. de lage 
procestemperaturen , de omzetting van de zware metalen in chloriden in de zure 
wasser en de adsorptie en dissociatie van de gechloreerde zware metalen in deze 
wasser. De Hg-emissie kan onder 0, 1 mg/Nm3 gebracht worden .  Bij nieuwe 
installaties wordt geacht dat mits een juist ontwerp en concept van de 
verbranding de CO-normen haalbaar zijn. Wat betreft NOx zijn er enkel normen 
vastgelegd voor installaties met een gezamenlijke verbrandingscapaciteit van 
meer dan 30 ton/h. Bij een uitbreiding met twee ovenlijnen kan het noodzakelijk 
worden om de NOx-emissie te beperken via ingrepen op het 
verbrandingsconcept of indien dat niet voldoende is andere reductietechnieken te 
voorzien (zie deel 3 . 8. 1 . ) .  
De nieuwe ovenlijnen zullen voorzien worden van energierecuperatie. Dit zal 
nagenoeg geen invloed hebben op de reststofconcentraties na de 
rookgasreiniging. Enkel de dioxinevorming kan eventueel beïnvloed worden (zie 
deel 3 .8 .3 . ) .  Momenteel zijn er nog geen emissienorrnen. voor dioxines 
vastgelegd. Met primaire maatregelen (verbrandingstechniek) is het mogelijk de 
dioxine-emissie van de nieuwe ovenlijn(en) te beperken tot 1 ng TEQ/Nm3. In 
de toekomst verwacht men echter een nieuwe Europese richtlijn betreffende 
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huisvuilovens waarin een dioxine-nonn zal opgenomen worden. In dit geval 
zullen waarschijnlijk bijkomende maatregelen nodig zijn (zie deel 3 . 8. 1 .). 
De gasvormige emissiemassastromen van de verschillende schadelijke 
komponenten werden berekend voor zowel een uitbreiding met één als met twee 
ovenlijnen en dit volgens de maximaal wettelijk toegelaten emissieconcentraties 
en de haalbare emissieconcentraties met het nat rookgasreinigingssyteem. 
Tabel 3 . 19. : Gasvormige emissiemassastromen van de uitbreiding met zowel 
één ovenlijn als twee ovenlijnen 
Komponent 1 nieuwe ovenlijn 2 nieuwe ovenlijnen 
( l x  1 5  ton/h) (2xl5  ton/h) 
volgens normen haalbaar volgens noi"'DCD haalbaar 
(tot. cap. = 29 (tot. cap. = 44 
tonlb) ton/b) 
lq/b 
Stof 2 .91  0 97 1 .94 1 94 
co 9 ,70 ±5.85 9,70 ±1 1 ,70 
fürganische C 1 ,94 ±0,80 3,88 ±1 ,59 
�Cl 4,85 ±0,06 1 ,94 ±0, 12  
� 0, 19 ±0,006 0, 19  ±0.012 
SÛ2 29 , 10 ±0,32 9,70 ±0,64 
NOx - ±3 1 .50 38,80 ±63,00 
�ware metalen 
-Pb+Cr+Cu+Mn 0,49 ±0,29 0,97 ±0,58 
-Ni +As 0, 10 ±0,03 0, 19 ±0,05 
-Cd en Hg 0,02 ±0.0 1  0,04 ±0,02 
Dioxines - 1 ,40 - 2,79 
(mg TEQ/h) (mg TEQ/h) 
Uit bovenstaande tabel kan men afleiden dat het voor NM wettelijk gezien 
nagenoeg milieuvriendelijker is twee ovenlijnen te plaatsen dan één. 
Verschillende schadelijke komponenten zullen immers, bij een uitbreiding met 
twee ovenlij nen. in absolute cijfers minder geëmitteerd mogen worden dan bij 
een uitbreiding met één ovenlijn (bij een uitbreiding met twee ovenlijnen 
bedraagt de gezamenlijke verbrandingscapaciteit van IVM meer dan 30 ton/h en 
moeten er volgens Vlarem 11 strengere emissienonnen gevolgd worden) . 
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3.8.5. Slibverbrandingsinstallatie met natte rookgasreiniging 
IVM zal op zijn terreinen een slibverbrandingsinstallatie inplanten met de 
mogelijkheid om 20.000 ton slib/jaar op droge stof basis te verbranden. De 
rookgassen zullen afgeleid worden naar de natte rookgaszuiveringsinstallatie(s) 
van de nieuwe ovenlijn(en).  Slib wordt in de wetteksten beschouwd als een 
bijzondere afvalstof. Vlarem II bevat voor de verbranding van bijzondere 
afvalstoffen geen sectoriële voorwaarden en het slib wordt als bijzondere 
afvalstof in Vlarem II evenmin gelijkgesteld aan huishoudelijke of toxische en 
gevaarlijke afvalstoffen. Er worden op EG-niveau normen verwacht (zie 
referentie 3. 7.) ,  namelijk: 
Stof 
co 
HCl 
HF 
SOx (als SÛ2) 
NOx (als NÛ2) :  
30 mg/Nm3 
100 mg/Nm3 
50 mg/Nm3 
2 mg/Nm3 
100 mg/Nm3 
500 mg/Nm3 
Deze normen zijn strenger dan de normen die gelden voor huisvuilverbranding 
(categorie 'van 1 tot 3 ton/h ' :  de verbranding van 20.000 ton slib (droge stot) 
per jaar komt immers, met een beschikbaarheid van de installatie van 90%,  
overeen met ca .  2 , 5  ton/h). Omdat de rookgassen van de slibverbranding 
afgeleid worden naar de natte rookgaszuiveringsinstallatie(s) van de nieuwe 
ovenlijn(en) en samen met de rookgassen van deze nieuwe oven(s) zullen 
behandeld worden , zullen de strengere emissienormen die hier gelden ook voor 
de rookgassen van de slibverbranding gehanteerd worden. 
In het kort worden enkele karakteristieken van de gasvormige emissies van 
slibverbranding (type wervelbedoven) doorgelicht (slib: 25 % droge stof, 
waarvan 113 mineraal en 2/3 organisch; zie deel 3 .  7.) :  
Stof: In een wervelbedoven (de voorkeur van NM gaat uit naar dit type 
slibverbrander) wordt de totale ashoeveelheid samen met wat gefluïdiseerd 
zand in de rookgassen meegesleurd. De turbulentie in dergelijke ovens geven 
echter een goede slibverbranding.  In de literatuur werden geen 
emissiefaletoren teruggevonden betreffende de hoeveelheid as in de 
on gereinigde rookgassen afkomstig van een wervelbedoven. V ooraleer de 
rookgassen naar de natte rookgasreiniging worden gestuurd, passeren ze een 
elektrofilter die de stofconcentratie tot de vereiste waarde reduceert. In de 
installatie te Brugge, uitgerust met een elektrofilter (2-velds), ligt de 
stofconcentratie rond de 50 mg/Nm3. Lagere concentraties zijn mogelijk met 
meervelds elektrofilters. 
HCl: de concentratie van HCl in de ongereinigde rookgassen bevindt zich 
gemiddeld tussen 1 00  en 250 mg/Nm3. 
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HF: de concentratie van HF in de engereinigde rookgassen ligt gemiddeld 
tussen 2 en 10 mg/N m3. 
SO:z: het S-gehalte in de organische slibfraktie (op droge stof basis) kan tot 
2% oplopen. Als emissiefaktor in de literatuur wordt 10 kg SO:zlton droge 
stof opgegeven. In de veronderstelling dat alle zwavel wordt omgezet tot 
SO:z, zit er dus omgerekend gemiddeld 0,5% S in de droge stoffraktie van het 
slib, of ca. 0, 75% S in de droge organische stoffraktie. De SO:z-roncentratie 
in de engereinigde rookgassen kan sterk varieren: 150 - 800 - 2000 mg/Nm3. 
NOx: Naast de thermisch gevormde NOx-emissies is er nog een andere bron 
van NOx-emissies bij slibverbranding, namelijk afkomstig van de organische 
N die in het slib zelf aanwezig is. Dit N kan tot 15 gewichts-% uitmaken van 
de organische slibfraktie. Indien men rekening houdt met het feit dat de 
rookgassen van de slibverbranding gemengd worden met deze van de nieuwe 
ovenlijnen , maar tevens ook met het feit dat er in de natte-rookgasreiniging 
geen NOx-afscheiding wordt voorzien, moet het N-gehalte van het slib 
beperkt blijven (tot 1 à 2%) en/ of moet ofwel het slibdebiet aangepast 
worden. 
CO en organische koolwaterstoffen (o.a. dioxineslfuranen): deze stoffen 
worden in zowat elk verbrandingsproces gevormd, zo ook bij slib­
verbranding. Door een efficiënte verbranding in de wervelbedoven kunnen 
deze stoffen laag gehouden worden. Een optimale temperatuur is 850 oe. Een 
wervelbedoven staat bekend om zijn zeer goede verbrandingsefficientie, wat 
zeer lage KWS-concentraties geeft in de rookgassen ( < 5 mg/Nm3) ,  dioxines 
onder de grens van 0, 1 ng TEQ/Nm3 (dioxines niet detecteerbaar, furanen 
zeer weinig) en CO lager dan 50 mg/Nm3 (in de installatie van Brugge werd 
een concentratie gemeten van ca. 20 mg/Nm3) .  
Zware metalen: deze stoffen zijn veelal geconcentreerd in  slib. De gehaltes 
zijn sterk afhankelijk van de aard van de afvalwaters. De zware metalen 
kunnen in het slib aanwezig zijn als organische verbindingen, als metalen of 
als metaaloxiden. De belangrijkste die in het slib aangetroffen worden, zijn 
arseen, cadmium, chroom, lood, kwik en nikkel. Een gedeelte van de zware 
metalen wordt in de elektrofilter met het vliegas afgescheiden, de rest wordt 
als stofdeeltje of in gasvorm naar de natte rookgasreiniging gevoerd (waar ze 
nog verder afgescheiden kunnen worden) . In de tabel hieronder worden de 
percentages weergegeven van de zware metalen in de vliegas (zie referentie 
3 .7.) . 
Tabel 3 .20. : Percentages zware metalen in vliegas (gewichts-%) 
Zn Cu Pb Cr Ni Cd Hg As 
80 90 80 50 50 75 ±0 75 
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Ter illustratie worden in de tabel hieronder gemeten emissieconcentraties van 
zware metalen in de rookgassen van een slibverbrandingsinstallatie te Brugge 
en van een installatie in oostelijk Noord-Brabant weergegeven. 
Tabel 3.2 1 .  : Emissieconcentraties zware metalen in de rookgassen van 
slibinstallaties (in mg/Nm3) 
Zwaar metaal Installatie Brugge Installatie N-Brabant 
(na elektrofilter) (na 2-traoswassing) 
Hg 0,071 0,0600 
As 0,012  -
Cd 0,026 0,0004 
Zn 3 ,8 15 0,0860 
Pb < 0,010 0,0200 
Cr 0,456 -
Cu 1 , 1 18 -
Ni < 0,010 -
TI < 0.010 -
De gehaltes uit de tweede kolom (d .i .  na 2-trapswassing) liggen ver onder de 
strengst geldende emissienormen. 
Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat er bij de analyses van het slib zeker 
aandacht moet geschonken worden aan het S- en N-gehalte in het slib. Te hoge 
gehaltes kunnen aanleiding geven tot reststofconcentraties in de gemengde en 
gereinigde rookgassen (menging met de rookgassen van de nieuwe 
huisvuiloven(s)) die de wettelijke emissienormen overschrijden. Bij het 
verbranden van slib met te hoge S- of N-gehaltes kan men de 
reststofconcentraties beperken door niet op vollast te werken, maar door op dat 
moment in verhouding minder slib te verwerken. 
Omdat de rookgassen van de slibverbranding gemengd worden met de 
rookgassen van de nieuwe ovenlijn(en) en vervolgens samen behandeld worden 
in de nageschakelde natte-rookgaszuivering, richten we ons voor de berekening 
van de maximaal toegelaten emissies naar de emissienormen die hier voor de 
verbranding van het huisvuil reeds geldig zijn . We maken hier weer onderscheid 
tussen de normen die gelden voor huisvuilverbrandingsinstallaties met een 
gezamenlijke capaciteit tussen 3 en 30 ton/h (uitbreiding met één ovenlijn) en de 
normen die gelden voor een gezamenlijke capaciteit van meer dan 30 tonlh. 
Tevens berekenen we de haalbare emissies (natte rookgasreiniging). 
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Tabel 3.22. : Gasvormige emissiemassastromen van de slibverbranding 
slibinstallatie (20.000 ton ds/jaar) 
Komponent volgens normen huisvuil haalbaar 
cap. huisvuil tss.3 en cap. huisvuil > 30 
30 tonJb tonlh 
kg/b 
Stof 0.600 0.200 < 1 .00 
co 2.000 1 .000 0,40 
Organische C 0.400 0,400 0,10 
tHcl 1 .000 0,200 0.04 
tfiF 0 04{) OJ020 0 002 
:sen 6.000 1 ,000 0.5 1 
NO.'{ - 4.000 (*) 2 à 6  
Zware metalen 
-Pb + Cr+Cu + Mn 0, 100 0, 1 00  < 0,001 
-Ni+ As 0,020 0,020 < 0,001 
-Cd en Hg 0.004 0,004 0,001 
Pioxines - - 2 �g TEQ!b 
(*) 200 mg/Nm3 als daggemiddelde 
3.8.6. Samenvattine, en Overzicht van de e,asvonnie,e emissiema$Sistromen 
In tabel 3 .23. wordt een overzicht gegeven van de gasvormige 
emissiemassastromen van enerzijds de bestaande installatie en anderzijds de 
aangepaste bestaande installatie, de uitbreiding en de slibinstallatie. De 
emissiemassastromen van de huidige installatie zijn gebaseerd op meetresultaten 
van de afgelopen jaren en op gegevens uit de literatuur voor de stoffen waar 
geen meetgegevens voorhanden waren. De emissiemassastromen daarentegen 
van de bestaande installatie na aanpassing en van de nieuwe installaties werden 
berekend rekening houdend met de nieuwe em1ss1enormen voor 
huisvuilverbrandingsinstallaties volgens Vlarem n. Hierbij zijn twee situaties te 
beschouwen, namelijk:  
-uitbreiding met één ovenlijn van 15 ton/h: de gezamenlijke capaciteit voor 
busvuilverbranding wordt dan 29 ton/h. In dit geval gelden de emissienormen 
voor huisvuilverbrandingsinstallaties met een gezamenlijke capaciteit tussen 3 
en 30 ton/h . 
-uitbreiding met twee ovenlijnen van elk 15 ton/h: de gezamenlijke capaciteit 
voor huisvuilverbranding wordt dan 44 ton/h. In dit geval gelden de 
emissienormen voor huisvuilverbrandingsinstallaties met een gezamenlijke 
capaciteit van meer dan 30 ton /h. 
De emissiemassastromen berekend volgens de emissienormen zijn de maximaal 
toegelaten emissies bij vollastwerking van de beschouwde 
Tabel 3 . 23.  : Overzicht van de gasvormige emissiemassastromen ( in kg/h) 
bestaande situatie nieuwe si tuatie (wettelijk maximaal toegelaten) 
huisvuilcapaciteil: gezamenlijke huisvuilcapaciteit: gezamenlijke huisvuilcapaciteit: 
Komponent 14 lon/h 29 lon/h 44 lonfh 
bestaande huiavuil· bestaande huisvuilinstal- nieuwe nieuwe beataande huiavuilinatal- nieuwe nieuwe 
inatallatie (anno "92) lelie (na aanpassingen) huiavuilinatallatie alibinatellat ie latie (na aanpauingen) huiavuilinatallatie alibinatallatic 
2x7 ton/h 2x7 lon/h l x l 5  ton/h I x2,5 Ion ds/h 2x7 lonlh 2x l 5  tonlb I x2,5 ton dslb 
Stof 10,50 2 ,70 2,9 1 0,60 0,90 1 ,94 0,20 
to 5 ,46 9,00 9,70 2 ,00 4 ,50 9,70 1 ,00 
Organische C 0,74 1 , 80 1 ,94 0,40 1 , 80 3 ,88 0,40 
HCI 48,86 4 ,50 4 , 85 1 ,00 0,90 1 ,94 0,20 
!HF 0,2 1 0, 1 8  0, 19  0,04 0,09 0, 1 9  0,02 
SD2 1 5 ,26 27,00 29, 1 0  6,00 4 ,50 9,70 1 ,00 
tNOx 29,40 - - - 1 8,00 38,80 4 ,00 
!zware metalen 
-Pb+Cr+Cu + Mr 1 ,05 0,45 0,49 0, 1 0  0,45 0,97 0, 1 0  
-Ni + As 0, 1 0  0,09 0, 1 0  0,02 0,09 0, 1 9  0,02 
-Cd en Hg 0,05 0,02 0,02 0,004 0,02 0,04 0,004 
loioxines 1 ,30 - - - - - -
(mg TEQ/h) 
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installaties. Dit wil niet zeggen dat bij er vollastwerking daadwerkelijk die 
berekende toegelaten hoeveelheid van elke schadelijke komponent in de 
atmosfeer zal geloosd worden. Dit hangt immers af van de samenstelling van het 
te verbranden huisvuil (indien bv. het huisvuil geen S bevat zullen er ook geen 
SÜ2-emissies gevormd worden) en van het verbrandingsconcept zelf (De meeste 
CO-meetwaarden van de huidige installatie liggen reeds lager dan de CO-norm). 
Tabel 3 .24 geeft een samenvatting van de emissiewaarden uit tabel 3.23 . .  
waarbij tevens de maximaal toegelaten emissiewaarden i n  de nieuwe situatie 
vergeleken worden met de haalbare emissiewaarden in de nieuwe situatie 
(berekend op basis van de emissiefaktoren voor de verschillende schadelijke 
stoffen in de or..behandelde rookgassen en de reinigsrendementen vart. het 
aangewende rookgasreinigingssysteem voor deze komponenten). 
Uit de tabellen 3 .23 .en 3 .24.  kan men afleiden dat enkel de emissies (in 
massa/tijdseenheid) van CO, de organische koolwaterstoffen (inclusief dioxines 
en furanen) en NOx zullen toenemen t.o.v. bestaande situatie. Dit zijn dan ook 
komponenten waar de geplande rookgasreingingssystemen geen vat op hebben. 
Bij een uitbreiding met 2 nieuwe ovenlijnen zullen, wegens het overschrijden 
van een gezamenlijke verbrandingscapaciteit van 30 ton/h, volgens Vlarem II 
strengere emissienormen gerespekteerd moeten worden. De half-natte 
rookgasreiniging van de bestaande installatie zal dan uitgebreid moeten worden 
met een natte rookgaswassing om tegemoet te komen aan de strengere HCI- en 
SÜ2·normen. De strengere emissienormen voor NOx , CO en enigszins voor stof 
kunnen dan eveneens voor problemen zorgen. Primaire maatregelen, met 
betrekking tot een optimale verbranding, zullen de emissies van NOx en CO 
waarschijnlijk reeds voldoende kunnen beperken. Indien niet, zullen bijkomende 
technieken moeten voorzien worden (zie deel 3 . 8. 1 . ) .  De emissienorm voor stof 
zal gerespekteerd kunnen worden indien men in de nieuwe ovenlijnen en de 
slibinstallatie elektrofilters installeert van zeer goede kwaliteit met een 
stofafscheidingsrendement van 99,8 % .  
Op Europees niveau wordt er een nieuwe richtlijn betreffende huisvuilovens 
verwacht, met daarin waarschijnlijk  sprake van een dioxine-norm. Het dioxine­
niveau in de rookgassen van de bestaande en nieuwe verbrandingsinstallaties zou 
met primaire en conventionele technieken gereduceerd kunnen worden tot 
ongeveer 1 à 2 ng TEQtm3 . Lagere niveaus zijn enkel bereikbaar met 
secundaire maatregelen (zie deel 3 . 8. 1 . ) .  
Tabel 3 . 2 4 .  : Vergel ijking emissiemassastromen tussen bestaande en nieuwe situatie ( in  kg/h) 
bestaande situatie nieuwe situatie 
Komponent huisvuilcapaciteit = 14 ton/h gezamenlijke huisvuilcapaciteit = 29 ton/h, gezamenlijke huisvuilcapaciteit = 44 tonlh, 
slibcapaciteit = 2,5 ton dslh slibcapaciteit = 2 5 ton dslh 
Stof 10,50 6,2 1 ( < 2,87) 3,04 ( < 3 ,84) 
co 5 ,46 20,7 ( 1 1 ,7 1 ) 1 5 ,2 ( 1 7,56) 
Organische C 0,74 4 , 1 4  ( 1 ,64) 6,08 (2,43) 
HC1 48 ,86 1 0,35 (2,54) 3 ,04 (2,60) 
HF 0,2 1 0,4 1  (0,0 1 4) 0,30 (0,02) 
�Ûl 1 5 ,26 62 , 10 (3 ,88) 1 5 ,20 (4 ,20) 
�Ox 29,40 - (64,90) 60,80 (96,40) 
Zware metalen 
-Pb +Cr+Cu + Mn 1 ,05 1 ,04 ( < 0,34) 1 ,52 ( < 0,63) 
-Ni +As 0, 10 0,2 1 ( < 0,035) 0,30 ( < 0,055) 
-Cd en Hg 0,05 0,04 ( < 0,03) 0,06 ( < 0,04) 
pioxines (mg TEQ/h) 1 ,30 - (2,70) - (4,09) 
( ) = praktisch haalbare emissies 
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3.8. 7. Emissies tiidens abnonnale bedrijrsomstandighedeo 
Dit zijn tijdelijke emissies die zich voordoen bij o.a. het opstarten en stilleggen 
van de installaties, slecht werkende ovens,  storingen en onvoorziene situaties 
(bv. brand) . We kunnen in eerste instantie evenwel opmerken dat wanneer d� 
installaties of de terreinen van NM om welke reden ook tijdelijk buiten gebruik 
zijn, de verwijdering van de afvalstoffen kan verlopen naar andere 
huiswilverbrandingsinstallaties, namelijk IVBO (Brugge) , IMOG (Harelbeke) 
en MIW A (St-Niklaas) ,  en /of de afvalstoffen gestort kunn en worden op de 
stortplaats het Land van Aalst voor huishoudelijke en gelijkaardige afvalstoffen. 
Er -.varen geen kwantitatieve gegevens beschikbaar van emissies tijdens 
afwijkende bedrijfsomstandigheden. We kuiUl,f(en enkel kwalitatief aantonen dat 
de emissies van sommige schadelijke komponenten tijdens omstandigheden die 
afwijken van een optimale werking van de ovens (zoals tijdens het opstarten en 
stilleggen van de installaties of bij slecht werkende ovens) kunnen toenemen, 
terwij l de emissies van de andere niet beïnvloed worden of zelfs afnemen. Zo 
zal een onvolledige verbranding (omwille van een te lage vuurhaardtemperatuur, 
een tekort aan zuurstof in de verbrandingszone, een slechte vuurhaardgeometrie 
enzomeer) aanleiding geven tot hogere CO-, stof- en KWS-emissies. Hogere 
vuurhaardtemperaturen zullen daarentegen aanleiding geven tot een toename van 
de NOx-emissies uit de Ü2·N2-reacties , maar zullen tegelijkertijd een afname 
van de CO- en KWS-emissies veroorzaken wegens een volledigere verbranding. 
Men is van mening dat hogere temperaturen ook de dioxine-emissies doen 
afnemen. 
3.8.8. Diffuse emissies 
Rond deze problematiek zijn ook geen feitelijke emissiedata voorhanden. 
De diffuse emissies afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties veroorzaken 
voomarnelijk geur- en stofhinder. Geur- stof- en vuilnisproblemen kunnen 
optreden tijdens het storten, de opslag en de verwerking van het afval. 
Rottend organisch materiaal, aanwezig in het huisvuil, kan aanleiding geven tot 
karakteristieke geuren . Om de aktieve verrotting te vennijden wordt de 
opslagbunker periodiek geledigd. De opslagbunker is aan de voorkant voorzien 
van poorten die enkel geopend worden voor het storten van het afval. Bij het 
storten van de afvalstoffen ontstaat meestal veel stof. Door het stapelen van het 
afval onstaal er al vrij snel een lichte vonn van broei, waardoor in het 
bunkergebouw een enigszins zure lucht kan ontstaan. Teneinde de hierdoor 
ontstane overlast tot een minimum te beperken, wordt er in de bunker een 
onderdruk gecreeerd door lucht af te zuigen. Door de bunker steeds in 
onderdruk te houden kan er geen geurhinder naar buiten toe ontstaan. Ter 
bestrijding van het stof is de bunker tevens voorzien van een sproeünstallatie. 
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Door regelmatig op te ruimen en lekkontrole uit te voeren op het afval worden 
stofproblemen vermeden. 
De assen worden bevochtigd (ca. 20%) zodat tijdens het transport geen hinder 
ontstaat door opwaaiend stof. In het nieuwe ovengebouw zal een assenbunker 
geplaatst worden en een volledige overdekking tijdens het overladen zal 
stofproblemen vermijden. 
De karakteristieke stankemissies afkomstig van het slib en de slibverwerking 
zullen zoveel mogelijk beperkt worden. De afgassen van het slib worden in het 
gefluïdiseerd bed thennisch gekraakt op ca. 850 oe en tot nul gereduceerd. 
Mogelijke stankstoffen uit de twee voorziene slibopslagtanks (één voor het 
droog en twee voor het nat slib) zullen afgezogen en behandeld worden. 
Daarenboven wordt de slibinstallatie gesloten uitgevoerd zodat geen stankstoffen 
zullen kunnoen ontsnappen. Ter illustratie wordt in tabel hieronder een analyse 
gegeven van de slibdampen van de installatie te Brugge. 
Tabel 3.25 .  : Analyse slibdampen (ppm) 
Komoonent Installatie Brugge 
SD2 90,0 
H2S 3,8 
cs2 1 ,2 
Vinylchloride 19,6 
Dichloonnethaan 26,2 
Chloroform 8,4 
Tetrachloormethaan 4, 1 
Tetrachloorethaan 2 .6 
Dit toont duidelijk de nood aan voor de behandeling van deze dampen. 
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3.9. V ASJE EN VLOEIBARE RESTSTROMEN 
3.9.1. Vaste reststoffen 
De vaste reststoffen afkomstig van het verbranden van het huishoudelijk afval, 
hieraan gelijkgesteld afval (o.a. ambachtelijk afval) en waterzuiveringsslib 
bestaan uit: 
-de slakken (grove assen of sintels) 
-het schroot, elektromagnetisch afgescheiden van de slakken 
-de vliegassen afkomstig van de elektrofilters 
-vast residu (vliegassen, zouten en niet gereageerd neutralisatiemiddel) 
afkomstig van de cyclonen en mouwfilters uit de half-natte rookgasreiniging 
-vast residu afkomstig van de afvalwaterbehandeling (behandeling van het spui 
van de zure en alkalische kolom uit de natte rookgaswassing) 
Uit de materiaalbalans (zie deel 3.5.) volgt de te verwachten vaste rest­
stofproduktie op jaarbasis van de bestaande installatie, de nieuwe ovenlijnen (we 
beschouwen 2 ovenlijnen: max. uitbreiding) en de slibinstallatie. 
Tabel 3 .26. : Overzicht vaste reststoffen 
Installatie vaste reststoffen (max. ton/iaar) 
slakken schroot vliegassen vast residu vast residu 
(cyclonen (afvalwater-
+ behandeling) 
mouwfilters) 
bestaande installatie 
+ 25000 3 125 - (*) 4700 -
half-natte 
rookeasreiniging 
2 nieuwe ovenlijnen 
+ 56000 7000 7000 -
natte }2700 rookeasreinieing 
slibinstallatie - - 10300 -
TOTAAL 8 1000 10125 1 7300 4700 2700 
(*) E-filter is facultatief geworden 
3.9.1.1. De slakken 
De slakken omvatten de sintels afkomstig van de roosters na verbranding en 
de stofdeeltjes die door de roosters vallen tijdens de verbranding (afkomstig 
van de bestaande en nieuwe ovens ) .  Het blussen van de slakken gebeurt in 
een extractiekanaal, gevolgd door het elektromagnetisch afscheiden van het 
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aanwezige schroot. Het afgescheiden schroot wordt verkocht. De slakken 
kunnen afgevoerd worden naar een stortplaats klasse ll. Volgende tabel geeft 
een typische analyse van de sla.kken 
Tabel 3.27 : analyse van de slakken (zie referentie 3. 15 .) 
SiOz Al2Û3 F�O) CaO Na20 MgO. K20 so2 - Zware 
CaO 4 metalen 
60% 10% 10% 10% 5% 1 %  1 %  1 %  1 %  
(zware metalen : Zn, Pb, Cu, Ba, Ca, Cr, Ni, Co, Ag : het door lixivitatie 
bekomen eluaat bevat nog slechts 0, 1 %  van de oorspronkelijke zware 
metalen) 
In het handboek betreffende afvalverbranding van de Veabrin wordt volgende 
fysische samenstelling van slakken opgegeven: 
Tabel 3 .28 : fysische samenstelling van slakken (zie referentie 3.2.) 
Samenstelling gewichts-% (ds) 
glas 1 8  
puin , keramiek 1 1  
slakachtig materiaal 1 3  
niet-herkenbaar 44 
IJzer 9 
non-ferro 1 ("') 
organisch materiaal 3 
verteerbaar koolstof 1 
("') gemeten als gloeiverlies 
Het vochtgehalte bedraagt volgens deze referentie ca. 20% (voor slakken uit 
opslag is dit ca. 1 5  %) . 
Analyses van Hydrochem op de bodemassen van de bestaande installatie van 
IVM gaven volgende resultaten: 
Tabel 3 .29. : Analyses bodemassen 
Parameter Analvse 12/03/9 1 Analvse 03/12/91 
gewichts-% 
Vochtgehalte 12,55 14,60 
Gloeiverlies 2,45 2,50 
Droge vergistbare bestanddelen 0.87 0,72 
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3.9. 1 .2. Het schroot 
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Het verbrandingsresidu bevat 6 à 9 gewichts-% ferrometalen (schroot). Ferro 
heeft de eigenschap door een magneet te kunnen worden aangetrokken en 
wordt op deze wijze afgescheiden van de rest van de slakken. Het schroot kan 
verkocht worden. 
3.9. 1.3. De vlie�assen (van elektrofilters) 
De vliegassen bezitten niet dezelfde stabiliteitskarakteristieken als deze van de 
slakken (grove assen zonder schroot) ten opzichte van de opgenomen 
polluenten; waarschijnlijk omwille van het hoge chloridegehalte ervan. De 
meeste zware metalen concentreren zich in de vliegassen. De vliegassen 
kunnen afgevoerd worden naar een stortplaats klasse I. 
Volgende tabel geeft een gemiddelde analyse van de vliegassen van een 
elektrofilter in een huisvuilverbrandingsinstallatie. 
Tabel 3.30. : Analyse van de vliegassen (zie referentie 3 .  15 .) 
Siüz AI203 Fe03 CaO MgO. Na20 K20 so2 - Cl- Zware 
CaO 4 metalen 
30% 20% 3 %  20% 3 %  5 %  5 %  5 %  5 %  2 %  
De afgelopen jaren werden verscheidene analyses op de vliegassen van IVM 
uitgevoerd wat betreft de gehaltes aan zware metalen. Volgende 
spreidingskiassen voor de verschillende gemeten metalen kan men hieruit 
afleiden (periode 1985- 1990) : 
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Tabel 3 . 3 1 .  : Gehalten zware metalen in de vliegassen 
Metaal mg/kg droge stof 
As 0,4 - 13 ,0 
Tl 2,4 - 28,0 
Hg 0, 1 - 6,2 
Se 0,2 - 0,4 
Zn 9430,0 - 48200,0 
Cr 42,0 - 925,0 
Sb 2 1 ,0 - 1 32,0 
Cd 277,0 - 808,0 
Pb 1743,0 - 28100,0 
Fe 1 845,0 - 20040,0 
Be 0,6 - 1 ,8 
Mg 2990,0 - 38 190,0 
Ca 79238,0 - 2 1 1000,0 
Cu 93 ,0 - 2 1 14,0 
Al 3700,0 - 36620,0 
Mn 488.0 - 1 328.0 
Ter illustratie kunnen we nog verwijzen naar tabel 3 . 12.  waarin een overzicht 
wordt gegeven van de aanwezigheid van de zware metalen in het afval en de 
respektievelijke percentages ervan die na de verbranding kunnen terug 
gevonden worden in de bodemassen, de vliegassen en de gereinigde 
rookga.Ssen. 
Naast zware metalen kunnoen zich op de vliegassen van een elektrofilter 
tevens gecondenseerde dioxines en furanen bevinden. Hieronder wordt een 
klein overzicht gegeven (zie referentie 3 . 16) .  
Tabel 3 .32. : Dioxines en furanen in de vliegassen 
Afkomst TCDD TCDF 
ng/g (ppb) IJ.g/ton vuil ng/g (ppb) IJ.g/ton wil 
UK 55 - 26 -
Amsterdam 9,4 23 ,6  38,8 97,6 
Zurich 2,0 5 ,0 1 ,0 2 ,5 
Rotterdam 18,0 42,2 70 176 
US 10 - 54 -
US 85 - 209 -
Volgens een rapport van de vereniging Lucht in Nederland (zie referentie 
2. 18.) verschilt, wat betreft de huisvuilverbrandingsinstallaties, de dioxine­
emissiefaktor voor de dioxines die in atmosfeer geloosd worden niet veel van 
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de dioxine-emissiefaktor voor de dioxines die de verbrandingsinstallatie 
verlaten gebonden aan de vliegassen, nl: 
-dioxine-emissiefaktor lucht: 1 à 1 300 �g TEQ/ton vuil 
-dioxine-emissiefaktor gebonden: 35 à 830 �g TEQ/ton vuil 
Tot nu toe werden in deze parargraaf de vliegassen besproken afkomstig van 
de elektrofllter in een huisvuilverbrandingsinstallatie. Hieronder wordt nog 
een analyse gegeven voor vliegassen afkomstig van de elektrofilter in een 
slibinstallatie. 
Tabel 3 .33. : Analyse van de vliegassen van een slibinstallatie 
(wervelbedoven), zie referentie 3 . 10  
Komronent gewichts- % (ds) Komponent _gewichts-% (ds) 
SiÛ2 54,9 Na20 0,93 
Al203 18 ,4  so2 - 0,46 4 
P205 6,91 ct- 0,30 
FC203 5,83 BaO 0, 1 8  
CaO 5,43 Cr205 0, 1 1  
K20 1 , 86 S03 0,09 
MgO 1 ,27 SeO 0,03 
TiÛ2 1 ,06 sporen (*) 0, 12 
Gloeiverlies 1 . 86 (Cu, Zn. Ni, Cd) 
(*) Cu =650 mg/1 , Zn = 450 mg/1 , Ni = 100 mg/1, Cd = 1 1  mg/1 
Het gehalte organische stoffen in de vliegassen afkomstig van de elektrofilter 
uit een slibwervelbedinstallatie bedraagt typisch minder dan 1 % ,  wat duidt op 
de goede uitbrand van de wervelbedoven. Verder bevinden zich hier 
nagenoeg geen dioxines en furanen in ( < 0, 1 ng TEQ/Nm3).  
3.9. 1.4. Vast residu ui t  de cyclonen en de mouwfilters 
De bestaande installatie wordt voorzien van een rookgasreiniging van het 
half-natte type. Met dit systeem wordt de elektrofilter vóór de sproeireaktor 
overbodig, wel dient er na de gasreiniging zowel een cycloon als een 
mouwfilter voorzien te worden. Deze filters zullen de vliegassen, de reaktie­
produkten en de niet volledig gereageerde kalk afscheiden. In dit half-nat 
systeem met meervoudige recirculatie van vliegas en neutralisatiemiddel 
wordt het afgescheiden residu deels teruggevoerd naar de sproeireaktor en 
deels naar de container voor de vaste residuopvang van deze 
rookgasreiniging. 
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Volgende reakties gelden in de sproeireaktor (neutralisatiemiddel - kalk­
melk) : 
2HC1 + Ca(OH)2 in ovennaat � 
2HF + Ca(OH)2 in ovennaat � 
SÛ2 + Ca(OH)2 in ovennaat � 
CaCI2 + 2H20 
CaF2 + 2H20 
CaS04 + 2H20 
Om de emissienormen te bereiken dient een kalkmelkhoeveelheid gebruikt te 
worden gelijk aan 1 , 6  à 1 , 8  maal de stochiometrische hoeveelheid. 
Het gevormde water en het water van de geïnjecteerde vloeibare kalkmelk 
verdampt, zodat geen vloeibare reststoffen te verwachten zijn van het half­
natte systeem. 
3.9. 1 .5. Vast residu van de afvalwaterbehandelin& 
De nieuwe huisvuilinstallaties zullen worden uitgerust met een nat rookgas­
reinigingssysteem . De rookgassen afkomstig van de slibverbranding zullen 
hier eveneens behandeld worden. Bij de natte rookgasreiniging ontstaat er 
afvalwater (spui van de zure en de alkalische waskolom) beladen met HCL, 
HF, zware metalen, vliegas en het reaktieprodukten. Dit afvalwater dient een 
eigen behandeling te ondergaan. De afvalwaterbehandelingsinstallatie omvat 
neutralisatie met kalkmelk (waarbij , flokulatie, bezinking en filtering. In de 
flokulatietank wordt FeCl3 toegevoegd om de vliegassen, de a-, p- en 
SO� - -zouten en de zware metalen beter te laten bezinken. Eveneens wordt 
TMT-15 toegevoegd, voornamelijk om Hg te binden. De zouten, de metalen 
en de stofdeeltjes worden neergeslagen en afgescheiden in de bezinker. Op de 
bodem van de bezinker verzamelen zich dus de restanten vliegas, de weinig 
oplosbare zouten zoals CaS04 en CaF2 en de zware metalen als hydroxiden. 
Het slib wordt gestabiliseerd en ontwaterd met zeefbandpers of centrifuge. 
Het filtraat van het slib bevat de oplosbare chloriden en gaat terug naar de 
waterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverd effluent zal worden geloosd in de 
riool die zal uitmonden in de geplande RWZI. 
Het slib (het vast residu na de ontwatering) bevat de meeste van de zware 
metalen; in volgende tabel volgt een type analyse: 
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Tabel 3 .34.  : Type-analyse slib betreffende zware metalen (zie referentie 
3 . 15 .) 
Element % droge stof 
Zn 1 ,5 
Pb 1 ,0 
Ba 0,2 
Cu 0, 1 
Hg 0, 1 
Cr 0,05 
Cd 0,05 
Sn 0,01 
Ni 0,01 
Co 0,002 
Ag 0,001 
Totaal 3 
Het slib dat maximaal een droog stofgehalte heeft van 35% zou kunnen 
verbrand worden in de eigen slibverbrandingsinstallatie . Indien niet, geeft 
Vlarem II, hoofdstuk 5 ,  volgende criteria voor industriële afvalstoffen en 
gelijkgestelde die dienen gestort te worden op een klasse I stortplaats: 
-de steekvastheid 
-<ie eluaatkwaliteit 
-de toxiciteit (KB 1976) 
-eventueel de aanvaarbaarheidscriteria van AMINAL, zijnde de C-waarden 
van de Nederlandse richtlijn voor bodembeschenning: 
Tabel 3.35 . : C-waarden bodembescherming Nederland 
Element Zuiveringsslib (mg/kg ds) 
Zn 4000 
Cu 1750 
Pb 1200 
Cr 1750 
Ni 400 
Cd 40 
H2 25 
Deze zijn nonnaai enkel van toepassing voor rioolwaterzuiveringsslib. 
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3.9.2. Vloeibare reststo({en 
De vloeibare reststoffen omvatten: 
-huishoudelijk en sanitair afvalwater 
-industrieel afvalwater 
-afvalwater van de natte rookgaswassing afkomstig van behandeling van de 
rookgassen van de nieuwe huisvuilovenlijn(en) en de slibverbranding 
Het putwater (onttrokken via de vergunde grondwaterwinning) dat in de 
installaties als koelwater wordt aangewend, verdampt volledig en geeft geen 
aanleiding tot afvalwater. 
3.9.2. 1. De industriële afvalwaters 
Deze afvalwaters omvatten: 
-de ketelspui (5 à 10 m3th) 
-het afvalwater van de toevoegwaterfilters 
-de regeneratie-effluenten van het keteltoevoegwater (demin) 
-het kuiswater (spoelwater van de kaaien, wegen, wagens, . . .  ) 
-bezoedeld regenwater 
Dit water wordt na de afvalwaterbehandeling geloosd in de riool. 
3.9.2.2. Het rookgaswassingsafvalwater 
Het afvalwater van natte rookgasreiniging ( = influent) omvat het spui van de 
zure waskolom en het spui van de alkalische waskolom: 
-zuur spui is beladen met HCl en HF, zware metalen en vliegas (inclusief 
Maks, Paks en micropolluenten) 
-alkalisch spui is beladen met Na2S04, zware metalen en vliegas (inclusief 
micropolluenten) 
Het spui wordt in de afvalwaterbehandelingsinstallatie eerst geneutraliseerd 
met Ca(OH)2; met vorming van CaCl2 en NaCl (goed oplosbaar) en CaF2 en 
CaS04 (weinig oplosbaar) . De volgende stap is het neerslaan van de zware 
metalen door floculatie. Dan volgt bezinken en uitvlokken. Het effluent 
wordt geloosd in de riool, die aangesloten wordt op de geplande RWZI. 
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De karakteristieken van het behandelde rookgaswassingsafvalwater zijn als 
volgt ( = effluent): 
-debiet 
-temperatuur 
-pH 
-zwevende stoffen 
-COD 
7 à 10 m3th 
< 45 oe 
6,0 à 9,5 
100 mg/1 
-- mg Ü2/l 
Tabel 3.36. : Type analyse van het effluent (mg/1) , referentie 3 . 15. : 
Samenstelling mg/1 
p- 10 
CI· 7500 
so2
- 100 
4 
Zware metalen 
Cu 3 
Pb 1 
Zn 5 
Ni 5 
Cr 5 
Al 2 
Ba 2 
Cd 0,6 
Hg 0, 15 
Fe (opgelost) 5 
As 0.5 
(Voorgestelde lozingsnormen van industriëel afvalwater, zie deel 4.2.3.) 
. .  
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3.10. GELUIDSEMISSIES 
In deze paragraaf zullen de bijkomende geluidsbronnen van de geplande uitbreiding 
kwantitatief omschreven worden. Hiervoor dient men een onderscheid te maken 
tussen de diskontinue en de kontinue bronnen. Als diskontinue bron komt de aan­
en afvoer van vrachtwagens in aanmerking. Deze bron komt enkel voor tijdens de 
normale werkuren en dus niet gedurende de avond en de nachtperiode, noch tijdens 
het week-end. Gezien de fluktuerende aard van deze bron zal er geêvalueerd 
worden op basis van het A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau (LAeq). De 
kontinue bronnen zullen geëvalueerd worden op basis van het LA95-niveau. Gezien 
deze bronnen 24 uur op 24 uur in dienst zijn zal de evaluatie op basis van de 
nachtperiode gebeuren. 
De volgende bronnen zullen behandeld worden: 
-mondgeluid schouw bestaande ovens 
-mondgeluid nieuwe schouw 
-nieuwe trekventilatoren bestaande installatie 
-trekventilatoren nieuwe installatie 
-luchtkoelers stoomcondensors bestaande installatie 
-luchtkoelers stoomcondensors nieuwe installatie 
De overige bronnen bevinden zich in een gebouw. Hun invloed wordt 
verondersteld verwaarloosbaar te zijn t.o.v. de hierboven vennelde potentiële 
geluidsbronnen. 
3.10.1. Vrachtwaeens 
De berekening van het geluidsvermogen van het vrachtwagenverkeer op het 
terrein van de verbrandingsinstallatie is gebaseerd op het aantal vrachtwagens 
per uur. Dit aantal werd als volgt ingeschat : 
Uitbreiding fase 1 :  
1 ste ovenlijn 
Dagelijkse aanvoer 
Dagelijkse afvoer 
Huisvuil 
Ambachtelijk afval 
Sintelas 
15  tonluur = 100.000 tonijaar 
400 ton/dag 
80 ton/dag 
300 ton/dag 
100 tonidag 
80 tonidag 
= 30 vrachtwagens 
= 25 vrachtwagens 
= 6 vrachtwagens 
Totaal fase 1 = 61  vrachtwagens/dag (5 werkdagen van 8 tot 1 8  uur) 
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Uitbreiding fase 2 : 
Idem als uitbreiding fase 1 
Totaal fase 2 = 6 1  vrachtwagens/dag (5 werkdagen van 8 tot 1 8  uur) 
Slibverbrandingsinstallatie: 
Jaarlijkse aanvoer 
Werkelijke aanvoer 
Dagelijkse aanvoer 
Dagelijkse afvoer van assen 
20.000 tonijaar DS 
80.000 tonijaar nat slib aan 25 %  DS 
320 tonidag nat slib =2 1 vrachtwagens/dag 
40 tonidag = 4 vrachtwagens/dag 
Totaal slibverbranding = 25 vrachtwagens/dag 
Dit brengt het algemeen totaal op 147 vrachtwagens per dag. 
De totale weglengte van de ingang tot de losbunkers bedraagt 360 m enkel. Op 
deze weg zullen dus 147 ritten heen en 147 ritten terug worden afgelegd. 
De berekeningen van het geluidsvermogen zijn dan ook gebaseerd op 37 
voorbijrijdende vrachtwagens per uur. 
De totale weg werd opgesplitst in 5 deelbronnen (D 1 tlm D5) van verschillende 
lengte en met een verschillende afstand t.o.v. de twee beschouwde 
immissiepunten . 
punt 1 : St. Laureinsestwg. 3 1  : overzijde expressweg ten noorden van IVM 
punt 2 : St. Laureinsesteenweg 6 : ten zuid-zuidoosten van IVM 
De vij f deelvlakken zijn schematisch weergegeven in figuur 3 . 1 1 . 
De gegevens betreffende de lengte en de afstand t.o.v. de referentie­
immissiepunten zijn weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 3 .37. : Referentiegegevens immissiepunten 
deelvlak lengte afstand meetpunt afstand meetpunt 
1 2 
n o  m m m 
D l  100 320 1 60  
D2 70 230 240 
D3 70 200 290 
D4 80 240 270 
D5 40 275 245 
'1 r, 
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Het geluidsvermogen van de vijf deelvakken werd berekend op basis van de 
formule van de norm DIN 1 8005 (deel 1) :  
Lw' = I..m + l.&tro + Lv + Lk + Lstg + 17.6 dB(A) 
met: 
I..m = 36.8 + 10 log {M(1 + 0.082 p)} dB(A) 
waarin M gelijk is aan het aantal voertuigen per uur (37 stuks per uur) en p het 
percentage aan vrachtwagens (100 %). 
Lstro een korrektiefaktor voor de wegbedekking (voor asfalt gelijk aan nul). 
Lv een korrektiefaktor rekening houdend met de snelheid van de voertuigen 
Lv = (23 - 5.5 + 0.2 p) * (log v - 2) 
waarin p het percentage aan vrachtwagens ( 100 % ) en v de gemiddelde snelheid 
is (v = 50 voor snelheden lager dan 50 km/uur). 
Lk een korrektiefaktor voor de aanwezigheid van kruispunten met 
verkeerslichten (niet van toepassing) . 
Lstg een korrektiefaktor voor de aanwezigheid van hellingen (Lstg = 0 voor 
hellingen kleiner dan 5 %) . 
Indien men al de variabelen invult bekomt men 80 dB( A) voor Lw• .  
Het globale geluidsvermogen voor de vijf deelvlakken, uitgedrukt in dB(A), 
bekomt men via de formule: 
Lw = Lw' + 10 log D met D de lengte in m van het desbetreffende deelvlak. 
De geluidsvermogens voor de vijf deelvlakken zijn samengevat in de volgende 
tabel. 
Tabel 3.38.  : Geluidsvennogens van de deelvlakleen 
�;ak I  n ' D l  02 03 04 05 dB(A) 100 98 98 99 96 
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3.10.2. Moorleeluid van de schouwen 
Het mondgeluid veroorzaakt door de schouwen werd berekend op basis van bet 
akoestisch vermogen van de uitlaatopeningen van de ventilatoren die uitgeven op 
de schouw (" induct-noise"). 
Dit vermogen werd bepaald via een empirische formule in het rekenmodel van 
"Bolt Beranek & Newman" .  
Lw = 10 + 10 log Q + 20 log SP + 3 (2 stuks) 
met: 
Q = het luchtdebiet uitgedrukt in m3/min 
SP = de drukval over de ventilator uitgedrukt in N/m2 
Indien het enkel een luchtinlaat of een luchtuitlaat betreft mag er van de globale 
waarde van Lw 3 dB(A) afgetrokken worden. 
Het geluidsvermogen in octaafbanden bekomt men door op de globale waarden 
de volgende korrektiefaktoren toe te passen : 
Tabel 3 .39. : Korrektiefakteren 
Hz 3 1  63 125 250 500 I 1000 2000 4000 8000 
dB 1 1  9 7 8 9 I 9 13  17  24 
Voor de twee nieuwe ventilatoren van de bestaande ovenlijnen gelden de 
volgende technische karakteristieken voor de variante met rookgasreiniging en 
zonder energierecuperatie (worst -case): 
debiet : 
temperatuur : 
rendement : 
drukverschil : 
vermogen : 
80.000 Nm3/h : 1339 m3/min. 
130 tot 1 40 oe 
minimum 0. 75 
400 mm WK : 4000 N/m2 
175 kW 
Men bekomt dus het volgende geluidsvermogenniveau voor de luchtuitlaten van 
de twee ventilatoren die uitgeven op de bestaande schouw: 
Tabel 3.40. : Geluidsvermogenniveau luchtuitlaten ventilatoren op bestaande 
schouw 
frek. Hz 3 1  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lw dB 102 104 106 105 104 104 100 96 89 
LW A-globaal = 108 dB( A) 
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Voor de twee ventilatoren van de nieuwe ovenlijnen gelden de volgende 
technische karakteristieken voor de variante met rookgasreiniging en met 
energierecuperatie: 
debiet : 
temperatuur : 
rendement : 
drukverschil : 
vermogen : 
1 10.000 Nm3th : 1833 Nm3tmin. 
60 tot 70 oe 
minimum 0. 75 
400 mm WK :  
192 kW 
4000 Ntm2 
Men bekomt dus het volgende geluidsvermogenniveau voor de luchtuitlaten van 
de twee ventilatoren die uitgeven op de nieuwe schouw: 
Tabel 3.4 1 .  : Geluidsvermogenniveau luchtuitlaten ventilatoren op nieuwe 
schouw 
frek. Hz 31  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lw dB 104 106 108 107 106 106 102 98 91  
LW A-globaal = 1 10 dB( A) 
In beide gevallen werd er een berekening gemaakt op basis van een 
schouwhoogte van 60 m. 
3.10.3. Ventilatoren zelf 
Voor het afgestraalde geluidsvermogen van de behuizing van de ventilatoren 
werd er eveneens een empirische formule van het rekenmodel "Bolt, Beranek & 
Newman" gebruikt. 
4 
Lw = 1 + 10 log Q + 20 log SP 
met: 
Q = het luchtdebiet uitgedrukt in m3tmin 
SP = de drukval over de ventilator uitg1�rukt in Ntm2 
Het geluidsvermogen in octaafbanden bekomt men door op de globale waarden 
de volgende korrektiefaletoren toe te passen : 
Tabel 3.42. : Korrektiefaletoren 
Hz 3 1  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB 3 6 7 1 1  16  18  22 26 33 
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Rekening houdend met de technische gegevens van 3 . 10.2 bekomt men de 
volgende geluidsvermogenniveau' s: 
-Voor de twee nieuwe ventilatoren van de bestaande ovenlijnen: 
Tabel 3 .43 . : Geluidsvennogenniveau ventilatoren van bestaande ovenlijnen 
frek. Hz 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lw dB 104 101 100 96 9 1  89 85 8 1  74 
LW A-globaal = 94.5 dB(A) 
-Voor de ventilatoren van de twee nieuwe ovenlijnen: 
Tabel 3 .44 .  : Geluidsvermogenniveau ventilatoren van nieuwe ovenlijnen 
frek. Hz 31  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lw dB 106 103 102 98 93 9 1  87 83 76 
LWA-globaal = 96.5 dB(A) 
3.10.4. Luchtkoelers stoomcondensors 
Het geluidsvermogenniveau van de luchtkoelers van de stoomcondensor werd 
berekend op basis van het electrisch vermogen en het aantal ventilatoren per 
batterij via de volgende empirische formule: 
Lw = 96 + 10 log P + 10 log N 
met: 
P = het electrisch vermogen in kW van één ventilator 
N = het aantal ventilatoren van de batterij 
Het geluidsvermogen in octaafbanden bekomt men via de volgende korrekties op 
de globale waarde: 
Tabel 3.45 .  : Korrektiefakteren 
Hz 3 1 63 125 250 500 1 000 2000 4000 8000 
dB 9 6 6 9 12  1 6  19  22 30 
Voor vier ventilatoren van elk 37 kW bekomt men dus het volgende vermogen 
van de batterij : 
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Tabel 3.46. : Geluidsvermogenniveau batterij 
LW A-globaal = 108 dB(A) 
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4.1 I LuciJnrERONTREINIGING 
Vooraleer we nagaan wat het effekt van de uitbreiding van de 
verbrandingscapaciteit en het installeren van de rookgasreiningssystemen zal zijn 
op de luchtkwaliteit (meer bepaald de immissieconcentraties) in de omgeving van 
IVM, bespreken we in het kort de toxicologie van de voornaamste schadelijke 
stoffen die tijdens de verbranding geëmitteerd worden. 
4.1.1. Toxische gegevens en effekten van luchtyerontreinieing 
De effekten van luchtverontreiniging kunnen ingedeeld worden als volgt: 
-effekten op de fysische eigenschappen van de atmosfeer, het milieu en de 
materialen 
-effekten op de fysische eigenschappen van de mensen 
-effekten op de fysische eigenschappen van de dieren 
-effekten op de plantengroei 
Volgens de wettelijke emissienormen en de aard van de geëmitteerde stof zelf, 
achten wij het nuttig volgende komponenten die tijdens huisvuilverbranding in 
de atmosfeer geloosd worden , te bespreken: 
-CO (koolstofmonoxide) 
-Stofdeeltjes 
-Zware metalen 
-HCl (waterstofchloride) 
-HF (waterstoffluoride) 
-NOx (stikstofoxide) 
-SD2 (Zwavelstofdioxide) 
-Dioxines 
De toxische effekten van deze komponenten op mensen, dieren en planten 
worden voor elk komponent afzonderlijk beknopt besproken. Daarentegen 
worden de effekten op de atmosfeer, het milieu en de materialen omwille van de 
complexiteit en het interactief karakter van vele polluenten gezamenlijk 
besproken. Het is in het kader van dit rapport niet de bedoeling en tevens 
onmogelijk hieromtrent volledig te zijn. 
4.1.1.1. Effekten op atmosfeer. milieu en materialen 
SD2, NOx, HCl en HF-emissies dragen bij tot de verzuring van het milieu. 
Deze potentiële zuren worden als natte (zure regens) of droge depositie terug 
op de bodem afgezet. SD2 en NOx worden door atmosferische interacties 
omgezet tot zwavelzuur en salpeterzuur. De geëmitteerde stoffen kunnen over 
grote afstanden getransporteerd worden en kunnnen aanleiding geven tot 
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grensoverschrijdende effekten. Het meest gekende effekt van de zure regens 
is de totale vissterfte in de verzuurde Scandinavische meren. Zure regens 
worden ook, hoewel nog niet gans duidelijk, mede verantwoordelijk geacht 
voor bossterfte. Bodemverzuring leidt tot bodemverarming door het uitlogen 
van de voedingselementen (Mg) en door het beschikbaar stellen van 
fytotoxische elementen als aluminium. 
NOx en koolwaterstoffen vonnen in de lagere troposfeer via ingewikkelde 
fotochemische reakties, in combinatie met zonlicht, ozon (ÜJ). Dit 
verschijnsel noemt fotochemische smog en gaat tevens gepaard met de 
vorming van peroxyacetylnitraat (PAN) en zijn homologen. De secundaire 
contaminanten OJ, PAN en zijn homologen zijn schadelijk voor mens, dier 
en plant. Laten we nog opmerken dat de C�missies leiden tot verhoging 
van de troposferische 03-achtergrondconcentratie. 
De oxiderende fotochemische smog heeft momenteel in zekere mate de 
reducerende 'London '-smog qua belangrijkheid verdrongen. Deze smog doet 
zich voor tijdens stabiele atmosfeer en bij hoge concentraties aan polluenten 
zoals stof en SO:z. Samen met een hoge vochtigheid leiden deze polluenten 
tot sterke en irreterende mistvonning 
Naast de verminderde zichtbaarheid in de atmosfeer, kunnen beide smogs 
ook zeer schadelijk zijn voor mens en fauna en flora. 
Niet- of moeilijk afbreekbare stoffen als zware metalen en dioxines kunnen 
ten gevolge van langdurige emissies in de atmosfeer en de uitval op de 
omliggende gronden, de bodem in aanzienlijke mate verontreinigen. In 
Nederland werd een geval bekend gemaakt van verontreiniging van 
weidegronden door dioxines afkomstig van afvalverbranding (hoog dioxine­
gehalte in de koemelk). 
De belangrijkste effekten op materialen zijn  de vervuiling en de erosie van 
gebouwen en de corrosie van metalen. Bekend zijn ook effekten op textiel, 
leder, papier, rubber, glas, keramiek, enz. 
Zure gassen, voornamelijk SO:z en S03, zetten in aanwezigheid van vocht 
het calciumcarbonaat (CaC03) van kalkgesteenten om in het relatief 
oplosbare calciumsulfaat (gips: CaS04 en CaSO:z.2H20), waardoor 
gebouwen en monumenten met kalksteen verseld afbreken. Ook metalen 
constructies uit staal, zink en koper venonen een versnelde corrosiewerking 
onder de invloed van SOx, NOx, HCl en HF. Deze laatste is zeer reactief en 
kan zelfs glas aantasten. 
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4. 1.1 I 2 I Effekten op mensen. dieren en planten 
(Zie referenties 4. 1 . ,4.2. ,4.3. ,4.4. ,4.5. ,4.6. en 4. 7.) 
Wat betreft de effekten op de mens worden, indien bestaande, in eerste 
instantie de TL V-TW A-waarde, de WHO-richtwaarde en de geurdrempel 
vermeld. 
De TLV-TWA verwijst naar een limietconcentratie in de lucht waaronder 
arbeiders gedurende 8 uur per dag of 40 uur per week blootgesteld mogen 
worden zonder nadelige effekten. 
De WHO-richtwaarden voor lucht hebben als hoofddoel een basis te 
verschaffen voor de bescherming van de publieke gezondheid tegen de 
nadelige effekten van luchtverontreiniging. 
We vermelden eveneens of de komponenten in kwestie carcinogene, 
mutagene of teratogene eigenschappen hebben. 
De toxische gegevens betreffende de dieren zijn meestal beperkt tot resultaten 
van laboproeven op muizen, ratten, konijnen enzomeer. De effekten op de 
insecten en micro-organismen werden niet diepgaand beschreven in de 
literatuur die ter onzer beschikking is. 
De effekten op de natuurlijke vegetatie is in het algemeen weinig bestudeerd. 
Er bestaat wel veel informatie over de mogelijke effekten van smog, ozon en 
zure regens, maar specifieke informatie betreffende de toxicologie van 
bepaalde polluenten op de vegetatie is minder gemakkelijk te vinden. 
Karakteristieken 
In normale omstandigheden is CO een kleurloos gas zonder geur en smaak. 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-TWA: 29 mg/m3 (25 ppm) 
-WHO-richtlijnen: 
1 )  100 mg/m3 als maximale blootstelling voor een periode die minder dan 
15 min bedraagt 
2) Tijdsgewogen gemiddelde blootstellingsniveaus voor volgende periodes: 
-60 mgtm3 voor 30 min 
-30 mg/m3 voor 1 uur 
- 10  mgtm3 voor 8 uur 
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-Effekten: 
CO is een gas en penetreert niet door de huid. De enige belangrijke weg 
van menselijke blootstelling is via de inademing. 
CO reageert met het haemoglobine in het bloed om carboxyhaemoglobine 
(COHb) te vormen. De affiniteit van haemoglobine voor CO is meer dan 
200 maal hoger dan voor Û2. De blootstelling aan CO leidt dus tot een 
verminderd zuurstofgehalte en -transport in het bloed. Langdurige 
blootstelling kan dood door verstikking tot gevolg hebben. Korte 
blootstellingen kunnen hoofdpijnen en mentale stoornissen veroorzaken. De 
effekten van een gemiddelde blootstelling zijn reversibel, maar de 
dissociatie van de carboxyhaemoglobine verloopt zeer langzaam . 
Een massale intoxicatie kan een brutale stop van de ademhaling 
teweegbrengen. 
Chronische intoxicatie is moeilijker vast te stellen. Zij wordt in hoofdzaak 
gekarakteriseerd door hoofdpijn,  duizeligheid en algemene zwakheid. Met 
deze stoornissen gaan voornamelijk spijsverteringsproblemen samen 
(misselijkheid, braakneigingen) . 
De toxische gegevens worden in het algemeen uitgedrukt in het percentage 
carboxyhaemoglobine (% COHb) in het bloed. 
De niet rokende bevolking heeft een gemiddelde COHB-gehalte van 1 ,2 à 
1 ,5 % .  
Het gemiddelde voor de rokers ligt rond 3 à 4 % .  Sommige rokers hebben 
een COHb-gehalte van meer dan 10% . 
Gezonde mensen hebben een endogeen COHb-gehalte van 0,5 à 1 ,0% .  
In onderstaande tabel worden de toxische effekten weergegeven in  relatie 
met het COHb-gehalte in het bloed. 
Tabel 4 . 1 .  : Gezonheidsrisico ' s voor mensen blootgesteld aan lage co­
niveaus 
COHb-gehalte in het Toxische effekten 
bloed 
< 2,9 % mogelijke cardiovasculaire effekten voor personen die 
liiden aan ziekten van de kransslaeader 
2,9 à 4,5 % verergenog van de symptomen bij personen die 
chronisch last hebben van angina 
> 5 % problemen op niveau van het zenuwstelsel 
10 à 15 % hoofdpijnen, duizeligheid, vennindering van de pH 
in het bloed. perinatale effekten . . . .  
De geraadpleegde studies en documenten vennelden geen carcinogene of 
mutagene eigenschappen van koolstofmonoxide. 
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Toxiciteit voor de dieren 
Voor dieren met bloed dat haemoglobine bevat, treden er vergelijkbare 
effekten op als bij de mens. Bij de meeste diersoorten is de 
ca.rboxyhaemoglobine minder stabiel dan bij de mens. 
Toxiciteit voor de planten 
CO heeft geen duidelijke fytotoxische effekten. 
Stofdeeltjes 
Karakteristieken 
Stofdeeltjes in de lucht, afkomstig van vuilverbranding, bestaan uit assen, 
zware metalen en gecondenseerde organische verbindingen. De zware 
metalen en organische verbindingen bevinden zich voornamelijk op de 
kleinere deeltjes (de inhaleerbare fraktie). 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-TWA: 1 0  mg/m3 voor het totaal stofgehalte, zonder asbest en met 
minder dan 1 %  silicium. 
-WHO-richtlijnen: 1 20 !lgfm3 voor blootstelling van 24 uur 
-geurdrempel: deeltjes veroorzaken normaal gezien geen geur, maar 
-Effekten : 
geurhinder wordt soms toch ervaren· omwille van de 
vluchtige bestanddelen die door de deeltjes worden 
meedragen . 
Blootstell ing aan gesuspendeerd stof kan de gezondheid van de mens 
beïnvloeden. Belangrijke eigenschappen zijn het aantal, de afmeting, de 
vonn, de dichtheid en natuurlijk de chemische samenstelling van de 
deeltjes. De effekten zijn vooral te wijten aan deeltjes die het 
ademhalingsstelsel binnendringen , die in het spijsverteringsstelsel komen en 
aan degene die in het kontakt komen met de huid en de ogen. 
De effekten op het ademhalingsstelsel zijn de belangrijkste en omvatten 
desaktivering van de longoppervlakten en de direkte toxische effekten. De 
grootte van deze effekten staat in verband met de fraktie van de deel�es die 
doordringt in het ademhalingsstelsel zelf. De grootste deeltjes ( > 10 !lm) 
zetten zich af op het bovenste gedeelte (neus en pharynx) met variërende 
efficiëntie. Ze worden gedeeltelijk terug verwijderd en komen in het 
spijsverteringsstelstel terecht. De resterende deel�es zullen verder 
doordringen en afgezet worden in de trachea, bronchen of in de alveolen 
zelf. Ze kunnoen ook terug uitgeademd worden. 
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Om de toxiciteit te beoordelen is in de meeste gevallen de verblijftijd in de 
longen erg belangrijk. Deze verblijftijd hangt af van het soort deeltjes en 
van de plaats van afzetting in de longen. 
Stofdeeltjes kunnen steeds drager zijn van toxische bestanddelen. 
Toxiciteit voor de dieren 
Weinig informatie hieromtrent was ons beschikbaar. 
Toxiciteit voor de planten 
Ook als het stof niet door de planten wordt opgenomen of niet chemisch 
reageert met de planteweefsels, kunnen volgende negatieve effekten zich nog 
voordoen: 
-consumptiekwaliteitsvermindering: in de stofdeeltjes zitten zware metalen 
en kleine hoeveelheden organische verbindingen. 
-groeivermindering door lichtonderschepping: uit een studie bleek dat een 
stofbelading van 0,6 g/m2 van het bladoppervlak van een gewas leidde tot 
een oogstreductie van 1 % .  
-groeivermindering door verstoppen van de huidmondjes 
Zware metalen (arseen. cadmium. lood en kwik) 
Karakteristieken 
Arseen: Arseen en zij n verbindingen hebben zowel metallische als niet-
metallische eigenschappen. De meest voorkomende 
oxidatietrappen zijn + 3  en +5.  
Cadmium: Cadmium zelf i s  een zilverwit metaal of  grijs poeder. In de lucht 
wordt het vlug geoxideerd tot cadmiumoxide. 
Lood : Lood zelf is een blauwachtig of zivergrijs  zacht metaal. De 
normale oxidatietrap van lood is +2. 
Kwik: Kwik zelf is een glanzende, zilverkleurige, zware vloeistof. Hg 
komt voor in drie oxidatietrappen: Hg0 (metallisch kwik), Hg + 
(mercuro-) en Hg + + (mercuri-) . De laatsten vormen een 
verscheidenheid van anorganische en organometallische verbin­
dingen . 
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Toxiciteit voor de mens 
-TLV-TWA: 
Arseen:  0,2 mglm3 arseen en oplosbare verbindingen, als As 
Cadmium: 0,05 mg/m3 stof en zouten, als Cd 
I • f I • 
0,05 mg/m3 cadmiumoxide (rookgassen), als Cd, eveneens 
plafondwaarde 
Lood: 0, 15 mg/m3 anorganisch stof en rookgassen, als Pb 
0, 15 mg/m3 loodarsenaat, als Pb3(As04)2 
0,05 mg/m3 loodchromaat, als Pb 
Kwik: 0,01 mg/m3 alkylverbindingen, als Hg 
0,05 mg/m3 ille vormen behalve alkyldarnpen, als Hg 
0, 1 0 mg/ m 3 ary I en anorganische verbindingen, als Hg 
-WHO-richtlijnen: 
Arseen: Geen veilige richtlijn kan aanbeveeld worden wegens ZIJn 
carcinogeniteit en het feit dat de gezondheidsdrempel niet 
gekend is. Bij 1 J..Lg/m3 in de lucht wordt de leeftijdsrisico­
faktor 3x 1Q·3 . 
cadmium: De carcinogeniteit van cadmium voor de mensen is nog niet 
voldoende bewezen, daarom werden volgende richtlijnen 
opgesteld op basis van de niet carcinogene effekten: 
< 1 -5 ng/m3 in landelijke gebieden 
1 0-20 ngfm3 in stedelijke gebieden 
Deze niveaus zouden niet meer mogen toenemen 
Lood: 0,5-1 ,0 J..Lg/m3 jaargemiddelde 
Kwik: Geen richtlijn wegens het ontbreken van gegevens betreffende 
depositie. 
1 J..Lg/m3 jaargemiddelde voor binnenshuisverontreiniging. 
-Effekten:  
Mensen worden voornamelijk aan metalen blootgesteld via de inname van 
voedsel en drinkwater en in mindere mate via inademing. Toxische dosissen 
kunnen in vele gevallen bereikt worden door progressieve accumulatie. De 
toxiciteit van de verschillende metalen en hun verbindingen kan evenwel 
sterk uiteenlopen. De toxiciteit bestaat veelal in schade aan het 
enzymesysteem (aantasting katalytische funktie) of aan het DNA. 
Arseen :  Arseengeïnduceerde huidaandoeningen zoals dennatosen kunnen 
uiteindelijk leiden tot ontwikkeling van huidkanker of de ziekte van Bowen. 
Effekten op het zenuwstelsel zowel als op het hart en het 
stofwisselingssysteem werden gemeld na chronische arseenblootselling. 
Hematologische veranderingen na arseenblootstelling worden gekarak­
teriseerd door bloedarmoede en vennindering van het aantal witte 
bloedlichaampjes. Arseenvergiftiging bij werknemers in de industrie 
manifesteert zich in neusbeenperforatie, huidveranderingen, zenuwontste­
kingen en een vergroot risico op longkanker. De risico's van 
arseenblootstelling zijn van vooral van professionele aard: een kritiek 
niveau wordt in normale omstandigheden nooit bereikt. 
[;] 
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Anorganische arseenverbindingen zijn gevestigde carcinogenen. Longkanker 
wordt beschouwd als het kritische effekt op blootstelling via inademing; 
vervolgens, kanker op andere plaatsen, zoals b.v. huidkanker. 
Cadmium: Het eten van sterk gecontamineerd voedsel (of drank) 
veroorzaakt acute maag-darm effekten als diarrhee en braken. Acute 
inademing van cadmium kan leiden tot ernstige chemische pneumonitis 
(longinfiltraat) . Lange-termijnblootstelling aan lage verontreiniging kan 
leiden tot chronische longaandoening en waarschijnlijk longkanker. Hoge 
lange-termijnbloot-stelling kan leiden tot ontregeling van de niertubuli. 
Lange-termijnblootstel-ling kan ook leiden tot verstoring van 
calciummetabolisme, beenontkalking en beenverweking leiden. Bij 
werknemers bloogetseld aan cadmium werd een verhoging van long- en 
prostaatkanker vastgesteld. Concentraties van 20 à 50 �g/m3 gedurende 10  
à 20 jaar geeft aanleiding tot verstoring van de normale werking van de 
nieren (irreversibel) . Bij 100 �g/m3, zelfs bij korte blootstelling, kunnen 
tekenen van chronische longaandoeningen voorkomen. 
LQQQ: Lange-termijn blootstelling aan lage concentraties kan voomarnelijk 
leiden tot effekten op de bloedsynthese, met als gevolg anemie (verstoring 
van de aktiviteit van enkele enzymes), tot effekten op het zenuwsysteem en 
tot effekten op de bloeddruk. Er is geen afdoend bewijs dat lood tot 
beschadiging van de lever, het cardiovasculair systeem of de 
voortplantingsfunkties leidt. Men beschouwt loodverbindingen als niet 
carcinogeen. 
Effekten op de bloedsynthese kunnen zich reeds voordoen vanaf een bloed­
loodgehalte van 0, 1 Jlg/ml; effekten op het zenuwstelsel kunnen zich 
voordoen vanaf 0,3 �g/ml. 
Kwik: Men maakt onderscheid tussen kwik in gasvorm, anorganische 
kwikverbindingen en methylkwik. 
Chronische blootstelling aan kwik in gasvorm leidt hoofdzakelijk tot schade 
aan het zenuwstelsel en de nieren. Bij concentraties van 0, 1 mg/m3 kunnen 
zich niet-specifieke tekenen van neurotoxiciteit zoals slapeloosheid en angst 
voordoen. Hogere concentraties kunnen leiden tot geheugenverlies, 
veranderingen in de personaliteit en lichaarnstrillingen (CNS). Bij Hg­
concentraties van 0,01 mg/m3 in de lucht werden tot nu toe nog geen 
neurotoxische effekten gemeld. De effekten op de nieren schijnen tot stand 
gebracht te worden door een autimmuun mechanisme. 
Anorganische divalente kwikverbindingen zijn corrosieve vergiffen. :Een 
acute dosis kan de dood veroorzaken door nierontregeling en systematische 
schok. Er is weinig informatie bestaande betreffende de effekten van 
chronische blootstelling aan deze verbindingen. Beroepsblootstelling aan 
kwikoxide heeft geleid tot schade aan het perifere zenuwstelsel en andere 
effek.ten. 
Methylkwik veroorzaakt hoofdzakelijk schade aan het zenuwstelsel, 
voomarnelijk storingen van de zintuigelijke funkties en de coördinatie­
funkties (b.v. gezichtsverlies, stoornis in de coördinatie van de spieren). 
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Toxiciteit voor de dieren 
Bij de dieren werden gelijkbare effekten aangetoond als bij de mensen. 
Toxiciteit voor de planten 
Arseen: Dit metaal is in de meeste planten aanwezig, maar men weet weinig 
van zijn biochemische rol . Men stelt meestal een lineaire relatie vast tussen 
het arseengehalte in de bodem, zodat gesuggereerd wordt dat de plant arseen 
passief met het water mee opneemt. Sommige panten kunnen een groot 
gedeelte aan arseen in hun weefsels tolereren. Meestal wordt de residuele 
tolerantie in planten op 2 ppm (droog gewicht) gesteld. Arseen is een 
metabolische inhibitor, die de gewasopbrengst verlaagt. Arseen is minder 
toxisch wanneer de plant een goede toevoer aan fosfor heeft. 
Cadmium: Alhoewel cadmium een niet-essentieel element is voor planten, 
wordt het vlot opgenomen zowel door het wortel- als bladysteem. In de 
meeste gevallen is er een lineair verband tussen cadmium in de plant en 
cadmium in de groeibodem. Cadmium kan bladbeschadiging en groeireductie 
veroorzaken en de negatieve effekten van SO:z en OJ versterken. De 
tolerantie en aanpassing van sommige planten aan hoge cadmiumgehalten 
kunnnen een gezondheidsrisico voor mens en dier veroorzaken. In niet­
gecontamineerde gebieden vond men de hoogste concentratie in bladgroenten 
(sla, spinazie) ; in gecontarnineerde gebieden wordt cadmium ook in de 
wortels geconcentreerd . 
.l.,QQQ: Alhoewel lood in alle planten aanwezig is, speelt het geen rol in het 
plantenmetabolisme. Het grootste aandeel van lood in de bodem is niet 
beschikbaar voor planten die via de wortels enkel lood in oplosbare vorm 
opnemen. Het via de wonels opgenomen lood wordt vrijwel niet naar andere 
plantendelen getransfereerd. Lood in zwevend stof wordt vlot geabsorbeerd 
door de bladeren. 
Kwik: Effekten openbaren zich het eerst op bloemen en oudere bladeren. 
Kiemplanten zij extreem gevoelig. Metallisch kwik kan suikerbieten 
beschadigen bij concentraties van 2 , 15 mg/m3 gedurende blootstelling van 1 
uur en 0,28 mg/m3 bij blootstelling van 5 uur. 
Er is te weinig infonnatie om effektgrenswaarden vast te stellen. 
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Karakteristieken: 
In normale omstandigheden is HCI kleurloos, verstikkend en heeft het een 
stekende geur. 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-1WA: 7,5 mgtm3 (5 ppm), deze concentratie wordt eveneens 
beschouwd als een plafondwaarde: een waarde die nooit mag overschreden 
worden. 
-WHO-richtlijnen: HCI staat niet vermeld in het document WH0- 1987. 
-geurdrempel: 1 , 1  mgtm3. 
-Effekten: 
Blootstelling aan HCI onder 7 mg/m3 brengt geen schadelijke effekten voort 
voor de mens. Hel-dampen kunnen irritaties aan het ademhalingssysteem en 
het bindvlies veroorzaken: faryngitis, laryngitis, bronchitis, blepharitis. 
Men heeft gevallen van weefselafsterving van het slijmvlies van de luchtpijp 
opgemerkt en gevallen van perforatie van het neusvlies. In geval van een 
sterke concentratie riskeert men longoedeem. 
Men moet ook vermelden dat HCI, zijnde zeer hygroscopisch, brandwonden 
kan veroorzaken door deshydratatie van de huid. 
Er is geen enkel bewij s van carcinogene of mutagene eigenschappen 
Toxiciteit voor de dieren 
De toxische effekten van HCl op de zoogdieren en de vogels zijn gelijkaardig 
aan deze geobserveerd bij de mens. De verbinding is zeer corrosief voor 
levend weefsel van vee. 
We hebben geen gegevens gevonden betrefffende de effekten van zwakke 
concentraties van de polluent. 
Toxiciteit voor de planten 
Hoewel HCl een gas is, komt het in het milieu waarschijnlijk in de meeste 
gevallen voor onder de vorm van een aerosol.  
Typische symptomen: afsterving aan de rand van de bladeren (necrose) van 
tweezaadlobbigen (o.a. de loofbomen). 
De verbindinding kan aanwezig zijn in zure misten dewelke uitgesproken 
effekten veroorzaken onder de vorm van brandwonden op de blootgestelde 
delen van de planten (jonge planten zijn het gevoeligst). 
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Gevoelige soorten: 
-wmereik en vooral de haagbeuk zijn zeer gevoelig aan de effekten van 
HCI. 
-luzerne en inkarnaatklaver. 
-roos (zeer gevoelig), boon (zeer gevoelig), biet, tomaat, aardappel. 
-tomaten, suikerbieten en zekere fruitbomen zijn gevoelig aan HCl in de 
lucht. 
Globale gevoeligheidsgrenzen: 
-<hronische blootstelling: 75 - 300 J..Lg/m3 (50 - 200 ppb). 
-acute blootstelling: 15000 J..Lg/m3 ( 10000 ppb). 
De informatie betreffende de fylatoxiciteit van een vijftiental publicaties kan 
als volgt samengevat worden. 
Tabel 4 .2. : fytotoxiciteit van HCl 
Duur van de blootstelling Beschadiging van de bladeren en 
groeireductie vanaf 
1 uur 1 700 J..Lglm3 
1 dag 150 J..Lgtm3 
10  dagen 40 J.Lg/m3 
Karakteristieken 
In normale omstandigheden is HF een kleurloos gas met stekende geur. 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-TWA : 2,6 mgtm3 (3 ppm) , eveneens beschouwd als plafondwaarde. 
-WHO-richtlijnen: HF staat niet vermeld in het document WH0-1987. 
-geurdrempel: 0,04 mgtm3. 
-Effekten: 
Enkel informatie omtrent effekten bij hoge concentraties van HF was ons 
beschikbaar (zoals longoedeem). Gegevens omtrent effekten bij lage 
chronische blootsellingsniveaus zijn niet in ons bezit. 
Toxiciteit voor de dieren 
Eveneens hieromtrent geen informatie ter onzer beschikking. 
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Toxiciteit voor de planten 
Van de fluoriden is HF de meest fytotoxische verbinding. Aan effe.kten van 
HF op planten is relatief veel aandacht besteeci. Deze aandacht concentreert 
zich sterk op bladbeschadiging. Voor groeireductie zijn minstens even hoge 
doch vaak hogere blootstellingsniveaus nodig dan voor bladbeschadiging. 
Grenswaarden voor consumptiekwaliteitsvermindering liggen aanzienlijk 
lager (optreden van fluorosis bij het vee omwille van teveel fluoride in het 
veevoer). Vermindering van de consumptiekwaliteit bij blootstelling van 1 
dag kan optreden vanaf 0,35 1J.g/m3. 
Voor alle effekten geldt dat de effektgrenswaarden zeer sterk gebonden zijn 
aan seizoen of ontwikkelingsstadium van de plant. 
Gevoelige planten zijn ondermeer tulpen en gladiolen, waar zichtbare 
beschadiging door HF reeds waardeverminderend kan werken. 
Tabel 4.3 .  : fytotoxiciteit van HF 
Duur van de blootstelling Beschadiging van de bladeren en 
�ireductie vanaf 
1 uur 100 j..Lg/m3 
1 dag 3 jlg/m3 
10  dagen 0,5 IJ.g/m3 
rillx CNO + N02} 
Karakteristieken 
NO: In normale omstandigheden een kleurloos en reukloos gas. 
NÜ2: In normale omstandigheden een roodbruin en verstikkend gas met 
stekende geur 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-TWA: 
NO: 3 1  mg/m3 (25 ppm) 
NÜ2: 5 ,6 mgtm3 (3 ppm) 
-WHO-richtlijnen: 
NO: staat niet vermeld in het document WHQ-1987. 
NÜ2: 400 j..Lg/m3 (0,2 1  ppm) voor blootstelling van 1 uuur 
150 j..Lg/m3 (0,08 ppm) voor blootstelling van 24 uur 
-Geurdrempel: 
NÛ2: 0,75 mg/m3. 
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-Effekten: 
NO is een gas dat op zich weinig toxisch is. Het wordt in de atmosfeer 
geoxideerd tot het veel toxischere N<>2. 
Het grootste gedeelte van de stof kan geabsorbeerd worden via inademing. 
Een belangrijk deel wordt gevangen in de neus-keelholte. Zware fysische 
inspanningen brengen een diepere penetratie in het ademhalingsstelsel 
(luchtpijpen ,  longen) teweeg. 
De toxische effek:ten situeren zich voornamelijk op het niveau van de 
ademhalingswegen. 
De resultaten van de toxicologische studies zijn moeilijk te interpreteren. 
Algemeen genomen zijn asthmalijders meer gevoelig, maar daarentegen 
reageren bronchitispatiënten als normale personen. Het is aanbevolen 
herhaalde blootstellingen te vennijden: experimenten op dieren hebben 
hiervan schadelijke effekten aangetoond. 
In onderstaande tabel vennelden we enkele lage-effekten-niveaus. 
Tabel 4.4. : Effekten van menselijke blootstelling aan N0:2 
B1 ootstellin 2 Effekten 
< 3,7 mg/mJ (2 ppm) effekten op de longfunktie bij gezonde 
mensen 
0,9 mg/m3 (0,5 ppm) klachten bij astmalijders 
0,6 mg/m3 (0,3 ppm), revesibele effekten op de longfunktie bij 
(30 min . lichte inspanning) ca. 1 0 %  van de astmaliiders 
Tot nu toe heeft nog geen enkele studie op dieren kunnen aantonen dat NÛ2 
carcinogene, mutagene of teratogene effekten veroorzaakt. 
Toxiciteit voor de dieren 
Experimentele studies op dieren heben biochemische veranderingen 
aangetoond na een blootstelling van 30 minuten bij een N0:2-concentratie van 
0,38 mg/m3 (0,2 ppm) . 
Lange-tennijn blootstelling (enkele weken tot enkele maanden) bij lage 
concentraties kunnoen leiden tot uiteenlopende effekten ,  zoals veranderingen 
in de struktuur, de funktie en metabolisme van de longen, effekten op het 
emfyseem, enz. Er zijn reeds effekten gemeld bij een concentratie van 0, 1 
ppm (met kortstondige pieken tot 1 ppm). 
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Toxiciteit voor de planten 
NO en NOz worden beschouwd als fytotoxische polluenten, waarbij de 
laatste veel meer bestudeerd is geweest dan de eerste. 
Vele gegevens tonen aan dat de produkten van de NOx·absorptie in de 
bladeren (nitrieten en nitraten) gemetaboliseerd zijn volgens de nonnale N­
metabolisatie-mechanismen. Bij zwakke concentraties, werken deze 
produkten als bladfertiliseerder en kunnen ze bijgevolg een gunstig effekt 
hebben op de groei. Bij hogere concentraties kan de detoxificatie van NO:r 
en NOz- zich niet meer voordoen, wat schadelijke effekten veroorzaakt. 
De toxische effekten van NOx zijn meestal niet zichtbaar: reductie van de 
fotosynthese en de groei zonder zichtbare beschadigingen. Zichtbare schade, 
onder de vorm van chlorose en necrose, zijn zeldzaam en doet zich slechts 
voor bij zeer hoge concentratie van NOx. 
Gevoelige cultuurplanten voor acute blootstelling aan NOz zijn erwten, 
klavers, haver en gerst. 
In het algemeen zijn oligotrofische ecosystemen het meest gevoelig voor 
NOx-verontreiniging, omdat de eutroficatie die het gevolg is van de afzetting 
van N-verbindingen de groei begunstigt van soorten die niet behoren tot deze 
systemen. 
Gecombineerde effekten met andere polluenten zoals ozon (03) en SOz 
kunnen zich voordoen (NOx is eveneens en precursor van ozon). Deze 
effekten hebben meestal een additief karakter. 
-Globale gevoeligheidsgrenzen: 
NOz: chronische blootstelling: 
acute blootstelling: 
-I No-ad verse I -effektniveau: 
NOz: 1 uur blootstelling: 
1 dag blootstelling: 
10 dagen blootstelling: 
190 IJ.g/m3 
5000 IJ.g/m3 
4000 IJ.g/m3 
600 IJ.g/m3 
400 IJ.g/m3 
NOz + SOz: 
1 uur blootstelling: 250 IJ.g/m3 
7 uur blootstelling: 100 IJ.g/m3 
20 uur blootstelling: 75 IJ.g/m3 
10 dagen blootstelling: 50 IJ.g/m3 
-WHO-richtlijnen : NO:z in aanwezigheid van OJ (S60 IJ.g/m3) 
en SO:z ($30 IJ.g/m3) 
jaargemiddelde 30 IJ.g/m3 
4 uursgemiddelde 95 IJ.g/m3 
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Karakteristieken 
In normale omstandigheden een kleurloos gas met stekende geur. 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-1WA: 5 ,2 mg/m3 (2 ppm) 
-WHO-richtlijnen: 500 J.Lg/m3 voor blootstelling van 1 0  minuten 
350 J.Lg/m3 voor blootstelling van 1 uur 
125 J.Lg/m3 voor blootstelling van 24 uur 
50 Jlg/m3 als jaargemiddelde 
-Geurdrempel: 1 à 3 mg/m3 . 
-Effekten: 
De enige belangrijke weg van blootstelling is via de inademing. Hoge SD2-
concentraties ( > 10 mg/m3) in de atmosfeer kan ernstige aandoeningen 
veroorzaken in de luchtwegen en de longen. Effekten van korte-termijn 
blootstellingen doen zich meestal voor in de ademhalingswegen. 
Astmapatiënten zijn zeer gevoelig (concentratie van 2 à 3 mg/m3) .  Lage 
lange-termijnblootstelling is wetenschappelijk bestudeerd geweest. Hieruit 
kon men afleiden dat effekten bij astmapatiënten waarneembaar waren tot 1 
mg/m3 SD2 in de lucht. 
Toxiciteit voor de dieren 
Geliijkaardige effekten als bij de mens, zoals schade aan het 
ademhalingsstelsel, de luchtwegen, de longen, . . .  
Toxiciteit voor de planten 
Verschillende biochemische en physiologische effekten kunnen zich voordoen 
in het plantenweefsel, zoals degradatie van chlorofyl, reductie van de 
fotosynthese, verhoogde ademing, veranderingen in het proteïnemetabolisme, 
lipide en waterbalans en anzymeaktiviteit. 
Korte hoge-termijn blootstelling kan leiden tot bladnecrose. Lange-termijn 
blootstelling zal eerder resulteren in chronische schade zoals chlorose. Naast 
zichtbare beschadigingen kan men ook een verminderde groei en een lagere 
weerstand tegen extreme weersomstandigheden (zoals vorst) en pathogeoen 
waarnemen. 
Voor de bescherming van planten , landbowgewassen en bossen stelde het 
WHO volgende richtlijnen voorop: een jaargemiddelde van 30 J.Lg/m3 en een 
daggemiddelde van 100 J.Lg/m3 . 
Onderstaande tabel geeft enkele effektgrenswaarden voor SD2 wnder 
rekening te houden met enkele extreme waarnemingen. 
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Tabel 4.5. : Fytotoxiciteit van SD2 
Duur van de blootstelling Beschadiging van de bladeren en 
�luÇ�çU.uctie vanaf 
l uur 1200 IJ.g/m3 
I dag 190 J,J.g/ m3 
10 dagen 120 1J.g/m3 
Dioxines 
Identiteit en karakteristieken 
Met dioxines worden een groep gechloreerde en ten dele zeer toxische 
verbindingen bedoeld, behorende tot twee chemische families, nl. : 
-de polygechloreerde dibenzo-p-verbindingen (PCDD) en 
-de polygechloreerde dibenzofuranen (PCDF) 
Deze stoffen zijn gechlorineerde tricyclische aromatische verbindingen met 
gelijkaardige chemische eigenschappen. De dioxines zijn vaste stoffen met 
hoge smelt- en kookpunten en hebben een lipofiet (oplossend in vet) en 
hydrofoob (waterafstotend) karakter. 
De PCDD-familie omvat niet minder dan 75 leden, die in verschillende mate 
en op verschillende posities gechloreerd zijn. De minder symmetrische 
PCDF's tellen zelfs 1 35 leden. 
De toxische eguivalentiefaktor 
De meest toxische verbinding is 2,3,7,8-TCDD. Uit onderzoek bleek ook dat 
enkel de dioxines met chlooratomen op de 2,3,  7 en 8 posities toxisch van 
zeker belang zijn (waarbij de toxiciteit afneemt met toenemende 
chloorsubstitutie van 4 tot 8 atomen) . Omdat de dioxines in het milieu als 
complexe mengels voorkomen, was het niet gemakkelijk de toxiciteit hiervan 
te beoordelen. Om deze reden werd er dan ook een methode ontwikkeld om 
het totaal aan dioxines uit te drukken in toxische equivalenten van de meest 
giftigste vertegenwoordiger van deze stoffen, nl. 2,3,7,8 TCDD. In deze 
methode werden enkel toxische equivalentiefaletoren (TEF) toegekend aan de 
17 toxisch signifcante 2,3 ,7,8-verbindingen (zie tabel 4.6).  
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Tabel 4.6. : Toxische equivalentiefaletoren (Nederlandse nonnen) 
Chloorposities Dibenzodioxines Dibenzofuranen 
2,3, 7,8-tetrachloor 1 0, 1 
1,2 3,7,8-pentachloor 0,5 0,05 
2,3, 4, 7, 8-pentachloor . 0,_5 
1 .2.3 .4, 7 8-hexachloor 0,1 0, 1 
1 ,2.3 617,8-hexachloor 0. 1 0 1 
1,2,3,7 8,9-hexachloor 0,1 0 1 
2,3 ,4,6, 7,8-hexachloor - 0, 1 
1,2,3,4,6,7�8-heptachloor 0,01 0,01 
1 ,2,3 4,7,8,9-heptachloor - 0,01 
1 ,2,3 ,4 ,6, 7, 8.9-octachloor 0,001 0,001 
Vermenigvuldiging van de concentratie van een individueel 
(hierbovenvermeld) dioxine of furaan met zijn toxiciteitsfa.ktor geeft een 
2,3,7,8-TCDD toxisch equivalente dosis (TEQ). De toxiciteit van een 
mengsel wordt nu bepaald door de som van de individuele TEQ's. We 
kunnen nog opmerken dat de totale equivalente concentratie alleszins 
beduidend lager is dan de werkelijke totale concentratie. 
In verschillende landen gebruikt men soms verschillende TEF-cijfers omdat 
de resultaten, waarop men steunt, zeker niet allemaal identiek zijn.  Omdat de 
verschillen vrij miniem zijn en het soms moeilijk te achterhalen is op welke 
TEF-djfers sommige bronnen steunen, hebben we hier verder in het rapport 
geen aandacht aan geschonken. 
Toxiciteit voor de mens 
-TLV-TWA: niet opgegeven. 
-WHO-richtwaarde ('Tolerable Daily Intake'):  10 pg TEQ/lichaams-
gewicht/dag 
-Effekten: 
Men kan stellen dat de inname van dioxines voor minder dan 5% via 
inademing verloopt en voor meer dan 90% via de inname van voedsel. 
Momenteel worden de dioxines voor de mens beschouwd als niet­
genetoxisch carcinogene verbindingen. Wel worden ze verdacht van een 
sterk tumorpromoverende werking. Omwille van deze redenen werd een 
TDI-waarde vastgesteld op basis van algemeen toxische effekten. Uit 
dierenonderzoek werd voor de mens een 'no adverse effect level' van 100 
pg TEQ/kg/dag afgeleid. Vanwege onzekerheden over mogelijke 
reproductie-effekten bij de mens werd een veiligheidsfa.ktor 10 toegepast 
waardoor een TDI van 10 pg TEQ/kg/dag werd vooropgesteld. 
In de voorbije halve eeuw zijn duizenden gevallen van blootstelling aan 
relatief hoge dioxine-concentraties gedurende tientallen jaren bestudeerd met 
inzet van zware financiële middelen. Toch kon bij mensen, in tegenstelling 
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tot proefdieren, nooit met voldoende zekerheid een rechtstreeks verband 
worden aangetoond tussen dioxinevergiftiging en overlijdens of zware 
chronische toxiciteit, zoals kanker of geboorteafwijkingen. Enkel 
chlooracne, veroorzaakt door contact van dioxines met de huid, kon 
éénduidig worden aangetoond. 
Toxiciteit voor de dieren 
Uit de resultaten van laboproeven is men tot het besluit gekomen dat dioxines 
(2,3,7,8-TCDD) kankerverwerkend zijn voor dieren (daarentegen is dit voor 
mensen nog niet vastgesteld; men neemt aan dat 2,3,7,8-TCDD voor mensen 
enkel handelt als een promotor-carcinogeen). In experimentele studies met 
ratten en muizen werd bij orale chronische blootstelling leverkanker 
vastgesteld. 
De LD50 (lethale dosis voor de helft van de proefdieren) verschilt 
hemelsbreed naargelang de beschouwde diersoort. Bij cavia' s  volstaat een 
orale dosis van ca. 0,001 mg/kg, bij konijnen bedraagt de orale LD50 dosis 
0, 1 15 mg/kg en bij hamsters wordt de dosis 1 , 157 mg/lcg (nog steeds 
behoorlijk toxisch).  Preedieren die met een minimale dodelijke dosis 
behandeld zijn ,  sterven soms pas na enkele weken. Die periode wordt 
gekenmerkt door een sterke vermindering van het lichaamsgewicht Cwasting 
syndrome' ) .  Typisch is dat de thymus bij heel wat diersoorten kleiner wordt 
en dat de immunologische afweermechanismen tekort schieten. 
Naast de toxicolgische kennis die afgeleid werd uit laboproeven, zijn er 
praktisch geen gegevens voorhanden wat betreft de effekten van 
dioxineverontreiniging op de fauna. In bepaalde gebieden met een sterk 
verhoogde verontreinigingsgraad is voor toppredateren wel een verminderd 
reproductieresultaat waargenomen wat aan dioxine-aktiviteit kon worden 
toegeschreven. Dit was b.v.  het geval met sterns, visdiefjes en aalscholvers 
van de Grote meren in de USA en de Biesbosch in Nederland. 
Toxiciteit voor de planten 
Hieromtrent zijn vrijwel geen gegevens voorhanden. 
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4.1.2. Immissiebiidraeen 
De emissies van de meest significante verontreinigende stoffen van zowel de 
bestaande als de nieuwe installaties van IVM , werden statistisch gemodelleerd 
met het officiële Nederlandse "lange termijnmodel" Pluimplus. Dit model wordt 
door de Nederlandse overheid gebruikt in het kader van hun 
vergunningsverlening en als toetssteen voor de Algemene Maatregelen van 
Bestuur inzake luchtkwaliteit Teneinde dit model een ruimere verspreiding te 
geven, werd het door TNO op een PC-systeem geïmplementeerd en onder de 
naam PLUIMPLUS gekommercialiseerd. 
Het "lange-termijnmodel" steunt op een klassieke bigaussiaanse 
pluimverspreiding. De dispersie-koëfficiènten zijn funktie van de atmosferische 
stabiliteit, ingedeeld volgens de algemeen verspreide Pa.sqill-Gilford 
klassifikatie. Met het programmapakket worden diverse meteo- en 
achtergrondbestanden meegeleverd door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid. Voor de omgeving van IVM werd gebruik gemaakt van de 
meteo-informatie van Zeeland. Deze regio strekt zich aan de Belgische grens uit 
van Knokke tot Zelzate. 
Er werd geopteerd voor de berekening van de immissiebijdragen en niet voor de 
uiteindelijke resulterende koncentraties . Deze laatste benadering vergt per 
receptorpunt een frekwentieverdeling van de bestaande koncentratieniveaus in 
funktie van de windrichting, informatie die voor de omgeving van IVM niet als 
dusdanig beschikbaar is. In Nederland bestaan weliswaar gemiddelde 
achtergrondverdelingen per regio doch een dergelijke globale benadering is 
onbruikbaar voor de locatie in kwestie. 
Enkel de stof- ,HCI-en de NOx-emissies werden statistich gemodelleerd. De 
overige verontreinigende stoffen zijn niet significant of zullen na het installeren 
van de rookgasreiningssystemen nog slechts in zeer kleine hoeveelheden 
geëmitteerd worden. De stof- en de Hei-emissies zullen eveneens sterk 
gereduceerd worden met de rookgasreiniging, maar ze worden hier toch 
gemodelleerd omdat we de afname van de emissies van deze stoffen en 
bijgevolg ook van hun immissiebijdragen als representatief beschouwen. De 
NOx-emissies worden gemodelleerd omdat de rookgasreiningssystemen hier 
weinig of geen invloed op hebben en deze emissies bijgevolg ook zullen 
toenemen omwille van de geplande capaciteitsuitbreiding. 
Volgende scenario's  werden beschouwd: 
1 )  In eerste instantie werden de immissiebijdragen van de stof-, HCl- en NOx­
emissies, afkomstig van de bestaande installatie anno 1991,  berekend (op 
maximale capaciteit: 2x7 ton/h) . We baseerden ons hiervoor op de 
schouwemissiemetingen die in 1991 werden uitgevoerd en op de 
exploitatiegegevens uit het jaarverslag van 1991 (zie deel 3.8.2.). 
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2) Vervolgens werden de immissiebijdragen berekend van de gezamenlijke 
stof-, HCI- en NOx-emissies van de bestaande en geplande 
verbrandingsinstallaties, de geplande rookgasreinigingsinstallaties en alle 
andere geplande opties na de uitbreiding (op maximale capaciteit). Een 
onderscheid werd gemaakt tussen de uitbreiding met één ovenlijn of met 
twee ovenlijnen. 
Beide scenario ' s  werden met elkaar vergeleken, waaruit kon afgeleid worden 
welk effekt de capaciteitsuitbreiding en de rookgasreiniging gezamenlijk zal 
hebben op de immissiebijdragen van NM voor de desbetreffende komponenten. 
Pluimplus: 
Het model kan simultaan 1 00  enusstes verwerken en de immissiebijdragen 
berekenen voor een willekeurig aantal receptorpunten. De resultaten worden 
uitgedrukt als gemiddelde- en percentielbijdragen of als overschrijdingskansen 
van vooropgestelde koncentratiebijdragen, en dit voor verschillende 
uitmiddelingstijden ( lh ,  8h of 24h) . 
Voor de impakt van de capaciteitsuitbreiding en van de voorziening van de 
rookgasreiniging bij IVM op de luchtkwaliteit werden volgens bovenvernoemde 
scenario 's  volgende typeberekeningen uitgevoerd: 
-emissiebronnen 
-receptorpunten 
-middelingstijden 
-rapportering 
: - de lokatie van de twee schoorstenen (*) 
: - rooster van 5 x 5 km 
- rooster van 10 x 10 km 
- geoptimaliseerd rooster voor isolijnen 
: - 1 h 
: - gemiddelde immissiebijdragen 
- 50-; 90-; 95-; 98-; 99,7-percenti.elimmissie­
bijdragen voor NOx 
(*) De bestaande en nieuwe schoorsteen werden niet als één punt- of 
oppervlaktebron beschouwd, maar als verschillende emissiepuntbronnen en 
ingevoerd in Pluimplus volgens x-y-coördinaten met als nulpunt de lokatie 
van de bestaande schoorsteen en met de x-y-assen respektievelijk volgens de 
noord- en oost-richting . De nieuwe schoorsteen bestaat uit twee pijpen (elk 
met een 0 = 2 ,0 m): deze werden wel als één emissiebron beschouwd. 
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Parameters voor de dispersieberekeningen 
Bestaande installatie: 
-hoogte van de emissiebron (één schoorsteen): 62 ,5 m; (0 2m) 
-temperatuur van de rookgassen: 250 oe 
-rookgasdebiet: 145.000 Nm3/h, nat 
-ruwheidsklasse: 1 = vlak land met weinig bomen 
-gemiddelde stof, Hel en NOx-emissies in kg/h: 
stof: 10,5 kg/h 
Hel: 48,86 kg/h 
NOx: 29,4 kg/h 
Na de uitbreiding ( + 1 nieuwe ovenlijn) :  
-hoogte van de emissiebronnen (twee schoorstenen) : 62,5 m; (0 2m) 
-temperatuur van de rookgassen: 
bestaande schoorsteen: 130 oe 
nieuwe schoorsteen: 65 oe 
-rookgasdebieten: 
bestaande schoorsteen: 1 1 8.000 Nm3/h 
nieuwe schoorsteen: 1 56.500 Nm3/h 
-ruwheidsklasse: 1 = vlak land met weinig bomen 
-gemiddelde stof, Hel en NOx-waarden in kg/h: 
bestaande schoorsteen: 
stof: 0,90 kg/h 
Hel : 2,44 kg/h 
NOx: 29 ,40 kg/h 
nieuwe schoorsteen: 
stof: 1 ,97 kg/h 
Hel: 0, 10 kg/h 
NOx: 35 ,5 kg/h 
Na de uitbreiding ( + 2 nieuwe ovenlijnen) : 
-hoogte van de emissiebronnen (twee schoorstenen): 62,5 m; (0 2m) 
-temperatuur van de rookgassen: 
bestaande schoorsteen: 130 oe 
nieuwe schoorsteen: 65 oe 
-rookgasdebieten: 
bestaande schoorsteen: 1 1 8.000 Nm3/h 
nieuwe schoorsteen: 286.000 Nm3/h ( = 1 43 .000 Nm3/h per pijp) 
I M T I lil 
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-ruwheidsklasse: 1 = vlak land met weinig bomen 
-gemiddelde stof-, HCI- en NOx·waarden in kg/h: 
bestaande schoorsteen: 
stof: 0,90 kg/h 
HCl: 2,44 kg/h 
NOx: 29,40 kg/h 
nieuwe schoorsteen: 
stof: 2,94 kg/h 
HCl: 0, 16 kg/h 
NOx: 67 kg/h 
Immissiebijdra�en 
I • T I A 
In bijlage 4 . 1 .  worden de immissiebijdragen weergegeven van de stof-, HCI- en 
NOx-emissies in een rooster van 5 x 5 km en 10 x 10  km rondom IVM en dit 
voor de drie bovenvennelde scenario's .  
Uit de tabellen kan men afleiden dat de jaargemiddelde immissiebijdragen van 
NOx zullen toenemen, van HCl zullen afnemen en van stof ongeveer 
ongewijzigd blijven (met inachtname van een verschuiving van het 
dispersiepatroon: zie verder) . 
De gemiddelde maximale bijdrage van NOx zal bij de uitbreiding met 1 ovenlijn 
ongeveer toenemen met een faktor 5 (tot ca. 0,7 à 0,8 ppb) en bij de uitbreiding 
met 2 ovenlijnen ongeveer toenemen met een faktor 10  (tot ca. 1 ,2 à 1 ,3 ppb). 
De gemiddelde maximale bijdrage van HCl zal omwille van de voorziene 
rookgaszuiveringssystemen dalen met ongeveer een faktor 10 (tot ca. 0,02 à 
0,03 �g/m3 . De nieuwe ovenlijn(en) za(u)l(len) met hun natte rookgaswassing 
nagenoeg niets hiertoe bijdragen. 
De gemiddelde maximale bijdrage van stof zal bij de uitbreiding met 1 ovenlijn 
afnemen met ca. 30% en bij de uitbreiding met 2 ovenlijnen ongeveer gelijk 
blijven, evenwel op een kortere afstand van NM (zie verder). 
Voor NOx werden tevens de immissiebijdragen tot enkele percentielwaarden 
berekend (zie bij lage 4. 1 . ) .  Deze bijdragen nemen zoals bovenvennelde 
gemiddelde bijdragen eveneens toe met ongeveer een faktor 5 bij uitbreiding 
met 1 ovenlijn (bv. 98-perc. tot ca. 2 ppb) en met ongeveer een faktor 10 bij 
uitbreiding met 2 ovenlijnen (bv. 98-perc. tot ca. 4 ppb). 
Ruimtelijke SJ)reiding van de immissiebiidragen 
Ten einde de spreiding van de immissiebijdragen van stof, HCl en NOx 
ruimtelijk  weer te geven werden voor de drie scenario's geoptimaliseerde 
roosters berekend. Dit zijn roosters waarbij de receptorpunten dichter bij elkaar 
staan op plaatsen waar de gradiënt in de concentratie groot is. De resultaten 
werden omgezet in contourplots. 
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De ruimtelijke spreidingen van de jaargemiddelde immissiebijdragen van stof, · 
HCI en NOx zijn weergegeven in figuren 4. 1 . ,  4 .2. en 4.3. 
De ligging van de minimumbijdrage komt overeen met de ligging van IVM, 
daar waar de pluim de grond nog niet raakt. De hoogste immissiebijdragen van 
IVM komen voor in noordoostelijke richting. Dit is te associëren met de 
overheersende ZW-wind. In de huidige situatie komen de hoogste immissie­
bijdragen voor op ca. 4,5 km afstand van IVM in NOO-richting middenin 
agrarisch gebied. Na uitbreiding van de capaciteit en voorziening van 
rookgaszuivering zullen de hoogste immissiebijdragen voorkomen op ca. 2,5 à 3 
km afstand van IVM in NO-richting, eveneens middenin agrarisch gebied. De 
afstand is afgenomen omdat de temperatuur van de rookgassen na wassing sterk 
gedaald is: de rookgassen zullen na wassing dus minder ver verspreid worden 
dan momenteel het geval is. De geringere dispersie heeft omwille van de sterk 
gereduceerde emissies geen negatieve effekten (zie verder) . 
Het feit dat de hoogste jaargemiddelde immissiebijdragen zich voordoen in NO­
richting wil niet zeggen dat er zich tijdelijk geen hoge immissiewaarden kunnen 
voordoen in andere richtingen. Korte piekwaarden afuankelijk van de op dat 
moment heersende windrichting, windsnelheid en atmosferische stabiliteit 
kunnen zich dus ook elders voordoen. Zo werden voor NOx ook percentielen 
met Pluimplus berekend. Deze percentielen zijn representatief voor de 
piekwaarden en geven de concentratie weer die naar verwachting door het 
opgegeven percentage van de tijd nog juist niet wordt overschreden. Uit de 
berekeningen kwam naar voor dat de hoogste immissiebijdragen tot de percen­
tielen , in tegenstelling tot de hoogste jaargemiddelde bijdragen, zich voordoen 
in WZW-richting . In de huidige situatie op ongeveer 3 à 5 km afstand van IVM 
en na de uitbreiding op ca. 2 à 4 km afstand (woon- en landbouwzone). Een 
mogelijke verklaring: in onze streken gaat NO-wind meestal hand in hand met 
een hoge-druk-gebied (mooi weer situaties) en indien zich in deze situatie 
inversie voordoet, kan men in WZW-richting piekwaarden krijgen. 
lmpakt van de immissiebijdragen op de luchtkwaliteit 
NOx: Wat betreft stikstofoxides zijn er enkel richt- en grenswaarden voor N� 
van toepassing. Het huidig immissieniveau van N� in de omgeving van Eeklo 
ligt tussen de 20 en 30 j.Lg/m3. De huidige maximale NOx·immissiebijdrage van 
IVM ligt beneden 0,2 ppb In het minst gunstig geval, d.i .  bij een uitbreiding 
met 2 ovenlijnen, zal de jaargemiddelde maximale bijdrage van NOx beneden 
1 ,5 ppb blijven. Men mag dit niet zondermeer uitdrukken als N� ( 1 ,5 ppb = 
2,9 J.Lg/m3). Bij verbrandingsprocessen wordt immers nagenoeg uitsluitend NO 
geëmitteerd (typisch meer dan 95 % ). De omzetting tot N� is een secundaire 
impakt en gebeurt over een tijdspanne van uren in de atmosfeer, vooral onder de 
invloed van ozon. Op grotere afstand van IVM zullen de NOz-niveaus hierdoor 
wellicht iets toenemen doch de concentraties zijn dan reeds merkelijk verdund. 
De overschrijding van de richtwaarden is dan ook zeer onwaarschijnlijk (50-
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perc. = 50 IJ.g/m3, de 98-perc. - 135 IJ.g/m3) ,  des te meer daar de hogere 
percentielwaarden nog vrij lage waarden hebben (zie bijlage 4. 1 .) .  Zo zal de 
hoogste immissiebijdrage tot de 98-percentiel volgens pluimplus toenemen van 
0,4 tot maximum 4 ppb bij een uitbreiding met 2 ovenlijnen. De 98-percentiel 
voor de achtergrondconcentratie van ND2 bedraagt ca. 60 IJ.g/m3. Een bijdrage 
van 4 ppb geeft dus geen gevaar voor overschrijding van de richtwaarde van 1 35 
1J.g/m3 als 98-percentiel ( 1 35 IJ.g/m3 als 98-percentiel wil zeggen dat gedurende 
niet meer dan 2 % van de tijd of 1 75 uur per jaar de grens van 1 35 IJ.g/m3 mag 
overschreden worden). 
HCI: In deel 2.7.3 . werden achtergrondniveaus voor HCI vermeld van 0 , 1 à 0,3 
IJ.g/m3 (landelijk) en van 0,2 à 2 ,  7 IJ.g/m3 (stedelijk) .  De jaargemiddelde 
maximale bijdrage van HCl zal omwille van de installering van de 
rookgaszuiveringssystemen dalen van ca. 0,25 IJ.g/m3 tot ca. 0,025 IJ.g/m3 (nog 
ongeveer 10% van landelijk  achtergrondniveau) . 
Stof: het achtergrondniveau van stof in de omgeving van Eeklo situeert zich 
tussen 50 en 100 IJ.g/m3 . De immissiebijdragen van NM voor stof liggen 
beneden 0,05 IJ.g/m3, een faktor 1000 lager en bijgevolg dus insignificant. 
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4.2. IMPAKIEN OP WATER EN BODEM 
4.2.1. Grondwater I bodem 
4.2. 1 . 1  /Grondwaterwinnin�s�ebieä �klo 
IVM is gelegen op amper 500 m van de NW-grens van de definitieve 
,_ ____________ ________ 
afbakening van beschenningszone 3 van het grondwaterwinningsgebied 
Eeklo. Uit analyses van bodemstalen, genomen op een afstand van 500 tot 
1000 m van de vestiging (uitvoering 1987 en 1988), bleek slechts één 
staalname (punt 5 -1987, zie deel 2.9.)  een lichte verhoging te vertonen van ,...._.....____ 
het Hg- , Cd- en Zo-gehalte in de bodem. De resultaten van de andere 
analyses op stalen genomen in dezelfde omgeving vertoonden geen verhoging 
t.o.v. de referentiewaarde (A-waarde) . �Ie _rmg:@tie _ ya.n zware 
metalen, van de bodem naar het grondwater, kon niet afgeleid worden uit de 
iinalysere5ültaten -(VMW) vàri het ruwwater (opgepompt grondwa�r) in het 
grondwaterwinningsgebied Eeklo. De grondwaterwinning gebeurt 10 tot 12 
m: In tabel 4. 10. worden de Cd-, Pb-, Zn en Hg-analyses van enkele 
bodemstalen uit de bodemonderzoeken van • 87 en • 88 in de omgeving van 
IVM (zie deel 2.9 . )  vermeld naast analyses van Cd, Pb en Zn van 
grondwaterstalen van de VMW uit de pompstations van Eeklo. 
De analyses van het door de grondwaterwinning Eeklo (VMW) opgepompte 
ruwwater, vertonen normale waarden! get�tst � de �_geleg�� waarden 
voor de produktie van drinkwater uit gro.n waterwinning (Vlarem .. 
Waarschï nlïk zal dit zo blijven bij een uitbreiding van de bestaande 
installaties van IVM, gezien de verbeterde rookgasbehandeling en de 
geplande maatregelen tegen bodemve�ng op de terreinen van IVM. 
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Tabel 4.  7. Analyses zware metalen in bodem en grondwater 
Bodem - analyseresultaten 1987 en 1988 (zie deel 2.9.) 
(mell) 
Staalnameount Cadmium Lood Zink Kwik 
5 1 ,60 61 193 0,85 
6 0, 1 8  10  27 0,28 
13  0,60 46 - -
14 0,40 35 - -
15 0,60 39 - -
16  0.30 27 - -
Grondwater ( =ruwwater) - analyseresultaten VMW 3/92 
(mgll) 
Pornostation Cadmium Lood Zink Kwik 
Eeklo l 0,36 1 1 , 13 13,26 -
Eeklo 2 0,80 13 ,50 28,53 -
Eeklo 3 0,80 9,60 2 1 ,46 -
mengsel 1 .45 7,76 1 36.50 -
Grondwater - normen Vlarem II 
(mg/l) 
Waarde Cadmium Lood Zink Kwik 
Gemiddelde I 
- - 500 1 
Imoeratief 1 50 3000 5 
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4.2. 1.2. Grondwaterwinnin� door IYM 
Ivm beschikt over een vergunning voor grondwaterwinning lopende tot april 
1994 .  Het betreft een vergunning categorie B voor een maximaal debiet van 
915 m3/dag en 2 1 8 .000 m3/jaar. Dit grondwater wordt zoals reeds venneld 
opg�mpt vanaf 69 m �iepte (2 putten) uit een :t'�slo�� laag in de 
formanes van Lede en Paru5f1l. · ---
De voorraad grondwater in de formaties wordt voor de periode tot 1 994 als 
tijdelijk voldoende geacht. Wel dient volgens de vergunning uitgekeken te 
worden naar alternatieve waterwinningen. De uitbreiding en de aanpassing 
van de bestaande installatie en de bouw van één nie!.lwe ovenlijn zal een 
aanvoer van koelwater vragen van maximaal 234.500 m3Jjaar. Dit betreft een 
't>s>erkte stijging van het maximaal op te pompen volume grondwater, met 
wairséhljnlijk een eveneens "eringe ' mpakt op de waterlaag t.o.v. de huidige 
situatie. De bouw van 2 ove Jnen zal de totale nodige aanvoer van 
koelwater brengen op 366.500 m3/jaar, wat een stij ging van ca. 80 % 
betekent t.o.v. het huidig vergunde jaarvolume. Het lijkt weinig 
waarschijnlijk dat de vergunningsverlenende overheid, gezien e restrictie 
.... vanlret -ui-tl�ijk'en naar ternäbeve waterwinnÛÏgen, bereidZar zijn ait volume 
- te vergunnen . De mogelijkheid van e gebrui� vrui" kanaalwater zal nagegaan 
<ITënen-têWorden (aangepaste filtratie en zuivering zal vereist zijn vóór 
gebruik) . Een andere mogelijkheid is het effluent van de afvalwater­
zuiveringsinstallatie, die voorzien wordt voor de geplande natte rookgas­
reiniging,  aan te wenden als koelwater. 
4.2.2.  Oppervlaktewater 
4 . 2.2. 1 .  Oppervlaktewaterwinnin� 
IVM ligt j uist buiten het stroomgebied van de Sleepdarnmergang, behorende 
tot het oppervlaktewaterwinningsgebied van het waterproduktie-centrum 
Kluizen. De spaarbekkens van Kluizen liggen op ongeveer 9 km ten NO van 
IVM. De emissies van IVM naar de atmosfeer toe zijn op dergelijke afstand 
reeds zo verdund dat hiervan geen effekten te ondeiVinden zijn .  
4.2.2.2. Schipdonkkanaal 
Op dit ogenblik loost IVM enkel huishoudelijk  afvalwater in het 
SchipdonkkanaaL Dit kanaal doet dienst als afleidingskanaal van de Leie en 
is zoals reeds vermeld zwaar verontreinigd (zie deel 2).  In de nabije toekomst 
is  o.a. de bouw voorzien van een RWZI in de Balgerhoeke in de 
onmiddellijke nabijheid van IVM. Het in de toekomst door IVM geloosde 
afvalwater zal via de riool naar dit zuiveringsstation geleid worden en pas 
hierna in het kanaal geloosd worden. 
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4.2.3. Afvalwater 
Volgende afvalwaters kunnnen onderscheiden worden op het terrein van IVM: 
-huishoudelijk- en sanitair afvalwater: rechtstreekse lozing, 
-regenwater, al dan niet verontreinigd: afvoering naar bezinleer van afvalwater-
behandelin gsinstallatie, 
-kuiswater (van wagens en oppervlakte) : afvoering naar bezinker van afval­
waterbehandelingsinstallatie, 
-spui van recuperatieketels en afvalwater van de regeneratie van de 
demineralisatie-eenheid: deze afvalwaters worden afgevoerd naar de 
afvalwaterbehandeling en vervolgens geloosd in de riool, 
-afvalwater van de natte rookgaswassing afkomstig van de nieuwe lijn(en) en 
de slibinstallatie: deze afvalwaters worden afgevoerd naar de 
afvalwaterbehandeling en vervolgens geloosd in de riool. 
Reeenwater 
Bij zware regenval geldt en neerslag van 40/Uha met een frekwentie van 10  
maal per jaar en dit gedurende ca .  15 minuten per regenvalperiode. Het huidige 
terreinoppervlak van IVM bedraagt ca. 0,75 ha en zal uitbreiden tot ca. 2 ha. 
Het af te voeren volume regenwater bij zware regenval zal maximaal 36 m3 
bedragen in 15 minuten ; dit betekent een tijdelijk debiet van 144 m3th. 
Huishoudelijk- en sanitair afvalwater 
Dit afvalwater wordt geschat op 0 ,25 à 0,50 m3/h 
Vuilvracht (maximaal): 
-personeel IVM: 0,5 x 60 = 30 VE 
-andere (chauffeurs, bezoekers):  0,25 x 195 = 48,75 VE 
Totale vuilvracht is 78 ,75 VE 
Kuiswater (waeens. oppervlakten) 
Geschat op 1 , 85 m3tvrachtwagen of maximaa1 195 x 1 , 85 = 360 m3/24h 
Bij het aanwenden van volgende parameters 
BOD: 100 mg D21l, 
COD: 250 mg D211, 
zwevend stof: 100 mg/1, 
zou men een vuilvracht kunnen verwachten van: 
N I = 360000(1 / dag) (O 2 + 0, 35xl00 + O 45 200
+ 250
) 
180 ' 500 ' 1350 
maximaal 
= 840 VE 
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Afvalwater van de bestaande en nieuwe installaties inclusief de recuperatie­
kOOs 
Deze afvalwaters betreffen voomarnelijk spui van de recuperatieketels en 
regeneratiewater van de demineralisatie-eenheid. 
De half-droge rookgaswassing geeft geen afvalwater 
De spui en het regeneratiewater dienen geneutraliseerd te worden, gevolgd door 
bezinking, alvorens geloosd te worden. 
Voor het berekenen van de te verwachten vuilvracht van het effluent worden 
volgende parameterwaarden gebruikt 
BOD: 100 mg D211, 
COD: 250 mg D211, 
zwevend stof: 100 mgll, 
wat bij een maximaal spuidebiet van 6,7 m3th ( = ca. 50.000 m3/jaar, zie 
figuur 3 . 10. -massabalans) een vuilvracht na behandeling zou geven van: 
NI = I 6 l OOO(I / dag) (0 2 + o, 35xi00 + 0 45 200 + 250) = 375 7 VE 
1 80 • 500 > 1 350 t 
Afva}water van de natte rookeaswassine 
De natte rookgaswassing zal toegepast worden op de 2 nieuwe lijnen en op de 
rookgassen van de slibinstallatie. 
Het gevormde afvalwater zal geneutraliseerd worden, gevolgd door floculatie en 
bezinking. Bij een maximaal debiet van 8,3 m3/h ( = ca. 62.500 m3/jaar, zie 
figuur 3. 10. -massabalans) en bij gebruik van de reeds vermelde 
parameterwaarden voor BOD, COD en zwevende stoffen, zal de te verwachten 
vuilvracht na behandeling van het afvalwater van de natte rookgaswassing 
N I  = 1 99200(l / dag) (0, 2 + 0, 07 + 0, 1 5) = 464,8 VE bedragen I 80 
Het aandeel van de zware metalen in de vuilvracht bedraagt, rekening houdend 
met de voorgestelde waarden voor de lozingspararneters van de zware metalen 
na behandeling: 
N2 = 62SOO(m
3 1 jaar) 
(LAs, Cr,Cu,Ni ,Pb ,Zn +  I 0:2, Hg, Cd) 
I OOO 
N2 = 62500(m
3 1 jaar) ( 1 9 5 + ( 1 0x0 75) = 1 687,5 VE maximaal 1 000 ' , 
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Totale vuilvracht van het te lozen afva}water (effluent) 
De totale vuilvracht van het geproduceerde afvalwater bij lozing in de riool, zou 
bij de maximale uitbreiding 78,75 + 840 + 375,7 + 464,2 + 1687,5 = 
3446, 15 VE bedragen, zonder rekening te houden met de P/N bijdrage en 
indien N-Kjeldahl < 75 mg/1 . 
Het geloosde afvalwater in de riool zal verder behandeld worden in de RWZI 
alvorens afgevoerd te worden in het SchipdonkkanaaL 
Deze vuilvracht kan eventueel nog verhoogd worden met eluaat afkomstig van 
de slibverbranding. 
Aktueel zijn er voor de lozing van afvalwater afkomstig van een rookgas­
reiniging nog geen sektoriële nonnen vastgelegd door Aminal. De huidige 
rookgaszuiveringsinstallaties voor huisvuilverbrandingsinstallaties hebben tot nu 
.oe verschillende richtlij nen bekomen (zie bijlage 4.2.) .  
De voorgestelde effluentparameters van het te lozen industriële afvalwater in de 
riool zijn de volgende: 
-Debiet: 1 1  m3/h ( 1  nieuwe ovenlijn), 15 m3/h (2 nieuwe ovenlijnen) 
-pH: 6 - 9,5 
-BOD: -
-COD: -
-Zwevend stoffen: 1 00  mg/1 
-ct·: 7600 mg/1 
-so42-: 2000 mg/1 
-F-: 10 mg/1 
-Pb : I mg/1 
-Cd: 0,6 mg/1 
-Hg: 0, 15 mg/1 
-Cr: 5 mg/1 
-Ni: 5 mg/1 
-As: 5 mg/1 
-Fe (opgel.) :  
-Co: 
-Sn: 
-Al: 
-Zn: 
-Cu: 
-AOX: 
-s2-:  
2 mg/1 
1 mg/1 
2 mg/1 
2 mg/1 
5 mg/1 
3 mg/1 
� 1  mg/1 
Het slib afkomstig van de natte rookgaswassing dient gestort te worden op een 
stortplaats klasse I .  
Uit de schatting van de totaal te verwachten vuilvracht blijkt dat voomarnelijk 
wegens de voorziene natte rookgasreinigingsinstallatie de vuilvracht van 
vrijwel nihil in de huidige situatie (alleen huishoudelijk afvalwater) zal stijgen 
naar ongeveer 3500 VE (bij lozing in de riool). Dit vuilvracht maakt op het 
terrein voorzieningen noodzakelijk voor afvalwaterbehandeling. De vuilvracht 
zal na behandeling, bij lozing in de riool, nog overeenkomen met 5 à 10% van 
de capaciteit van een middelgrote RWZI. 
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4.3. GELUIDSHINDER 
4.3.1 .Inleidin& 
De geluidsimpakt van de bestaande installatie werd behandeld in paragraaf 2. 10. 
Deze paragraaf behandelt de geluidsimpakt van de uitbreiding. 
Vooreerst zullen in punt 4.3.2 de limietwaarden voor de uitbreiding bepaald 
worden. 
In de daaropvolgende punten zal eerst de impakt van de vrachtwagens en daarna 
de impa.kt van de kontinue bronnen behandeld worden. 
De berekeningen werden uitgevoerd volgens het rekenmodel van "Bolt Seranek 
and Newman Inc. " 
De gedetailleerde rekenbladen (in octaafbanden) zijn gegeven in bijlage 4.3.  
4.3.2. Limietwaarden voor de uitbreidin& 
De drie beschouwde referentie-immissiepunten zijn gelegen in een landelijk 
gebied. 
De uitbreiding van de verwerkingsinstallatie zal in een gebied van openbaar nut 
komen te liggen. 
Ter beoordeling van het specifiek geluid van inrichtingen gelden de volgende 
waarden als richtwaarden (afgekort RW) voor het LA95, lh van het 
omgevingsgeluid voor landelijke gebieden. 
-DAG : 
-AVOND : 
-NACHT : 
40 dB(A) 
35 dB(A) 
30 dB(A) 
Als oorspronkelijk omgevingsgeluid (afgekort LA95) voor de uitbreiding dient 
men de gemeten LA95 , 1 h - waarden met de bestaande installatie in werking te 
nemen. 
Deze waarden zijn weergegeven in tabel 4.8 .  
Men kan vaststellen dat, voor de drie beschouwde meetpunten en voor de drie 
periodes van de dag, het oorspronkelijk omgevingsgeluid steeds hoger ligt dan 
de richtwaarden (LA95 > RW). 
In dat geval moet het specifiek geluid voortgebracht door de uitbreiding beperkt 
worden tot het LA95, lh van het oorspronkelijk omgevingsgeluid venninderd 
met 5 dB(A) (Lsp < LA95-5dB(A)) enerzijds alsmede tot de in artikel 16 
bepaalde richtwaarde (RW) anderzijds (Lsp < RW). 
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De limietwaarden van het specifiek geluid van de uitbreiding werden eveneens 
samengevat in tabel 4.8 .  
Tabel 4.8 .  : Omgevingsgeluid, richtwaarden en limietwaarden 
Meetpunt Periode LA95 RW Limietwaarde 
No dB( A) dB( A) dB( A) 
1 DAG 51  40 40 (RW) 
AVOND 50 35 35 (RW) 
NACHT 41  30 30 (RW) 
2 DAG 45 40 40 (RW) 
AVOND 45 35 35 (RW) 
NACHT 38 30 30 (RW) 
3 DAG 41  40 36 (LA95-5) 
AVOND 43 35 35 (RW) 
NACHT 34 30 29 (LA95-5) 
Aangezien meetpunt 3 in de richting van meetpunt 2 gelegen is, maar bijna twee 
maal zo ver, zal enkel de geluidsimpakt ter hoogte van meetpunt 1 en 2 worden 
uitgerekend. 
Samenvattend kan gesteld worden dat voor het vrachtverkeer de limietwaarde 
van 40 dB(A) van toepassing is (enkel overdag), terwijl voor de kontinue 
bronnen de limietwaarde van 30 dB(A) de meest kritische is (nachtperiode). 
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4.3.3. Geluidsimpakt vrachtwagens 
De volledige weg van de ingang van het terrein van I.V.M. tot aan de bunkers 
bedraagt 360 m.  Deze weg werd voor het uitvoeren van de berekeningen in vijf 
deelvlakken verdeeld (Dl tlm D5) .  
Het geluidsvermogenniveau van deze 5 deelvlakken werd berekend volgens DIN 
18005 (deell) .  Deze berekeningen zijn weergegeven in deel 3 . 10. 1 .  
In de rekenbladen werd het specifiek equivalent geluidsdrukniveau ter hoogte 
van de twee beschouwde immissiepunten uitgerekend. 
De resultaten van deze berekeningen zijn samengevat in de volgende tabel 
Tabel 4.9 .  : Geluidsvermogenniveaus 
Deelvlak LWA Lp-meetpunt 1 Lp-meetpunt 2 
No dB( A) dB( A) dB(A) 
Dl 100 39 46 
D2 98 4 1  40 
D3 98 42 10 
D4 99 4 1 171 
05 96 212  253 
TOTAAL 47 47 
Dit betekent dat de limietwaarde van 40 dB(A) op beide meetpunten met 7 
dB(A) wordt overschreden. 
Men dient echter eveneens rekening te houden met het equivalent 
geluidsdrukniveau van het oorspronkelijk omgevingsgeluid. Deze waarden zijn 
terug te vinden in deel 2 . 10 .4 .4 .  
Op deze basis kan de reële bijdrage van het bijkomend vrachtwagenverkeer 
ingeschat worden, zie tabel 4 . 1 0. 
I schermeffekt vanwege bet toekomstig turbinegebouw 
2 Schermeffekt vanwege bet bestaand bunkergebouw 
3 schermeffekt vanwege het toekomstig turbinegebouw 
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Tabel 4. 10. : Reële impakt van het bijkomend vrachtwagenverkeer 
Meetpunt 1 Meetpunt 2 
LAPl'l LAf'1l 
Lsp vrachtverkeer' 47 47 
Loorspr· 5 59 52 
4otaa16 59 53 
Reële verhol!ing 0 + 1 
Niettegenstaande de limietwaarde met 7 dB(A) op beide meetpunten werd 
overschreden bedraagt de reële verhoging slechts 1 d.B(A) op meetpunt 2 en is 
deze verwaarloosbaar op meetpunt 1 
4 dit is het specifieke equivalente geluidsdruXniveau veroorzaakt door het bijkomende 
vrachtwagenverteeer op het terrein van NM, uitgedrukt in d.B(A). 
5 dit is het equivalent geluidsdrukn.ivcau, uitgedrukt in d.B(A), van het oorspaoukelijk omgcvingsgeluid 
voor de uitbreiding : t.t.z. met de bestaande installaties in werking 
6 dit is de logaritmische som van de twee voorafgaande niveaus 
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4.3.4. Geluidsimnakt mondgeluid schouwen 
Het akoestisch vermogen van de bestaande en de nieuwe schouw werd 
uitgerekend op basis van het akoestisch vermogen van de uitlaatopeningen van 
de trekventilatoren (zie deel 3. 10.2). 
Teneinde het immissieniveau van deze bronnen te berekenen werd er eveneens 
rekening gehouden met de geluirlsreduktie van de schouw zelf (hoogte = 60 m) 
en de direktiviteit van de bron. 
De berekeningen in octaafbanden zijn voor beide schouwen weergegeven in de 
rekenbladen . 
Men bekomt het volgende resultaat op de beide immissiepunten : 
-Mondgeluid bestaande schouw : 
immissiepunt 1 : 39 dB(A) 
immissiepunt 2 : 36 dB(A) 
- Mondgeluid nieuwe schouw : 
immissiepunt 1 : 39 dB(A) 
immissiepunt 2 : 35 dB(A) 
Deze berekende immissieniveaus liggen beduidend hoger dan de limietwaarde 
van 30 dB(A). 
Vandaar dat het noodzakelijk zal zijn een geluidsdemper te plaatsen tussen de 
uitgang van de trekventilator en de schouw. 
Deze geluidsdemper moet op een zodanige manier gedimensioneerd worden dat 
hij een globale geluirlsreduktie van minstens 15  dB(A) geeft. 
Men bekomt dan de volgende immissieniveaus, rekening houdend met de 
geluidsreduktie van de demper : 
-Mondgeluid bestaande schouw : 
immissiepunt 1 : 24 dB(A) 
immissiepunt 2 : 2 1  dB(A) 
- Mondgeluid nieuwe schouw : 
immissiepunt 1 : 24 dB(A) 
immissiepunt 2 : 20 dB(A) 
Deze immissieniveaus voldoen ruimschoots aan de vereiste limietwaarde van 30 
dB( A). 
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4.3.5. Geluidsimpakt van de ventilatoren zelf 
Dit deel behandelt zowel de twee nieuwe trekventilatoren van de bestaande 
lijnen als de twee bijkomende trekventilatoren van de nieuwe lijnen. 
De akoestische vermogens werden berekend via een empirische formule in deel 
3. 10.4. 
De berekeningen in octaafbanden zijn weergegeven op de rekenbladen in bijlage 
van het rapport. 
Men bekomt het volgende resultaat voor het specifiek immissieniveau : 
-trekventilatoren bestaande lijnen : 
- immissiepunt 1 : 39 dB{A) 
- immissiepunt 2 : 1 3  dB(A)7 
-trekventilatoren nieuwe lijnen : 
- immissiepunt 1 : 39 dB(A) 
- immissiepunt 2 : 36 dB(A) 
Zonder bijkomende geluirlswerende maatregelen is het dus onmogelijk te 
voldoen aan de vereiste limietwaarde van 30 dB(A). 
Een akoestische bekleding op de wand van het ventilatOrhuis zelf geeft geen 
voldoende garantie om te voldoen aan de limietwaarde. 
Gezien de meest strenge limietwaarde van 30 dB(A) , op een afstand van 
ongeveer 200 m van de ventilatoren , is een volledige akoestische omkasting 
noodzakelijk. 
Deze akoestische omkasting dient eveneens de electrometor van de ventilator te 
omvatten. 
Een realistische schatting van de haalbare geluidsreduktie in de verschillende 
octaafbanden levert de volgende waarden op : 
frek. Hz 3 1  63 125 250 500 1000 2000 4000 I sooo 
R dB 10  1 5  20 23 26 30 30 30 I 30 
De globale geluidsreduktie bedraagt dan 24 dB(A). 
7 schermeffekt vanwege bestaande ovengebouw 
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Rekening houdend met de geluirlsreduktie vanwege de omkasting bekomt men 
de volgende specifieke immissieniveaus : 
-trekventilatoren bestaande lijnen : 
- immissiepunt 1 : 15 dB(A) 
- immissiepunt 2 : < 0 dB(A)& 
-trekventilatoren nieuwe lijnen : 
- immissiepunt 1 : 15 dB(A) 
- immissiepunt 2 : 1 2  dB(A) 
Deze specifieke immissieniveaus voldoen ruimschoots aan de vereiste 
limietwaarden ter hoogte van de dichtstbijgelegen woonhuizen. 
Een alternatieve mogelijkheid bestaat er eveneens in geen geluidsreducerende 
omkasting te plaatsen en de ventilatoren in het ovengebouw te integreren. Men 
dient hier echter eveneens rekening te houden met het veroorzaakt 
geluidsdrukniveau in het gebouw teneinde te voldoen aan de Europese Richtlijn 
ter bescherming van de werknemers tegen de blootstelling aan lawaai. 
In dit laatste geval is het misschien mogelijk de omkasting te vervangen door 
een minder geperfectioneerde omkasting of zelfs door een akoestische 
bekleding. 
Deze mogelijkheid kan verder onderzocht worden indien er meer specifieke 
akoestische gegevens over de desbetreffende installatie beschikbaar zijn. 
a vanwege bet bijkomend schermeffekt 
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4.3.6. Luchtkoelers stoomcondensors 
Het geluidsvermogenniveau van de luchtkoelers van de stoomcondensors werd 
uitgerekend via een empirische formule in deel 3. 10.4. 
Men bekomt een globaal geluidsvermogenniveau van 108 dB(A). Dit komt vrij 
goed overeen met de gegevens die door een fabrikant werden ter beschikking 
gesteld. 
Deze koelers zullen op het nieuwe turbine-gebouw komen te staan. De afstanci 
van dit gebouw t.o.v. immissiepunt 1 bedraagt ongeveer 300 m ; de afstand 
t.o.v. immissiepunt 2 ongeveer 200 m. 
De hoogte van het turbine-gebouw wordt verondersteld 15 m te zijn, zodanig 
dat het akoestisch centrum van de koelers zelf op ongeveer 1 8  m ligt. 
In de richting van meetpunt 1 wordt het geluid van de koelers enigszins 
afgeschermd door de aanwezigheid van het bunkergebouw met een hoogte van 
24 m. 
Vandaar dat het immissiepunt 2 het meest kritische zal zijn (dichtsbijgelegen en 
geen scherrneffekt) en derhalve bepalend voor het maximale 
geluidsvermogenniveau van de luchtkoelers. 
Zonder speciale geluirlswerende maatregelen aan de luchtkoelers bekomt men 
het volgende specifiek niveau ter hoogte van de immissiepunten (zie bron SA 
van de rekenbladen) : 
- immissiepunt 1 : 
- immissiepunt 2 : 
32 dB(A)9 
52 dB(A) 
Deze immissieniveaus liggen hoger dan de vereiste limietwaarde, en dit 
ruimschoots voor het tweede meetpunt. 
Het is dus noodzakelijk deze ventilatoren te kiezen met een groot aantal bladen 
met een speciale konstruktie om het uitgestraalde geluidsvermogenniveau te 
beperken. 
Dit dient dan gekombineerd te worden met een lage snelheid van de 
ventilatoren. 
Op deze manier is het mogelij k  het globale geluidsvermogenniveau van de 
koelers te verminderen met ongeveer I 0 dB(A) 
Men bekomt de volgende niveaus : 
- immissiepunt I : 
- immissiepunt 2 : 
22 dB(A) 
42 dB(A) 
Men kan dus vaststellen dat dit specifiek immissieniveau nog steeds te hoog is 
op meetpunt 2. 
9 schermeffelet van ongeveer 16 dB( A) vanwege bet bunkergebouw 
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Bijkomende geluictsreducerende maatregelen zijn dus nog noodzakelijk teneinde 
te voldoen aan de richtwaarden. 
Een mogelijkheid zou er in bestaan geluidsabsorberende coulissendempers te 
bouwen rond de koelers. Deze coulissen zouden moeten aansluiten met de rand 
van het dak van het turbinegebouw. Het is noodzakelijk dat de bovenkant van de 
coulissen ruimschoots hoger ligt dan de bovenkant van de koelers. 
Teneinde te voldoen aan de opgelegde limietwaarde van 30 dB(A) dienen deze 
koulissen de volgende geluirlsreduktie te verwezenlijken in de verschillende 
octaafbanden : 
frek. Hz 3 1  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
R dB 9 1 1  12  15  18 20 20 20 20 
Rekening houdend met deze geluirlsreduktie bekomt men het volgende resultaat 
op de twee immissiepunten : 
- immissiepunt 1 : 
- immissiepunt 2 : 
8 dB(A) 
26 dB(A) 
4.3.7. Overige geluidsbronnen 
Voor de overige bronnen werden er geen impa.ktberekeningen uitgevoerd 
aangezien deze volgens de beschikbare gegevens alle binnen in een gebouw 
staan opgesteld. 
De wanden van de nieuwe industriële gebouwen dienen akoestisch geïsoleerd te 
zijn gezien de strenge limietwaarde op een afstand van 200 m. 
Indien er toch nog eventueel bepaalde installaties buiten geplaatst worden dient 
het akoestisch vermogen van deze bronnen beperkt te zijn tot maximaal 80 
dB( A). 
Bovendien dient de mogelijkheid onderzocht te worden deze bronnen zodanig op 
te stellen dat de bestaande gebouwen een akoestisch scherm vormen in de 
richting van de twee referentie-immissiemeetpunten. 
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4.3.8. Samenvattin& van de akoestische jmpa)d kontinue bronnep 
Tabel 4. 1 1 .  : Akoestische irnpakt van de nieuwe kontinue geluidsbronnen 
Bron Immissiepunt 1 Immissiepunt 2 
omschriiving LA95, 1h LA95, 1h 
mondgeluid bestaande schouw 24 dB(A) 21  dB(A) 
mondgeluid nieuwe schouw 24 dB(A) 20 dB(A) 
ventilatoren bestaande lijnen 15 dB(A) < 0  d.B(A) 
ventilatoren nieuwe lijnen 15 dB(A) 12 d.B(A) 
Luchtkoelers 8 dB(A) 26 dB(A) 
TOTAAL KO� BRONNEN 28 dB(A) 28 dB(A) 
totaal eventueel bijkomende bronnen < 25 dB(A) < 25 dB(A) 
ALGEMEEN TOTAAL 29 dB(A) 30 dB(A) 
LIMIETWAARDE 30 dB(A) 30 dB(A) 
oorspronkelijk omgevingsgeluid JO 41  dB(A) 38 dB(A) 
bestaande installaties niet in werkingl l 36 dB(A) 34 dB(A) 
Men kan vaststellen dat de limietwaarde voor landelijk gebied van 30 d.B(A) 
(nachtperiode) bijzonder streng is. 
Bovendien ligt het oorspronkelijk omgevingsgeluid met de bestaande installatie 
in werking beduidend hoger dan deze 30 dB(A). 
Zelfs met de bestaande installaties niet in werking ligt het LA95, 1 h niveau 6 
respektievelijk 4 dB(A) hoger dan de limietwaarde van 30 dB(A). 
JO met bet oorspronkelijk omgevingsgeluid wordt het gemeten LA95, lh niveau bedoeld met de 
bestaaade i.nstallaties in werking 
J l  Het gemdal LA95, lh niveau met de bestaande installatie niet in werking ; t.Lz. bet oorsprookelijk 
omgevingsgeluid voor de bestaande installaties 
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4.4. IMPAKTEN OP TRANSPQRT 
De dagelijkse aan- en afvoer van de afvalstoffen en reststoffen geschiedt 
momenteel met vrachtwagens langs de wegen, gemiddeld 48 vrachtwagens per dag 
op en af: 
-Dagelijkse aanvoer huisvuil: 
-Dagelijkse aanvoer ambachtelijk afval: 
240 tonidag = 24 vrachtwagens/dag 
80 tonidag = 20 vrachtwagens/dag 
64 tonidag = 4 vrachtwagens/dag -Dagelijkse afvoer assen: 
80% van dit transport verloopt langs de expressweg Antwerpen - Knokke. Dit wil 
zeggen dat ongeveer om de 6 minuten een vrachtwagen op of af de expressweg 
rijdt ter hoogte van de Balgerhoeke. 
Het vrachtwagenverkeer zal na de uitbreiding van IVM met gemiddeld 86 of 147 
vrachtwagens per dag toenemen, afuankelijk of er één of twee nieuwe ovenlijnen 
geïnstalleerd zullen worden: 
-Uitbreiding met 1 of 2 nieuwe ovenlijn(en) : 
-Dagelijkse aanvoer huisvuil: (2x)300 ton/dag = (2x)30 vrachtwagens/dag 
-Dagelijkse aanvoer ambachtelijk (2x) l00 ton/dag = (2x)25 vrachtwagens/dag 
afval: 
-Dagelijkse afvoer assen: 
-Slibverbrandingsinstallatie: 
-Dagelijkse aanvoer slib: 
-Dagelijkse afvoer assen: 
(2x) 80 tonidag = (2x) 6 vrachtwagens/dag 
320 ton nat slib/dag = 2 1  vrachtwagens/dag 
40 tonidag = 4 vrachtwagens/dag 
In het minst gunstig geval (uitbreiding met 2 ovenlijnen) zal het transpon dus 
toenemen met 147 vrachtwagens per dag tot een totaal van 195 vrachtwagens. 80% 
van dit transport zal, zoals momenteel het geval is, verlopen langs de expressweg, 
de rest langs secundaire wegen. In het minst gunstig geval betekent dit dus dat 
ongeveer om de 1 ,5 minuut een vrachtwagen op of af de expressweg zal rijden ter 
hoogte van de Balgerhoeke. Dit heeft misschien niet zozeer een significante impakt 
op de verkeersvlotheid van de reeds drukke expressweg, maar kan toch hinderlijk 
zijn voor de omwonenden, voornamelijk wat betreft geluidsoverlast. 
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4,5, IMPAKTEN OP FAUNA EN FLORA 
De nieuwe installaties zullen ten westen in het verlengde van IVM ingeplant 
worden in een zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen. Deze zone heeft geen specifieke waarde wat betreft fauna en 
flora. 
Het plaatsen van de rookgasreiningsinstallaties zal alleszins in sterke mate leiden 
tot een verlaging van de emissies van de schadelijke komponenten in de atmosfeer. 
Enkel de NOx- ,  CO- en organische koolwaterstofemissies zullen, omwille van de 
capaciteitstoename en het feit dat de rookgasreinigssystemen op deze komponenten 
weinig of geen invoed hebben, min of meer toenemen. Desalnietemin zullen ook 
deze verontreinigende stoffen in dergelijke kleine hoeveelheiden geëmitteerd 
worden dat de bijdrage hiervan tot hun achtergrondimmissieniveaus insigniticant 
zal zijn. De algemene luchtkwaliteit, vertolkt door de jaargemiddelden of de 50-
percentielen, zal nagenoeg niet heinvloed worden. Daarenboven liggen de globale 
gevoeligheidsgrenzen van de planten en dieren voor chronische en acute 
blootstellingen (zie deel 4 . 1 . 1 . ) aan de stoffen die door IVM nog geëmitteerd 
zullen worden veel hoger dan de berekende immissiebijdragen (zie deel 4. 1 .2). 
Substantiële bijdragen van een polluent zijn enkel te verwachten wanneer een 
gebied of receptor zich juist windafwaarts bevindt. De overheersende windrichting 
in de streek is zuidwesten, waardoor bijgevolg de hoogste immissiebijdragen 
verwacht kunnen worden in de zone ten noordoosten van IVM . Nu ligt de 
vestigingsplaats van IVM in een zeer agrarisch gebied met over de gehele breedte 
ten noorden van IVM voornamelijk  akkers, velden en weiden. Een gebied dat geen 
specifieke floristische of faunistische waarde heeft. Pas op ca. S km afstand ten 
NNO van IVM ligt een biologisch waardevol gebied (de kreken) , maar op deze 
afstand zijn de emissies reeds zeer verdund (zie statistische modellisatie deel 
4 . 1 .2 . ) .  
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4,6, IMPAKTEN OP DE MENS 
lmpakt op de mens is een ruim begrip dat uit diverse gezichtshoeken benaderd kan 
worden. We beperken ons hier tot het medisch-toxicologische aspekt. 
Gezien de ligging van de vestigingsplaats van IVM, zijn er weinig of geen 
gezondsheidsrisico' s te vrezen voor de omwonenden: de wooncentra van de meest 
nabij gelegen gemeenten bevinden zich reeds buiten een straal van 3 km afstanó 
van IVM (er is wel enige lintbebouwing te bespeuren in de omgeving van IVM). 
Daarenboven betreft het hier de verbranding van huisvuil en worden er, 
uitgezonderd enkele toevoegstoffen in minieme hoeveelheden (veilig opgeslagen in 
een chemiekluis; zie deel 3 . 7.) ,  geen specifieke toxische produkten verwerkt. 
Verder zijn de emissies van de schadelijke stoffen in de rookpluim in dergelijk 
kleine concentraties en hoeveelheden aanwezig dat ook hier geen negatief effekt 
door de mens kan ondervonden worden (zie deel 4. 1 . 1 .  en 4 . 1 .2.) .  
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4.7. VJSUE! .E IMPAKTEN 
In deel 2. 1 .2.3.  werd beschreven dat de bestaande installaties en voomarnelijk de 
bijhorende schouw met haar hoogte van 62,5 m in alle windrichtingen vanop een 
afstand van ongeveer 750 m nadrukkelijk en zelfs storend aanwezig zijn. Gezien de 
hoogte van deze schouw en de inplanting van de installaties dicht bij de expresweg 
én de brug over het Schipdonkkanaal, is deze visuele hinder onmogelijk te 
milderen. Deze hinder wordt bovendien bestendigd door het verlengen van de 
milieuvergunning voor de bestaande installatie. 
De aanleg van de nieuwe installaties zal deze visuele hinder uiteraard doen 
toenemen. Vermits de uitbreiding dezelfde volumes, materialen en afmetingen zal 
hebben als het bestaande, kan men zich gemakkelijker een beeld vormen van de 
impakt van deze uitbreiding. Het is echter moellijk te kwantificeren hoeveel de 
hinder die bestaat ten gevolge van de aanwezigheid van bijvoorbeeld één schouw, 
vergroot wordt door er een tweede gelijkaardige schouw naast te bouwen. Het 
volume van de installaties en de beide schouwen zullen alleszins nog meer dan 
vroeger opvallen in het landschap. Het meest zichtbare element van IVM zal 
gevormd worden door de verdubbelde rookpluim. Hier zijn eveneens geen gekende 
milderende maatregelen voorhanden. 
Omgekeerd geredeneerd kan men stellen dat het desondanks de voorkeur geniet om 
de bestaande en de nieuwe installaties te groeperen. Wegens de vertrouwdheid met 
het huidige beeld in de streek, zal de visuele impakt globaal minder storend zijn 
dan indien men de nieuwe installaties op een andere lokatie zou inplanten. 
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S. BESCHRlJVING VAN DE MILDERENDE MAATREGELEN BETREFfENDE 
DE SIGNIFJCANTE MILIEU-EFFEKTEN 
In dit deel worden de voorziene of reeds genomen maatregelen en installaties vermeld om 
de hinder door lawaai, trillingen, luchtverontreiniging, bodem- en waterverontreiniging, 
alsmede het gevaar voor de mens buiten de inrichting en het leefmilieu, waanoe de 
inrichting aanleiding zou kunnen geven, te voorkomen of te beperken. 
5.1. LuCBI 
Huidige situatie: 
1 - In de huidige verbrandingsinstallatie staan elektrofilters geïnstalleerd voor het 
afscheiden van het stof uit de rookgassen. Aan de uitgang van het rookgaskanaal 
kan 100 mg/Nm3 gerespekteerd worden. De afgescheiden vliegassen worden 
momenteel direkt opgeslagen in gesloten tankcontainers. 
2- De assen van de huidige installatie worden bevochtigd zodat tijdens het transport 
geen hinder kan ontstaan door opwaaiend stof. 
3- De opslagbunker werkt in onderdruk zodat geurhinder naar buiten toe vermeden 
wordt. 
Na de uitbreiding: 
1 - De bestaande en nieuwe ovenlijnen zullen uitgerust worden met rookgasreinigings­
installaties om in de toekomst blijvend te voldoen aan de emissienormen. De 
emissies van de verschillende schadelijke stoffen naar de atmosfeer zullen hierdoor 
sterk beperkt en gereduceerd worden. Indien nodig blijkt zal het half-natte 
rookgasreinigingssysteem voor de bestaande installatie uitgebreid worden met een 
natte wasser om de emissies van SÛ2 en HCl nog verder te beperken. Tevens zullen 
de nodige maatregelen getroffen worden om nieuwe en strengere emissienormen in 
de toekomst te kunnen respekteren (vb. wat betreft de dioxines). 
2- De grove assen van de nieuwe ovenlijn(en) zullen gestockeerd worden in een 
assenbunker. Deze bunker zal geplaatst worden in het ovengebouw. Het systeem 
voor het laden van de assen in de vrachtwagens zal volledig overdekt worden zodat 
er hier geen stofproblemen zullen ontstaan. 
De assen zullen voor het transport bevochtigd worden of er zullen gesloten zakken 
gebruikt worden 
3- De nieuwe bunker zal eveneens in onderdruk werken om geurhinder naar buiten toe 
te vermijden. 
De geurhinder van opslagtanks voor het verontreinigd organisch afvalwater en het 
slib zal opgevangen worden. De aard van het verontreinigd organisch afvalwater dat 
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verbrand zal worden, zal zodanig zijn dat het er geen verhoging optreedt van de 
schadelijke stoffen in de rookgassen. 
5.2. BoDEM· EN WA TERVERONTREINIGING 
Huidige situatie: 
1 - In het huidige verbrandingsproces wordt er geen afvalwater geproduceerd: het 
putwater dat aangewend wordt om de rookgassen te koelen, verdampt allemaal. Er 
wordt momenteel enkel huishoudelijk afvalwater geloosd in het oppervlaktewater 
(kanaal). 
2- De aangevoerde afvalstoffen worden opgeslagen in de opslagbunker die niet in 
kontakt staat met bodem of grondwater. 
Na de uitbreiding: 
1 - Het afvalwater dat geproduceerd zal worden in de natte rookgasreiniging,  zal 
behandeld worden in een te installeren waterzuiveringsinstallatie. Het effluent zal 
geloosd worden in de riool en afvloeien naar het geplande waterzuiveringsstation 
van VMM. 
Het spui van de ketels en het bezoedeld regenwater zullen afgevoerd worden naar de 
bezinker van de afvalwaterbehandeling en vervolgens geloosd worden in de riool. 
Het huishoudelijk afvalwater zal rechtstreeks in de riool geloosd worden. 
2- De nieuwe opslagfaciliteiten (bunker en opslagtanks) zullen niet in kontakt staan 
met bodem of grondwater. 
5.3. GELUID 
Huidige situatie: 
1 - Alle geluirlsbelastende installatieonderdelen staan momenteel in de gebouwen 
opgesteld en veroorzaken geen hinder door lawaai of trillingen voor de omgeving. 
De inwoners van de meest nabijgelegen huizen ondervinden, volgens wat ons werd 
meegedeeld, momenteel geen geluidshinder. 
Na de uitbreiding: 
1 - De onderdelen voor de nieuwe installaties zullen zoveel mogelijk binnen opgesteld 
· worden. 
2- Het oorspronkelijk omgevingsgeluid ligt hoger dan de richtwaarden. IVM zal 
hierdoor het specifiek geluid voortgebracht door de uitbreiding sterk dienen te 
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beperken door bijkomende maatregelen. Er zijn verschillende mogelijkheden. De 
zuigtrekventilatoren kunnen in het rookgaskanaal vóór de wassers geplaatst worden. 
De wassers zullen dan een dempend effekt hebben op het uittreden van het 
ventilatorgeluid uit de schoorsteen. Een andere oplossing is het plaatsen van een 
demper tussen de ventilators en de schoorsteen.  Anderzijds kan men ook het geluid 
van de ventilatoren zelf afschennen door een akoestische omkasting eniof integratie 
van de ventilatoren in het ovengebouw. Het geluidsvennogenniveau van de 
luchtkoelers van de stoomcondensors kan beperkt worden door technische 
maatregelen. In elk geval kan IVM ervoor zorgen dat de strenge limietwaarde voor 
landelijk gebied van 30 dB(A) zal gerespekteerd worden. 
5.4. VEILIGHEID 
Huidige situatie: 
Hieronder volgt een overzicht van de brandbeveiliging op de bestaande verbrandings­
installatie van IVM: 
-schuimblusinstallatie in de bunker (6 m3 schuim in drukvat) : deze wordt jaarlijks 
getest 
-wateraansluitingen voor brandslangen (diameter 70) met snelkoppeling op alle 
verdiepingen van het dienstgebouw en de machinehall, in de bunker en buiten de 
gebouwen 
-brandslangen (diameter 3/4 ") met muurhaspels in de machinehall, de bunker en het 
dienstgebouw 
-CÜ2-blusapparaten op alle strategische plaatsen: 17  stuks van 12 kg en 7 stuks van 
5 kg: Somati komt jaarlijks deze blussers controleren 
-brandalanncentrale met hittesensoren in bunker en machinehall: de centrale is 
uitgerust met een inschakelbare automatische telefoonmelder zodat de brandweer 
van Eeklo verwittigd kan worden 
Op 2 1  december 1991 werd er een infonnatiesessie van de brandweer van Eeklo 
gehouden over brandpreventie en -bestrijding. 
Na de uitbreiding: 
Voor de nieuwe installaties zal de brandbeveiliging op een analoge manier worden 
voorzien. 
DEEL 6 
SOCIO-ECONO:MISCHE IMPAKT 
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6. SOCIALE EN ECONOMISCHE IMPAKT VAN DE IVM-AKTIVI'I'EI'I'EN 
De specifieke en onmiddellijke impakt van de werken en investeringen bij IVM 
hebben een waarde van ongeveer 3 tot 5 miljard frank (exclusief B1W) volgens de 
gekozen opties. De huidige ramingen bedragen: 
1 .  Rookgasreiniging op de bestaande ovenlijnen 
2. Energierecuperatie op de bestaande ovenlijnen 
3 .  Uitbreiding met 1 of 2 nieuwe ovenlijnen 
(inclusief energierecuperatie en rookgasreiniging) 
4. Slibverbranding : roterende oven 
of 
wervelbedoven 
(het systeem wervelbedoven zal waarschijnlijk 
weerhouden worden) 
5 .  Voorzieningen voor de verbranding van organisch 
afvalwater 
330.000.000,-BEF 
680.000.000, -BEF 
(2x) 1 .725 .000.000,-BEF 
225.000.000,-BEF 
550.000.000,-BEF 
10.000.0000,-BEF 
Bij de verbranding van het huisvuil in de bestaande en nieuwe installaties van IVM zal 
de energie gerecupereerd worden onder de vonn van electriciteit. Het huisvuilafval 
vervangt in dit geval een eQUivalente hoeveelheid hoogwaardige brandstof. 300.000 
ton huisvuil per jaar (2 bestaande + 2 nieuwe ovenlijnen) met een calorische waarde 
gelijk aan ca. 10  kJ/kg vuil , komt overeen met een equivalent aan aardgas gelijk aan 
ca. 230.000.000,-BEF/jaar. Een deel van de geproduceerde electriciteit zal voor eigen 
behoefte aangewend worden, de rest zal verkocht worden aan de 
electriciteitsproducent (energie die in hun centrales dan niet meer hoeft geproduceerd 
worden) . 
De direkte tewerkstelling zal met circa 30 mensen toenemen volgens onderstaande 
schatting: 
1. Rookgasreiniging op de bestaande ovenlijnen 
2.  Energierecuperatie op de bestaande ovenlijnen 
3.  Uitbreiding met 1 of 2 nieuwe ovenlijnen 
4 . Slibverbranding 
2 man 
6 man 
(2x) 15 man 
8 man 
De indirekte tewerkstelling kan momenteel moeilijk ingeschat worden, maar zal zeker 
een aantal mensen vertegenwoordigen (bv. tijdens de opbouw van de installaties). 
DEEL 7 
LEEMTEN IN DE KENNIS 
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7. OPGAVE VAN DE TECHNISCHE LEEMTEN EN ONTBREKENDE 
KENNIS 
Bij het opstellen van dit rapport werden de auteurs geconfronteerd met volgende 
technische leemten en ontbrekende kennis: 
1 .  In eerste instantie is het nuttig nog eens te vennelden dat voor bepaalde opties nog 
geen definitieve keuze is gevallen. In dit rapport werd hiennee in de mate van het 
mogelijke rekening gehouden. Zo is er nog geen definitieve beslissing gevallen 
voor de energierecuperatie. Indien dit er niet komt, zal de slibverbranding 
thermisch gekoppeld worden met de huisvuilverbrandingsinstallatie, met o.a. als 
gevolg dat de slibverbranding enkel kan fuktioneren wanneer de 
huisvuilverbranding in werking is. 
Zo is men ook nog niet zeker over het slibverbrandingssysteem dat men zal 
aanwenden. 
Eveneens moet de beslissing nog vallen met betrekking tot de verbranding van 
organisch verontreinigd afvalwater. 
Tenslotte is het nog afwachten of IVM de huidige verbrandingscapaciteit zal 
uitbreiden met 100.000 ton/jaar ( 1  ovenlijn) of met 200.000 ton/jaar (2 ovenlijnen, 
eventueel de tweede in een later stadium) . 
Bij het onderzoeken van de impakt op het milieu hebben we rekening gehouden met 
alle opties en de meest waarschijnlijke systemen die ervoor zullen gekozen worden. 
Op deze manier hebben we getracht de ' worst-case ' situatie voor mens en milieu zo 
goed mogelijk te benaderen. 
2. Voor de beschrijving van de luchtkwaliteit in de direkte omgeving van IVM 
(referentiekader 'lucht ' ,  deel 2. 7) waren slechts een beperkt aantal immissie­
gegevens beschikbaar. Voor HCl en HF konden slechts basisimmissieconcentraties 
worden opgegeven die in de literatuur worden vermeld. 
3. De huidige dioxine-depositieniveaus in de omgeving van de verbrandingsinstallatie 
van IVM zijn niet gekend en werden ruwweg geschat aan de hand van 
vergelijkingen met immissiemeetcampagnes rond verbrandingsinstallaties in 
Nederland. Wij beschikken niet over een mathematisch model voor de bepaling van 
de depostieniveaus van dioxines in de omgeving van IVM (vóór en ná de 
uitbreiding). 
4.  Verder zijn er wat betreft dioxines nog onduidelijkheden omtrent de 
vormingsmechanismes, het voorkomen van dioxinevorming in verbrandings­
. installaties en de toxiciteit voor mens en milieu. De dioxines werden in dit rapport 
dan ook eerder kwalitatief behandeld dan kwantitatief. 
5.  De emissies van de zware metalen en de organische koolwaterstoffen waren voor 
de huidige installatie moeilijk te kwantificeren wegens het ontbreken van 
meetgegevens. Zl! werden daarom geschat aan de hand van emissiefaktoren uit de 
literatuur. 
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6. Een -nauwkeurige kwantificatie van de diffuse emissies (geur- en stofb.inder), 
afkomstig van het storten, de verwerking en de opslag van het afval en de opslag 
en afvoer van de reststoffen, was niet mogelijk omdat hieromtrent geen exacte 
gegevens (metingen) beschikbaar zijn.  Dit werd enkel kwalitatief besproken. 
Eveneens ontbraken (meet)gegevens om aan te tonen wat en hoeveel er van de 
schadelijke komponenten in de atmosfeer wordt geloosd tijdens het opstarten en 
stilleggen van de ovens of tijdens andere afwijkende bedrijfsomstandigheden. 
7. V oor de berekening van de impakt van de nieuwe installaties en de rookgas­
reinigingsinstallaties op de immissies rond IVM werd het Nederlandse Pluimplus, 
een 'bi-Gaussiaans ' model, aangewend. Dit model heeft zijn beperkingen en 
verschillende faktoren worden niet in beschouwing genomen. Ondermeer beschikt 
dit model enkel over meteorologische gegevens van Nederland. De gebruikte 
meteo-gegevens van Zeeland wijken in beperkte mate af van deze van het 
meetstation van Zelzate. 
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8. NIET-TECHNISCHE SAMENVATIING 
8.1 INIWING 
Dit rapport omvat de studie van de voorzienbare milieu-effekten als gevolg van de 
uitbreiding en de hervergunning van de bestaande huiswilverbrandingsinstallatie 
van NM , de Interkommunale Vereniging voor Huiswilverwerking Meetjesland. 
Deze interkommunale, gevestigd te Eeklo, werd opgericht op 1 8  februari 1980 en 
heeft inmiddels 19 aangesloten gemeenten-vennoten met een totaal aantal inwoners 
van ca. 254.000. De bestaande installatie heeft een verbrandingscapaciteit van ca. 
100.000 ton huisvuil per jaar. IVM overweegt om in de toekomst tevens organisch 
verontreingd afvalwater te verbranden in deze bestaande installatie. IVM wil de 
huidige verbrandingscapaciteit uitbreiden door het plaatsen van één of twee 
(waarschijnlijk in een later stadium) nieuwe ovenlijnen. Dit betekent een toename 
van respektievelijk 100.000 of 200.000 ton/jaar. Vervolgens wil IVM ook een 
droog- en verbrandingsinstallatie bouwen voor waterzuiveringsslib (ca. 20.000 ton 
ds/jaar). De nieuwe en bestaande installaties zullen elk voorzien worden van een 
rookgasreinigingsinstallatie. Tenslotte overweegt IVM een warmterecuperatie­
eenheid te bouwen voor de opwekking van electriciteit op de nieuwe en bestaande 
ovenlijnen. 
Aan de huidige en geplande MER-plichtige aktiviteiten liggen naast economische 
ook milieugerichte doelstellingen ten grondslag. Voor de verantwoording kunnen 
we verwijzen naar het MINA-plan 1990-1995 en ,het afvalstoffenplan 1991-1995. 
Volgens deze beleidsplannen zijn de bestaande huiswilverbrandingsinstallaties 
momenteel volledig bezet en is, alhoewel absolute prioriteit wordt gegeven aan 
afvalpreventie en -recuperatie, nieuwe en vervangende verbrandingscapaciteit 
noodzakelijk. De toenemende strengere emissienormering voor verbrandings­
installaties zal gerespekteerd kunnen worden door het plaatsen van rookgas­
reinigingsinstallaties. Deze emissienormering voor huiswilverbranding werd 
vastgelegd in twee Europese richtlijnen, één voor de nieuwe installaties en één voor 
bestaande installaties, respektievelijk 89/369/EEG (8 juni 1989) en 89/429/EEG 
(2 1 juni 1989) . Vlarem IJ heeft de Europese emissienormen grotendeels overgeno­
men. 
Onderhavig milieu-effektrapport heeft tot doel de mogelijke impakt van de huidige 
en geplande aktiviteiten van IVM op zijn omgeving te evalueren. Het studiegebied 
waarbinnen deze impakt kan verwacht worden, strekt zich uit tot een straal van 
ongeveer 3 à 5 km rond IVM en heeft voornamelijk een landelijk karakter. 
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8.2. REfERENTIEKADER 
De vestigingsplaats van IYM ligt midden in een gebied met een zeer landelijk 
karakter. De terreinen bevinden zich juist naast de expressweg Antwerpen-Knokke 
en het afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal), op circa 4,5 km ten 
noordwesten van het de stadskern van Eeklo. Op het gewestplan is deze zone 
aangeduid als agrarisch gebied. 
De terreinen van IYM liggen in de Vlaamse Zandstreek. Deze streek is nagenoeg 
vlak: met een weinig tot een iets meer uitgesproken microreliëf. De hoogte 
schommelt tussen 4 en 1 1  m.  De zandgronden zijn sterk vertegenwoordigd in de 
Vlaamse Zandstreek. Het zijn vooral droge tot matige natte gronden. Het 
studiegebied in de omgeving van IYM is een voor het grondwater zeer kwetsbare 
zone. 
Onderzoek van de bodem in de omgeving van IYM in 1987 en 1988 toonde aan dat 
de bodemkwaliteit, wat betreft de aanwezigheid van zware metalen, vrij goed is. 
Het Schipdonkkanaal is volgens de gegevens van het meetnet van de VMM (1991) 
zowel fysico-chemisch als biologisch zwaar verontreinigd. Onderzoek heeft de 
aanwezigheid aangetoond van micropolluenten waaronder zware metalen, 
gechloreerde organische verbindingen, pesticiden en polyaromatische koolwater­
stoffen. 
De kwaliteit van de omgevingslucht is voor wat de anorganische komponenten 
betreft (SÛ2, NOx en stof) volgens de gegevens van het IHE de laatste jaren 
verbeterd. De richt- en grenswaarden voor NOx en stof werden de laatste 3 jaar in 
de omgeving van IVM gerespekteerd. De overschrijdingen van de richtwaarde voor 
SÛ2 als daggemiddelde van 100 J.Lg/m3 liepen tijdens deze drie jaar sterk terug. 
Volgens de gegevens van het IHE inzake luchtverontreiniging door organische 
komponenten liggen de jaargemiddelde concentraties rond 2 à 3 ppm. 
Het oorspronkelijk omgevingsgeluid ter hoogte van het huisvuilverwerkingsbedrijf 
IVM werd bepaald door een statistische analyse van de geluidsdrukniveaus, 
uitgevoerd op drie meetpunten in de nabije omgeving van het bedrijf. Er werden 
metingen uitgevoerd met en zonder de bestaande installatie in werking. Door 
middel van vergelijking werd het geluid berekend dat veroorzaakt wordt door de 
bestaande installatie. Enkel gedurende de nachtperiode werd er een significant 
verschil gemeten afkomstig van de continue bronnen. De limietwaarden voor 
verplichte sanering op eigen initiatief van de exploitant werden evenwel niet 
overschreden. 
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8.3. BESCHRlMNG VAN DE MER-PYCB'DGE INS'f.U.I.A1JES EN IDENTIFJCADE EN 
KW ANTIFlCA TIE VAN DE EMISSIESTROMEN 
8.3.1. lnplantine 
De nieuwe installaties en voorzieningen zullen grotendeels ingeplant worden op 
een zone die juist ten westen ligt van de huidige vestigingsplaats van NM. Op 
het gewestplan wordt deze zone aangeduid als gebied voor gemeenschaps­
voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. NM heeft een procedure gestart 
om deze gronden te verwerven. De inplanting van de nieuwe installaties juist 
naast de huidige vestigingsplaats van IVM , biedt als voordeel dat de nieuwe 
installaties volledig geïntegreerd kunnen worden met de bestaande installaties en 
voorzieningen. Bovendien is de bestaande verbrandingsoven landschappelijk en 
visueel aanvaard en zal een uitbreiding bijgevolg minder beroering geven dan 
een nieuwe vestigingsplaats. 
8.3.2. Besçhrijvine van de installaties en voorzienineen 
8.3.2. 1. Bestaande huisyuilverbrandin�sinsta]latie 
De bestaande installatie bestaat uit twee identieke ovenlijnen met elk een 
nominaal vermogen van 7 tonlh (gezamenlijk = 100.000 ton/jaar). 
Binnenkomende vrachtwagens worden eerst gewogen op de weegbrug en 
storten vervolgens het vuil in de opslagbunker. Met behulp van de grijper 
komt het vuil achtereenvolgens terecht op het eerste rooster, het tweede 
rooster en tenslotte in de trommeloven, waar de naverbranding plaats vindt. 
De resterende slakken en verbrandingsassen worden ontijzerd. Het schroot en 
de slakken worden dan in afzonderlijke containers afgevoerd. 
De rookgassen komen uit de oven in de verdarnpingskoeler terecht waarin ze 
gekoeld worden tot ca. 275 oe door middel van verdamping van geinjecteerd 
water. In de elektrofilter worden de vliegassen uit de rookgassen gehaald en 
in een gesloten containertank afgevoerd. Na de elektrofilter worden de 
rookgassen door een warmtewisselaar gestuurd voor de opwarming van pri­
maire lucht en vervolgens in de lucht geloosd via een schouw van 60 m hoog. 
8.3.2.2, Co-combustion van or�aoisch verontreinif:d afvalwater 
De kalorische waarde van het afval is de laatste jaren sterk gestegen, 
grotendeels te wijten aan de toename van het ambachtelijk afval {papier, 
karton, . . .  ) .  Verbranding van dit soort vuil geeft zeer hoge temperaturen in de 
ovens, wat nadelig is. Op dit ogenblik worden de hoge temperaturen 
bedwongen door het inblazen van een zeer grote luchtovermaat, wat op zijn 
beurt grote rookgasdebieten tot gevolg heeft met bijhorend groot 
energieverbruik en dalende efficiëntie. Daarom wil IVM als meer 
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doeltreffende temperatuurregeling organisch verontreinigd afvalwater verne­
velen in de gasstroom. 
8.3.2.3. Nieuwe huisvuilverbrandin2sinstallatie(s) 
Naast de bestaande installatie wordt de bouw en exploitatie beoogd van één 
en misschien twee nieuwe ovenlijnen met een gelijkaardige opbouw als de 
bestaande installatie. Als type oven wordt wel gedacht aan een verbrandings­
moster met luchttoevoer. De één of twee nieuwe ovenlijnen zullen elk over 
een capaciteit beschikken van 15 ton/h (dus een uitbreiding met 100.000 of 
200.000 ton/jaar).  
8. 3. 2. 4. Slibverbrandingsinstallatie 
IVM is van plan een droog- en verbrandingsinstallatie te bouwen voor water­
zuiveringsslib. Dit slib zal afkomstig zijn van waterzuiveringsinstallaties van 
Aquafin en /of de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze installatie zal 
onafbanketijk funktioneren van de bestaande en nieuwe huisvuilverbrandings­
installaties. Als type slibverbranding gaat de voorkeur van IVM uit naar 
verbranding in een wervelbedoven na voordroging in een afzonderlijke 
etagedroger. 
8. 3. 2. 5. Rookgaszuiveringsinstallaties 
De bestaande twee ovenlijnen , de uitbreiding hiervan met 1 of 2 nieuwe 
ovenlijnen zullen elk voorzien worden van een rookgaszuivering,  eigen aan 
de specifieke behoeften van de installatie in kwestie. V oor de bestaande 
ovenlijnen wordt gedacht aan een semi-nat systeem.  Dit kan in een latere fase 
bij een capaciteitsuitbreiding naar meer dan 30 ton/h en bijgevolg strengere 
emissienormen uitgebreid worden met een natte rookgaswassing. Voor de 
nieuwe ovenlijn(en) zal een nat systeem voorzien worden. De rookgassen van 
de slibverbranding zullen afgeleid worden naar deze natte reiniging. 
8. 3 .2. 6. Warmterecuperatie 
IVM overweegt om een warmterecuperatie-eenheid toe te voegen aan de 
bestaande en de nieuwe installaties (een definitieve beslissing is hierover nog 
niet genomen) . De bedoeling is evident het optimaliseren van de 
energieterugwinning. De recuperatie zal gebeuren door de produktie van 
stoom in waterpijpketels op de verbrandingsovens. De geproduceerde stoom 
wordt omgezet in electriciteit die aan het openbaar verdeelnet zal verkocht 
worden. 
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8.3.3. Emissiestromen 
8.3.3.1. Gasyormi�e reststromen 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen geleide em1ss1es (langs de 
schouw) tijdens normale omstandigheden, geleide emissies tijdens abnormale 
omstandigheden en diffuse emissies (geur, stof). De twee laatst vernoemden 
werden enkel kwalitatief behandeld wegens het ontbreken van kwantitatieve 
gegevens. De meeste aandacht werd gericht op de kwantificatie van de 
geleide emissies van de verontrenigende stoffen tijdens normale 
bedrijfsomstandigheden, nl. van de stofdeelljes, waterstofchloride (HCl), 
zwaveldioxide (SÜ2), waterstoffluoride (HF), stikstofoxides (N0x), 
koolstofmonoxide (CO), organsiche C ,  dioxines en zware metalen. De 
emissies van volgende installaties werden gekwantificeerd en met elkaar 
vergeleken: 
-de huidige huisvuilverbrandingsinstallatie (twee ovenlijnen) 
-de huidige huisvuilverbrandingsinstallatie voorzien van rookgasreiniging en 
met als opties de verbranding van organisch verontreinigd afvalwater en 
energierecuperatie 
-de nieuwe huisvuilverbrandingsinstallatie (één of twee ovenlijnen) voorzien 
van rookgasreiniging en met als optie energierecuperatie 
-de nieuwe slibverbrandingsinstallatie met rookgasreiniging 
Er werd ten eerste onderzocht of het emitteren van de verontreinigende 
emissies in de atmosfeer door de uitbreiding, met terzelfder tijd de 
voorziening van rookgasreinigingssystemen, zal toe- of afnemen en ten 
tweede of de emissienormen zullen kunnen gerespekteerd worden. Uit de 
berekeningen kon afgeleid worden dat enkel de emissies van CO, de 
organische koolwaterstoffen en NOx zullen toenemen t.o.v. de huidige 
situatie. Dit zijn dan ook de komponenten waarop de geplande rookgasreini­
gingssystemen geen vat hebben. 
Indien men de beslissing neemt om uit te breiden met twee nieuwe ovenlijnen 
zullen er strengere emissienormen gerespekteerd moeten worden. In dit geval 
zal de half-natte rookgasreiniging uitgebreid moeten worden met een natte 
wasser om tegemoet te komen aan de strengere HCI- en SD2-normen. De 
strengere emissienormen voor CO en NOx zullen dan eveneens voor 
� problemen kunnen zorgen . Enkele primaire maatregelen met betrekking tot 
een optimale verbranding zullen deze emissies waarschijnlijk  reeds voldoende 
kunnen beperken. Indien niet zullen bijkomende technieken voorzien worden. 
8.3.3.2. Vaste reststoffen 
De vaste reststoffen afkomstig van het verbranden van huishoudelijk afval, 
hieraan gelijkgesteld afval (ambachtelijk afval) en waterzuiveringsslib, 
bestaan uit: 
-de slakken (grove assen of sintels): deze reststoffen bestaan uit roosteras 
met daaraan toegevoegd de roosterdootval. Ze worden in tankcontainers 
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afgevoerd naar een stortplaats klasse II. Voor de nieuwe ovenlijn(en) zal 
tevens een assenbunker voorzien worden. 
-het schroot: dit is de ferro-fraktie van de slakken die hieruit 
elektromagnetisch wordt afgescheiden en vervolgens verkocht kan worden. 
-<ie vliegassen van de elektrofllters: deze worden afgevoerd naar een 
stortplaats klasse I .  
-het vast residu van de geplande half-natte rookgasreiniging: op het einde 
van dit systeem zal een cycloon en een mouwfilter voorzien worden om de 
vliegassen, de reaktieprodukten en de niet gereageerde kalk af te scheiden. 
Deze stoffen zullen opgevangen worden in bigbag' s en afgevoerd worden 
naar een stortplaats klasse I. 
-het slib vmt de geplande afvalwaterbehandelingsinstallatie: deze installatie 
zal voorzien worden om het spui van het nieuwe natte rookgasreinigings­
systeem te behandelen. Het slib hiervan (max. ds = 35 %) zal afgevoerd 
worden naar een stortplaats klasse I. 
De totale hoeveelheid reststoffen zullen ongeveer met een fafktor 2 of 3 
toenemen, afhankelijk van een uitbreiding met 1 of 2 ovenlijnen. 
8.3.3.3. Vloeibare reststoffen 
Momenteel wordt er enkel huishoudelijk afvalwater geloosd in het Schip­
donkkanaaL Na de uitbreiding zal de voorziene natte rookgasreiniging 
afvalwater produceren dat via de te installeren afvalwaterbehandelings­
installatie zal geloosd worden in de riool en vervolgens zal afvloeien naar het 
geplande waterzuiveringsstation van de VMM . Het spui van de 
recuperatieketels, die eventueel voorzien zullen worden, zal langs dezelfde 
weg afgevoerd worden. 
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8.4. Mn.mJl-IMPAKIEN 
8.4.1. Lucht 
IVM beoogt enerzijds een uitbreiding van de verbrandingscapaciteit, wat een 
toename zou betekenen van de rookgasemissies, maar voorziet anderzijds tevens 
de bouw van rookgasreinigingssystemen, waardoor de emissies sterk geredu­
ceerd zullen worden. Zowel de huidige emissies afkomstig van de bestaande 
verbrandingsinstallatie als de emissies die verwacht kunnen worden na de 
voorziene uitbreidingen en aanpassingen, werden met behulp van het "lange­
termijn""!iispersiemodel" Pluimplus omgezet tot immissiebij dragen. Uit de 
berekeningen met het atmosferische verspreidingsmodel Pluimplus is gebleken 
dat de rookgasreiniging voornamelijk voor HCl een verbetering geeft van de 
luchtkwaliteit De Hel-immissiebijdrage van IVM zal met een faktor tien dalen. 
De NOx-emissies zullen wegens de capaciteitsuitbreiding iets toenemen, omdat 
de geplande rookgasreinigingssystemen hierop geen vat hebben. De berekende 
NOx-immissiebijdragen, zowel de gemiddelden als de percentielen, zullen met 
een faktor 5 (uitbreiding met 1 ovenlijn) of 10 (uitbreiding met twee ovenlijnen) 
toenemen, maar ze zullen echter nog ver onder de richtwaarden van Vlarem 11 
blijven. 
Volgens het dispersiemodel komen de hoogste jaargemiddelde immissiebijdragen 
voor in noordoostelijke richting in een landelijk en agrarisch gebied, momenteel 
op een afstand van ca. 4,5 km van IVM, maar na het installeren van de rookgas­
reinigingssystemen (waardoor de rookgastemperatuur zal afnemen) op ca. 2,5 à 
3 km afstand. De hoogste immissiebijdragen tot de percentielen, representatief 
voor de piekconcentraties, zullen zich volgens het dispersiemodel echter 
voordoen in WZW-richting. 
Zowel voor de gemiddelden als de percentielen liggen na de geplande 
uitbreidingen en aanpassingen de atmosferische achtergrondconcentraties veel 
hoger dan de berekende immissiebijdragen van IVM . Men kan kortom stellen 
dat de significant verontreinigende emissies na het installeren van de 
rookgasreinigingssystemen nog slechts in dergelijke kleine hoeveelheden zullen 
geëmitteerd worden dat de luchtkwaliteit geen negatieve invloed zal 
ondervinden. 
Wat betreft stof- en geurhinder zijn maatregelen voorzien zoals ondermeer 
bevochtiging van de assen voor transport en werking van de opslagbunkers in 
onderdruk. 
8.4.2. Bodem en water 
In de huidige situatie wordt er enkel huishoudelijk afvalwater geproduceerd. Het 
grondwater dat momenteel wordt opgepompt en aangewend als koelwater in de 
installatie verdampt volledig. Het huishoudelijk afvalwater wordt momenteel 
geloosd in het zwaar verontreinigde SchipdonkkanaaL In de nabije toekomst is 
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de bouw voorzien van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in de 
Balgerhoeke in de onmiddellijke nabijheid van IVM. 
Het afvalwater dat geproduceerd zal worden in de nieuwe natte 
rookgasreinigingsinstallatie(s) zal niet rechtstreeks geloosd worden in het kanaal, 
maar via een eigen te installeren waterzuiveringsinstallatie (neutralisatie, 
floculatie en bezinking) afgeleid worden naar de riool, waarna het verder kan 
gezuiverd worden in de geplande RWZI. 
Globaal gezien zal de vuilvracht van de afvalwaters ongeveer 3500 VE bedragen 
(momenteel vrijwel nihil). De vuilvracht zal na behandeling, bij lozing in de 
riool, nog overeenkomen met 5 à 10% van de capaciteit van een middelgrote 
RWZI. 
Het risi.ko voor bodem en grondwaterverontreiniging zal niet noemenswaardig 
toenemen. Zo zal de nieuwe opslagbunker voor afvalstoffen, net zoals de 
bestaande, niet in kontakt staan met bodem en grondwater. Eveneens is het 
concept van de andere nieuwe opslagfaciliteiten derwijze opgevat om bodem en 
grondwater te vrijwaren van verontreiniging door eventuele lekken. 
8.4.3. Geluid 
Het oorspronkelijk omgevingsgeluid ligt, zelfs met de bestaande installatie 
buiten werking, hoger dan de richtwaarden vermeld in Vlarem II. Om deze 
reden moet het specifiek geluid dat door de uitbreiding zal voortgebracht 
worden, beperkt worden tot het oorspronkelijk omgevingsgeluid verminderd met 
5 dB(A) en tot de geldende richtwaarden. Voor de berekening van het specifiek 
geluid werd er onderscheid gemaakt tussen de continue bronnen en het 
vrachtwagenverkeer (enkel overdag). Zo komen we als meest kritische 
limietwaarde voor het specifiek geluid van de uitbreiding tot 30 dB(A) 
(nachtperiode) . Deze limietwaarde is bijzonder streng. Uit berekeningen werd 
afgeleid dat het specifiek geluid van de continue bronnen van de uitbreiding 
deze limietwaarde juist kan respekteren. Dit is mede te danken aan het feit dat 
de geluidsbelastende onderdelen van de nieuwe installaties, zoals momenteel 
evenzo het geval is, zoveel mogelijk binnen opgesteld staan .  Het specifiek 
geluid voortgebracht door de uitbreiding kan, indien dit in de toekomst nodig 
blijkt, nog altijd verder beperkt worden door bijkomende maatregelen. 
De geluidsimpakt van het bijkomend vrachtwagenverkeer zal de richtwaarde van 
overdag (40 dB(A)) overschrijden. Doch omwille van het reeds bestaande 
oorspronkelijke omgevingsgeluid (expressweg) zal de reële impakt verwaarloos­
baar zijn. 
8.4.4. Transport 
In het minst gunstig geval (uitbreiding met 2 ovenlijnen) zal het transport 
toenemen met 14 7 vrachtwagens per dag tot een totaal van 195 vrachtwagens. 
80% van dit transport zal, zoals momenteel het geval is, verlopen langs de 
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expressweg, de rest langs secundaire wegen. In het minst gunstig geval betekent 
dit dus dat ongeveer om de 1 ,5 minuut een vrachtwagen op of af de expressweg 
zal rijden ter hoogte van de Balgerhoeke. Dit heeft misschien niet zozeer een 
significante impakt op de verkeersvlotheid van de reeds drukke expressweg, 
maar kan toch hinderlijk zijn voor de omwonenden, voomarnelijk wat betreft 
geluidsoverlast. 
8.4.5. Fauna en flora. mens en visueel 
Deze deelaspekten van het leemilieu werden in dit rapport eveneens overwogen 
en behandeld, maar met geringere diepgang, omdat hiervan weinig of geen 
impakt wordt verwacht. 
Fauna en flora: 
Uit de statistische modellisatie blijkt dat hoogste immissiewaarden verwacht 
kunnen worden ten noordoosten van IVM midden in een zone van 
voomarnelijk akkers, velden en weiden. Deze zone heeft geen specifieke 
floristische of faunistische waarde. Daarenboven zijn de immissie­
concentraties veel lager dan de globale gevoeligheidsgrenzen van planten en 
dieren. 
Het biologisch waardevol gebied 'de kreken' ligt op ca. 5 km afstand van 
IVM, een afstand waar de emissies reeds te sterk verdund zijn om nog enig 
negatief effekt te kunnen aantonen. 
Mens: 
Gezien de ligging van de vestigingsplaats van IVM , op 3 km afstand van de 
meest nabijgelegen woonkern, zijn er weinig of geen gezondheidsrisico' s  te 
vrezen voor de omwonenden. Daarenboven betreft het hier huisvuil­
verbranding en worden er geen specifieke toxische produkten verwerkt. 
Verder zijn de immissiebijdragen van IVM in de lucht te laag om enig effekt 
te kunnen veroorzaken op de mens. 
Visueel: 
De bestaande installatie en voomarnelijk de bijhorende schouw met haar 
hoogte van 60 m is in alle windrichtingen vanop een afstand van ca. 750 m 
nadrukkelijk aanwezig. De aanleg van de nieuwe installaties met een tweede 
schouw zal deze hinder uiteraard doen toenemen, maar het is moeilijker te 
kwantificeren in hoeverre twee schouwen visueel meer storen dan één. 
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8.5. Mn,PERENPE MAATREGELEN BETREFfENDE DE SIGNIFJCANJ'E MTTJFJT­
EFTEKTEN 
8.5.1. Lucht 
In de huidige verbrandingsinstallatie staan enkel elektrofilters geïnstalleerd. In 
de toekomst zullen de bestaande en nieuwe ovenlijnen elk uitgerust worden met 
een rookgasreinigingsinstallatie om zodoende te kunnen voldoen aan de 
emissienormen. 
Om geurhinder naar buiten toe te vermijden werkt de bestaande opslagbunker in 
onderdruk. Voor de nieuwe opslagbunker zal eveneens dit principe worden 
toegepast. 
Stofhinder tijdens het transport van de assen wordt momenteel vermeden door 
deze te bevochtigen. In de toekomst zullen ook gesloten zakken gebruikt worden 
voor het transport. 
8.5.2. Bodem- en waterverontreinieine 
Momenteel wordt er geen afvalwater geproduceerd en enkel huishoudelijk 
afvalwater geloosd in het Schipdonkka.naal. Voor het afvalwater dat na de 
uitbreiding zal geproduceerd worden zal een eigen waterzuiveringsinstallatie 
voorzien worden. Het effluent hiervan zal geloosd worden in de riool en 
afvloeien naar het geplande waterzuiveringsstation van de VMM. 
De bestaande en nieuwe opslagbunkers en opslagtanks staan niet of zullen niet in 
kontakt staan met bodem of grondwater. 
8.5.3. Geluid 
Momenteel staan alle geluidsbelastende installatieonderdelen in de gebouwen 
opgesteld.  Dit zal ook met de uitbreiding zoveel mogelijk toegepast worden. 
Omdat het oorspronkelijk omgevingsgeluid reeds vrij hoog ligt dringen zich 
bijkomende maatregelen op om het geluid van IVM te beperken (dempers, 
akoestische omkasting, technische maatregelen, . .  ) .  
8.5.4. Veilieheid 
De brandbeveiliging van het huidige IVM bestaat uit een schuimblusinstallatie in 
de bunker, wateraansluitingen voor brandslangen op alle verdiepingen, 
brandslangen met muurhaspels in de machinehall, de bunker en het 
dienstgebouw, C<>2-blusapparaten op alle strategische plaatsen en een 
brandalarmcentrale met hittesensoren in de bunker en de machinehalL Voor de 
nieuwe installaties zal de brandbeveiliging op een analoge manier worden 
voorzien. 
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8.6. SOCJQ-ECONOMISCHE IMPAKI 
De specifieke en onmiddellijke impakt van de werken en investeringen bij IVM 
hebben volgens de gekozen opties een waarde van ongeveer 3 of 5 miljard, 
afhankelijk van een uitbreiding met 1 of 2 ovenlijnen. De direkte tewerstelling zal 
met ongeveer 30 of 45 mensen toenemen, afuankelijk van een uitbreiding met 1 of 
2 ovenlijnen. 
8. 7. I l]MfEN IN DE KENNIS 
In eerste instantie is nuttig te vennelden dat voor bepaalde opties nog geen 
definitieve beslissing is gevallen. Bij het onderzoeken van de impakt op het milieu 
hebben we rekening gehouden met alle opties en zoveel mogelijk getracht de 
" worst-case"- situatie voor mens en milieu te benaderen. 
De meetgegevens betreffende de emissies en immissies van sommige stoffen 
ontbraken. Voor de nodige infonnatie werd er in dit geval op de literatuur 
gebaseerd. 
Emissies tijdens abnormale bedrij fsomstandigheden, geurhinder en stofhinder 
werden wegens het ontbreken van kwantitatieve gegevens enkel kwalitatief 
behandeld. 
DEEL 7 
LEEMTEN IN DE KENNIS 
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7. OPGAVE VAN DE TECHNISCHE LEEMTEN EN ONTBREKENDE 
KENNIS 
Bij het opstellen van dit rapport werden de auteurs geconfronteerd met volgende 
technische leemten en ontbrekende kennis: 
1 .  In eerste instantie is het nuttig nog eens te vennelden dat voor bepaalde opties nog 
geen definitieve keuze is gevallen. In dit rapport werd hiennee in de mate van het 
mogelijke rekening gehouden. Zo is er nog geen definitieve beslissing gevallen 
voor de energierecuperatie. Indien dit er niet komt, zal de slibverbranding 
thermisch gekoppeld worden met de huisvuilverbrandingsinstallatie, met o.a. als 
gevolg dat de slibverbranding enkel kan tuktioneren wanneer de 
huisvuilverbranding in werking is. 
Zo is men ook nog niet zeker over het slibverbrandingssysteem dat men zal 
aanwenden. 
Eveneens moet de beslissing nog vallen met betrekking tot de verbranding van 
organisch verontreinigd afvalwater. 
Tenslotte is het nog afwachten of IVM de huidige verbrandingscapaciteit zal 
uitbreiden met 100.000 ton/jaar (1 ovenlijn) of met 200.000 ton/jaar (2 ovenlijnen, 
eventueel de tweede in een later stadium) . 
Bij het onderzoeken van de impakt op het milieu hebben we rekening gehouden met 
alle opties en de meest waarschijnlijke systemen die ervoor zullen gekozen worden. 
Op deze manier hebben we getracht de ' worst-case ' situatie voor mens en milieu zo 
goed mogelijk te benaderen. 
2 .  Voor de beschrijving van de luchtkwaliteit in de direkte omgeving van IVM 
(referentiekader ' lucht ' , deel 2 .  7) waren slechts een beperkt aantal immissle­
gegevens beschikbaar. Voor HCl en HF konden slechts basisimmissieconcentraties 
worden opgegeven die in de literatuur worden vermeld. 
3 .  De huidige dioxine-depositieniveaus in de omgeving van de verbrandingsinstallatie 
van IVM zijn niet gekend en werden ruwweg geschat aan de hand van 
vergelijkingen met immissiemeetcampagnes rond verbrandingsinstallaties in 
Nederland. Wij beschikken niet over een mathematisch model voor de bepaling van 
de depostieniveaus van dioxines in de omgeving van IVM (vóór en ná de 
uitbreiding). 
4. Verder zijn er wat betreft dioxines nog onduidelijkheden omtrent de 
vormingsmechanismes, het voorkomen van dioxinevorming in verbrandings­
. installaties en de toxiciteit voor mens en milieu. De dioxines werden in dit rapport 
dan ook eerder kwalitatief behandeld dan kwantitatief. 
5. De emissies van de zware metalen en de organische koolwaterstoffen waren voor 
de huidige installatie moeilijk te kwantificeren wegens het ontbreken van 
meetgegevens. Ze werden daarom geschat aan de hand van emissiefa.ktoren uit de 
literatuur. 
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6. Een nauwkeurige kwantificatie van de diffuse enuSSies (geur- en stofhinder), 
afkomstig van het storten, de verwerking en de opslag van het afval en de opslag 
en afvoer van de reststoffen, was niet mogelijk omdat hieromtrent geen exacte 
gegevens (metingen) beschikbaar zijn. Dit werd enkel kwalitatief besproken. 
Eveneens ontbraken (meet)gegevens om aan te tonen wat en hoeveel er van de 
schadelijke komponenten in de atmosfeer wordt geloosd tijdens het opstarten en 
stilleggen van de ovens of tijdens andere afwijkende bedrijfsomstandigheden. 
7. Voor de berekening van de impakt van de nieuwe installaties en de rookgas­
reinigingsinstallaties op de immissies rond IVM werd het Nederlandse Pluimplus, 
een 'bi-Gaussiaans' model, aangewend. Dit model heeft zijn beperkingen en 
verschillende faletoren worden niet in beschouwing genomen. Ondermeer beschikt 
dit model enkel over meteorologische gegevens van Nederland. De gebruikte 
meteo-gegevens van Zeeland wijken in beperkte mate af van deze van het 
meetstation van Zelzate. 
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